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2LÉXICO BÁSICO ESCOLARCOSTARRICENSE
ESTUDIO DE FRECUENCIAS
Capítulo 1
INTRODUCCIÓN
1. Justificación
De particular interés resulta la función instrumental que cumple el lenguaje en la
adquisición de conocimientos y en la comunicación de la experiencia vivida. Es, además,
innegable su importancia en el contexto escolar.
Cuando el niño llega a la escuela ha tenido una serie de experiencias de lenguaje
que le han posibilitado una "toma de conciencia práctica" de su lengua. Posee, al respecto,
un considerable conocimiento que él, en un proceso eminentemente dinámico y en contacto
con el medio, ha construido.
Es de esperar, entonces, que en el ambiente escol<;lr,con las actividades de lectura,
escritura, expresión oral y escucha, se le facilite al niño el acceso al lenguaje en su enorme
diversidad y en toda la potencialidad creadora de la palabra, y se 10 enriquezca en cuanto a
los conocimientos sobre ella y sus usos.
No obstante, hasta hace poco, la enseñanza de la lengua materna en Costa Rica no
proporcionaba un adecuado dominio de ésta como instrumento de comunicación y,
particularmente respecto del dominio léxico, las investigaciones (Rojas y Umaña, 1989)
habían encontrado un uso excesivamente empobrecido, con características propias de un
código de habla restringido, el cual devenía en un obstáculo para el proceso educativo
3formal. Según estos resultados, parecía que el ambiente escolar no enfrentaba a los
alumnos a prácticas suficientes, sistemáticas Y placenteras que les permitieran un mejor
desarrollo de las posibilidades expresivas. Pasará algún tiempo antes de poder verificar si
las nuevas propuesta curriculares (MEP, 1995) han favorecido los cambios deseados y han
logrado revertir la situación descrita en las líneas anteriores.
La reflexión alrededor de este problema nos llevó a considerar la necesidad del
estudio del léxico básico escolar, como parte de un instrumental teórico para tratar de
mejorar la práctica de la educación formal costarricense.
Si bien cuando el niño mgresa a la escuela ya ha adquirido algo de su lengua
materna, ese algo no es fácil de determinar con precisión, pues factores biosíquicos Y
socioculturales influyen en la adquisición. El niño, por 10 general, presenta un pequeño
vocabulario, con mecanismos morfológicos básicos y con bastante dominio de estructuras
oracionales simples.
Le corresponde a la escuela hacer que tanto el vocabulario adecuado como
estructuras oracionales complejas y los instrumentos para entender y producir todo tipo de
discurso, sean incorporados a la competencia comunicativa del escolar en el momento
oportUno, según su desarrollo.
Para generar nuevas hipótesis lingüísticas en el niño, la escuela tiene también o,ue
proporcionar los medios para que el a1unmo reformu1e sus hipótesis provisionales, para 10
cual debe saber cuáles hipótesis deben ser reforzadas, cuáles necesitan reformulación Y
cuáles tienen que ser formadas (López Morales, 1984) Y debe presentar al alumno, de
manera ordenada y j erarquizada, las experiencias lingüísticas necesarias para esas
adquisiciones.
En este sentido, una investigación sobre el léxico básico escolar es un aporte para la
labor del sistema educativo en su responsabilidad de preparar inventarios, materiale5 y
prácticas que enfrenten al alumno a experiencias lingüísticas que actúen como estímulos
4apropiados para que formulen sus hipótesis lingüísticas. Esto es, el estudio del léxico básico
resulta un instrumento fundamental para la planificación lingüística. El mayor valor de
estos estudios radica, sin duda, en la obtención del vocabulario como instrumento de
trabajo y no como fin en sí mismo.
2. Planteamiento del problema
Determinar cuál vocabulario corresponde al léxico básico escolar costarricense,
seleccionando las palabras según frecuencia de uso en muestras escritas.
3. Objetivos
3.1. Generales
1) Colaborar en la toma de decisiones que conduzcan al mejoramiento del siste:TIa
educativo costarricense en lo concerniente a la enseñanza y aprendizaje de la lengua
materna.
2) Favorecer la toma de conClenCla respecto de la necesidad de la planificación
lingüística como instrumento curricular.
3.2. Específicos
1) Determinar el léxico básico de la población escolar costarricense, teniendo en
cuenta la frecuencia de uso en muestras escritas.
52) DesalTollar el léxico básico como un instrumento que puede usarse en la
planificación lingüística respecto a la adquisición del vocabulario en la educaci6n
formal costarncense.
3) Determinar la densidad léxica de la población escolar costarricense, con el propósito
de colaborar en la elaboración de parámetros que puedan ser utilizados en el
sistema educativo costarricense.
Capítulo 2
ESTADO DE LA CUESTIÓN
En este apartado se reseñan algunos trabajos importantes, respecto del campo de
estudio de la investigación que se realiza.
Para organizarlo según el grado de acercamiento al estudio de léxicos básicos, se
plantean, en primer lugar, cinco investigaciones costarricenses que aunque no todas
consideran específicamente esta temática, sí expresan preocupación relativa al desarrollo
léxico escolar. En segundo lugar se reseñan dos estudios sobre léxicos básicos de medios de
comunicación costarricenses. El resto de trabajos se refieren a investigaciones llevadas a
cabo en el ámbito hispánico. Cada apartado se orgélniza con un criterio cronológico.
1. Estudios sobre léxico escolar
1.1. "Sobre la constricción léxica" Rojas, Marta y Umaña, Róger. 1989
En este artículo, cuyo propósito es determinar el rendimiento académico de
estudiantes de undécimo año, con respecto al dominio de la variante estándar en lo
concerniente a] léxico en textos escritos, se anota que se encontró, en ]a muestra, ]0
siguiente:
"Se manifiesta un lenguaje excesivamente empobrecido, el que, frente a la
necesidad de nuevos significados, tiende a las perífrasis. Además se expresa incapacidad
de sustituir perífrasis por su equivalente sintético. Estas condiciones denotan que, ante las
necesidades expresivas, se opta por la vía de la ampliación del inventario de posibilidades
sin tácticas, en perjuicio del rubI'o léxico apropiado según el contexto. Se relega a un
segundo plano el enriquecimiento del paradigma en favor de un uso adocenado del
sintagma. "
7Las redacciones abundan en la repetición innecesaria de vocablos, en detrimento del
uso de formas pronominal es y de sinónimos. Se manifiesta desconocimiento del léxico
preciso y adecuado. La utilización de palabras ccmodines y frases comunes produce textos
vacíos de significado y mensajes que resultan descuidados e inclusive ininteligibles.
En síntesis, los resultados de esta investigación remiten a un dominio léxico que no
alcanza el nivel mínimo esperado en estudiantes que han cursado once años de
escolaridad". ( Rojas y Acuña, 1989).
Estos resultados constituyen, por tanto, una primera justificación de la necesidad de
plantearse la enseñanza y el aprendizaje del léxico desde la perspectiva de la lingüística
aplicada.
1.2. "Disponibilidad léxica en los preescolares del Kínder María Jiménez,
según sexo, ocupación del padre y lugar de procedencia del niño: fundamentos básicos
para una planificación lingüística". Murillo, Marielos. 1991.
Con el propósito de determinar la disponibilidad léxica de los niños de preescolar y
su relación con el sexo, ocupación de los padres y lugar de procedencia, se trabajó con el
10% de los niños de un kínder, de un total de 501 alumnos.
El instrumento que se utilizó para recopilar la información constaba de 10 láminas
motivadoras y preguntas al respecto. Incluía contenidos de Ciencias y de Estudios Sociales
del Programa de Educación Preescolar del Ministerio de Educación Pública. Con su
aplicación se recopiló la información relativa a la disponibilidad léxica oral del niño.
Como resultados se encontró que en los trece campos semánticos
investigados el dominio es deficiente; que no hay diferencias importantes en el dominio
léxico de los niños y las niñas; que los varones presentan un mayor inventario; las
mujeres, mayor disponibilidad; que no hay diferencias por procedencia geográfica, y que el
estrato social afecta más la disponibilidad léxica que cualquiera de las otras variantes.
8Se plantean, en este estudio, las siguientes recomendaciones:
La escuela debe ocuparse de enseñar la lengua materna sobre la base de una
adecuada planificación, pues no es posible que el niño siga por su cuenta el proceso de
adquisición de una lengua, principalmente si se desenvuelve en un ambiente con
desventajas culturales.
Dado que la enseñanza de la lengua materna, particularmente la del léxico, se ha
desarrollado en Costa Rica a partir de criterios poco científicos que no permiten su
planificación, es necesario que la escuela tenga objetivos claros en este aspecto: delimitar
campos semánticos, establecer inventario s de lexemas, organizarlos para su enseñanza y
determinarel grado mínimo aceptable de incorporaciónen la competenciacomunicativa. ,
1.3. "Disponibilidad léxica en los niños preescolares costarricenses"
Murillo, Marielos y Sánchez, Víctor. 1998
En un estudio que abarca las diecinueve sub-regiones educativas del país, estos
investigadores recaudan 1692 vocablos orales de léxico disponible en niños preescolares,
en diez campos semánticos: partes del cuerpo, vestido, juegos y juguetes, alimentos,
familia, animales, profesiones y oficios, comunidad, medios de comunicación y medios
de transporte.
Al respecto, encontraron que los índices de los ámbitos familia y partes del cuerpo
reflejan que los sujetos investigados tienen, en relación con ellos, experiencias comunes y,
en consecuencia, hay una mayor cantidad de palabras en las cuales coinciden. Por el
contrario, el ámbito juguetes y juegos es el que presenta mayor divergencia.
9semánticos más relacionados con lo "hogareño" superan las mujeres y en lo "externo a la
familia", los varones. La escuela privada supera a los otros tipos de escuelas en el promedio
de palabras por universo, excepto en juguetes y alimentos.
1. 4. "Léxico básico de los niños preescolares de la sub-región educativa de San
José, Costa Rica" Murillo, Marielos. 1996
Esta tesis responde a un estudio sincrónico de la lengua de carácter descriptivo,
cuyo problema consistió en determinar cuál vocabulario correspondía al léxico básico
preescolar de la sub-región educativa de la provincia de San José. Se seleccionaron las
palabras según los siguientes criterios: frecuencia, dispersión, índice de uso y categoría
gramatical en las que aparecen.
La muestra estuvo conformada por treinta y cinco grupos de niños (correspondiente
a igual número de centros educativos); estos oscilaban entre los cinco años y medio y los
seis años y medio de edad. Se trabajó con un niño y una niña de cada grupo de kínder
presente, para un total de setenta informantes. La selección se hizo al azar siguiendo el
criterio de proporción al tamaño, lo que detenninó el número de escuelas participantes.
El instrumento habilitado para recoger el corpus del dominio léxico de la población
por investigar, se elaboró mediante cinco láminas motivadoras y siete preguntas, con las
cuales se indujo a los niños hacia la producción de discursos narrativos y descriptivos. Al
recolectar la información, cada infornlante, en sesiones promedio de treinta minutos,
proporcionó discursos relativos a los diez munáos léxicos seleccionados.
El procesamiento de datos se realizó de la siguiente manera: primero, se segmentó
la producción de discurso de cada infonnantc en universos léxicos, siguiendo los códigos
establecidos por el investigador y el programador; luego, se hizo distinción entre la
información dada por las niñas y los niños, de igual manera, se diferenció el tipo de escuela
(privada, pública-urbana, privada-marginal, pública-marginal y pública-rural). Para el
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ordenamiento de los datos, se organizó el inventario en listas lematizadas y se le asignó la
categoría gramatical correspondiente a cada lema. Una vez codificados los datos, se aplicó
el programa de cómputo diseñado por el Sr. Franklin Ureña Camacho, funcionario del
Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica.
De las 2077 entradas, 1424 obtuvieron un índice de uso cero o menor y 653 un
índice de uso mayor que cero. Estos datos arrojaron los siguientes resultados: la escuela
privada y la escuela pública-urbana están en ventaja respecto de las demás; las mujeres
superan a los hombres en un 10.8% en la producción de palabras morfológicas; los
universos léxicos más ricos fueron: casa-familia, fantasía, y juegos-juguetes, el menos
rico fue amigos; los sustantivo s y los verbos son las categorías con mayor representación
porcentual, el 56.94% del inventario son sustantivos y el 19.75% verbos, seguidos de los
adjetivos con un 9.23%. El resto de las categorías tiene menos representación numérica.
Finalmente, la autora aporta algunas conclusiones y recomendaciones importantes,
entre ellas:
. Enriquecer el vocabulario del niño, pues al estar ubicado el vocablo cosa
entre las cien palabras de mayor empleo, ello podría indicar una falta de
concisión en el discurso.
. Elaborar un diccionario ilustrado que contenga el índice de cada vocablo y
listas de vocabulario disponible como complemento.
. Realizar estudios de lingüística aplicada que faciliten una planificación
rigurosa de la lengua en escuelas y colegios.
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1.5. "Crecimiento de la disponibilidad léxica: niños de preescolar y primer
ciclo de la educación básica costarricense." Murillo, Marielos. 1999.
En este artículo, su autora presenta el cr\':cimiento de la disponibilidad léxica en
estudiantes de preescolar y de primer ciclo de la educación básica costarricense.
La comunidad lingüística seleccionada para obtener los datos estuvo constituida por
dos grupos de niños de cada uno de los siguientes niveles: preescolar, primero, segundo y
tercer grado de instituciones públicas del distrito Central de Turria1ba, para un total de 289
informantes, pertenecientes a doce centros de preescolar y primaria. Se trabajó con 10
mujeres y 10 varones de cada grupo.
En total los niños aportaron 1.222 palabras diferentes repartidas en los diez campos
semánticos en estudio; la cantidad de vocales por universo varía de acuerdo con las
características propias de cada uno.
Sin distinción de campos semánticos, el mayor crecimiento se da de Kinder a primer
aí'ío(Con un 29,08% de palabras agregadas ), y de segundo a tercero ( 13,98% ).
Explica la investigadora que el bajo incremento observado de primero a segundo
año( 1,47% ) podría deberse a que la escuela, en ese momento, concentra su atención en
los procesos de lecto-escritura y calculo iniciales y, posiblemente, deje de lado las
actividades de enriquecimiento de vocabulario.
Agrega que su trabajo demuestra que la escolaridad, al igual que las experiencias
extraescolares, contribuye al crecimiento en la disponibilidad 1éxica.
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2. Estudios sobre el léxico de medios de comunicación en Costa Rica
2.1. "Léxico básico de la radio costarricense" Barahona, Alberto. 1996
En esta tesis se establece, por medios estadísticos, el léxico básico de la radio,
caracterizado mediante la marcación de sus rasgos diaintegrativos. Se estudia la relación
entre lengua y norma a partir de la teoría de Eugenio Coseriu y se presentan las opiniones
veliidas sobre la relación entre lengua y medios de comunicación. Asimismo, se exponen
los procedimientos para seleccionar las emisoras, recoger el corpus, codificado y
analizado. Finalmente, se caracteriza el corpus por sus fuentes y filiaciones y se determina
su densidad léxica.
Las estaciones de radio seleccionadas fueron: Radio Columbia y Radio
Monumental, debido a que reunían los requisitos necesarios (mayor cobertura geogTáfica,
alto nivel de audiencia y una importante influencia en la formación de la opinión pública).
Para llevar a cabo esta selección, se recurrió a los datos oficiales de la Cámara Nacional de
Radio (CANARA).
En Costa Rica el corpus de palabras gráficas corresponde a un total aproximado de
ciento cinco mil, de las cuales se tomó una muestra confOlmada por ochenta unidades de
texto obtenidas a través de una serie de programas elaborados por el Centro de Informática
de la Universidad de Costa Rica para dicho fin.
Posteriomlente, se cribaron 6694 lemas pertenecientes al corpus total por medio del
programa Exégesis (donado por el Colegio de México a la Escuela de Filología en marzo
de 1996), 10 cual dejó como saldo 2628 lemas divididos en diferentes categorías
gramaticales. Tales resultados demostraron que las formas más comunes son: los
sustantivos, los verbos y los adverbios.
Finalmente, el listado de 2628 lemas fue sometido al proceso de fuentes y
filiaciones, de ellos, el programa Exégesis reconoció únicamente 2267 de acuerdo con su
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base de datos, de los cuales, 2086 están registrados en la última edición del Diccionario de
- -
de 67.07, índice que revela una riqueza léxica aceptable en los textos obtenidos de la radio.
Por consiguiente, el autor afinna que la supuesta influencia negativa por parte de los
medios de comunicación es falsa.
2.2. "Léxico básico de la prensa escritá costarricense" Leoni, Jorge Antonio.
1997
En esta tesis se analiza estadísticamente el léxico básico de la prensa escrita
costarricense, señalando los índices de dispersión, frecuencia y uso, para luego
caracterizarIo mediante la marcación de sus rasgos diaintegrativos (tecnicismos,
regionalismos, etc.). La selección de las publicaciones que confonnaron el corpus se hizo
aleatoriamente, tomando como base los criterios esbozados en el proyecto Difusión
Internacional del Español por Radio, Televisión y Prensa: unidad y diversidad de la lengua
(DIES-RTP), dirigido por el Dr. Raúl Ávila, del Colegio de México. De doscientas
publicaciones periódicas se escogieron aqudlas que cumplían con los requisitos de
selección: producción textual, asequibilidad en la venta al pregón, amplia cobertura
geográfica y altos índices de venta. Finalmente, el corpus quedó confonnado por seis
periódicos: Al Día, Diario Extra, La Nación y La RepÚblica (matutinos); La Prensa Libre y
El Heraldo (vespertinos), Rumbo (revista) y Universidad (Semanario).
Posterionnente, se estratificó la muestra aprovechando la similitud de contenidos en
los medios escritos analizados, ello dio origen a las siguientes divisiones: "Nacionales",
"Culturales y Espectáculos", "Deportivos", "Sucesos" (desastres, delincuencia y otros);
"Opinión" (opiniones personales o la posición que asume el periódico); "Economía y
Negocios" y "Suplementos" (una especie de revistas).
De acuerdo con la normativa del programa DIES-RTP, se estableció un corpus de
141 409 palabras gráficas (PG). El lapso temporal (LT) en el cual se tomó la muestra fue de
siete días, la semana elegida fue del veintiuno al veintisiete de abril de 1997. De cada
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estrato de publicación (lO 000 PG o hasta un 30% más sobre esa cifra) se extrajo un
archivo, en total, se establecieron catorce archivos provenientes de cada periódico, uno de
la revista y uno del semanario. Para esto, se creó un mosaico con las secciones escogidas
(los vocablos seleccionados fueron los que tenían puntos en común entre todos). Este
mosaico fue obtenido a través de una adaptación del proceso conocido como Urna de
Bernuolli (tres recipientes contenían las diferentes variables: publicaciones, estratos y días).
Para el procesamiento de datos por computadora, se utilizaron códigos para
clasificar las PG, luego, se empleó un programa de computo diseñado por el Sr. Franklin
Ureña Camacho del Centro de Informática de la U.C.R., cuya finalidad es calcular la
frecuencia de cada palabra en cada universo (unidad de contenido) en que aparezca. Una
vez realizado este cálculo, se agruparon los vocablos bajo el lema al cual pertenecían, este
fue, al mismo tiempo, clasificado dentro de la categoría gramatical correspondiente.
Después de lematizar todo el archivo, se calculó la frecuencia total de cada lema, y sus
índices de dispersión y uso. Consecutivamente, se utilizó el total de los archivos con las
unidades de texto (cien PG por cada uno) para realizar un estudio de riqueza léxica, así
como para caracterizar el léxico básico obtenido. Estos análisis se lograron gracias al
programa Exégesis (diseñado por el Colegio de México en asociación con el Centro
Científico-IBM de México).
El listado de 8303 lemas (3848 corresponden al léxico básico y 4455 al léxico
disponible) fue sometido al proceso de fuentes y filiaciones, de los cuales Exégesis
reconoció 3986 lemas (conforme con su base de datos). De ellos se extrajo la densidad
promedio de los estratos (secciones), esta fue qe 68,69, lo cual la ubica en el rango superior
(de 60,5 a 70,5). El quinto estrato "Opinión" demostró ser elléxicamente más rico, seguido
por "Culturales"; el más pobre fue "Sucesos" debido a su concreción.
El autor afirma en el capítulo V (Conclusiones) que, aunque los resultados
confirman la estandarización y riqueza ]éxica de los medios de comunicación, de las cien
entradas con mayor índice de uso, sólo las categorías fundamentales estaban presentes:
verbos, adjetivos, sustantivo s y adverbios, más una sola apalición de un sustantivo-adjeti..,o.
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Hay ausencia absoluta de perífrasis verbales, frases adverbiales y sustantivos pluriverbales.
El vocablo cosa se encontró entre los lemas de mayor frecuencia, esto, en niños, podría
deberse a la necesidad de enriquecer su vocabulario; pero en los medios de comunicación
masiva parece indicar una falta de determinación en el discurso, pues el lenguaje
periodístico busca llegar pronto y de forma concisa a los hechos fundamentales.
3. Estudios sobre léxico llevados a cabo en el ámbito hispánico
3.1. "Aspectos cuantitativos del vocabulario en la enseñanza de la
materna" López, Humberto. 1984
lengua
Se anota por este autor que en Puerto Rico se dispone de investigaciones sobre
frecuencia y disponibilidad léxicas. De los estudios de frecuencia uno fue llevado a cabo
por el Consejo Superior de Enseñanza, con la dirección de J. Rodríguez Bou, en 1966. Este
estudio no responde sólo al español de Puerto Rico sino que constituye un conjunto
heterogéneo con datos propiamente boricuas, datos de diccionarios anteriores y recoge
textos tanto peninsulares como hispanoamericanos. Otro estudio realizado en 1974 por Y.
Colón y A. Aldebol, con un corpus correspondiente a conversaciones espontáneas de
preescolares, permanece inédito. El de disponibilidad lo realizó el Instituto de
Lingüística de la Universidad de Puerto Rico, en 1972.
López Morales, al referirse a resultados de aspectos cuantitativos del vocabulario,
expresa, respecto de la frecuencia léxica, que lo más provechoso de esta investigación es
indicar que el dominio que tienen los hablantes de los vocablos de su lengua materna es
relativamente limitado, ya que son en realidad pocas palabras las que alcanzan frecuencias
altas. Estas frecuencias, hace más de 30 años, demostraron que el hombre culto maneja
entre 4000 y 5000 vocablos y el hombre común, 2000.
Para evitar la influencia de los temas que se tratan, la lexicoestadística pondera la
frecuencia con la dispersión, mediante la fórmula matemática F x D (frecuencia IJor
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dispersión) y se obtiene así el uso real de cada palabra en la comunidad lingüística
estudiada.
En el estudio de léxico básico de español de Puerto Rico, se elaboraron nóminas
exhaustivas de todo lo publicado en el país por escritores nativos. Se plantearon cinco
mundos con 100.000 palabras cada uno. Esto se logró mediante un muestreo aleatorio en el
cual se calcula el número promedio de palabras que integra la oración regular en cada uno
de los mundos y se selecciona la cantidad necesaria de oraciones para obtener las 100.000
palabras por mundo. Así se llegó al dato de F y al de D, que está en relación directa con la
cantidad de mundos en que aparezca el vocablo y la estabilidad de la F en ellos. En Puerto
Rico, las 5000 palabras más usadas, por tanto, las de mejor rendimiento funcional,
constituyen el 85% de los vocablos contenidos en el medio millón que sirvió de base al
análisis.
3.2. "Léxico básico del español de Puerto Rico"
(Academia Puertorriqueña de la Lengua Española). 1986
Morales, Amparo
Este estudio se inicia como proyecto de investigación en el Instituto de Lingüística
de la Facultad de Humanidades de Puerto Rico (Recinto de Rio Piedras), en 1976. Su
diseño y organización estuvo a cargo de Humberto López Morales. Posteriormente Amparo
Morales se encargó de su dirección.
Esta obra presenta el léxico básico obtenido por medio de la aplicación de fóm1U!as
de frecuencia, dispersión y uso a una muestra representativa de textos de prosa
puertorriqueña Ofrece listas de palabras jerarquizadas. Se basa en el modelo técnico
ofrecido por A. Juilliand en su colección de léxicos básicos de lenguas románicas (1964 -
1965 - 1971 - 1973).
El material básico de la investigación que se reseña quedó constituido por las obras
publicadas por puertorriqueños, dentro y fuera de la isla, entre los años 1948 y 1970. Así se
cumplió con el requisito de sincronía y exhaustividad.
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Para lograr el requisito de homogeneidad del material se eliminaron las obras que
representaban lengua estereotipada, artificial (poesía, literatura infantil, diccionarios, textos
gramaticales, formularios, catálogos) y dialectal.
Para el requisito de clasificación se subdividió el conjunto general de textos en
cinco mundos correspondientes al drama, narrativa, ensayo, escritura técnica y periodismo.
Para la confección de este diccionario se recopilaron 500.000 palabras, con 100.000
para cada mundo léxico.
Como resultado, esta obra ofrece un listado de 4.456 palabras, seleccionadas de
acuerdo con su índice de uso y divididas en dos subconjuntos. En el primero se indican las
palabras que presentan un índice de uso mayor o igual a 3,55, una F no menor de 4 y que
aparecen en, por 10 menos, tres de las cinco categOlías anotadas. En el segundo, aquel!as
cuyo índice oscila entre 3,55 y 3,08 Ycon F no menor de 4.
3.3 "Análisis de textos escritos en la población escolar mexicana" Ávila,
Raúl. 1988
El objeto de estos análisis es formar una base de datos para los propósitos de
estudiar el universo conceptual infantil a partir del léxico; conocer los núcleos de interés de
los niños por medio del análisis del contenido de los textos; analizar errores Oliográfic0s,
sus causas sociales y lingüísticas, y redactar el Diccionario Infantil de México.
En relación con el objetivo de estudiar el universo conceptual infantil a través del
léxico, que es el pertinente para esta reseíla, se propone, en este artículo, la importancia de
acercarse al conocimiento de 10 que ya saben los niños, para enseñar a partir de 10 ya
adquirido.
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Se obtuvieron 110.263 palabras ocurrencia (frecuencia) y 8.271 palabras diferentes
(palabras tipo). Se reagruparon los tipos (entrada de diccionarios o familias de tipo) y se
alcanzó un total de 3.463 para todos los niños del tercer grado. Se produjeron listados de
tipos léxicos para agrupación de la muestra, con el propósito de comparar el número de
tipos empleados por sexo, nivel socioeconómico y zona de residencia.
Para evitar problemas debidos a los condicionamientos por la extensión del corpus
(unos niños escriben más que otros), se recurrió a dos procedimientos:
a. Análisis de léxico por deciles.
b. Densidad léxica a partir de los textos tomados como unidad.
Ambos parámetros permiten comparar los textos sin el condicionamiento de su
mayor o menor extensión. Se consideraron tanto las palabras estándares como las que no lo
son.
En el análisis por deciles se segmenta el corpus en dos subconjuntos de acuerdo con
cada pareja de agrupaciones cuya comparación se busca y se cuantifica el léxico de cada
subconjunto: se enlistan los tipos en orden de mayor a menor frecuencia y, a partir de ese
listado, se calcula cuál es el número de tipos necesarios para alcanzar un determinado
porcentaje de frecuencias u "ocurrencias". Se parte siempre de la más alta frecuencia y se
acumulan en porcentajes sucesivos. Se emplean 10 rangos (del 10% al 100%). En los
primeros, el léxico es más frecuente; en los últimos, de menos "ocurrencia". Los primews
deciles expresan pocas diferencias en cuanto a los tipos utilizados por los niños (porque es
el léxico de mayor frecuencia). Los últimos tres muestran mayores diferencias y resultan,
por lo mismo, mejores indicadores.
Con este análisis se encontró que los factores que más parecen influir en la
adquisición de un vocabulario extenso son, en primer lugar, el nivel socioeconómico y, en
último, el sexo.
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El procedimiento de densidad léxica conceptual, empleado para evaluar las
diferencias léxicas entre los niños, se basa en el coeficiente que resulta de la división total
de tipos entre el total de palabras ("ocurrencias"o frecuencias) de un texto. El coeficiente
tiene un valor mínimo de O cuando en el texto se emplea, hipotéticamente, una palabra y
máximo de 1 en el caso de un texto cuyas palabras sean todas diferentes. Se recurrió a este
análisis para aumentar la confiabilidad de los resultados (pues se tenían menos
observaciones que en el análisis de ortografia).
Se concluyó, de nuevo, que el léxico más abundante aparece en estudiantes ~e nivel
socioeconómico más alto; y el más limitado, en los niños campesinos.
Se expresa preocupación por estos resultados y, al reflexionar sobre las
implicaciones del manejo léxico en la capacidad potencial para referirse al mundo y a sus
relaciones, se propone la necesidad de enfocar la educación hacia la función simbólica del
lenguaje y no hacia la sintomática, que debe quedar en segundo término. Lo importante es
el punto de vista conceptual y no el conectivo. Al respecto, textualmente, se plantea:
"Frente a esto, había que poner en primer lugar la eficiencia comunicativa, basada
en la función simbólica, y favorecer una educación que lleve a la adquisición de un
vocabulario más rico y una sintaxis más compleja en los niños". (Ávila, 1988: 201)
En las conclusiones plantea las posibilidades de este material para el desanollo de
un índice de legibilidad, redacción de diccionarios infantiles y redacción de libros para
niños.
3.4. "Densidad léxica y adquisición de vocabulario: niños y adultos" Ávila,
Raúl. 1989
El autor propone este análisis como un pnmer acercamiento a lo que podría
llamarse el desanollo del vocabulario y con él, el del universo conceptual.
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Para el estudio utilizó dos c'órpora:
a. Textos de tema libre escritos por niños: 4.000 textos, 750.000 palabras
gráficas.
b. Grabaciones con adultos; 250 entrevistas, 420.000 palabras gráficas.
Para los procedimientos de análisis utilizó la densidad léxica y la proyección de
vocablos a partir de segmentos extensos de palabras gráficas.
Densidad léxica es la medida que se basa en determinar cuántas palabras o tipos
léxicos aparecen en un segmento determinado de un texto. Por ejemplo, se tiene un
segmento con 100 palabras u ocurrencias y 59 tipos léxicos. El coeficiente de densidad (D)
se obtiene dividiendo los tipos entre el número de palabras gráficas:
D=T/N
De donde 59 /100 = 0,59 que se puede presentar como 59.
Este coeficiente permite evaluar textos individuales de corta extensión. Para el
análisis que se reseña se decidió una longitud mínima de 100 ocurrencias.
En el procedimiento de proyección de vocablos, estos -familias de tipos o entradas
de diccionario- implican la asociación de sus respectivos tipos. Se cuantifican los vocablos
y las frecuencias de sus tipos por computadora. La proyección de vocablos en segmentos
extensos permite conocer el total de vocablos que se recopilen a partir de un alto número de
ocurrencias. Los vocablos se obtienen uniendo un conjunto de textos de características
semejantes hasta llegar a una frecuencia máxima común de palabras gráficas de los
conjuntos de textos que se deseen comparar. Utilizó 80.000 y 100.000 ocurrencias de
palabras gráficas, agrupadas por edad.
En cuanto a los resultados más relevantes obtenidos destacan: las mayores
diferencias se presentan entre niños de 12 años y los adultos jóvenes; hay correlación entre
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la densidad y cantidad de vocabulario; la densidad, obtenida a partir de un texto de corta
extensión, es un indicador válido para hacer proyecciones de vocabulario.
Con respecto a la cantidad de vocabulario y su importancia, se plantea que las
palabras son portadoras de significados y conceptos. Así, quien domine más vocablos posee
un universo conceptual más extenso y, como consecuencia, puede comprender mejor el
mundo que lo rodea. En el caso de los niños, su capacidad de aprender a leer y a escribir, y
su rendimiento escolar serían mejores. Se insiste en que es importante, para el
conocimiento de la función simbólica, el lenguaje referencial, por lo cual, se debe dar
prioridad a aspectos denotativos.
En relación con la utilidad de este tipo de investigación se expresa que la lingüística
puede apoyar la educación señalando aspectos poco conocidos en este ámbito. El
aprendizaje fuera del ambiente escolar es circunstancial y aleatorio. Frente a esto, la escuela
debe ofrecer una enseñanza planificada y eficiente. Para hacerla, hay que partir de lo que ya
el hablante sabe y proceder en consecuencia.
La lingüística puede contribuir a ese conocimiento mediante la descripción del
lenguaje de los estudiantes y de su léxico.
3.5. "El desarrollo de vocabulario. Diccionario de frecuencias" Justicia,
Fernando. 1995
Este diccionario provee 8.937 palabras, obtenidas de recuento de más de medio
millón de ocurrencias de palabras contenidas en textos escritos por 3.402 niños españoles.
Al comparar diferentes niveles a lo largo de la escolarización, analiza ciertos
aspectos relacionados con el desarrollo evolutivo del vocabulario. También presenta el
vocabulario común, es decir, el conjunto de palabras que tienen mayor consistencia y
estabilidad en el recuento, ya que cumplen la condición de estar presentes y permanecer en
el uso de los tres ciclos de enseñanza analizados.
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En resumen, encontró que a mayor nivel de escolaridad, más riqueza léxica, las
niñas producen más texto que los varones, los niños de clase alta son los que mayor riqueza
léxica presentan, los de media aparecen en segundo lugar y los índice más bajos
corresponden a los de clase baja. Además, el vocabulario de niños de zonas urbanas es más
extenso que el de los de zonas rurales.
En cuanto a las categorías gramaticales, aparecen 5211 sustantivos (con 181.058
ocurrencias), 1837 adjetivos (con 50.124 ocurrencias), 1563 verbos (con 88.328
ocurrencias) y 208 adverbios (con 25.052 ocurrencias).
Léxico Vocabulario
1. Es un sistema. 1. Es una lista de palabras.
~2.
. Trasciende al texto y al conjunto de 2. Necesita del texto, no puede definir
vocablos utilizados por un hablante. su valor con precisión si no es en
relación con otras palabras.
t-
I
3. Tiene carácter unitario con sus reglas
I
3. Supone la existencia del léxico
de formación y empleo. dentro del cual no es más que una
actualización limitada, es decir, nn
I
subconjunto del léxico.
4. Hace referencia a la lengua, puesto 4. Hace referencia al habla.
que es un subsistema de ella.
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Capítulo 3
LINEAMIENTOS CONCEPTUALES
1. El léxico como sistema
El léxico es un sistema de unidades mínimas portadoras de significado y
relacionadas entre sí por reglas combinatorias, las que posibilitan y controlan la creación de
nuevas palabras.
1. Dubois (1979), citado por Carmen Barrientos (1989) establece diferencias entre
léxico y vocabulario. Considera al primero como "conjunto de unidades de la lengua" y al
segundo como "lista de unidades del habla", según la categoría saussuriana. El vocabulario
es, en la concepción de este autor, una muestra de la competencia léxica del hablante, de su
léxico pasivo o del léxico de la comunidad lingüística a la que pertenece
Algunas de las diferencias más notables que plantea entre estos conceptos son las
que se exponen a continuación:
5. Es ilimitado 5. Es limitado
6. El número de unidades que lo 6. Se presta a inventario s y puede ser
componen no pueden establecerse, objeto de estudios estadísticos.
I
sólo se puede hablar de cantidades
hipotéticas SIn poder enumerarlas
objetivamente objetivamente.
7. Pertenece al plano de la competencia 7. Pertenece al plano de la actuación
del hablante. del hablante.
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2. La adquisición léxica
Desde el punto de vista numérico, el aprendizaje de nuevos términos es continuo y
rápido. En cuanto a lo que se refiere a la comprensión de los vocablos, el sentido que el
niño les atribuye está cargado de una significación personal. Con la palabra no evoca o
señala un concepto, sino una situación concreta que ha sido vivida por él. Su expresión
revela una experiencia muy reducida de la realidad: la acción y el objeto que percibió en
aquella situación determinada.
Hacia los tres años, las palabras referidas a ese entomo familiar del niño enciernm
resonancias afectivas propias. Nombres, para él impresiones concretas, nacidas
directamente de la experiencia, por medio de la observación y la manipulación, el trato, el
juego o el contacto afectivo.
Cuando amplía la comunicación y el intercambio con otros hablantes, hace suya la
acepción común y usual de cada palabra.
A los seis años, según opinión de María Isabel Martínez (1972), el niño ha
adquirido un repertorio cuyas reglas básicas de formación y funcionamiento posee de una
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manera implícita. De este modo, al comienzo de la escolaridad, desarrolla y afianza su
dominio del sistema léxico.
Los sustantivo s referidos a objetos son términos de adquisición más temprana y
estable. El significado de nombres referidos a acciones o palabras que expresan nociones
espaciales y temporales, o relaciones de causa y efecto, son adquiridos más tardíamente.
Significados relativos en combinaciones de palabras (el padre del hermano) resultan
especialmente dificiles de comprender (Martínez, 1972).
En esta época, el universo lingüístico de que dispone el niño es más reducido que
sus conocimientos. Carece de suficientes términos para expresar lo que piensa, siente o
qUIere.
El proceso de adquisición de nuevos términos sigue detem1inadas leyes. Por
ejemplo, un vocablo insólito que designa un concepto familiar se retiene fácilmente.
También se retiene, aunque éste no fuera familiar, si resulta accesible al grado de
maduración cognoscitiva y afectiva del niño y se le presenta en una situación no extraña a
las experiencias ordinarias.
La iniciación en el uso escrito representa para el niño un nuevo proceso de
adquisición de las palabras. El lenguaje escrito es un acto consciente desde el Plimer
momento. Las significaciones de palabras y frases se le hacen más patentes. Le exige
precisar su comprensión de pronombres, adverbios y nexos gramaticales, con objeto de
expli.::itar,sin la ayuda de medios extra-lingüísticos, las relaciones lógicas que establece.
Ampliar el vocabulario, hacer un uso preciso, adaptado a los diferentes propósitos y
situaciones de comunicación, es el objetivo del enriquecimiento léxico, dentro y fuera de la
escuela.
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Lo que hace ésta última es favorecer la observación más detenida de los términos,
organizados en vocabularios específicos e insertos en diferentes tipos de lenguajes y de
textos orales y escritos, mediante aprendizajes que incluyan variados tipos de actividades.
Estas actividades de desarrollo léxico se complementan desde las diversas áreas o
disciplinas escolares, de modo que la adquisición de vocabulario en la escuela no es un
objetivo limitado al área de lengua, sino que ocurre en las situaciones de aprendizaje
propias de cualquiera de las áreas.
Referirse a un sistema ilimitado y hacerlo con un tratamiento lo suficientemente
organizado y coherente, de manera que fundamente nuevos aprendizajes futuros, plantea,
en la enseñanza primaria, un problema complejo, en el cual la lingüística aplicada y,
específicamente, los estudios de léxicos básicos y de adquisición léxica representan un
aporte necesario.
3. Léxico básico
El léxico básico ofrece un perfil muy adecuado del vocabulalio usual de una
comunidad lingüística dada, por lo que, sin duda, constituye un valiosísimo instrumento
para la planificación léxica en la escuela.
Los léxicos básicos muestran una proporción real del uso de las diferentes clases de
palabras, mientras que la disponibilidad léxica señal~ el vocabulario concreto que el
hablante podría utilizar en un contexto comunicativo determinado.
Los léxicos básicos recogen las palabras estables (las que tienen mayor posibilidad
de aparecer en circunstancias diferentes) en la lengua, mientras que la disponibilidad
muestra las más inestables. Estos spn, entonces, criterios complementarios para constituir el
léxico fundamental, dado por la combinación o la suma del léxico usual y del léxico
disponible.
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Debido a que en las listas de vocabulario frecuente, en las que el uso exclusivo de la
media de frecuencia (F) no podría controlar regularidades surgidas al azar (palabras
desconocidas, de uso escaso o esporádico), los estudios de léxicos básicos corrigen defectos
metodo1ógicos que añaden precisión a los resultados. Así, se introduce el criterio de
"dispersión simple" para eliminar el riesgo de no tomar en consideración la distribución de
las frecuencias de texto y el criterio de "dispersión compleja" para calcular los índices de
uso (López Morales, 1988).
No obstante lo anterior, debido a limitaciones surgidas en el proceso de esta
investigación, se trabajará con recuentos de frecuencias, los cuales son cálculos
inferencia1es del vocabulario, basados en la relación vocablo / palabra, es decir, en la
cantidad de veces que aparece una misma palabra en proporción al número total de palabras
emitidas por una muestra de sujetos. Se trata, por tanto, de recuentos de vocabulario activo.
De aquí que las listas de palabras que contienen los diccionarios de frecuencias se les
denomina vocabularios fundamentales, básicos o usuales.
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Capítulo 4
PERSPECTIVAS l\lETODOLÓGICAS
1. Tipo de investigación
Esta es una investigación descriptiva de la lingüística sincrónica, aplicada a la
lengua escrita, y al campo de la lingüística aplicada al español como lengua materna, por
cuanto su propósito es servir para la planificación lingüística del sistema educativo
costarricense.
2. Población y muestra
La población de esta investigación la constituyen los niños escolares del país. El
muestreo al azar abarcó las diecinueve sub-regiones educativas. De cada una de ellas se
seleccionaron, también al azar, dos escuelas, una rural y otra urbana. La muestra fue
conformada, entonces, por 38 escuelas. (Ver cuadro N° 1)
En las escuelas de la muestra se seleccionó uno de los grupos de niños de cuarto y
otro de los de sexto años, pues el primero ha tern1Ínado el primer ciclo y el último cursa el
nivel de salida del segundo ciclo. En total se encuestaron 1889 niños: 829 de zona rural y
1060 de urbana; 958 de cuarto y 931 de sexto año. (Ver cuadro N° 2)
Reeión Cantón Distrito Escuela Zona Deoendencia
San José San José El Cannen Buenaventura Urbana Pública
Corrales
Desamparado Desamparados Frailes Cecilio Piedra Rural Pública
Puriscal Puriscal Santiago Darío Flores Hemández Urbana Pública
Puriscal Mora Tabarcia Lisímaco Chavarría P. Rural Pública
Alajuela Alaiuela San Isidro Autum Miller Rural Privada
Alaiuela Grecia Grecia María Inmaculada Urbana Semioticial
San Ramón Palmares Palmares Presbítero Manuel Gómez Urbana Pública
San Ramón Val verde Vega Sarchí Norte Sarchí Norte Urbana Pública
Cartago Paraíso Paraíso Ellgenio Corrales Urbana Pública
Cartago La Unión San Juan Villas de Ayarco Rural Pública
Turrialba Jiménez Juan Viñas Cecilio Lindo Morales Urbana Pública
Turrialba Turrialba La Suiza Rodolfo Herzong Miller Rural Pública
Heredia Barva San José de la Arturo Morales Gutiérrez Rural Pública
Montaña
Heredia San Isidro San Isidro José Martí Urbana Pública
Liberia La Cruz Santa Cecilia Santa Cecilia Rural Pública
Liberia Liberia Liberia Santa Ana Rural Privada
Cañas Tilarán Tilarán José María Calderón Urbana Pública
Cañas Cañas Cañas Monseñor Luis Leipold Urbana Pública
Nicoya Nicoya Sámara Sámara Rural Pública
Nicoya Nicoya Nicoya Leonidas Briceño Urbana Pública
Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz María Leal Rodríguez Rural Pública
Santa Cruz Santa Cruz Guaiiniquil Ostional Rural PúbJica
Puntarenas Puntarenas Chacarita Fray Casiano de Madrid Urbana Pública
Puntarenas Puntarenas PaQuera Julio Acosta García Rural Pública
Aguirre Aguirre Quepos República de Corea Urbana Pública
Aguirre Parrita Parrita La Julieta Rural Pública
Pérez Zeledón Pérez Zeledón San Isidro del Doce de marzo de 1948 Urbana Pública
General
Pérez Zeledón Buenos Aires Volcán Volcán Rural Pública
Coto Coto Brus San Vito María Auxiliadora Urbana Pública
Coto Golfito Puerto Jiménez Saturnino Cedeño Cedeño Rural Pública
Limón Talamanca Cahuita Hone Creek Rural Pública
Limón Limón Limón Los Corales Urbana Pública
Guápiles Guácimo Pocora Pocora Rural Pública
Guápiles Pococí Guápiles Central de Guápiles Urbana Pública
San Carlos San Carlos Quesada Juan Chaves Roias Urbana Pública
San Carlos San Carlos Aguas Zarcas Mario Salazar Rural Púulica
Upala Upala Upala Teodoro Picado M Urbana Pública
Upala Upala y olillal San Isidro Rural Pública
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Cuadro N° 1
Muestra de Escuelas
e es tu lan es por Dlve y zona
Centro Educativo Direc.Reg. Zona Nivel Nivel total
cuarto quinto
Cecilia Piedra Desamparados Rural 26 25 51
Volcán Pérez Zeledón Rural 20 12 32
Mario Salazar Mora San Carlos Rural 31 16 47
Bijagua Upala RurG'.1 15 31 46
Villas de Ayarco Cartago Rural 24 23 47
Rodolfo Herzorg Muller Turrialba Rural 23 29 52
Arturo Morales Gutiérrez Heredia Rural 28 40 68
Trigaray Liberia Rural 19 O 19
Santa Ana Liberia Rural 36 25 61
Sámara Nicoya Rural 13 5 18
Ostional Sta.Cruz Rural 11 11 22
María Leal Rodríguez Santa Cruz Rural 27 30 57
Julio Acosta García Puntarenas Rural 20 32 52
Saturnino Cedeño Cedeño Coto Rural 35 19 54
Paso Canoas Coto Rural 24 27 51
Parrita Aguirre Rural 24 23 47
Hone Creek Limón Rural 22 17 39
Pocora Guápiles Rural 34 26 60
Buenaventura Corrales San José Urbano 32 30 62
Daría Flores Hernández Puriscal Urbano 25 31 56
12 de marzo de 1948 Pérez Zeledón Urbano 30 34 64
María Inmaculada Alajuela Urbano 36 39 75
Sarchí Narte San Ramón Urbano 33 30 63
Manuel Bernardo Gómez San Ramón Urbano 28 30 58
Juan Chaves Roias San Carlos Urbano 32 37 69
Eugenio Corrales B. Cartago Urbano 38 36 74
Cecilia Lindo Turrialba Urbano 31 28 59
Leonidas Briceño Nicoya Urbano 28 33 61
José María Calderón Cañas Urbano 35 34 69
Monseñor Luis Leipold H Cañas Urbano 31 33 64
Fray Casiano de Madrid Puntarenas Urbano 27 27 54
María Auxiliadora Coto Urbano 26 20 46
República de Carea Aguirre Urbano 37 32 69
Los Corales Limón Urbano 31 29 60
Central de Guápiles Guápiles Urbano 26 31 57
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Cuadro N° 2.
Escuelas rurales y urbanas encuestadas y número
d d' t l
Nota:
No fue posible obtener datos de la Escuela T~odoro Picado de Upala.
La Escuela "Santa Cecilia" de Liberia, fue sustituida por Trigaray.
La escuela "Bijaguay" sustituye a la Escuela San Isidro, de Upala.
A la hora de recopilar la información, los encuestadores tuvieron dificultad al llegar a las
escuelas. Algunas veces, aunque se había avisado, no se les permitió el trabajo o la escuela estaba de
fiesta, o era día de pago. Ellos, usando su criterio, sustituyeron unas escuelas por otras, por lo cual,
por ejemplo, reemplazaron una de Alajuela por otra de San Ramón, y todas las de San Ramón
resultaron urbanas.
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3. Procedimiento para recolectar la información
Durante el año 1994 se realizaron las giras por todo el país, con el propósito de
aplicar las encuestas. Dos asistentes contratadas para tal se!"Viciotuvieron a cargo esta tarea
que se asumió con presupuesto asignado por la Vicen'ectoría de Investigación y por la
Escuela de Filología, Lingüística y Literatura.
En cada escuela se hicieron dos sesiones: una para el grupo de sexto y otra para el
de cuarto año. Se le entregó a cada niño una hoja en la que debía anotar el nombre de la
escuela, año cursado, sexo, edad y oficio de los padres. Se les pidió que escribieran una
redacción de tema libre y que le pusieran un título. (Ver instrumento N°l en anexo).
En general, se trató de que el clima de la clase fuera propicio para que el niño
escribiera con libertad. Se le pidió al maestro o a la maestra que se ausentara del grupo,
solo si se consideraba que su actitud interfería con ~l trabajo de los niños, 10cual ocurrió en
muy pocas ocaSIOnes.
4. Procedimientos para analizar los datos
4.1. Levantado de texto de cada una de las redacciones
Las redacciones se copiaron en procesador de textos, respetando, en cada caso, la
ortografia, sintaxis y todos los detal1es, con el propósito de que esta muestra pueda ser
utilizada para otras investigaciones tales como madurez sintáctica, morfológica y análisis
ortográfico, por ejemplo.
En este levantado de texto se llevó a cabo la pnmera codificación de los
inf0l111antes:número, zona, tipo de escuela, año escolar.
En total se levantó el texto de 1 712 redacciones, pues aunque 1889 niños fueron
encuestados, algunos no escribieron ni siquiera un párrafo.
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4.2. Determinación de las unidades consideradas para la segmentación
En cuanto a la unidad considerada para la segmentación, en la investigación
lexicográfica la alternativa fundamental se ha establecido entre morfema y palabra; no
obstante, la balanza se ha inclinado, en todas las épocas hacia la palabra, 10 cual reúne
cualidades relevantes para estos estudios en la actualidad, tales como: es fácil de identificar
(separada por espacios en blanco), sus rasgos se pueden aislar y contar, además de que
favorece la explicación de las propiedades distribucionales (formales) de sus constituyentes
(según tenga flexión nominal o verbal) (Amparo Morales, 1986).
Según se conciba el contenido del término "palabra", se podrá trabajar con listas de
palabras (concepto de palabra gráfica) o listas lematizadas (consideran la unidad léxic::!y
las formas flexivas que representan como parte de la misma unidad). En la investigación
que se plantea se trabajó con listas lematizadas.
Aquellas secuenCIas que funcionan como un todo (he comido, sin embargo, por
consiguiente, etc.) se tomaron como una unidad. Las contracciones, por ejemplo, como dos
(del: de, el).
4.3. Confección de un programa para la clasificación y el establecimiento de
un banco de datos
El ingeniero José Barboza, funcionario del IIMEC en aquel entonces y hoy de la
Vicerrectoría de Acción Social, confeccionó el programa con el que se clasificó cada una
de las unidades léxicas.
Este programa clasifica cada informante según edad, sexo, situación económica,
nivel cursado, tipo de escuela a la que asiste y región educativa a la que pertenece. En cada
redacción cada palabra fue clasificada en la categoría de nombre, nombre propio,
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nombre/adjetivo, adjetivo, pronombre, verbo, perífrasis verbal adverbio, frase adverbial,
preposición, frase prepositiva, conjunción, frase conjuntiva y conector pragmático.
4.4. Clasificación y establecimiento del banco de datos
Se llevó a cabo la clasificación y el establecimiento del banco de datos en una labor
que resultó muy exhaustiva. Este fue el momento en el que en un trabajo personal había que
analizar las palabras para que gozaran del estatus de no ambigüedad, para lo cual se le hacía
frente al fenómeno de polisemia y homografia, a la división y agrupación de cadenas
gráficas y a la asignación de palabras a las clases antes mencionadas.
Posteriormente, en cuatro revisiones que se hacen al banco de datos, se circunscribe
el material de interés a aquellas categorías univerbales y pluriverbales correspondientes a
nombres, adjetivos, verbos y adverbios. Además, se anota la ortografía adecuada a la par de
cada palabra.
Debido a una serie de problemas técnicos; porque los programas de la base de datos
se desactualizaron y a que hubo un error de codificación, para efectos de esta tesis no fue
posible contar con los datos clasificados.
El ingeniero Wilberth Molina contratado por la investigadora, organizó la base de
datos, pues en Informática y en el IlMEC no había personal para manipular los programas
en que se había trabajado.
Al final, se obtuvo una base de frecuencias con variables asociadas al sexo
(femenino o masculino), tipo de escuela (rural o urbana), y nivel (sexto o cuarto).
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4.5. Establecimiento de las frecuencias de palabras
La fTecuencia de lemas (de palabras contenido) se establece mediante la relación
lema I palabra, es decir, la cantidad de veces que aparece un mismo lema en proporción al
número total de palabras contenido emitidas por la muestra de sujetos.
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Capítulo 5
RESULTADOS
Este capítulo consta de dos apartados. En el primero se analizan los datos y se
comenta sobre estos; en el segundo se presentan los diccionarios de frecuencias en tres
listados:
1) Diccionario de frecuencias del léxico de sexto año.
2) Diccionario de frecuencias del ]6xico de cuarto año.
3) Diccionario de frecuencias del1.éxico de las zonas urbanas.
4) Diccionario de frecuencias del léxico de las zonas rurales.
1. Análisis de resultados
En total, en la producción de los textos escritos por los 1712 niños y niñas de ]a
encuesta se utilizaron 5234 lemas.
En este primer apartado de resultados se analizarán los datos en términos generales,
según niveles (cuarto y sexto); según zona (rura] y urbana) y según sexo (masculino y
femenino). Posteriormente se organizará una propuesta de parámetros de densidad ]éxica y
las palabras que obtuvieron una frecuencia igualo superior a 100 se organizarán en campos
conceptuales.
1.1. Promedios de lema por redacción
Los siguientes cuadros resumen los resultados generales respecto al promedio de
lemas por redacción:
Grado Zona Sexo
Cuarto Rural 36 Femenino 48
Urbana 51 Masculino 43
Sexto Rural 74 Femenino 82
Urbana 78 Masculino 73
Cuadro 1
Promedio de lemas por redacción,
comparación general por grado, zona y sexo
Zona Grado Sexo
íl f Nt>J1\'''Irl;11tU '6~
En general la producción de lemas por sexo es relativamente parecida, se diferencia
más entre urbano-rural y se acrecienta considerablemente en sexto. Esta última variable
parece mostrar el efecto de la escuela, otros factores asociados a la experiencia y al
crecimiento en cuanto al desarrollo léxico.
Cuadro 2
Promedio de lemas por redacción,
comparación por grado, en cuanto a zona y sexo
En cuanto a rural - urbana, la diferencia es más pronunciada en los niveles
inferiores y se va equilibrando en sexto. Lo contrario ocurre con la variable sexo que se va
diferenciando conforme se avanza en escolaridad. El primer dato podría relacionarse con el
efecto estandarizador del sistema escolar; el segundo con una estimulación diferenciada.
Zona Sexo
Rural Femenino 58
Masculino 57
Urbano Femenino 71
Masculino 68
Grado Zona Sexo
Cuarto Rural Femenino 39
Masculino 34
Urbana Femenino 52
Masculino 50
Sexto Rural Femenino 81
Masculino 71
Urbana Femenino 82
Masculino 74
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Cuadro 3
Promedio de lemas por redacción
comparación de la variable sexo, según zona
Respecto de la variable sexo, la diferencia en cantidad de vocabulario se marca más
en lo urbano a favor de las niñas.
Cuadro 4
Promedio de lemas por redacción
comparación por grado, según sexo y zona
En cuarto año, la diferencia en mral- urbano es muy marcada a favor de 10urbano,
mientras que las diferencias en variedad léxica entre hombres y mujeres son muy leves.
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En sexto, 10 rural y 10 urbano tienden a compensarse; pero las diferencias en la
cantidad de palabras utilizadas entre niños y niñas tienden a marcarse.
4.2. Una aproximación tentativa a la definición de parámetros de densidad
léxica para el primer y segundo ciclos
La densidad léxica es la medida que se basa en detenninar cuántas palabras
aparecen en un segmento detem1inado de un texto. Para controlar la variable "extensión del
texto", se ha detenninado que éste conste de 100 palabras ocunencia (Ávila: 1991).
La fónnula que se utiliza es:
DL= L/O (en textos de 100 palabras contenido)
Donde:
D= densidad léxica
L= lema (palabra tipo: las que registra el diccionario, por ej. 'comer')
0= ocunencia de palabra (palabra con sus respectivas flexiones, por ej.,
,
comiendo ')
A mayor densidad léxica de un texto, el emisor presenta más nqueza Jéxica y
viceversa. (Sánchez: 1998)
En la investigación no se controló la variable "ocunencias de palabras por
redacción", pues en principio no se pensó en medir densidad léxica. No obstante, a pesar de
que este hecho plantea una limitación importante, pues a mayor cantidad de texto, mayores
son las probabilidades de repetición de palabras, se hará un cálculo aproximado y tentativo,
el cual debe interpretarse y valorarse con las reservas del caso.
Considérense así los datos del siguiente cuadro:
Variable Oc. de vocablo Lema Densidad léxica
Rural 110 57 51,81
Urbana 143 69 48,25
Cuarto 85 45 52,94
Sexto 77 159 48,42
Femenino 68 141 48,22
Masculino 64 127 50,39
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Cuadro S
Promedio de ocurrencias de vocablos y lemas,
y densidad léxica aproximada
Reiterando la salvedad de que en estos datos no se consideró la "extensión del
texto.', en 100 ocurrencias de palabras, se observa que aunque escribieron más los de la
urbe, 10 hacen con mayor variedad léxica los grupos de zonas rurales; los sextos escriben
más, pero también repiten más, y los varones escriben menos, no obstante alcanzan mayor
densidad léxica.
A pesar de que en todos los grupos se evidencian diferencias en cuanto a la
densidad léxica, éstas son muy leves.
Para obtener algunos datos más precisos, se realizó el siguiente submuestreo y
análisis:
De 181 redacciones, correspondientes a un submuestreo del 10,57% del total, se
escogieron 15 redacciones 8,29%, cuyos promedios de oCUlTenciade palabras osciló en el
rango de 93 a 106. Todas corresponden a sexto año. No fue posible hacerla con el primer
ciclo, pues la mayoría escribió textos muy pequeños. El propósito de este submuestreo fue
poder obtener datos más susceptibles de comparación con los parámetros establecidos de
Ocurrencias de Lemas Densidad
vocablo
1. 102 59 57,84
2. 99 48 48,48
3. 106 58 54,72
4. 99 53 53,53
5. 93 50 53,76
6. 102 55 53,92
7. 106 64 60,37
8. 103 60 58,25
9. 100 53 53,00
10. 100 43 43,00
11. 96 51 53,13
--f-- 12. 106 57 53,77
13. 94 61 64,89
14. 95 54 56,84
15. 95 55 57,79
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100 y que la variable "extensión del texto" estuviera relativamente controlada. A
continuación los datos:
Cuadro 6
Densidad léxica de un submuestreo
La densidad léxica oscila de 43,00 (la menor) a 64,89 (la mayor).
Sánchez (1998) propone párametros para la densidad 1éxica en secundaria. Con base
en estos parámetros establecidos, tomando en cuenta los datos precedentes y el hecho de
que el cuarto año se consideró el nivel de salida del primer ciclo y el sexto el del segundo,
nos atrevemos a una propuesta:
Tercer ciclo Segundo ciclo Primer ciclo
Densidad rica 66,5 a 70,5 60,5 a 66,5 55,5 a 60,5
Densidad media 60,5 a 64,5 55,5 a 60,4 50,5 a 55,4
Densidad inferior 54,5 a 58,5 50,5 a 55,4 45,5 a 50,4
2 Superior 13,33%
4 Media 26,66%
9 Inferior 60,00%
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Cuadro 7
Propuesta de parámetros para densidad léxica
Nota: La definición de parámetros para tercer ciclo es la planteada por Sánchez
(1998).
Si con estos parámetros se analizan 10s datos del submuestreo del cuadro 6, la
densidad léxica obtenida sería:
Cuadro 8
Calificación, según densidad léxica, de las redacciones del submuestreo
Obsérvese cómo la densidad léxica muestra que más de la mitad de los textos son
pobres en vocabulario, de lo cual se desprende que es muy probable que manifiesten otras
carencias en relación con 10conceptual.
Cuadro 9
Densidad léxica por ciclo, según sexo y zona
Ciclo Zona Sexo Densidad Calificación
Primero Rural Femenino 54,92 Media
Masculino 60,71 Superior
Urbana Femenino 52,00 Media
Masculino :'0,00 Inferior
Segundo Rural Femenino 46,82 Inferior
Masculino 50,71 Inferior
Urbana Femenino 46,32 Inferior
Masculino 48,68 Inferior
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De este submuestreo, el promedio de ocurrenCIas de palabras fue de 99,73,
correspondiente a un promedio de 54,73 lemas, lo cual da una densidad léxica de 54,87,
ubicada en densidad inferior.
Con las limitaciones del caso, analicemos la información del siguiente cuadro:
En el primer ciclo, los varones de zonas rurales obtienen una densidad superior, y
las mujeres tanto de zonas urbanas como rurales, una media. En el segundo ciclo, todas las
categorías se ubican en densidad inferior.
Los datos precedentes justifican la preocupación mostrada al inicio y comprometen
al planificador o planificadora de la lengua y de la educación a doblar esfuerzos para la
elaboración de repertorios léxicos metas y de propuestas metodológicas que permitan su
incorporación a la competencia comunicativa del estudiantado.
Lema Frecuencia
l. Día 19072
2. Río 1446
3. Animal 1374
4. Arbol 1352
5. Contaminación 1114
6. Niño,-a 1028
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4. 3. Lemas de la muestra con una frecuencia igualo superior a 100
En este aparte se presentan las palabras que obtuvieron una frecuencia igualo
superior a 100.
Se entiende frecuencia como la relación de lema / palabra. Es decir, la cantidad de
veces que aparece un mismo lema en proporción al número total de palabras de contenido
emitidas por la muestra de sujetos.
Las palabras se clasifican en sustantivo s, verbos y adjetivos. Las listas en que se
presentan se ordenan en una relación descendente, según la frecuencia.
Ningún adverbio alcanzó la frecuencia 100, por lo cual no se da cuenta de ellos.
Con el propósito de vislumbrar relaciones, cada categoría gramatical se organiza en
campos conceptuales.
4.3.1. Los sustantivos
Cuadro 10
Sustantivos con frecuencia de uso igualo mayor a 100
7. Papá 1025
8. Casa 976
9. Escuela 929
10. Montaña 863
11. Naturaleza 862
12. Amigo,-a 844
13. País 760
14. Cosa 746
15. Hombre 701
16. Persona 655
17. Familia 642
18. Mamá 616
19. Fin 609
20. Vida 512
21. Tío,-a 502
22. Droga 491
23. Mar 479
24. Playa 469
25. Noche 432
26. Compañero,-a 415
27. Agua 409
28. Abuelo,-a 402
29. Perro,-a 380
30. Gracias 339
31. Año 331
32. Dios 302
33. Mundo 295
34. Pájaro 295
35. Paseo 291
36. Basura 222
37. Fauna 214
38. Flor 213
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39. Humano,-a 210
40. Ala 198
41. Hijo,-a 194
42. Problema 187
43. Campo 181
44. Alimento 178
45. Carro 176
46. Conejo,-a 172
47. Aire 161
48. Hora 161
49. Pez 160
50. Comida 145
51. Calle 145
52. Tierra 144
53. Tiemp~ 143
54. Camino 143
55. Madre 142
56. Vocación 141
57. Color 140
58. Mono,-a 139
59. Caballo 138
60. Tarde 137
61. Fruta 136
62. Señor,-a 128
63. Meridiano 127
64. Trabajo 127
65. Ambiente 126
66. Hogar 120
67. Sol 117
68. Bola 117
69. Amor 117
70. Pueblo 117
---
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71. Ejemplo 111
72. Estudio 109
73. Tigre 109
74. Ayuda 107
-75. Aula 106
76. Planeta 105
77. Juego 103
78. Paz 102
79. Recurso 101
Genéricos Relaciones de parentesco Relaciones sociales
Niño,-a Papá
-
Amigo,-a
--
Hombre Familia Compañero,-a
--
Persona Mamá
Humano,-a Tío,-a
Señor,-a Abuelo,-a
Hijo,-a
I
Madre
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A continuación se ofrece una organización, por campos, de estos sustantivos:
Seres humanos
Fauna Flora Espacios Recursos Categoría
cósmica
-
Genéricos Específicos Parte
Animal Perro,-a Ala Árbol Río Agua Tierra
Fauna Páiaro Flor Montaña Tierra Sol
Conejo,-a Fruta Naturaleza Planeta
Pez Mar
Mono,-a Playa
Caballo Campo
Tigre Ambiente
Genérico Períodos naturales Períodos objetivos Medida intuitiva
Tiempo Día Año Tarde
Noche Hora Fin (También
espacial)
Tarde
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Medio ambiente y recursos naturales
Tiempo
Divisiones geopolíticas
País
Mundo
Pueblo
I
Meridiano ·
Recreativas Laborales Socioafectivas
Paseo Trabajo Ayuda
Juego Estudio 1,
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Construcciones habitacionales
Casa Escuela
Hogar (asociado a familia) Aula
Vías
Calle
Camino
Alimentación
Alimento
Comida
Objetos/ Juguetes
Carro
Bola
Actividades
Dios Vocación Amor
------
Gracías Ejemplo Paz
Cosa Droga Color Vida
Recurso Problema
Contaminación
Basura
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Actitudes, valores, creencias y sentimientos
Otros
Es evidente que los sustantivos más usuales son aquellos que se refieren a
referentes concretos y asociados al ambiente familiar y escolar. Aunque con significados
muy generales, se manifiesta la presencia del tema de la naturaleza y la preocupación por la
problemática de la contaminación ambiental. Pocos vocablos se relacionan con actividades
lúdicas y juguetes y se observa la presencia de palabras de sentidos muy extensivos, tal es
el caso de 'cosa', 'recurso' y de los campos semánticos tan vacíos, pues apenas se enuncian
con sus hiperónimos.
Si los datos sobre densidad léxica muestran un repertorio léxico empobrecido en
cuanto a variedad, los de los sustantivos más usuales en esta muestra expresan una
característica que lo perfilan también como impreciso.
Lema Frecuencia
l. Ser 10707
2. Dar 7182
3. Ir 4869
4. Parar 4.264
5. Estar 4110
-~
6. Saber 3373 I
7. Salir 3368
8. Comer 2955
9. Habyr 2761
10. Tener 2709
11. Querer 1904
12. Poder 1893
13. Ver 1454
14. Hacer 1166
15. Decir 968
16. Gustar 911
17. Llegar 818
18. Jugar 1727
19. Deber 1695
20. Poner 640
21. Encontrar 602
22. Pasar 591
23. Vivir 547
-
24. Cuidar 543
4.3.2. Los verbos
Cuadro 11
Verbos con una frecuencia mayor o igual a 100
50
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I
25. Llamar 1537
-
26, Salir 470
27. uedar 464
---..---
28. Venir 434
29. Destruir 335
----
30. Prote el' 325
31. Llevar 306
32. Morir 266
~33. Bañar 263
34. Divertir 259
35. Sentir 257
36. De'ar 254
37. A render 253
38. Matar 252
39. Contar 250
40. Se uir 249
41. COliar 240
42. Contaminar 235
-
43. Creer 212
--
44. Crear 201
45. Correr 183
46. Traba'ar 175
47. Tomar 167
48, Dormir 151
--
49, Tirar 149
50. Esperar 1147
51. Volar 143
52. Hablar 140
53. Sacar 1136
54. Casar '-1134
55, Valer 132
56. Disfrutar ,130
__...J
-----
57. Enseñar 128
58. Echar 118
59. Comprar 113
60. Caminar 107
61. Amar 105
62. Sembrar' 100
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Ser
Valer
Estar
Haber
Quedar
Esperar
+Dirección -Dirección
Ir Correr
Salir Caminar
Llegar Volar
Venir Pasar
Llevar Tirar
Seguir Echar
Sacar J
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En las siguientes líneas se clasifican los verbos:
Estado
Movimiento
~Saber Aprender Contar (de conteo) Creer
Enseñar
I
Querer Gustar Pode
=1Amar Disfrutar Deber
Sentir Divertir j
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Conocimiento
V oluntad y sentimientos
Posesión
Tener
Comprar
Tomar
Comunicación
Decir
Llamar
Hablar
Contar (De narrar)
Vivir Ver Casar Comer Trabajar
-
Morir Dormir Tomar (De Jugar
beber) J
Hacer
Parar Encontrar
Poner Dejar
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Vitales y habituales
Acción -proceso
Destruir
Contaminar
~~mbrar
Acciones varias
En los verbos, de igual manera que en los sustantivos, los significados que se
expresan son muy generales. Aunque en léxicos usuales es esperable que este tipo de
palabras cuyos sentidos son muy abarcadores adquieran las mayores frecuencias, no deja de
llamar a la reflexión la vaciedad de algunos campos y los significados extensivos que se
muestran. Por ejemplo, aparece la palabra 'ver'; pero no más verbos de percepción como:
observar, percibir, mirar, etc.
Lema Frecuencia
l. Grande 1081
2. Bueno,-a 969
3. Linda, -o 718
4. Contaminado,.a 704
5. Bonito,.a 545
6. Solo,a 522
7. Feliz 363
8. Futuro,-a 209
9. Natural 168
10. Contento,-a 156
1l. Nacional 146
12. Alegre 127
13. Limpio,-a 126
~14. Blanco.-a 114
15. Triste 106
-
16. Alto,-a 105
17. Unido,-a 103
18. Diferente 100
19. Verde 100 l
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4.3.3. Los adjetivos
Cuadro 12
Adjetivos que obtuvieron una frecuencia igualo mayor a 100
Feliz Triste
Contento,-a
Alegre
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Se organizan estos adjetivos en las siguientes agrupaciones:
De ramaño
I
Grande
Alto,-a
De bondad
I
Bueno,-a
I
De belleza
Lindo, -a
Bonito, -a
Anímicos
De De De De
compañía compañía tiempo comparación
Limpio,-a Contaminado,-a Nacional Solo,-a I Unido,-a Futuro,-a Diferente
Blanco,-a Natural
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Estados o propiedades
Resulta obvio el uso de sentidos muy generales y adjetivos muy conocidos. Si al
resultado de tan pocos y comunes adjetivos le agregamos el de la ausencia de adverbios, se
pone de manifiesto un repertorio lé'xico empobrecido e impreciso. Además se evidencia una
limitación expresiva para nombrar y mostrar el mU!ldo con los sentimientos, las
circunstancias y todo lo que lo abarca.
2. Reflexión
Con las cifras precedentes no se ha quelido alarmar, smo sentar las bases
referenciales para abordar el problema de la pobreza léxica, dada la relación íntima que este
componente tiene con lo conceptual.
Las palabras son portadoras de significados y conceptos, qUlen domine más
vocablos posee un universo más extenso y, como consecuencia, puede comprender mejor el
mundo que lo rodea. La capacidad potencial para referirse al mundo y a sus relaciones,
necesariamente se verá limitada por el manejo léxico.
En el caso de los niños y las niñas escolares, en general con repertorios léxicos tan
limitados, su capacidad de aprender a leer y a escribir, y su rendimiento académico en las
diversas disciplinas de estudio se afectarán negativamente.
Mostrar estos resultados constituye un reto. Desde las universidades, en la
formación de maestras y maestros, y educadores en general, se debe tener en cuenta esta
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condición y hacer los ajustes necesanos para poder responder a la responsabilidad de
brindarle a la niñez costarricense el derecho a ejercerse como ser pensante, implícito en el
derecho a la palabra.
En este sentido, quien plantea este estudio, usando estos resultados como uno (entre
otros) de los referenciales objetivos, trabaja en la definición de un repertorio léxico (léxico
meta) por enseñar en la escuela, labor ya concluida globalmente para el primer y segundo
ciclos de la educación general básica. Actualmente se está determinando el repertorio para
cada nivel (primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto años). Porque no se considera
válido quedarse ahí, el compromiso llega hasta la elaboración de una propuesta
metodológica para que los niños y las niñas 10 incorporen a sus competencias
comunicativas en procesos críticos, creativos y dinámicos. Al respecto habrá también que
ofrecer capacitaciones y trabajar cooperativamente con el Ministerio de Educación.
Este tipo de investigación lingüística constituye un apoyo para la educación, el cual
ojalá podamos concretar.
Por último no olvidemos que el lenguaje fuera del ambiente escolar es
circunstancial y aleatorio. Frente a esto, la escuela debe ofrecer una enseñanza planificada y
eficiente.
En esta empresa de mejoramiento, las palabras de la escritora de literatura infantil,
EIsa Bomerman, marcan una pauta obligada: Para crecer hay que ponerse de puntillas
(comunicación personal). No abandonemos esa meta y, junto con nuestros niños y niñas...
¡sigamos creciendo!
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Diccionario de frecuencias de sexto año
Frecuen
Sexto Grado Frecuencia Sexto Grado cia Acumulad
Lema Absoluta Relativa Acumulada Lema Absoluta Relativa a
ser 117 1,90% 1,90% abandonar 1 0,02% 0,02%
estar 90 1,46% 3,37% abiótico,-a 1 0,02% 0,03%
mucho,-a 84 1,37% 4,"14% abordar 1 0,02% 0,05%
haber 81 1,32% 6,05% abrazar 1 0,02% 0,07%
tener 77 1,25% 7,31% abrir 2 0,03% 0,10%
más 71 1,16% 8,46% abuelo, -a 10 0,16% 0,26%
ir 61 0,99% 9,45% aburrido,-a 3 0,05% 0,31%
todo,-a 60 0,98% 10,43% aburrir 1 0,02% 0,33%
hacer 56 0,91% 11,34% abusar 1 0,02% 0,34%
poder 55 0,90% 12,24% acariciar 1 0,02% 0,36%
dia 51 0,83% 13,07% accidente 1 0,02% 0,37%
dar 51 0,83% 13,90% acechado,-a 1 0,02% 0,39%
grande 45 0,73% 14,63% acercar 1 0,02% 0,41%
otro,-a 44 0,72% 15,35% aclamar 1 0,02% 0,42%
animal 42 0,68% 16,03% acomodado,-a 1 0,02% 0,44%
cosa 42 0,68% 16,71% acompañar 2 0,03% 0,47%
todo 41 0,67% 17,38% aconsejar 1 0,02% 0,49%
ver 41 0,67% 18,05% acordar 1 0,02% 0,50%
decir 40 0,65% 18,70% Acosta 1 0,02% 0,52%
llegar 39 0,63% 19,33% acostar 2 0,03% 0,55%
país 38 0,62% 19,95% actividad 1 0,02% 0,57%
árbol 37 0,60% 20,55% activo,-a 1 0,02% 0,59%
río 35 0,57% 21,12% actual 1 0,02% 0,60%
vida 32 0,52% 21,64% actualidad 1 0,02% 0,62%
deber 31 0,50% 22,15% acuático,-a 1 0,02% 0,63%
querer 31 0,50% 22,65% acuerdo 1 0,02% 0,65%
casa 31 0,50% 23,16% adaptar 1 0,02% 0,67%
donde 30 0,49% 23,65% adelante 3 0,05% 0,72%
naturaleza 29 0,47% 24,12% adentro 2 0,03% 0,75%
persona 27 0,44% 24,56% admirar 3 0,05% 0,80%
vez 26 0,42% 24,98% adornar 2 0,03% 0,83%
rico,-a 26 0,42% 25,40% adulto,-a 3 0,05% 0,88%
cuidar 25 0,41% 25,81% aeropuerto 3 0,05% 0,93%
agua 25 0,41% 26,22% afectar 3 0,05% 0,98%
hombre 24 0,39% 26,61% afligir 1 0,02% 0,99%
niño,-a 23 0,37% 26,98% afuera 1 0,02% 1,01%
vivir 23 0,37% 27,36% agarrar 3 0,05% 1,06%
importante 23 0,37% 27,73% agradable 1 0,02% 1,07%
escuela 23 0,37% 28,10% agradecer 3 0,05% 1,12%
amigo,-a 22 0,36% 28,46% agua 25 0,41% 1,53%
bello,-a 22 0,36% 28,82% ahora 11 0,18% 1,71%
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bien 22 0,36% 29,18% aire 18 0,29% 2,00%
pasar 22 0,36% 29,54% ala 4 0,07% 2,07%
saber 21 0,34% 29,88% alabar 1 0,02% 2,08%
año 21 0,34% 30,22% alagado,-a 1 0,02% 2,10%
poner 21 0,,34% 30,56% alcanzar 1 0,02% 2,12%
mundo 20 0,33% 30,89% alc;e 1 0,02% 2,13%
cada 20 0,33% 31,21% alcohol 2 0,03% 2,16%
jugar 20 0,33% 31,54% aldea 1 0,02% 2,18%
alguno,-a 20 0,33% 31,86% alegrar 1 0,02% 2,20%
siempre 19 0,31% 32,17% alegre 3 0,05% 2,25%
quedar 19 0,31% 32,48% alegremente 1 0,02% 2,26%
lugar 19 0,31% 32,79% alegría 4 0,07% 2,33%
solo,-a 19 0,31% 33,10% alejar 1 0,02% 2,34%
contaminar 19 0,31% 33,41% algo 15 0,24% 2,59%
bueno,-a 19 0,31% 33,72% alguien 6 0,10% 2,69%
mejor 18 0,29% 34,01 % alguno,-a 20 0,33% 3,01%
ayudar 18 0,29% 34,30% alimentación 2 0,03% 3,04%
encontrar 18 0,29% 34,60% alimentar 10 0,16% 3,21%
aire 18 0,29% 34,89% alimento 12 0,20% 3,40%
ejemplo 18 0,29% 35,18% alistar 3 0,05% 3,45%
morir 18 0,29% 35,48% allá 2 0,03% 3,48%
planta 18 0,29% 35,77% allí 4 0,07% 3,55%
gustar 17 0,28% 36,05% almendro,-a 1 0,02% 3,56%
hermoso, -a 17 0,28% 36,32% almorzar 3 0,05% 3,61%
venir 17 0,28% 36,60% alrededor 1 0,02% 3,63%
destruir 17 0,28% 36,88% alto,-s 3 0,05% 3,68%
contar 17 0,28% 37,15% alumno 3 0,05% 3,73%
playa 1"1 0,28% 37,43% amable 3 0,05% 3,78%
este,-a 17 0,28% 37,71% amado,-a 1 0,02% 3,79%
seguir 16 0,26% 37,97% amanecer 1 0,02% 3,81%
linda 16 0,26% 38,23% amar 5 0,08% 3,89%
mamá 16 0,26% 38,49% amarillo,-a 3 0,05% 3,94%
dejar 16 0,26% 38,75% amarrar 1 0,02% 3,95%
bosque 16 0,26% 39,01 % ambiental 4 0,07% 4,02%
estudiar 15 0,24% 39,25% americano,-a 1 0,02% 4,04%
feliz 15 0,24% 39,50% amigable 2 0,03% 4,07%
noche 15 0,24% 39,74% amigo,-a 22 0,36% 4,43%
aprender 15 0,24% 39,98% amistad 1 0,02% 4,44%
algo 15 0,24% 40,23% amor 9 0,15% 4,59%
parte 15 0,24% 40,47% anaranjado,-a 1 0,02% 4,61%
salir 15 0,24% 40,72% ancho,-a 1 0,02% 4,62%
basura 15 0,24% 40,96% andar 10 0,16% 4,78%
familia 15 0,24% 41,20% animal 42 0,68% 5,47%
bonito,-a 15 0,24% 41 ,45% animar 1 0,02% 5,48%
futuro,-a 15 0,24% 41,69% ánimo 1 0,02% 5,50%
disfrutar 15 0,24% 41,94% aniversario 1 0,02% 5,52%
medio 14 0,23% 42,' 6% ansioso,-a 2 0,03% 5,55%
poco 14 0,23% 42,39% anterior 1 0,02% 5,57%
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conocer 14 0,23% 42,62% antiguo,-a 2
0,03% 5,60%
maestro,-a 14 0,23% 42,85% anunciante 1
0,02% 5,61%
fin 14 0,23% 43,08% anunciar
1 0,02% 5,63%
llamar 14 0,23% 43,30% anuncio 1
0,02% 5,65%
contaminación 14 0,23% 43,53% año 21 0,34%
5,99%
tipo 14 0,23% 43,76% apacible 1
0,02% 6,00%
tanto 13 0,21% 43,97% aparato 1
0,02% 6,02%
cortar 13 0,21% 44,18% apariencia 1
0,02% 6,04%
mañana 13 0,21% 44,39% aparte 1
0,02% 6,05%
hermano,-a 12 0,20% 44,59% aplaudir 1
0,02% 6,07%
nunca 12 0,20% 44,78% aportar 1
0,02% 6,09%
pensar 12 0,20% 44,98% apostar 1 0,02%
6,10%
sacar 12 0,20% 45,17% apoyar 4 0,07%
6,17%
tierra 12 0,20% 45,37% apoyo 3 0,05%
6,22%
natural 12 0,20% 45,57% apreciado,-a 1 0,02%
6,23%
pez 12 0,20% 45,76% aprender 15 0,24% 6,48%
pájaro 12 0,20% 45,96% apresurar 1 0,02% 6,49%
alimento 12 0,20% 46,15% aprovechar 2 0,03% 6,53%
trabajar 12 0,20% 46,35% aproximadamente 2 0,03% 6,56%
esto,-a 11 0,18% 46,53% aproximar 1 0,02% 6,57%
ahora 11 0,18% 46,70% apurar 2 0,03% 6,61%
terminar 11 0,18% 46,38% árbol 37 0,60% 7,21%
padre 11 0,18% 47,06% arco iris 1 0,02% 7,23%
parque 11 0,18% 47,24% ardilla 5 0,08% 7,31%
existir 11 0,18% 47,42% arena 2 0,03% 7,34%
hogar 11 0,18% 47,60% arma 1 0,02% 7,36%
problema 11 0,18% 47,78% armar 1 0,02% 7,37%
humano,-a 11 0,18% 47,96% armonía 2 0,03% 7.40%
llevar 11 0,18% 48,14% aroma 1 0,02% 7,42%
gracia 10 0,16% 48,30% arqueológico 1 0,02% 7,44%
calle 10 0,16% 48,46% arrancado,-a 1 0,02% 7,45%
meridiano 10 0,16% 48,62% arrancar 5 0,08% 7,53%
perro,-a 10 0,16% 48,79% arrecostar:-se 1 0,02% 7,55%
abuelo, -a 10 0,16% 48,95% arreglar 1 0,02% 7,57%
sentir 10 0,16% 49,11 % arriba 1 0,02% 7,58%
andar 10 0,16% 49,28% arriesgar 1 0,02% 7,60%
alimentar 10 0,16% 49,.1-4% arte 1 0,02% 7,62%
carro 10 0,16% 49,60% asaltar 4 0,07% 7,68%
tomar 10 0,16% 49,76% asco 1 0,02% 7,70%
bueno 10 0,16% 49,93% asear 2 0,03% 7,73%
trabajo 10 0,16% 50,09% aserradero 1 0,02% 7,75%
nuevo 9 0,15% 50,24% asesinato 1 0,02% 7,76%
semana 9 0,15% 50,38% asistir 2 0,03% 7,79%
belleza 9 0,15% 50,53% asombrado,-a 1 0,02% 7,81%
hijo 9 0,15% 50,68% aspecto 2 0,03% 7,84%
madre 9 0,15% 50,82% astronauta 2 0,03% 7,88%
nada 9 0,15% 50,97% asustado,-a 1 0,02% 7,89%
tiempo 9 0,15% 51,11 % asustar 1 0,02% 7,91%
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vacación 9 0,15% 51,26% atención 2 0,03% 7,94%
amor 9 0,15% 51,41% atleta 1 0,02% 7,96%
recordar 9 0,15% 51,55% atmósfera 3 0,05% 8,01%
crear 9 0,15% 51,70% atracción 1 0,02% 8,02%
tirar 9 0,15% 51,85% atraer 1 0,02% 8,04%
creer 9 0,15% 51,99% atrapar 1 0,02% 8,06%
papá 9 0,15% 52,14% atrás 2 0,03% 8,09%
divertir 9 0,15% 52,29% atravesar 1 0,02% 8,10%
éste,-a 9 0,15% 52,43% audacia 1 0,02% 8,12%
rodear 8 0,13% 52,56% aula 4 0,07% 8,19%
entrar 8 0,13% 52,69% auto 2 0,03% 8,22%
evitar 8 0,13% 52,82% automóvil 2 0,03% 8,25%
tratar 8 0,13% 52,95% avanzada,-o 2 0,03% 8,28%
claro,-a 8 0,13% 53,08% ave 4 0,07% 8,35%
levantar 8 0,13% 53,21% avellano,-a 1 0,02% 8,36%
empezar 8 0,13% 53,34% aventura 1 0,02% 8,38%
montaña 8 0,13% 53,47% averiguar 1 0,02% 8,40%
tarde 8 0,13% 53,60% avión 5 0,08% 8,48%
pequeño,-a 8 0,13% 53,73% avisar 1 0,02% 8,49%
quemar 8 0,13% 53,86% ayudar 18 0,29% 8,79%
pasado 8 0,13% 54,00% azúcar 1 0,02% 8,80%
malo,-a 8 0,13% 54,13% azul 5 0,08% 8,89%
tío,-a 8 0,13% 54,26% bahía 1 0,02% 8,90%
hora 8 0,13% 54,39% baile 2 0,03% 8,93%
pasear 8 0,13% 54,52% bajar 4 0,07% 9,00%
diferente 8 0,13% 54,65% bajo,-a 1 0,02% 9,02%
respetar 8 0,13% 54,78% baldío 1 0,02% 9,03%
gente 7 0,11% 54,89% banano 1 0,02% 9,05%
caer 7 0,11% 55,00% banquete 1 0,02% 9,06%
matar 7 0,11% 55,12% bañar 3 0,05% 9,11%
mayor 7 O~11% 55,23% baño 1 0,02% 9,13%
compañero 7 0,11% 55,35% baraja 1 0,02% 9,15%
camino 7 0,11% 55,46% barco 2 0,03% 9,18%
grupo 7 0,11% 55,57% barra 1 0,02% 9,19%
luego 7 0,11% 55,69% barril 1 0,02% 9,21%
nacional 7 0,11% 55,80% barrio 1 0,02% 9,23%
causa 7 0,11% 55,92% basílica 1 0,02% 9,24%
limpio,-a 7 0,11% 56,03% básquetbol 3 0,05% 9,29%
cantar 7 0,11% 56,14% bastante 4 0,07% 9,36%
mono,-a 7 0,11% 56,26% basura 15 0,24% 9,60%
especie 7 0,11% 56,37% basurero 4 0,07% 9,67%
desaparecer 7 0,11% 56,48% batalla 1 0,02% 9,68%
largo,-a 7 0,11% 56,60% bautizar 1 0,02% 9,70%
comida 7 0,11% 56,71% beisbol 0,02% 9,72%
orgulloso,-a 7 0,11% 56,83% belleza 9 0,15% 9,86%
esperar 7 0,11% 56,94% bello,-a 22 0,36% 10,22%
nadie 7 0,11% 57,05% beneficiar 1 0,02% 10,24%
quema 7 0,11% 57,17% beneficio 3 0,05% 10,28%
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insular 7 0,11% 57,28% beso 1
0,02% 10,30%
enseñar 7 0,11% 57,40% bestia 1 0.02%
10,32%
,
flor 7 0,11% 57,51% biblioteca 3
0,05% 10,37%
costarricense 7 0,11% 57,62% bicicleta 2 0,03%
10,40%
primo,-a 7 0,11% 57,74% bien 22 0,36%
10,76%
humo 7 0,11% 57,85% bienvenida 1 0,02%
10,77%
lIeno,-a 7 0,11% 57,97% biológica 2 0,03%
10,81 %
protejer 7 0,11% 58,08% biósfera 1 0,02% 10,82%
hablar 7 0,11% 58,19% biótico,-a 1 0,02%
10,84%
grado 6 0,10% 58,29% bitbol 1 0,02%
10,85%
igual 6 0,10% 58,39% blanco,-a 3 0,05% 10,90%
dormir 6 0,10% 58,49% bobo,-a 1 0,02%
10,92%
limón 6 0,10% 58,58°/v bocado 1 0,02%
10,94%
caminar 6 0,10% 58,58% boda 1 0,02%
10,95%
peligro 6 0,10% 58,78% bola 2 0,03% 10,98%
menos 6 0,10% 58,88% boleto 1 0,02% 11,00%
visitar 6 0,10% 58,97% bolsa 1 0,02% 11,02%
mes 6 0,10% 59,07% bonito,-a 15 0,24% 11 ,26%
cansado,-a 6 0,10% 59,17% bosque 16 0,26% 11,52%
cuidado,-a 6 0,10% 59.27% botar 6 0,10% 11,62%
tocar 6 0,10% 59,37% bravo,-a 1 0,02% 11,64%
momento 6 0,10% 59,46% brazo 1 0,02% 11,65%
compañero,-a 6 0,,10% 59,56% brillar 1 0,02% 11,67%
sembrar 6 0,10% 59,66% brincar 3 0,05% 11,72%
único,-a 6 0,10% 59,76% brindar 3 0,05% 11 ,77%
cantidad 6 0,10% 59,85% brotar 1 0,02% 11,78%
rato 6 0,10% 59,95% bueno 10 0,16% 11,94%
comprar 6 0,10% 60,05% bueno,-a 19 0,31% 12,25%
preguntar 6 0,10% 60,15% buey 1 0,02% 12,27%
alguien 6 0,10% 60,24% bus 5 0,08% 12,35%
estado 6 0,10% 60,34% buscar 5 0,08% 12,43%
monte 6 0,10% 60,44% caballo 4 0,07% 12,50%
primero 6 0,10% 60,54% cabeza 5 0,08% 12,58%
carne 6 0,10% 60,63% cabina 2 0,03% 12,61 %
recurso 6 0,10% 60,73% cable 1 0,02% 12,63%
producir 6 0,10% 60,83% cabra 2 0,03% 12,66%
paseo 6 0,10% 60,93% cada 20 0,33% 12,99%
necesitar 6 0,10% 61,03% caer 7 0,11% 13,10%
planeta 6 0,10% 61,12% café 3 0,05% 13,15%
paso 6 0,10% 61,22% calda 1 0,02% 13,17%
mano 6 0,10% 61,32% caimán 2 0,03% 13,20%
fuera 6 0,10% 61,42% calentar 1 0,02% 13,21%
mar 6 0,10% 61,51% caligrafla 1 0,02% 13,23%
botar 6 0,10% 61,61% calle 10 0,16% 13,39%
viaje 6 0,10% 61,71% calor 2 0,03% 13,43%
servir 6 0,10% 61,81% caluroso,-a 1 0,02% 13,44%
buscar 5 0,08% 61,89% cama 2 0,03% 13,4 7%
cabeza 5 0,08% 61,97% camarón 1 0,02% 13,49%
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color 5 0,08% 62,05% cambiar
3 0,05% 13,54%
droga 5 0,08% 62,13% camello 1
0,02% 13,56%
tala 5 0,08% 62,21% camilla
1 0,02% 13,57%
ciudad 5 0,08% 62,29% caminar 6
0,10% 13,67%
cuarto,-a 5 0,08% 62,38% camino
7 0,11% 13,78%
rojo,-a 5 0,08% 62,46% camión 2 0,03% 13,82%
usar 5 0,08% 62,54% campaña
1 0,02% 13,83%
triste 5 0,08% 62,62% campeonato 1
0,02% 13,85%
destrucción 5 0,08% 62,70% campo 3
0,05% 13,90%
grave 5 0,08% 62,78% canasto 1
0,02% 13,91 %
sed 5 0,08% 62,86% cáncer
1 0,02% 13,93%
meter 5 0,08% 62,05% cancha 1
0,02% 13,95%
peligroso,-a 5 0,08% 63,03% canción 1 0,02%
13,96%
vender 5 0,08% 63,11 % canoa 1
0,02% 13,98%
lapa 5 0,08% 63,19% cansado,-a 6 0,10%
14,08%
último,-a 5 0,08% 63,27% cantar 7 0,11%
14,19%
correr 5 0,08% 63,35% cantidad 6 0,10%
14,29%
avión 5 0,08% 63,43% canto 1 0,02%
14,30%
despedir 5 0,08% 63,52% cantón 3 0,05%
14,35%
escapar 5 0,08% 63,60% caña 1 0,02%
14,37%
durante 5 0,08% 63,68% capa 2 0,03%
14,40%
causar 5 0,08% 63,76% capacidad 2 0,03%
14,43%
clase 5 0,08% 63,84% capaz 3 0,05%
14,48%
tanto,-a 5 0,08% 63,92% caperuza 1 0,02%
14,50%
ley 5 0,08% 64,00% capital 2 0,03% 14,53%
durar 5 0,08% 64,08% capturar 1 0,02%
14,55%
azul 5 0,08% 64,17% caracterizar 1 0,02%
14,56%
cazar 5 0,08% 64,25% carambola 1 0,02%
14,58%
cielo 5 0,08% 64,33% carca 1 0,02%
14,60%
lavar 5 0,08% 64,41% carga 1 0,02% 14,61%
libre 5 0,08% 64,49% cariño 3 0,05%
14,66%
coger 5 0,08% 64,57% cariñoso,-a 2 0,03% 14,69%
montar 5 0,08% 64,65% carne 6 0,10%
14,79%
mal 5 0,08% 64,74% carnicería 1 0,02%
14,81%
ardilla 5 0,08% 64,82% carrera 2 0,03% 14,84%
culpa 5 0,08% 64,90% carreta 1 0,02% 14,86%
maltratar 5 0,08% 64,98% carretera 1 0,02% 14,87%
arrancar 5 0,08% 65,06% carro 10 0,16% 15,04%
contaminado,-a 5 0,08% 65,14% carta 1 0,02% 15,05%
mover 5 0,08% 65,22% casa 31 0,50% 15,56%
familiar 5 0,08% 65,31 % casar 3 0,05% 15,61%
querido,-a 5 0,08% 65,39% cascada 2 0,03% 15,64%
regresar 5 0,08% 65,47% caso 3 0,05% 15,69%
fauna 5 0,08% 65,55% casona 1 0,02% 15,70%
profesor,-a 5 0,08% 65,63% castor 1 0,02% 15,72%
dinero 5 0,08% 65,71% caudal 1 0,02% 15,74%
contento,-a 5 0,08% 65,79% causa 7 0,11% 15,85%
amar 5 0,08% 65,87°/.:> causante 2 0,03% 15,88%
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pedir 5 0,08% 65,96% causar 5 0,08%
15,96%
maravilloso,-a 5 0,08% 66,04% caza 1 0,02%
15,98%
lograr 5 0,08% 66,12% cazador,-a 1 0,02%
16,00%
ganar 5 0,08% 66,20% cazar 5 0,08%
16,08%
divertido,-a 5 0,08% 66,28% ceiba 1 0,02%
16,09%
gato,-a 5 0,08% 66,36% celebrar 1 0,02%
16,11%
bus 5 0,08% 66,44% celeste 1 0,02%
16,13%
mujer 4 0,07% 66,51% central 1 0,02% 16,14%
don 4 0,07% 66,57% centro 4 0,07%
16,21%
caballo 4 0,07% 66,64% cerca 3 0,05%
16,26%
ala 4 0,07% 66,70% cerdo,-a 3 0,05%
16,31%
estudio 4 0,07% 66,77% cerebro 1 0,02%
16,32%
esforzar 4 0,07% 66,83% cerveza 1 0,02% 16,34%
kinder 4 0,07% 66,90% chancha 4 0,07% 16,40%
puro,-a 4 0,07% 66,97% char 1 0,02% 16,42%
quebrada 4 0,07% 67,03% charco 1 0,02% 16,44%
chancha 4 0,07% 67,10% chayote 1 0,02% 16,45%
mascota 4 0,07% 67,16% chino,-a 1 0,02% 16,47%
juego 4 0,07% 67,23% chiquito,-a 3 0,05% 16,52%
madera 4 0,07% 67,29% chispa 1 0,02% 16,53%
quitar 4 0,07% 67,36% chiste 3 0,05% 16,58%
apoyar 4 0,07% 67,42% chocar 1 0,02% 16,60%
cigarro 4 0,07% 67,49% chocón 1 0,02% 16,62%
ninguno,-a 4 0,07% 67,55% chofer 3 0,05% 16,66%
siguiente 4 0,07% 67,62% chupar 1 0,02% 16,68%
ave 4 0,07% 67,68% ciclón 1 0,02% 16,70%
corazón 4 0,07% 67,75% cielo 5 0,08% 16,78%
dentro 4 0,07% 67,81% ciencia 3 0,05% 16,83%
lancha 4 0,07% 67,88% cierto,-a 2 0,03% 16,86%
especial 4 0,07% 67,94% cifra 1 0,02% 16,88%
destruido,a 4 0,07% 68,01% cigarro 4 0,07% 16,94%
alegría 4 0,07% 68,07% cine 1 0,02% 16,96%
rápido,-a 4 0,07% 68,14% ciudad 5 0,08% 17,04%
vaca 4 0,07% 68,20% ciudadano,-a 1 0,02% 17,05%
feo,-a 4 0,07% 68,27% claro,-a 8 0,13% 17,18%
nadar 4 0,07% 68,33% clase 5 0,08% 17,27%
aula 4 0,07% 68,40% club 1 0,02% 17,28%
escribir 4 0,07% 68,46% coche 1 0,a2% 17,30%
echar 4 0,07% 68,53% cocina 1 0,02% 17,31%
bajar 4 0,07% 68,59% cocinar 2 0,03% 17,35%
conseguir 4 0,07% 68,66% cocinera 1 0,02% 17,36%
centro 4 0,07% 68,72% coco 3 0,05% 17,41%
lIamado,-a 4 0,07% 68,79% coger 5 0,08% 17,49%
tarea 4 0,07% 68,85% cola 2 0,03% 17,53%
leer 4 0,07% 68,92% colchón 1 0,02% 17,54%
importar 4 0,07% 68,98% colegio 3 0,05% '17,59%
perder 4 0,07% 69,05% cólera 1 0,02% 17,61%
volver 4 0,07% 69,11% color 5 0,08% 17,69%
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reciclar 4 0,07% 69,18% colorido,-a
1 0,02% 17,71%
montón 4 0,07% 69,24% columpiar
1 0,02% 17,72%
tigre 4 0,07% 69,31% comadreja 1
0,02% 17,74%
pescar 4 0,07% 69,37% combustible
1 0,02% 17,75%
construir 4 0,07% 69,44% comedero,-a
2 0,03% 17,79%
costar 4 0,07% 69,50% comedor
1 0,02% 17,80%
fábrica 4 0,07% 69,57% comercio
1 0,02% 17,82%
bastante 4 0,07% 69,63% cometer
2 0,03% 17,85%
paisaje 4 0,07% 69,70% cómica 1 0,02%
17,87%
dado 4 0,07% 69,76% comida
7 0,11% 17,98%
asaltar 4 0,07% 69,83% compañerismo
1 0,02% 18,00%
daño 4 0,07% 69,89% compañero
7 0,11% 18,11%
basurero 4 0,07% 69,96% compañero,-a
6 0,10% 18,21%
fresco,-a 4 0,07% 70,02% comparación
1 0,J2% 18,23%
verde 4 0,07% 70,09% compartir
1 0,02% 18,24%
frondoso,-a 4 0,07% 70,15% complacer 1
0,02% 18,26%
fruta 4 0,07% 70,22% complejo 1 0,02%
18,28%
allí 4 0,07% 70,28% complementar 1
0,02% 18,29%
pronto 4 0,07% 70,35% completar 1
0,02% 18,31%
fútbol 4 0,07% 70,41% componente
1 0,02% 18,32%
respirar 4 0,07% 70,48% comprar 6
0,10% 18,42%
ambiental 4 0,07% 70,55% comprensión 2
0,03% 18,45%
responder 4 0,07% 70,61% comprensivo,-a 1
0,02% 18,47%
tóxico,-a 4 0,07% 70,68% compuesto,-a 1
0,02% 18,49%
tranquilo,-a 4 0,07% 70,74% computación 1
0,02% 18,50%
generación 3 0,05% 70,79% computadora 1
0,J2% 18,52%
estudiante 3 0,05% 70,84% comunicar 2
0,03% 18,55%
admirar 3 0,05% 70,89% concha 3
0,05% 18,60%
caso 3 0,05% 70,94% condición 1
0,02% 18,62%
concha 3 0,05% 70,98% conejo,-a 2 0,03% 18,65%
demasiado,-a 3 0,05% 71,03% confiar 3
0,05% 18,70%
guardar 3 0,05% 71,08% conjunto 1 0,02% 18,71%
lucir 3 0,05% 71,13% conocer 14
0,23% 18,94%
nido 3 0,05% 71,18% conocimiento 1
0,02% 18,96%
pobre 3 0,05% 71,23% consecuencia 3 0,05%
19,01%
símbolo 3 0,05% 71.28% conseguir 4 0,07%
19,07%
tucán 3 0,05% 71,33% conserje 2 0,03% 19,10%
luchar 3 0,05% 71,38% conservación 2 0,03%
19,14%
ocupar 3 0,05% 71,42% conservado 1 0,02%
19,15%
seco,-a 3 0,05% 71,47% conservar 1 0,02%
19,17%
subir 3 0,05% 71.52% considerar 1 0,02%
19,19%
convertir 3 0,05% 71,57% consistir: - en 1 0,02%
19,20%
lago 3 0,05% 71,62% constante 1 0,02% 19,22%
millón 3 0,05% 71,67% constar 1 0,02%
19,24%
título 3 0,05% 71,72% constituir 2 0,03%
19,27%
hecho 3 0,05% 71,77% construir 4 0,07%
19,33%
lejos 3 0,05% 71,81% consumo 1 0,02% 19,35%
café 3 0,05% 71,86% contacto 1 0,02%
19,37%
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esfuerzo 3 0,05% 71,91 % contaminación 14
0,23% 19,59%
español 3 0,05% 71,96% contaminado,-a 5
0,1)8% 19,67%
ruido 3 0,05% 72,01% contaminar 19
0,31% 19,98%
mayoría 3 0,05% 72,06% contar 17 0,28%
20,26%
adulto,-a 3 0,05% 72,11% contento,-a 5
0,08% 20,34%
cambiar 3 0,05% 72,16% contestar 2
0,03% 20,37%
encima 3 0,05% 72,21% continuamente 1
0,02% 20,39%
soberano,-a 3 0,05% 72,25% continuar 3 0,05%
20,44%
alegre 3 0,05% 72,30% contrario 1 0,02%
20,46%
confiar 3 0,05% 72,35% ccntribuir 1 0,02%
20,47%
campo 3 0,05% 72,40% convertir 3 0,05% 20,52%
apoyo 3 0,05% 72,45% cooperar 1 0,02% 20,54%
mencionar 3 0,05% 72,50% corazón 4 0,07% 20,60%
ofrecer 3 0,05% 72,55% corporal 1 0,02% 20,62%
mesa 3 0,05% 72,60% correr 5 0,08%
20,70%
imaginar 3 0,05% 72,64% cortar 13 0,21% 20,91%
león,-a 3 0,05% 72,69% corteza 1 0,02% 20,93%
metro 3 0,05% 72,74% cosa 42 0,68% 21,61 %
aeropuerto 3 0,05% 72,79% costa 1 0,02% 21,63%
suelo 3 0,05% 72,84:>/0 costar 4 0,07% 21,69%
chiquito,-a 3 0,05% 72,89% costarricense 7 0,11% 21,81%
examen 3 0,05% 72,94% costumbre 1 0,02% 21,82%
ocasión 3 0,05% 72,99% costurero,-a 1 0,02% 21,84%
dulce 3 0,05% 73,03% crack 1 0,02% 21,86%
afectar 3 0,05% 73,08% creación 2 0,03% 21,89%
especialmente 3 0,05% 73,13% crear 9 0,15% 22,03%
practicar 3 0,05% 73,18% crecer 3 0,05% 22,08%
atmósfera 3 0,05% 73,23% creer 9 0,15% 22,23%
historia 3 0,05% 73,28% crema 1 0,02% 22,25%
chiste 3 0,05% 73,33% cría 1 0,02% 22,26%
sufrir 3 0,05% 73,38% criado,-a 1 0,02% 22,28%
señor,-a 3 0,05% 73,43% cruzar 1 0,02% 22,29%
agarrar 3 0,05% 73,47% cuaderno 1 0,02% 22,31%
aburrido,-a 3 0,05% 73,52% cualidad 1 0,02% 22,33%
chofer 3 0,05% 73,57% cuartel 1 0,02% 22,34%
sentar 3 0,05% 73,62% cuarto,-a 5 0,08% 22,42%
agradecer 3 0,05% 73,67% cubierto 1 0,02% 22,44%
pregunta 3 0,05% 73,72% cucaracha 1 0,02% 22,46%
unido,-a 3 0,05% 73,77% cuento 1 0,02% 22,47%
tardar 3 0,05% 73,82% cuerpo 1 0,02% 22,49%
sol 3 0,05% 73,86% cueva 1 0,02% 22,51%
cantón 3 0,05% 73,91% cuidado,-a 6 0,10% 22,60%
consecuencia 3 0,05% 73,96% cuidar 25 0,41% 23,01 %
coco 3 0,05% 74,01% culebra 2 0,03% 23,04%
hoja 3 0,05% 74,06% culpa 5 0,08% 23,12%
experiencia 3 0,05% 74,11% culpable 2 0,03% 23,16%
ciencia 3 0,05% 74,16% cultura 1 0,02% 23,17%
razón 3 0,05% 74,21% cultural 1 0,02% 23,19%
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enfermedad 3 0,05% 74,26%
cumplido,-a 1 0,02% 23,21%
leche 3 0,05% 74,30%
cumplir 2 0,03% 23,24%
ventana 3 0,05% 74,35%
curar 3 0,05% 23,29%
libro 3 0,05% 74,40%
curso 1 0,02% 23.30%
capaz 3 0,05% 74,45% dado
4 0,07% 23,37%
oso 3 0,05% 74,50%
dálmata 1 0,02% 23,38%
beneficio 3 0,05% 74,55%
dañado,-a 2 0,03% 23,42%
bañar 3 0,05% 74,60%
dañar 2 0,03% 23,45%
cerca 3 0,05% 74,65%
daño 4 0,07% 23,52%
enfrentar 3 0,05% 74,69% dar
51 0,83% 24,34%
recibir 3 0,05% 74,74%
debajo 1 0,02% 24,36%
colegio 3 0,05% 74,79% deber
31 0,50% 24,87%
pertenecer 3 0,05% 74,84% decaído,-a
1 0,02% 24,88%
biblioteca 3 0,05% 74,89%
decidir 1 0,02% 24,90%
cerdo,-a 3 0,05% 74,94%
decir 40 0,65% 25,55%
interesante 3 0,05% 74,99% decisión
1 0,02% 25,57%
televisión 3 0,05% 75,04% decorar
1 0,02% 25,58%
pesca 3 0,05% 75,09% dedo
1 0,02% 25,60%
adelante 3 0,05% 75,13%
defender 1 0,02% 25,61 %
físicO,-a 3 0,05% 75,18%
deforestación 3 0,05% 25,66%
perdido,-a 3 0,05% "{5,23% deforestar
1 0,02% 25,68%
cariño 3 0,05% 75,28% dejar
16 0,26% 25,94%
invitar 3 0,05% 75,33% delfín
1 0.02% 25,96%
básquetbol 3 0,05% 75,38% delicado,-a
1 0,02% 25,97%
fácil 3 0,05% 75,43%
delicioso,-a 2 0,03% 26.00%
curar 3 0,05% 75,48%
delincuencia 1 0,02% 26,02%
ensuciar 3 0,05% 75,52% delito
1 0,02% 26.04%
salud 3 0,05% 75,57%
demasiado, -a 3 0,05% 26,09%
entero,-a 3 0,05% 75,62% demostrar
2 0,03% 26,12%
forma 3 0,05% 75,67%
dengue 1 0,02% 26,14%
salvaje 3 0,05% 75,72% dentro
4 0,07% 26,20%
formar 3 0,05% 75,77% denuncia
1 0,02% 26,22%
hospital 3 0,05% 75,82% deporte
2 0,03% 26,25%,
palabra 3 0,05% 75,87% deprimido,-a
1 0,02% 26,27%
crecer 3 0,05% 75,92% derecho
1 0,02% 26.28%
santo,-a 3 0,05% 75,96%
desaparecer 7 0,11% 26,40%
blanco,-a 3 0,05% 76,01 % desarrollado,-a
1 0,02% 26,41%
hueco 3 0,05% 76,06% desarrollar
1 0,02% 26,43%
regalo 3 0,05% 76,11% desarrollo
1 0,02% 26,44%
verano 3 0,05% 76,16% desastre
1 0,02% 26,46%
quetzal 3 0,05% 76,21% desayunar
1 0,02% 26,48%
deforestación 3 0,05% 76,26% descansar
2 0,03% 26,51 %
piso 3 0,05% 76,31% desconocido,-a
2 0,03% 26,54%
navidad 3 0,05% 76,35% descontam inar
1 0,02% 26,56%
alistar 3 0,05% 76,40% descubrir
1 0,02% 26,57%
favor 3 0,05% 76,45% descuidado,-a
1 0,02% 26,59%
reino 3 0,05% 76,50% deseado
1 0,02% 26,61 %
papel 3 0,05% 76,55% desear
1 0,02% 26,62%
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negro,-a 3 0,05% 76,60% desecho 2 0,03% 26,66%
fruto 3 0,05% 76,65% desempacar 1 0,02% 26,67%
almorzar 3 0,05% 76, .,0% desesperado,-a 1 0,02% 26,69%
alto,-s 3 0,05% 76,75% deshacer 1 0,02% 26,70%
llenar 3 0,05% 76,79% desierto 2 0,03% 26,74%
alumno 3 0,05% 76,84% desintegración 1 0,02% 26,75%
mantener 3 0,05% 76,89% desintegrar 1 0,02% 26,77%
propio,-a 3 0,05% 76,94% deslumbrar 1 0,02% 26,79%
amable 3 0,05% 76,99% desmayar 1 0,02% 26,80%
casar 3 0,05% 77,04% despedir 5 0,08% 26,88%
fuerte 3 0,05% 77,09% despegar 1 0,02% 26,90%
paz 3 0,05% 77,-14% despejado,-a 1 0,02% 26,92%
amarillo,-a 3 0,05% 77 ,18% despertar 2 0,03% 26,95%
provincia 3 0,05% 77,23% destacar 1 0,02% 26,97%
continuar 3 0,05% 77 ,28% destino 2 0,03% 27,00%
llorar 3 0,05% 77,33% destrucción 5 0,08% 27,08%
resto,-a 3 0,05% 77 ,38% destructor 1 0,02% 27,10%
brincar 3 0,05% 77,43% destruido,a 4 0,07% 27,16%
brindar 3 0,05% 77,48% destruir 17 0,28% 27,44%
mariposa 3 0,05% 77,53% detalle 1 0,02% 27,45%
rey 3 0,05% 77,58% detener 2 0,03% 27,49%
gallina 3 0,05% 77,62% detergente 1 0,02% 27,50%
plaza 3 0,05% 77,67% devolver 1 0,02% 27,52%
traer 3 0,05% 77,72% devoración 1 0,02% 27,53%
doctor 3 0,05% 77,77% día 51 0,83% 28,36%
doméstico,-a 2 0,03% 77,80% dibujo 1 0,02% 28,38%
adentro 2 0,03% 77,84% dicha 2 0,03% 28,41 %
antiguo,-a 2 0,03% 77 ,87% dicho 1 0,02% 28,43%
asistir 2 0,03% 77,90% dictar 1 0,02% 28,45%
auto 2 0,03% 77,93% diente 1 0,02% 28,46%
cierto,-a 2 0,03% 77 ,97% diferente 8 0,13% 28,59%
electricidad 2 0,03% 78,00% difícil 1 0,02% 28,61%
encantar 2 0,03% 78,03% dinero 5 0,08% 28,69%
entregar 2 0,03% 78,06% diputado,-a 1 0,02% 28,71 %
irracional 2 0,03% 78,10% directamente 1 0,02% 28,72%
jalar 2 0,03% 78,13% directiva 1 0,02% 28.74%
lagarto 2 0,03% 78,16% director,-a 1 0,02% 28,76%
luz 2 0,03% 78,19% discreto,-a 1 0,02% 28,77%
mil 2 0,03% 78,23% discutir 2 0,03% 28,80%
mirar 2 0,03% 78,26% disf~utar 15 0,24% 29,05%
nota 2 0,03% 78,29% disminuir 1 0,02% 29,06%
objeto 2 0,03% 78,32% disparar 1 0,02% 29,08%
película 2 0,03% 78,36% distinguido,-a 1 0,02% 29,10%
quinto,-a 2 0,03% 78,39% distraer 1 0,02% 29,11 %
segundo 2 0,03% 78,42% distribuir 1 0,02% 29,13%
tanta 2 0,03% 78,45% distrito 1 0,02% 29,15%
tití 2 0,03% 78,49% diversión 2 0,03% 29,18%
tren 2 0,03% 78,52% diverso,-a 0,02% 29,19%
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cabina 2 0,03% 78,55% divertido,-a 5 0,08% 29,28%
gobierno 2 0,03% 78,58% divertir 9 0,15% 29,42%
amigable 2 0,03% 78,62% dividido,-a 1 0,02% 29,44%
golpear 2 0,03% 78,65% dividir 1 0,02% 29,45%
cabra 2 0,03% 78,68% divisa 1 0,02% 29,47%
gota 2 0,03% 78,71% división 1 0,02% 29,49%
destino 2 0,03% 78,75% doctor 3 0,05% 29,54%
espacio 2 0,03% 78,78% doler 1 0,02% 29,55%
juntar 2 0,03% 78,81% dolor 1 0,02% 29,57%
lejano,-a 2 0,03% 78,84% dornéstico,-a 2 0,03% 29,60%
modo 2 0,03% 78,88% domingo 1 0,02% 29,62%
nación 2 0,03% 78,91% dominical 1 0,02% 29,63%
parado,-a 2 0,03% 78,94% dol') 4 0,07% 29,70%
visita 2 0,03% 78,97% don,-ña 1 0,02% 29,72%
alcohol 2 0,03% 79,01% donde 30 0,49% 30,20%
automóvil 2 0,03% 79,04% dorado,-a 1 0,02% 30,22%
delicioso,-a 2 0,03% 79,07% dormido,-a 1 0,02% 30,24%
desecho 2 0,03% 79,10% dormir 6 0,10% 30,33%
riqueza 2 0,03% 79,14% droga 5 0,08% 30,41%
eléctrico,-a 2 0,03% 79,17% drogadicto,-a 2 0,03% 30,45%
notar 2 0,03% 79,20% duda 1 0,02% 30,46%
situado,-a 2 0,03% 79,24% duende 1 0,02% 30,48%
vecino,-a 2 0,03% 79,27% dulce 3 0,05% 30,53%
adornar 2 0,03% 79,30% dulzura 1 0,02% 30,55%
aspecto 2 0,03% 79,33% durante 5 0,08% 30,63%
demostrar 2 0,03% 79,37% durar 5 0,08% 30,71 %
guerra 2 0,03% 79,40% durmiente 1 0,02% 30,72%
jefe,-a 2 0,03% 79,43% echando 1 0,02% 30,74%
junto,-a 2 0,03% 79,46% echar 4 0,07% 30,81 %
obsequiar 2 0,03% 79,50% ecológicamente 1 0,02% 30,82%
parar 2 0,03% 79,53% economizar 1 0,02% 30,84%
turismo 2 0,03% 79,56% ecosistema 1 0,02% 30,85%
abrir 2 0,03% 79,59% edad 1 0,02% 30,87%
avanzada,-o 2 0,03% 79,63% edificio 1 0,02% 30,89%
conejo,-a 2 0,03% 79,66% educación 2 0,03% 30,92%
mata 2 0,03% 79,69% ejemplo 18 0,29% 31,21 %
lado 2 0,03% 79,72% ejército 1 0,02% 31,23%
ropa 2 0,03% 79,76% electricidad 2 0,03% 31,26%
rosa 2 0,03% 79,79% eléctrico,-a 2 0,03% 31,29%
astronauta 2 0,03% 79,82% electrónico,-a 1 0,02% 31,31%
caimán 2 0,03% 79,85% elefante 1 0,02% 31,33%
rueda 2 0,03% 79,89% elegir 2 0,03% 31,36%
molestar 2 0,03% 79,92% eliminar 2 0,03% 31,39%
rumbo 2 0,03% "19,95% embarcación 1 0,02% 31,41%
observar 2 0,03% 79,98% empeorar 1 0,02% 31,42%
puntiagudo,-a 2 0,03% 80,J2% empezar 8 0,13% 31,55%
sucio,-a 2 0,03% 80,05% emprender 1 0,02% 31,57%
turista 2 0,03% 80,08% empujada 1 0,02% 31,59%
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drogadicto,-a 2 0,03% 80,11 % encantar
2 0,03% 31,62%
calor 2 0,03% 80,15% encender
1 0,02% 31,64%
medalla 2 0,03% 80,18% encerrado,-a 1
0,02% 31,65%
cama 2 0,03% 80,21% encerrar
1 0,02% 31,67%
médico 2 0,03% 80,24% encima 3
0,05% 31,72%
elegir 2 0,03% 80,28% encontrar
18 0,29% 32,01%
época 2 0,03% 80,31% enemigo 2
0,03% 32,04%
limpiar 2 0,03% 80,34% energía 1
0,02% 32,06%
parecido,-a 2 0,03% 80,37% enfermar 1 0,02%
32,07%
desierto 2 0,03% 80,41% enfermedad 3
0,05% 32,12%
inerte 2 0,03% 80,44% enfermería 1
0,02% 32,14%
silla 2 0,03% 80,47% enfermo,-a 2
0,03% 32,17%
camión 2 0,03% 80,50% enfrentar 3 0,05%
32,22%
menor 2 0,03% 80,54% enojar 2 0,03% 32,25%
eliminar 2 0,03% 80,57% enorme 2 0,03%
32,29%
mente 2 0,03% 80,60% enseñanza 1 0,02%
32,30%
equipo 2 0,03% 80,63% enseñar 7 0,11% 32,42%
merecer 2 0,03% 80,67% ensuciar 3 0,05%
32,47%
potrero 2 0,03% 80,70% entero,-a 3 0,05% 32,51%
meta 2 0,03% 80,73% enterrar 1 0,02%
32,53%
influir 2 0,03% 80,76% entrada 1 0,02%
32,55%
atención 2 0,03% 80,80% entrar 8 0,13% 32,68%
comedero,-a 2 0,03% 80,83% entregar 2 0,03% 32.71%
número 2 0,03% 80,86% entrenam iento 1 0,02% 32,73%
utilidad 2 0,03% 80,90% entretenimiento 1 0,02% 32,74%
deporte 2 0,03% 80,93% enviar 1 0,02% 32,76%
ingenio 2 0,03% 80,96% envolver 1 0,02% 32,77%
suficiente 2 0,03% 80,99% época 2 0,03% 32,81%
terrestre 2 0,03% 81,03% equipo 2 0,03% 32,84%
utilizar 2 0,03% 81,06% erosión 1 0,02% 32,86%
causante 2 0,03% 81,09% error 1 0,02% 32,87%
océano 2 0,03% 81,12% escampar 1 0,02% 32,89%
peludo,-a 2 0,03% 81,16% escapar 5 0,08% 32,97%
cometer 2 0,03% 81,19% escaso,-a 1 0,02% 32,99%
preciado,-a 2 0,03% 81,22% escoger 2 0,03% 33,02%
tesoro 2 0,03% 81,25% escolar 2 0,03% 33,05%
raro,-a 2 0,03% 81,29% escondido 1 0,02% 33,07%
nombre 2 0,03% 81,32% escopeta 1 0,02% 33,08%
poco,-a 2 0,03% 8~,35% escribir 4 0,07% 33,15%
inmenso,-a 2 0,03% 81,38% escritor,-a 1 0,02% 33,17%
atrás 2 0,03% 81,42% escuchar 1 0,02% 33,18%
superar 2 0,03% 81,45% escudo 1 0,82% 33,20%
escoger 2 0,03% 81,48% escuela 23 0,37% 33,57%
despertar 2 0,03% 81,51% esforzar 4 0,07% 33,64%
inquietud 2 0,03% 81,55% esfuerzo 3 0,05% 33,69%
soda 2 0,03% 81,58% espacial 1 0,02% 33,70%
escolar 2 0,03% 81,61% espacio 2 0,03% 33,73%
sentido 2 0,03% 81,64% espada 1 0,02% 33.75%
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fiesta 2 0,03% 81,68% español 3 0,05% 33,80%
insecto 2 0,03% 81,71%) especial 4 0,07% 33,86%
cocinar 2 0,03% 81,74% especialmente 3 0,05% 33,91%
baile 2 0,03% 81,77% especie 7 0,11% 34,03%
enemigo 2 0,03% 81,81% espera 1 0,02% 34,04%
rayo 2 0,03% 81,84% esperar 7 0,,11% 34,16%
descansar 2 0,03% 81,87% esplendoroso 2 0,03% 34,19%
acompañar 2 0,03% 81,90% espuma 1 0,02% 34,21 %
aprovechar 2 0,03% 81,94% estadio 1 0,02% 34.22%
comprensión 2 0,03% 81,97% estado 6 0,10% 34,32%
tierno,-a 2 0,03% 82,00% estar 90 1.46% 35,79%
capa 2 0,03% 82,03% estatura 1 0,02% 35,80%
soldado 2 0,03% 82,07% este,-a 17 0,28% 36,08%
lección 2 0,03% 82,10% éste,-a 9 0,15% 36,22%
desconocido,-a 2 0,03% 82,13% esto,-a 11 0,18% 36.40%
aproximadamente 2 0,03% 82,16% estrella 1 0,02% 36.42%
esplendoroso 2 0,03% 82,20% estricto,-a 1 0,02% 36.44%
capacidad 2 0,03% 82,23% estudiante 3 0,05% 36.48%
oscuro,a 2 0,03% 82,26% estudiantil 1 0,02% 36,50%
explorar 2 0,03% 82,29% estudiar 15 0,24% 36,75%
preocupado,-a 2 0,03% 82,33% estudio 4 0,07% 36,81%
detener 2 0,03% 82,36% estudioso,-a 1 0,02% 36,83%
acostar 2 0,03% 82,39% etapa 1 0,02% 36,84%
apurar 2 0,03% 82.42% eterno,-a 1 0,02% 36,86%
conserje 2 0,03% 82,46% evitar 8 0,13% 36,99%
comunicar 2 0,03% 82.49% examen 3 0,05% 37,04%
preocupar 2 0,03% 82,52% excelente 1 0,02% 37,05%
natación 2 0,03% 82,55% exceso 1 0,02% 37,07%
saco 2 0,03% 82,59% exigente 0,02% 37,09%
enfermo,-a 2 0,03% 82,62% existir 11 0,18% 37,27%
cola 2 0,03% 82,65% exótico,-a 1 0,02% 37,28%
conservación 2 0,03% 82,69°/, experiencia 3 0,05% 37,33%
educación 2 0,03% 82,72% explicar 1 0,02% 37,35%
vivo,-a 2 0,03% 82,75% explorar 2 0,03% 37,38%
inteligente 2 0,03% 82,78% explotación 1 0,02% 37.40%
variedad 2 0,03% 82,82% explotar 1 0,02% 37.41%
capital 2 0,03% 82,85% expresar 1 0,02% 37.43%
culebra 2 0,03% 82,88% expresión 1 0,02% 37.45%
partir 2 0,03% 82,91% exquisito,-a 1 0,02% 37.46%
volar 2 0,03% 82,95% extAnsión 1 0,02% 37.48%
enojar 2 0,03% 82,98% exterior 1 0,02% 37.49%
pasa 2 0,03% 83,01% extinción 2 0,03% 37,53%
extinción 2 0,03% 83,04% extinguir 1 0,02% 37,54%
prevenir 2 0,03% 83,08% extrañar 1 0,02% 37,56%
barco 2 0,03% 83,11% extraño,-a 1 0,02% 37,58%
maleta 2 0,03% 83,14% fáorica 4 0,07% 37,64%
enorme 2 0,03% 83,17% fácil 3 0,05% 37,69%
bicicleta 2 0;03% 83,21% falta 1 0,02% 37,71 %
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constituir 2 0,03% 83,24% faltar 1 0,02% 37,72%
arena 2 0,03% 83,27"/0 fama 2 0,03% 37,75%
culpable 2 0,03% 83,30% familia 15 0,24% 38,00%
votar 2 0,03% 83,34% familiar 5 0,08% 38,08%
recoger 2 0,03% 83,37% famoso,-a 1 0,02% 38,10%
vuelta 2 0,03% 83,40% fantasía 1 0,02% 38,11 %
cariñoso,-a 2 0,03% 83,43% fauna 5 0,08% 38,19%
perdonar 2 0,03% 83,47% favor 3 0,05% 38,24%
temprano 2 0,03% 83,50% favorito,-a 1 0,02% 38,26%
armonía 2 0,03% 83,53% fe 1 0,02% 38,28%
peso 2 0,03% 83,56% felicidad 1 0,02% 38,29%
cumplir 2 0,03% 83,60% feliz 15 0,24% 38,54%
soltar 2 0,03% 83,63% fenómeno 1 0,02% 38,55%
llanura 2 0,03% 83,66% feo,-a 4 0,07% 38,62%
fama 2 0,03% 83,69% ferri 1 0,02% 38,63%
soñar 2 0,03% 83,73% fiesta 2 0,03% 38,67%
fondo 2 0,03% 83,76% filibustero,-a 1 0,02% 38,68%
carrera 2 0,03% 83,79% filtrar 1 0,02% 38,70%
sonreír 2 0,03% 83,82% fin 14 0,23% 38,93%
princesa 2 0,03% 83,86% final 1 0,02% 38,94%
alimentación 2 0,03% 83,89% firme 1 0,02% 38,96%
recorrido 2 0,03% 83,92% físico,-a 3 0,05% 39,01 %
creación 2 0,03% 83,95% flor 7 0,11% 39,12%
dañado,-a 2 0,03% 83,99% fogata 1 0,02% 39,14%
salvador,-a 2 0,03% 84,02% folelor 1 0,02% 39,15%
sostener 2 0,03% 84,05% fondo 2 0,03% 39,19%
príncipe 2 0,03% 84,08% forestal 1 0,02% 39,20%
dañar 2 0,,03% 84,12% forma 3 0,05% 39,25%
formado,-a 2 0,03% 84,15% formación 1 0,02% 39,27%
salvar 2 0,03% 84,18% formado,-a 2 0,03% 39,30%
mostrar 2 0,03% 84,21% formar 3 0,05% 39,35%
pie 2 0,03% 84,25% fortaleza 1 0,02% 39,37%
sanamente 2 0,03% 84,28% foto 1 0,02% 39,38%
ansioso,-a 2 0,03% 84,31% fotografiar 1 0,02% 39,40%
biológica 2 0,03% 84,34% frágil 1 0,02% 39,41%
asear 2 0,03% 84,38c/3 franja 1 0,02% 39,43%
hotel 2 0,03% 84,41% frecuencia 1 0,02% 39,45%
sangre 2 0,03% 84,44% frecuentes 1 0,02% 39,46%
hoy 2 0,03% 84,48% frente 2 0,03% 39,50%
pasatiempo 2 0,03% 84,51% fresco,-a 4 0,07% 39,56%
mamíferos 2 0,03% 84,54% frío,-a 1 0,02% 39,58%
frente 2 0,03% 84,57% frito,-a 1 0,02% 39,59%
pipa 2 0,03% 84,61% frondoso,-a 4 0,07% 39,66%
papa 2 0,03% 84,64% fruta 4 0,07% 39,72%
piscina 2 0,03% 84,67% frutal 1 0,02% 39,74%
bola 2 0,03% 84,70% fruto 3 0,05% 39,79%
nave 2 0,03% 84,74% fuego 1 0,02% 39,80%
pOllo,-a 2 0,03% 84,77% fuente 2 0,03% 39,84%
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placer 2 0,03% 84,80% fuera 6 0,10% 39,93%
reina 2 0,03% 84,83% fuerte 3 0,05% 39,98%
allá 2 0,03% 84,87% fuerza 1 0,02% 40,00%
papagayo 2 0,03% 84,90% fumar 2 0,03% 40,03%
mandar 2 0,03% 84,93% fundación 1 0,02% 40,05%
progresar 2 0,03% 84,96% furioso,-a 1 0,02% 40,07%
dicha 2 0,03% 85,00% fútbol 4 0,07% 40,13%
par 2 0,03% 85,03% futuro,-a 15 0,24% 40,37%
promocionar 2 0,03% 85,06% galaxia 1 0,02% 40,39%
reposar 2 0,03% 85,09% gallardo,-a 1 0,02% 40,41 %
fuente 2 0,03% 85,13% gallina 3 0,05% 40,46%
idea 2 0,03% 85,16% gana 1 0,02% 40,47%
patio 2 0,03% 85,19% ganado 1 0,02% 40,49%
reserva 2 0,03% 85,22% ganar 5 0,08% 40,57%
propagación 2 0,03% 85,26% gangoche 1 0,02% 40,59%
patrio,-a 2 0,03% 85,29% gaseosos 1 0,02% 40,60%
resolver 2 0,03% 85,32% gastar 1 0,02% 40,62%
máquina 2 0,03% 85,35% gato,-a 5 0,08% 40,70%
cascada 2 0,03% 85,39% generación 3 0,05% 40,75%
habitar 2 0,03% 85,42% general 1 0,02% 40,76%
fumar 2 0,03% 85,45% generalmente 1 0,02% 40,78%
contestar 2 0,03% 85,48% gente 7 0,11% 40,90%
maravilla 2 0,03% 85,52% gesto 1 0,02% 40,91 %
vía 2 0,03% 85,55% gobernar 1 0,02% 40,93%
plástico,-a 2 0,03% 85,58% gobierno 2 0,03% 40,96%
discutir 2 0,03% 85,61% golpear 2 0,03% 40,99%
tornado 2 0,03% 85,65% gordo,-a 1 0,02% 41,01%
proyecto 2 0,03% 85,68% gorila 1 0,02% 41,03%
pueblo 2 0,03% 85,71% gota 2 0.03% 41,06%
lluvia 2 0,03% 85,74% gozar 1 0,02% 41,07%
vicio 2 0,03% 85,78% gracia 10 0,16% 41,24%
mariguano,-a 2 0,03% 85,81% gracioso,-a 1 0,02% 41,25%
puerta 2 0,03% 85,84% grado 6 0,10% 41,35%
loro,-a 2 0,03% 85,87% graduar 1 0,02% 41,37%
diversión 2 0,03% 85,91% grande 45 0,73% 42,10%
trapiche 2 0,03% 85,94% grano 1 0,02% 42,12%
vidrio 2 0,03% 85,97% grave 5 0,08% 42,20%
viejo,-a 2 0,03% 86,00% gris 1 0,02% 42,21 %
viento 2 0,03% 86,04% gruñir 1 0,02% 42,23%
vientre 2 0,03% 86,07% grupo 7 0,11% 42,34%
muerte 2 0,03% 86,10% guaba 1 0.02% 42,36%
abandonar 1 0,02% 86,12% guardar 3 0,05% 42,41 %
alagado,-a 1 0,02% 86,14% guerra 2 0,03% 42,44%
alcanzar 1 0,02% 86,15% guindar 1 0,02% 42,46%
muerto,-a 1 0,02% 86,17% gustar 17 0,28% 42,73%
americano,-a 1 0,02% 86,18% haber 81 1,32% 44,05%
domingo 1 0,02% 86,20% habitante 1 0,02% 44,07%
anunciante 1 0,02% 86,22% habitar 2 0,03% 44,10%
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dominical '1 0,02% 86,23% hablar 7 0,11% 44,21%
aplaudir 1 0,02% 86,25% hacer 56 0,91% 45,13%
beisbol 1 0,02% 86,27% hacia 1 0,02% 45,14%
canasto 1 0,02% 86,28% hada 1 0,02% 45,16%
cerveza 1 0,02% 86,30% hambre 1 0,02% 45,17%
cine 1 0,02% 86,31% hamburguesa 1 0,02% 45,19%
compañerismo 1 0,02% 86,33°/'J hechicero,-a 1 0,02% 45,21 %
contrario 1 0,02% 86,35% hechizar 1 0,02% 45,22%
corteza 1 0,02% 86,36% hechizo 1 0,02% 45,24%
cualidad 1 0,02% 86,38% hecho 3 0,05% 45,29%
cuartel 1 0,02% 86,40% helado,-a 1 0,02% 45,31 %
cubierto 1 0,02% 86,41% herido,-a 1 0,02% 45,32%
debajo 1 0,02% 86,43% hermano,-a 12 0,20% 45,52%
delfín 1 0,02% 86,44% hermoso, -a 17 0,28% 45,79%
deseado 1 0,02% 86,46% hermosura 1 0,02% 45,81 %
general 1 0,02% 86,48% heroína 1 0,02% 45,83%
destacar 1 0,02% 86,49% hierba 1 0,02% 45,84%
entrada 1 0,02% 86,51% higuerón 1 0,02% 45,86%
espacial 1 0,02% 86,53% hijo 9 0,15% 46,00%
eterno,-a '1 0,02% 86,54% historia 3 0,05% 46,05%
felicidad 1 0,02% 86,56% hogar 11 0,18% 46,23%
estrella 1 0,02% 86,57% hoja 3 0,05% 46,28%
hechicero,-a 1 0,02% 86,59% hombre 24 0,39% 46,67%
herido,-a 1 0,02% 86,61% honor 1 0,02% 46,69%
heroína 1 0,02% 86,62% hora 8 0,13% 46,82%
incómodo,-a 1 0,02% 86,64% horario 1 0,02% 46,83%
jocote 1 0,02% 86,66% horrible 1 0,02% 46,85%
junta 1 0,02% 86,67% hospital 3 0,05% 46,90%
generalmente 1 0,02% 86,69% hotel 2 0,1)3% 46,93%
legumbre 1 0,02% 86,70% hoy 2 0,03% 46,97%
multa 1 0,02% 86,72% hueco 3 0,05% 47,01 %
lote 1 0,02% 86,74% humanidad 1 0,02% 47,03%
estricto,-a 1 0,02% 86,75% humano,-a 11 0,'18% 47,21 %
lujo 1 0,02% 86,77% humo 7 0,11% 47,32%
miembro 1 0,02% 86,79% hundir 1 0,02% 47,34 %
mochila 1 0,02% 86,80% huracán 1 0,02% 47,36%
nacer 1 0,02% 86,82% huso 1 0,02% 47,37%
noble 1 0,02% 86,83% idea 2 0,03% 47,40%
ocupado,-a 1 0,02% 86,85% igual 6 0,10% 47,50%
pacífico,-a 1 0,02% 86,87% imaginación 1 0,02% 47,52%
parada 1 0,02% 86,88% imaginar 3 0,1)5% 47,57%
pegar 1 0,02% 86,90% impedír 1 0,02% 47,58%
pornografía 1 0,02% 86,92% importancia 1 0,02% 47,60%
pulga 1 0,02% 86,93% importante 23 0,37% 47,97%
secar 1 0,02% 86,95% importar 4 0,07% 48,04%
seguramente 1 0,02% 86,97% impresionar 1 0,02% 48,06%
sigilosamente 1 0,02% 86,98% imprudencia 1 0,02% 48,07%
sincero,-a 1 0,02% 87,00% imprudente 1 0,02% 48,09%
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sirena 1 0,02% 87,01 % incendio 1 0,02% 48,10%
suavizar 1 0,02% 87,03% incluir 1 0,02% 48,12%
trasladar 1 0,02% 87,05% incómodo,-a 1 0,02% 48,14 %
tripulación 1 0,02% 87.06% incontrolódo,-a 1 0,02% 48,15%
usado,-a 1 0,02% 87,08% indígena 1 0,02% 48,17%
varón 1 0,02% 87,10% indiscriminada,-o 1 0,02% 48,19%
vino 1 0,02% 87,11 % indispensable 1 0,02% 48,20%
yigüirro 1 0,02% 87,13% industria 1 0,02% 48,22%
zacate 1 0,02% 87,14% industrializado,-a 1 0,02% 48,23%
abiótico,-3 1 0,02% 87,16% inerte 2 0,03% 48,27%
alce 1 0,02% 87,18% influir 2 0,03% 48,30%
anunciar 1 0,02% 87,19% informe 1 0,02% 48,32%
aportar 1 0,02% 87,21 % ingenio 2 0,03% 48,35%
cáncer 1 0,02% 87,23% ingerir 1 0,02% 48,36%
contribuir 1 0,02% 87,24% inglés,-a 1 0,02% 48,38%
cucaracha 1 0,02% 87,26% injusto,-a 1 0,02% 48,40%
delicado,-a 1 0,02% 87,27% inmediatamente 1 0,02% 48,41 %
desear 1 0,02% 87,29% inmenso,-a 2 0,03% 48,45%
hechizar 1 0,02% 87,31 % inl11undo,-a 1 0,02% 48,46%
hierba 1 0,02% 87,32% inquietud 2 0,03% 48,49%
incontrolado,-a 1 0,02% 87,34% insecto 2 0,03% 48,53%
joder 1 q,02% 87,36% instante 1 0,02% 48,54%
luna 1 0,02% 87,37% institución 1 0,02% 48,56%
multiplicación 1 0,02% 87,39% insular 7 0,11% 48,67%
don,-ña 1 0,02% 87,40% inteligencia 1 0,02% 48,69%
hacia 1 0,02% 87,42% inteligente 2 0,03% 48,72%
hada 1 0,02% 87,44% intenso,-a 1 0,02% 48,74 %
portado,-a 1 0,02% 87,45% interés 1 0,02% 48,76%
hambre 1 0,02% 87,47% interesante 3 0,05% 48,80%
pulmón 1 0,02% 87,49% inundación 1 0,02% 48,82%
estudiantil 1 0,02% 87,50% inventar 1 0,02% 48,84%
hamburguesa 1 0,02% 87,52% invierno 1 0,02% 48,85%
seguro,-a 1 0,02% 87,53% invitar 3 0,05% 48,90%
significado 1 0,02% 87,55% ir 61 0,99% 49,89%
sistema 1 0,02% 87,57% irracional 2 0,03% 49,93%
gesto 1 0,02% 87,58% irracionalidad 1 0,02% 49,94%
tripulante 1 0,02% 87,60% irrespetar 1 0,02% 49,96%
vaso 1 0,02% 87,62% jalar 2 0,03% 49,99%
gobernar 1 0,02% 87,63% jaula 1 0,02% 50,01%
zona 1 0,02% 87,65% jefe,-a 2 0,03% 50,04%
abordar 1 0,02% 87,86% jocote 1 0,02% 50,06%
cable 1 0,02% 87,68% joder 1 0,02% 50,07%
anuncio 1 0,02% 87,70% juego 4 0,07% 50,14%
apostar 1 0,02% 87,71% juez,-a 1 0,02% 50,15%
asombrado,-a 1 0,02% 87,73% jugador,-a 1 0,02% 50,17%
gordo,-a 1 0,02% 87,75% jugar 20 0,33% 50,50%
cancha 1 0,02% 87,76% junta 1 0,02% 50,51 %
gorila 1 0,02% 87,78% juntar 2 0,03% 50,55%
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gozar 1 0,02% 87,79% junto,-a 2 0,03% 50,58%
cifra 1 0,02% 87,81% kinder 4 0,07% 50,64%
cuento 1 0,02% 87,83% lado 2 0,03% 50,68%
encender 1 0,02% 87,84% lagarto 2 0,03% 50,71 %
entrenam iento 1 0,02% 87,86% lago 3 0,05% 50,76%
hechizo 1 0,02% 87,88% laguna 1 0,02% 50,77%
higuerón 1 0,02% 87,89% lancha 4 0,07% 50,84%
indígena 1 0,02% 87,91% lapa 5 0,08% 50,92%
irracionalidad 1 0,02% 87,93% largo,-a 7 0,11% 51,03%
jaula 1 0,02% 87,94% lástima 1 0,02% 51,05%
misa 1 0,02% 87,96% lavar 5 0,08% 51,13%
obligar 1 0,02% 87,97% lección 2 0,03% 51,16%
portar 1 0,02% 87,99% leche 3 0,05% 51,21%
pulpería 1 0,02% 88,01 % leer 4 0,07% 51,28%
significar 1 0,02% 88,02% legalmente 1 0,02% 51,29%
zoológico 1 0,02% 88,04% legumbre 1 0,02% 51,31%
abrazar 1 0,02% 88,06% lejano,-a 2 0,03% 51 ,34 %
apacible 1 0,02% 88,07% lejos 3 0,05% 51,39%
canción 1 0,02% 88,09% leña 1 0,02% 51,41 %
casona 1 0,02% 88,10% león,-a 3 0,05% 51,46%
condición 1 0,02% 88,12% levantar 8 0,13% 51,59%
cuerpo 1 0,02% 88,14% ley 5 0,08% 51,67%
murciélago 1 0,02% 88,15% leyenda 1 0,02% 51,68%
encerrado, -a 1 0,02% 88,17% libertad 1 0,02% 51,70%
entretenimiento 1 0,02% 88,19% libre 5 0,08% 51,78%
música 1 0,02% 88,20% libremente 1 0,02% 51,80%
robar 1 0,02% 88,22% libro 3 0,05% 51,85%
estudioso,-a 1 0,02% 88,23% liceo 1 0,02% 51,86%
robo 1 0,02% 88,25% licor 1 0,02% 51,88%
espada 1 0,02% 88,27% limón 6 0,10% 51,98%
etapa 1 0,02% 88,28% limpiar 2 0,03% 52,01 %
indiscriminada,-o "1 0,02% 88,30% limpio,-a 7 0,11% 52,12%
rodeado,-a 1 0,02% 88,32% linda 16 0,26% 52,38%
irrespetar 1 0,02% 88,33% líquido,a 1 0,02% 52,40%
misión 1 0,02% 88,35% líquido,-a 1 0,02% 52,42%
molde 1 0,02% 88,36% lIamado,-a 4 0,07% 52,48%
gracioso,-a 1 0,02% 88,38% llamar 14 0,23% 52,71 %
posada 1 0,02% 88,40% llano 1 0,02% 52,73%
puma 1 0,02% 88,41 o/u llanto 1 0,02% 52,74%
simulacro 1 0,02% 88,43% llanura 2 0,03% 52,77%
visitado,-a 1 0,02% 88,45%) llegar 39 0,53% 53,41 %
alabar 1 0,02% 88,46% llenar 3 0,05% 53,46%
aldea 1 0,02% 88,48% lIeno,-a 7 0,11% 53,57%
aparato 1 0,02% 88,49% llevar 11 0,18% 53,75%
canoa 1 0,02% 88,51 % llorar 3 0,05% 53,80%
castor 1 0,02% 88,53% llover 1 0,02% 53,82%
cueva 1 0,02% 88,54% lluvia 2 0,03% 53,85%
delincuencia 1 0,02% 88,56% lIuvíoso,-a 1 0,02% 53,86%
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desempacar 1 0,02% 88,58% lobo,-a 1 0,02% 53,88%
electrónico,-a 1 0,02% 88,59% local 1 0,02% 53,90%
encerrar 1 0,02% 86,61% loco,-a 1 0,02% 53,91 %
enviar 1 0,02% 88,62% locura 1 0,02% 53,93%
indispensable 1 0,02% 88,64% lograr 5 0,08% 54,01%
moler 1 0,02% 88,66% loro,-a 2 0,03% 54,04%
novela 1 0,02% 88,67% lote 1 0,02% 54,06%
ofendido,-a 1 0,02% 88,69% luchar 3 0,05% 54, 11 %
poseer 1 0,02% 88,71% lucir 3 0,05% 54,16%
puño 1 0,02% 88,72% luego 7 0,11% 54,27%
masa 1 0,02% 88,74% lugar 19 0,31% 54,58%
simulador,-a 1 0,02% 88,76% lujo 1 0,02% 54,60%
sobado 1 0,02% 88,77% luna 1 0,02% 54,61 %
subsistir 1 0,02% 88,79% luz 2 0,03% 54,65%
vegetación 1 0,02% 88,80% madera 4 0,07% 54,71 %
alegrar 1 0,02% 88,82% maderero,-a 1 0,02% 54,73%
apariencia 1 0,02% 88,84% madre 9 0,15% 54,87%
caudal 1 0,02% 88,85% madrugada 1 0,02% 54,89%
char 1 0,02% 88,87% maduro,-a 1 0,02% 54,91 %
cooperar 1 0,02% 88,89% maestro,-a 14 0,23% 55,13%
delito 1 0,02% 88,90% mágico,-a 1 0,02% 55,15%
dengue 1 0,02% 88,92% maíz 1 0,02% 55,17%
dorado,-a 1 0,02% 88,93% mal 5 0,08% 55,25%
desesperado,-a 1 0,02% 88,95% malcriado,-a 1 0,02% 55,26%
elefante 1 0,02% 88,97% maleta 2 0,03% 55,30%
envolver 1 0,02% 88,98% malo,-a 8 0,13% 55,43%
guindar 1 0,02% 89,00% maltratado,-a 1 0,02% 55,44%
industria 1 0,02% 89,02% maltratar 5 0,08% 55,52%
laguna 1 0,02% 89,03% mamá 16 0,26% 55,79%
milpa 1 0,02% 89,05% mamíferos 2 0,03% 55,82%
oficina 1 0,02% 89,C6% mandar 2 0,03% 55,85%
parecer 1 0,02% 89,08% manera 1 0,02% 55,87%
posible 1 0,02% 89,10% mango 1 0,02% 55,88%
tobogán 1 0,02% 89,11 % manipular 1 0,02% 55,90%
vegetal 1 0,02% 89,13% mano 6 0,10% 56,00%
dormido,-a 1 0,02% 89,15% mantarayas 1 0,02% 56,01 %
colorido,-a 1 0,02% 89,16% mantener 3 0,05% 56,06%
roedor 1 0,02% 89,18% mañana 13 0,21% 56,27%
graduar 1 0,02% 89,19% máquina 2 0,03% 56,31%
matapalo 1 0,02% 89,21% mar 6 0,10% 56,40%
talar 1 0,02% 89,23% marañón 1 0,02% 56,42%
aparte 1 0,02% 89,24% maravilla 2 0,03% 56,45%
caída 1 0,02% 89,26% maravilloso,-a 5 0,08% 56,53%
charco 1 0,02% 89,28% marcha 1 0,02% 56,55%
rubio,-a 1 0,02% 89,29% marchar 1 0,02% 56,57%
deshacer 1 0,02% 89,31% marea 1 0,02% 56,58%
matemática 1 0,02% 89,32% mariguano,-a 2 0,03% 56,62%
rueca 1 0,02% 89,34% mmino,-a 1 0,02% 56,63%
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calentar 1 0,02% 89,36% mariposa 3 0,05% 56,68%
materia 1 0,02% 89,37% marítimo,-a 1 0,02% 56,70%
caligrafía 1 0,02% 89,39% más 71 1,16% 57,85%
industrial izado,-a 1 0,02% 89,41% masa 1 0,02% 57,87%
mineral 1 0,02% 89,42% mascota 4 0,07% 57,93%
oficio 1 0,02% 89,44% mata 2 0,03% 57,97%
potable 1 0,02% 89,45% matapalo 1 0,02% 57,98%
venado,-a 1 0,02% 89,47% matar 7 0,11% 58,10%
ciudadano,-a 1 0,02% 89,49% matemática 1 0,02% 58,11 %
columpiar 1 0,02% 89,50% materia 1 0,02% 58,13%
mecer 1 0,02% 89,52% mayor 7 0,11% 58,24%
helado,-a 1 0,02% 89,54% mayoría 3 0,05% 58,29%
imaginación 1 0,02% 89,55% mecer 1 0,02% 58,31 %
juez,-a 1 0,02% 89,57% medalla 2 0,03% 58,34%
leña 1 0,02% 89,59% mediano,-a 1 0,02% 58,36%
maderero,-a 1 0,02% 89,60% mediante 1 0,02% 58,37%
caluroso,-a 1 0,02% 89,62% medicina 1 0,02% 58,39%
rabia 1 0,02% 89,63% médico 2 0,03% 58,42%
mediano,-a 1 0,02% 89,65% medio 14 0,23% 58,65%
mediante 1 0,02% 89,67% mediocre 1 0,02% 58,67%
medicina 1 0,02% 89,68% medir 1 0,02% 58,68%
camarón 1 0,02% 89,70% meditar 1 0,02% 58,70%
asustado,-a 1 0,02% 89,72% mejor 18 0,29% 58,99%
chayote 1 0,02% 89,73% mejorado,-a 1 0,02% 59,01%
camello 1 0,02% 89,75% mejoramiento 1 0,02% 59,02%
camilla 1 0,02% 89,76% mejorar 1 0,02% 59,04%
ministerio 1 0,02% 89,78% mencionar 3 0,05% 59,09%
obstáculo 1 0,02% 89,80% menor 2 0,03% 59,12%
potencia 1 0,02% 89,3~% menos 6 0,10% 59,22%
pureza 1 0,02% 89,83% mensaje 1 0,02% 59,24%
mediocre 1 0,02% 89,85% mente 2 0,03% 59,27%
sueldo 1 0,02% 89,86% m~ntira 1 0,02% 59,28%
turístico,-a 1 0,02% 89,88% menudo:a- 1 0,02% 59,30%
vencer 1 0',02% 89,89% merecer 2 0,03% 59,33%
comadreja 1 0,02% 89,91 % meridiano 10 0,16% 59,50%
duda 1 0,02% 89,93% mes 6 0,10% 59,59%
jugador,-a 1 0,02% 89,94% mesa 3 0,05% 59,64%
racional 1 0,02% 89,96% mesón 1 0,02% 59,66%
tristeza 1 0,02% 89,98% meta 2 0,03% 59,69%
asustar 1 0,02% 89,99% metal 1 0,02% 59,71%
chino,-a 1 0,02% 90,01% meteorito 1 0,02% 59,72%
medir 1 0,02% 90,02% meter 5 0,08% 59,80%
grano 1 0,02% 90,04% metro 3 0,05% 59,85%
meditar 1 0,02% 90,06% miembro 1 0,02% 59,87%
campaña 1 0,02% 90,07% mil 2 0,03% 59,90%
campeonato 1 0,02% 90,09% millón 3 0,05% 59,95%
obtener 1 0,02% 90,11% milpa 1 0,02% 59,97%
pared 1 0,02% 90,12% mineral 1 0,02% 59,98%
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gris 1 0,02% 90,14% ministerio 1 0,02% 60,00%
gruñir 1 0,02% 90,15% mirar 2 0,03% 60,03%
caña 1 0,02% 90,17% misa 1 0,02% 60,05%
sobrar 1 0,02% 90,19% misión 1 0,02% 60,07%
guaba 1 0,02% 90,20% mochila 1 0,02% 60,08%
turnar 1 0,02% 90,22% modo 2 0,03% 60,11 %
combustible 1 0,02% 90,24% molde 1 0,02% 60,13%
destructor 1 0,02% 90,25% moler 1 0,02% 60,15%
duende 1 0,02% 90,27% molestar 2 0,03% 60,18%
racionalmente 1 0,02% 90,28% momento 6 0,10% 60,28%
triunfo 1 0,02% 90,30% mono,-a 7 0,11% 60,39%
mejorado,-a 1 0,02% 90,32% monstruo 1 0,02% 60,41 %
mejoramiento 1 0,02% 90,33% montaña 8 0,13% 60,54%
mejorar 1 0,02% 90,35% montar 5 0,08% 60,62%
desintegración 1 0,02% 90,37% monte 6 0,10% 60,72%
mensaje 1 0,02% 90,38% montón 4 0,07% 60,78%
mentira 1 0,02% 90,40% monumento 1 0,02% 60,80%
menudo:a- 1 0,02% 90,41 % morado,-a 1 0,02% 60,81 %
silvestre 1 0,02% 90,43% morir 18 0,29% 61,11 %
alegremente 1 0,02% 90,45% mosco,-a 1 0,02% 61,12%
mesón 1 0,02% 90,46% mostrar 2 0,03% 61,16%
metal 1 0,02% 90,48% mota 1 0,02% 61,17%
conjunto 1 0,02% 90,50% motivo 1 0,02% 61,19%
meteorito 1 0,02% 90,51% moto 1 0,02% 61,20%
nuez 1 0,02% 90,53% mover 5 0,08% 61,29%
seguido,-a 1 0,02% 90,55% muchacho,-a 1 0,02% 61,30%
travesura 1 0,02% 90,56% mucho,-a 84 1,37% 62,67%
ubicado,-a 1 0,02% 90,58% mueble 1 0,02% 62,69%
útil 1 0,02% 90,59% muerte 2 0,03% 62,72%
radiante 1 0,02% 90,61% muerto,-a 1 0,02% 62,73%
apreciado,-a 1 0,02% 90,63% mujer 4 0,07% 62,80%
avellano,-a 1 0,02% 90,64% multa 1 0,02% 62,82%
corporal 1 0,02% 90,66% multiplicación 1 0,02% 62,83%
denuncia 1 0,02% 90,68% mundo 20 0,33% 63,16%
desintegrar 1 0,02% 90,69% murciélago 1 0,02% 63,17%
embarcación 1 0,02% 90,71% música 1 0,02% 63,19%
erosión 1 0,02% 90,72% nacer 1 0,02% 63,21%
ojo 1 0,02% 90,74% nación 2 0,03% 63,24%
prácticamente 1 0,02% 90,76% nacional 7 0,11% 63,35%
vivido,-a 1 0,02% 90,77% nada 9 0,15% 63,50%
impedir 1 0,02% 90,79% nadar 4 0,07% 63,56%
travieso,-a 1 0,02% 90,81% nadie 7 0,11% 63,68%
radio 1 0,02% 90,82% naipe 1 0,02% 63,69%
informe 1 0,02% 90,84% naranja 1 0,02% 63,71 %
atleta 1 0,02% 90,65% nariz 1 0,02% 63,73%
aventura 1 0,02% 90.87% natación 2 0,03% 63,76%
deslumbrar 1 0,02% 90,89% natilla 1 0,02% 63,78%
empeorar 1 0,02% 90,90% natural 12 0,20% 63,97%
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error 1 0,02% 90,92% naturaleza 29 0,47% 64,44 %
ola 1 0,02% 90,94% nave 2 0,03% 64,48%
sueño 1 0,02% 90,95% navidad 3 0,05% 64,52%
terremoto 1 0,02% 90,97% necesidad 1 0',02% 64,54%
comedor 1 0,02% 90,98% necesitar 6 0,10% 64,64%
importancia 1 0,02% 91,00% negro,-a 3 0,05% 64,69%
rápidamente 1 0,02% 91,02% nerviosismo 1 0,02% 64,70%
averiguar 1 0,02% 91,03% nervioso,-a 1 0,02% 64,72%
chispa 0,02% 91,05% neurona 1 0,02% 64,74 %
desmayar 1 0,02% 91,07% nido 3 0,05% 64,78%
escampar 1 0,02% 91,08% ninguno,-a 4 0,07% 64,85%
excelente 1 0,02% 91,10% niño,-a 23 0,37% 65,22%
ocasionar 1 0,02% 91,11 % noble 1 0,02% 65,24%
olfato 1 0,02% 91,13% noche 15 0,24% 65,48%
pagar 1 0,02% 91,15% nombrar 1 0,02% 65,50%
comercio 1 0,02% 91,16% nombre 2 0,83% 65,53%
dulzura 1 0,02% 91,18% nota 2 0,03% 65,57%
deprimido,-a 1 0,02% 91,20% notar 2 0,03% 65,60%
exceso 1 0,02% 91,21 % novela 1 0,02% 65,61 %
olimpiada 1 0,02% 91,23% nuevo 9 0,15% 65,76%
afligir 1 0,02% 91,24% nuez 1 0,02% 65,78%
derecho 1 0,02% 91,26% número 2 0,03% 65,81 %
exigente 1 0,02% 91,28% nunca 12 0,20% 66,00%
ingerir 1 0,02% 91,29% nutriente 1 0,02% 66,02%
olvidar 1 0,02% 91,31% objeto 2 0,03% 66,05%
pradera 1 0,02% 91,33% obligar 1 0,02% 66,07%
alejar 1 0,02% 91,34% obsequiar 2 0,03% 66,10%
comparación 1 0,02% 91,36% observar 2 0,J3% 66,14%
terrible 1 0,02% 91,38% obstáculo 1 0,02% 66,15%
afuera 1 0,02% 91,39% obtener 1 0,02% 66,17%
inglés,-a 1 0,02% 91,41% ocasión 3 0,05% 66,22%
orfanatorio 1 0,02% 91,42% ocasionar 1 0,02% 66,23%
atracción 1 0,02% 91,44% océano 2 0,03% 66,27%
compartir 1 0,02% 91,46% ocupado,-a 1 0,02% 66,28%
pena 1 0,02% 91,47% ocupar 3 0,05% 66,33%
sobreponer 1 0,02% 91,49% ofendido,-a 1 0,02% 66,35%
cómica 1 0,02% 91,51% oficina 1 0,02% 66,36%
injusto,-a 1 0,02% 91,52% oficio 1 0,02% 66,38%
organismo 1 0,02% 91,54% ofrecer 3 0,05% 66,43%
atraer 1 0,02% 91,55% ojo 1 0,J2% 66,44%
chocar 1 0,02% 91,57% ola 1 0,02% 66,46%
complacer 1 0,02% 91,59% olfato 1 0,02% 66,48%
fenómeno 1 0,02% 91,60% olimpiada 1 0,02% 66,49%
nombrar 1 0,02% 91,62% olvidar 1 0,02% 66,51 %
sobrevivencia 1 0,02% 91,64% orfanatorio 1 0,02% 66,53%
madrugada 1 0,02% 91,65% organismo 1 0,02% 66,54%
inmediatamente 1 0,02% 91,67% organizado,-a 1 0,02% 66,56%
organizado,-a 1 0,02% 91,68% organizar 1 0,02% 66,57%
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atrapar 1 0,02% 91,70% orgullo 1 0,02% 66,59%
chocón 1 0,02% 91,72% orgulloso,-a 7 0,11% 66,70%
complejo 1 0,02% 91,73% orinado,-a 1 0,02% 66,72%
precio 1 0,02% 91,75% orinar 1 0,02% 66,74%
sobrevivir 1 0,02% 91,77% oro 1 0,02% 66,75%
maduro,-a 1 0,02% 91,78% ortografía 1 0,02% 66,77%
sumar 1 0,02% 91,80% oscuro,a 2 0,03% 66,80%
organizar 1 0,02% 91,81% oso 3 0,05% 66,85%
complementar 1 0,02% 91,83% otro,-a 44 0,72% 67,57%
precioso,-a 1 0,02% 91,85% ozono 1 0,02% 67,58%
social 1 0,02% 91,86% pacífico,-a 1 0,02% 67,60%
avisar 1 0,02% 91,88% padre 11 0,18% 67,78%
azúcar 1 0,02% 91,90% pagar 1 0,02% 67,79%
despegar 1 0,02% 91,91% país 38 0,62% 68,41%
escaso,-a 1 0,02% 9'1,93% paisaje 4 0,07% 68,48%
rata 1 0,02% 91,94% pájaro 12 0,20% 68,67%
orgullo 1 0,02% 91,96% pajilla 1 0,02% 68,69%
agradable 1 0,02% 91,98% palabra 3 0,05% 68,74%
completar 1 0,02% 91,99% palacio 1 0,02% 68,76%
preferido,-a 1 0,02% 92,01% palomo,-a 1 0,02% 68,77%
sociedad 1 0,02% 92,03% pan 1 0,02% 68,79%
despejado,-a 1 0,02% 92,04% pantera 1 0,02% 68,80%
aburrir 1 0,02% 92,06% papa 2 0,03% 68,84%
componente 1 0,02% 92,07% papá 9 0,15% 68,98%
inmundo,-a 1 0,02% 92,09% papagayo 2 0,03% 69,02%
socioeconómico,-a 1 0,02% 92,11% papaya 1 0,02% 69,03%
atravesar 1 0,02% 92,12% papel 3 0,05% 69,08%
emprender 1 0;02% 92,14% par 2 0,03% 69,11 %
monstruo 1 0,02% 92,16% parada 1 0,02% 69,13%
abusar 1 0,02% 92,17% parado,-a 2 0,03% 69,16%
caza 1 0,02% 92,19% parar 2 0,03% 69,19%
club -1 0,02% 92,21% parecer 1 0,02% 69,21 %
supermercado 1 0,02% 92,22% parecido,-a 2 0,03% 69,24%
tapa 1 0,02% 92,24% pared 1 0,02% 69,26%
audacia 1 0,02% 92,25% parque 11 0,18% 69,44%
chupar 1 0,02% 92,27% parte 15 0,24% 69,68%
empujada 1 0,02% 92,29% partido 1 0,02% 69,70%
espera 1 0,02% 92,30% partir 2 0,03% 69,73%
ferri 1 0,02% 92,32% parto 1 0,02% 69,75%
acariciar 1 0,02% 92,34% pasa 2 0,03% 69,78%
cazador,-a 1 0,02% 92,35% pasado 8 0,13% 69,91 %
coche 1 0,02% 92,37% pasar 22 0,36% 70,27%
supuesto 1 0,02% 92,38% pasatiempo 2 0,03% 70,30%
tapar 1 0,02% 92,40% pasear 8 0,13% 70,43%
ciclón 1 0,02% 92,42% paseo 6 0,10% 70,53%
desarrollado,-a 1 0,02% 92,43% pasillo 1 0,02% 70,55%
accidente 1 0,02% 92,45% pasmado,-a 1 0,02% 70,56%
cocina '\ 0,02% 92,47% paso 6 0,10% 70,66%
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sur 1 0,02% 92,48% pata 1 0,02% 70,68%
lástima 1 0,02% 92,50% patio 2 0,03% 70,71%
desarrollar 1 0,02% 92,51% pato,-a 1 0,02% 70,72%
acechado,-a 1 0,02% 92,53% patrio,-a 2 0,03% 70,76%
surgir 1 0,02% 92,55% pavo,-a 1 0,02% 70,77%
escondido 1 0,02% 92,56% paz 3 0,05% 70,82%
leyenda 1 0,02% 92,58% pecho 1 0,02% 70,84%
durmiente 1 0,02% 92,60% pedir 5 0,08% 70,92%
desarrollo 1 0,02% 92,61% pegar 1 0,02% 70,94%
acercar 1 0,02% 92,63% película 2 0,03% 70,97%
bahía 1 0,02% 92,64% peligro 6 0,10% 71,07%
canto 1 0,02% 92,66% peligroso,-a 5 0,08% 71,15%
conocimiento 1 0,02% 92,68% peludo,-a 2 0,03% 71,18%
escopeta 1 0,02% 92,69% pena 1 0,02% 71,20%
filibustero,-a 1 0,02% 92,71% pensar 12 0,20% 71,39%
libertad 1 0,02% 92,73% peor 1 0,'J2% 71,41%
nutriente 1 0,02% 92,74% pequeño,-a 8 0,13% 71,54%
unión 1 0,02% 92,76% pera 1 0,02% 71,55%
echando 1 0,02% 92,77% perder 4 0,07% 71,62%
desastre 1 0,02% 92,79% perdido,-a 3 0,05% 71,67%
instante 1 0,02% 92,81% perdón 1 0,02% 71,68%
aclamar 1 0,02% 92,82% perdonar 2 0,03% 71,72%
amistad 1 0,02% 92,84% perezoso,-a 1 0,02% 71,73%
cocinera 1 0,02% 92,86% perico,-a 0,02% 71,75%
filtrar 1 0,02% 92,87% perjudicar 1 0,02% 71,77%
ratón 1 0,02% 92,89% permiso 1 0,02% 71,78%
universidad:-de C.R 1 0,02% 92,90% permitir 1 0,02% 71,80%
desayunar 1 0,02% 92,92% perro,-a 10 0,16% 71,96%
institución 1 0,02% 92,94% persona 27 0,44% 72,40%
acomodado,-a 1 0,02% 92,95% pertenecer 3 0,05% 72,45%
apresurar 1 0,02% 92,97% pesca 3 0,05% 72,50%
exótico,-a 1 0,02% 92,99% pescar 4 0,07% 72,56%
solamente 1 0,02% 93,00% peso 2 0,03% 72,60%
tienda 1 0,02% 93,02% pétalos 1 0,02% 72,61%
universo 1 0,02% 93,03% petición 1 0,02% 72,63%
orinado,-a 1 0,02% 93,05% pez 12 0,20% 72,82%
ceiba 1 0,02% 93,07% picar 1 0,02% 72,84%
solar 1 0,02% 93,08% pico 1 0,02% 72,86%
vacío,-a 1 0,02% 93,10% pie 2 0,03% 72,89%
orinar 1 0,02% 93,12% piedra 1 0,02% 72,90%
celebrar 1 0,02% 93,13% piel 1 0,02% 72,92%
energía 1 0,02% 93,15% pillar 1 0,02% 72,94%
peor 1 0,02% 93,17% piloto 1 0,02% 72,95%
vago,-a 1 0,02% 93,18% pinchar 1 0,02% 72,97%
oro 1 0,02% 93,20% pino 1 0,02% 72,99%
aconsejar 1 0,02% 93,21% pinta 1 0,02% 73,00%
celeste 1 0,02% 93,23% pipa 2 0,03% 73,03%
comprensivo,-a 1 0,02% 93,25% piscina 2 0,03% 73,07%
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enfermar 1 0,02% 93,26% piso 3 0,05% 73,12%
prensa 1 0,02% 93,28% placer 2 0,03% 73,15%
vaguer 1 0,02% 93,30% plan 1 0,02% 73,17%
escritor,-a 1 0,02% 93,31% planeado,-a 1 0,02% 73,18%
ecológicamente 1 0,02% 93,33% planear 1 0,02% 73,20%
ortografía 1 0,02% 93,34% planeta 6 0,10% 73,30%
acordar 1 0,02% 93,36% planta 18 0,29% 73,59%
central 1 0,02% 93,38% plantación 1 0,02% 73,60%
compuesto,-a 1 0,02% 93,39% plasma 1 0,02% 73,62%
explicar 1 0,02% 93,41% plástico,-a 2 0,03% 73,65%
preocupación 1 0,02% 93,43% playa 17 0,28% 73,93%
solidaridad 1 0,02% 93,44% plaza 3 0,05% 73,98%
valer 1 0,02% 93,46% pleito 1 0,02% 74,00%
escuchar 1 0,02% 93,47% plenamente 1 0,02% 74,01%
hermosura 1 0,02% 93,49% pobre 3 0,05% 74,06%
libremente 1 0,02% 93,51% poco 14 0,23% 74,29%
naipe 1 0,02% 93,52% poco,-a 2 0,03% 74,32%
quemado 1 0,02% 93,54% poder 55 0,90% 75,22%
detalle 1 0,02% 93,56% policía 1 0,02% 75,23%
econom izar 1 0,02% 93,57% político,-a 1 0,02% 75,25%
descontaminar 1 0,02% 93,59% polizonte 1 0,02% 75,26%
Acosta 1 0,02% 93,60% pollo,-a 2 0,03% 75,30%
aproximar 1 0,02% 93,62% polvo 1 0,02% 75,31%
computación 1 0,02% 93,64% pompa 1 0,02% 75,33%
espuma 1 0,02% 93,65% poner 21 0,34% 75,67%
razonar 1 0,02% 93,67% pool 1 0,02% 75,69%
solido,-a 1 0,02% 93,69% pornografía 1 0,02% 75,70%
valle 1 0,02% 93,70% portado,-a 1 0,02% 75,72%
bajo,-a 1 0,02% 93,72% portar 1 0,02% 75,74%
escudo 1 0,02% 93,73% posada 1 0,02% 75,75%
líquido,a 1 0,02% 93,75% poseer 1 0,02% 75,77%
naranja 1 0,02% 93,77% posible 1 0,02% 75,79%
quemado,-a 1 0,02% 93,78% potable 1 0,02% 75,80%
ecosistema 1 0,02% 93,80% potencía 1 0,02% 75,82%
descubrir 1 0,02% 93,82% potrero 2 0,03% 75,85%
computadora 1 0,02% 93,83% prácticamente 1 0,02% 75,87%
estadio 1 0,02% 93,85% practicar 3 0,05% 75,92%
realidad 1 0,02% 93,86% pradera 1 0,02% 75,93%
valorar 1 0,02% 93,88% preciado,-a 2 0,03% 75,96%
baldío 1 0,02% 93,90% precio 1 0,02% 75,98%
beneficiar 1 0,02% 93,91% precioso,-a 1 0,02% 76,00%
decaído,-a 1 0,02% 93,93% preferido,-a 1 0,02% 76,01%
líquido,-a 1 0,02% 93,95% pregunta 3 0,05% 76,06%
nariz °1 0,02% 93,96% preguntar 6 0,10% 76,16%
edad 1 0,02% 93,98% prensa 1 0,02% 76,18%
mágico,-a 1 0,02% 94,00% preocupación 1 0,02% 76,19%
descuidado,-a 1 0,02% 94,01% preocupado,-a 2 0,03% 76,22%
enfermería 1 0,02% 94,03% preocupar 2 0,03% 76,26%
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explotación 1 0,02% 94,04% preparado,-a 1 0,02% 76,27%
realizado,-a 1 0,02% 94,06% preparar 1 0,02% 76,29%
vapor 1 0,02% 94,08% presencia 1 0,02% 76,31 %
banano 1 0,02% 9d,09% presentar 1 0,02% 76,32%
decidir 1 0,02% 94,'11% prestar 1 0,02% 76,34%
detergente 1 0,02% 94,13% prevenir 2 0,03% 76,37%
edificio 1 0,02% 94,14% primero 6 0,10% 76,47%
maíz 1 0,02% 94,16% primero,-a 1 0,02% 76,48%
separación 1 0,02% 94,17% primo,-a 7 0,11% 76,60%
actividad 1 0,02% 94,19% princesa 2 0,03% 76,63%
explotar 1 0,02% 94,21% principal 1 0,02% 76,65%
inteligencia 1 0,02% 94,22% principalmente 1 0,02% 76,66%
realizar 1 0,02% 94,24% príncipe 2 0,03% 76,70%
variado,-a 1 0,02% 94,26% principio 1 0,02% 76,71 %
devolver 1 0,02% 94,27% problema 11 0,18% 76,89%
liceo 1 0,02% 94,29% producir 6 0,10% 76,99%
separar 1 0,02% 94,30% productor,-a 1 0,02% 77,01 %
activc,-a 1 0,02% 94,32% profesor,-a 5 0,08% 77,09%
caperuza 1 0,02% 94,34% profundidad 1 0,02% 77,10%
expresar 1 0,02% 94,35% programa 1 0,02% 77,12%
preparado,-a 1 0,02% 94,37% progresar 2 0,03% 77,15%
realmente 1 0,02% 94,39% progreso 1 0,02% 77,17%
natilla 1 0,02% 94,40% prohibido,-a 1 0,02% 77,18%
anaranjado,-a 1 0,02% 94,42% promocionar 2 0,03% 77,22%
devoración 1 0,02% 94,43% pronto 4 0,07% 77,28%
licor 1 0,02% 94,45% propagación 2 0,03% 77,31 %
partido 1 0,02% 94,47% propio,-a 3 0,05% 77,36%
sagrado,-a 1 0,02% 94,48% proponer 1 0,02% 77,38%
actual 1 0,02% 94,50% proporcionar 1 0,02% 77 ,40%
expresión 1 0,02% 94,52% protejer 7 0,11% 77,51%
preparar 1 0,02% 94,53% provincia 3 0,05% 77,56%
rebotar '1 0,02% 94,55% proyecto 2 0,03% 77,59%
colchón 1 0,02% 94,56% prueba '1 0,02% 77,61 %
conservado 1 0-,02% 94,58% pueblo 2 0,03% 77,64%
ancho,-a 1 0,02% 94,60% puente 1 0,02% 77,66%
beso 1 0,02% 94,61% puerta 2 0,03% 77,69%
salida 1 0,02% 94,63% puerto 1 0,02% 77,71 %
actualidad 1 0,02% 94,65% pulga 1 0,02% 77,72%
exquisito,-a 1 0,02% 94,66% pulmón 1 0,02% 77,74%
intenso,-a 1 0,02% 94,68% pulpería 1 0,02% 77,75%
presencia 1 0,02% 94,69% puma 1 0,02% 77,77%
conservar 1 0,02% 94,71% puntiagudo,-a 2 0,03% 77,80%
pera '1 0,02% 94,73% puño 1 0,02% 77,82%
arcoiris 1 0,02% 94,74% pureza 1 0,02% 77,84%
baño 1 0,02% 94,76% puro,-a 4 0,07% 77,90%
bestia 1 0,02% 94,78% quebrada 4 0,0'1% 77,97%
techo 1 0,02% 94,79% quedar 19 0,31% 78,28%
legalmente 1 0,02% 94,81% quema 7 0,11% 78,39%
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acuático,-a 1 0,02% 94,83% quemado 1 0,02% 78,41%
capturar 1 0,02% 94,84% quemado,-a 1 0,02% 78,42%
extensión 1 0,02% 94,86% quemar 8 0,13% 78,55%
interés 1 0,02% 94,87% querer 31 0,50% 79,06%
presentar 1 0,02% 94,89% querido,-a 5 0,08% 79,14%
considerar 1 0,02% 94,91% quotzal 3 0,05% 79,19%
banquete 1 Q,02% 94,92% quinto,-a 2 0,03% 79,22%
parto 1 0,02% 94,94% qu¡tar 4 0,07% 79,28%
técnico,-a 1 0,02% 94,96% rabia 1 0,02% 79,30%
volcán 1 0,02% 94,97% racional 1 0,02% 79,32%
acuerdo 1 0,02% 94,99% racionalmente 1 0,02% 79,33%
caracterizar 1 0,02% 95,00% radiante 1 0,02% 79,35%
exterior 1 0,02% 95,02% radio 1 0,02% 79,37%
prestar 1 0,02% 95,04% rápidamente 1 0,02% 79,38%
consistir: - en 1 0,02% 95,05% rápido,-a 4 0,07% 79,45%
baraja 1 0,02% 95,07% raro,-a 2 0,03% 79,48%
impresionar 1 0,02% 95,09% rata 1 0,02% 79,50%
malcriado,-a 1 0,02% 95,10% rato 6 0,10% 79,59%
adaptar 1 0,02% 95,12% ratón 1 0,02% 79,61 %
carambola 1 0,02% 95,13% rayo 2 0,03% 79,64%
constante 1 0,02% 95,15% razón 3 0,05% 79,69%
cólera 1 0,02% 95,17% razonar 1 0,02% 79,71 %
final 1 0,02% 95,18% realidad 1 0,02% 79,72%
imprudencia 1 0,02% 95,20% realizado,-a 1 0,02% 79,74%
carca 1 0,02% 95,22% realizar 1 0,02% 79,76%
constar 1 0,02% 95,23% realmente 1 0,02% 79,77%
cerebro 1 0,02% 95,25% rebotar 1 0,02% 79,79%
firme 1 0,02% 95,26% recibir 3 0,05% 79,84%
imprudente 1 0,02% 95,/.8% reciclar 4 0,07% 79,90%
carga 1 0,02% 95,30% recobrar 1 0,02% 79,92%
extinguir 1 0,02% 95,31% recoger 2 0,03% 79,95%
inundación 1 0,02% 95,33% recordar 9 0,15% 80,10%
barra 1 0,02% 95,35% recorrer 1 0,02% 80,11%
tema 1 0,02% 95,36% recorrido 2 0,03% 80,15%
animar 1 0,02% 95,38% recreo 1 0,02% 80,16%
incendio 1 0,02% 95,39% recuperar 1 0,02% 80,18%
enseñanza 1 0,02% 95,41% recurso 6 0,10% 80,28%
extrañar 1 0,02% 95,43% redacción 0,02% 80,29%
inventar 1 0,02% 95,44% reflejar 1 0,02% 80,31%
barril 1 0,02% 95.46% reflexionar 1 0,02% 80,33%
temblar 1 0,02% 95,48% refresco 1 0,02% 80,34%
ánimo 1 0,02% 95,49% refugiar 1 0,02% 80,36%
costa 1 0,02% 95,51% regalo 3 0,05% 80,41 %
incluir 1 0,02% 95,52% regañón,-a 1 0,02% 80,42%
extraño,-a 1 0,02% 95,54% regar 1 0,02% 80,44%
invierno 1 0,02% 95,56% regresar 5 0,08% 80,52%
recobrar 1 0,02% 95,57% reina 2 0,03% 80,55%
barrio 1 0,02% 95,59% reino 3 0,05% 80,60%
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temblor 1 0,02% 95,61 % relacionado,-a 1 0,02% 80,62%
aniversario 1 0,02% 95,62% religión 1 0,02% 80,63%
monumento 1 0,02% 95,64% relleno 1 0,02% 80,65%
basílica 1 0,02% 95,66% remodelar 1 0,02% 80,67%
perdón 1 0,02% 95,67% repetir 1 0,02% 80,68%
temor 1 0,02% 95,69% reponer 1 0,02% 80,70%
arma 1 0,02% 95,70% reposar 2 0,03% 80,73%
cultura 1 0,02% 95,72% representar 1 0,02% 80,75%
morado,-a 1 0,02% 95,74% requisito 1 0,02% 80,76%
armar 1 0,02% 95:15% reserva 2 0,03% 80,80%
cultural 1 0,02% 95,77% resistente 1 0,02% 80,81%
cumplido,-a 1 0,02% 95,79% resolver 2 0,03% 80,85%
consumo 1 0,02% 95,80% respaldo 1 0,02% 80,86%
perezoso,-a 1 0,02% 95,82% respetar 8 0,13% 80,99%
primero,-a 1 0,02% 95,83% respetuoso,-a 1 0,02% 81,01%
contacto 1 0,02% 95,85% respirar 4 0,07% 81,07%
perico,-a 1 0,02% 95,87% responder 4 0,07% 81,14%
aroma 1 0,02% 95,88% restar 1 0,02% 81,16%
pétalos 1 0,02% 95,90% resto,-a 3 0,05% 81 ,20%
perjudicar 1 0,02% 95,92% resuelto,-a 1 0,02% 81,22%
arqueoiógico 1 0,02% 95,93% rey 3 0,05% 81,27%
maltratado,-a 1 0,02% 95,95% rico,-a 26 0,42% 81,69%
petición 1 0,02% 95,96% rincón 1 0,02% 81,"11%
permiso 1 0,02% 95,98% río 35 0,57% 82,28%
arrancado,-a '1 0,02% 96,00% riqueza 2 0,03% 82,31%
llano 1 0,02% 96,01 % robar 1 0,02% 82,33%
falta 1 0,02% 96,03% robo 1 0,02% 82,34%
permitir 1 0,02% 96,05% rodeado,-a 1 0,02% 82,36%
fogata 1 0,02% 96,06% rodear 8 0,13% 82,49%
llanto 1 0,02% 96,08% roedor 1 0,02% 82,51 %
saltar 1 0,02% 96,09% rojo,-a 5 0,08% 82,59%
faltar '1 0,02% 96, í 1% ropa 2 0,03% 82,62%
solución 1 0,02% 96,13% rosa 2 0,03% 82,65%
curso 1 0,02% 96,14% rubio,-a 1 0,02% 82,67%
folclor 1 0,02% 96,16% rueca 1 0,02% 82,69%
honor 1 0,02% 96,18% rueda 2 0,03% 82,72%
típico,-a 1 0,02% 96,19% ruido 3 0,05% 82,77%
carnicería 1 0,02% 96,21% rumbo 2 0,03% 82,80%
ejército 1 0,02% 96,22% saber 21 0,34% 83,14%
costumbre 1 0,02% 96,24% sacar 12 0,20% 83,34%
recorrer 1 0,02% 96,26% saco 2 0,03% 83,37%
forestal 1 0,02% 96,27% sagrado,-a 1 0,02% 83,38%
saludable 1 0,02% 96,29% salida 1 0,02% 83,40%
costurero,-a 1 0,02% 96,31% salir 15 0,24% 83.65%
carreta 1 0,02% 96,32% saltar 1 0,02% 83,66%
enterrar 1 0,02% 96,34% salud 3 0,05% 83,71%
arrecostar: -se 1 0,02% 96,35% saludable 1 0,02% 83,73%
saludar 1 0,02% 96,37% saludar 1 0,02% 83,74%
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crack 1 0,02% 96,39% salvación 1 0,02% 83,76%
carretera 1 0,02% 96,40% salvador,-a 2 0,03% 83.79%
soportar 1 0,02% 96,42% salvaje 3 0,05% 83.84%
arreglar 1 0,02% 96,44% salvar 2 0,03% 83,87%
dálmata 1 0,02% 96,45% sanamente 2 0,03% 83,91 %
principal 1 0,02% 96.47% sangre 2 0,03% 83,94%
salvación 1 0,02% 96,48% sano,-a 1 0,02% 83,95%
recreo 1 0,02% 96.50% santo,-a 3 0,05% 84,00%
sorprendido,-a 1 0,02% 96,52% sapo 1 0,02% 84,02%
arriba 1 0,02% 96,53% secar 1 0,02% 84,04%
principalmente 1 0,02% 96,55% seco,-a 3 0,05% 84,08%
recuperar 1 0,02% 96,57% sed 5 0,08% 84.17%
arriesgar 1 0,02% 96,b8% seguido,-a 1 0,02% 84,18%
formación 1 0,02% 96,60% seguir 16 0,26% 84,44%
arte 1 0,02% 96,62% segundo 2 0,03% 84,48%
principio 1 0,02% 96,63% seguramente 1 0,02% 84,49%
horario 1 0,02% 96,65% seguro,-a 1 0,02% 84,51%
horrible 1 0,02% 96,66% semana 9 0,15% 84,65%
picar 1 0,02% 96,68% sembrar 6 0,10% 84,75%
mosco,-a 1 0,02% 96,70% sentar 3 0,05% 84,80%
pico 1 0,02% 96,7'1% sentido 2 0,03% 84,83%
bienvenida 1 0,02% 96,73% sentir 10 0,16% 85,00%
asco 1 0,02% 96,75% señor,-a 3 0,05% 85,04%
fortaleza 1 0,02% 96,76% separación 1 0,02% 85,06%
redacción 1 0,02% 96,78% separar 1 0,02% 85,08%
foto 1 0,02% 96,79% ser 117 1,90% 86,98%
mota 1 0,02% 96,81% serie 1 0,02% 87,00%
pajilla 1 0,02% 96,83% servicial 1 0,02% 87,01%
piedra 1 0,,02% 96,84% servir 6 0,10% 87,11 %
reflejar 1 0,02% 96,86% sexo 1 0,02% 87,13%
fotografiar 1 0,02% 96,88% siempre 19 0,31% 87,44%
anterior 1 0,02% 96,89% sigilosamente 1 0,fJ2% 87,45%
biósfera 1 0,02% 96,91% significado 1 0,02% 87,47%
motivo 1 0,02% 96,92% significar 1 0,02% 87,49%
tirado,-a 1 0,02% 96,94% siguiente 4 0,07% 87,55%
piel 1 0,02% 96,96% silla 2 0,03% 87,58%
carta 1 0,02% 96,97Cj'J silvestre 1 0,02% 87,60%
reflexionar 1 0,02% 96,99% simbolo 3 0,05% 87,65%
aserradero 1 0,02% 97,01 % simulacro 1 0,02% 87,66%
frágil 1 0,02% 97,02% simulador,-a 1 0,02% 87,68%
biótico,-a 1 0,02% 97,04% sincero,-a 1 0,02% 87,70%
moto 1 0,02% 97,05% sirena 1 0,02% 87,71 %
pillar 1 0,02% 97,07% sistema 1 0,02% 87,73%
refresco 1 0,02% 97,09% situado,-a 2 0,03% 87,76%
asesinato 1 0,02% 97,10% sobado 1 0,02% 87,78%
franja 1 0,02% 97,12% soberano,-a 3 0,05% 87,83%
sano,-a 1 0,02% 97,14% sobrar 1 0,02% 87,84%
bitbol 1 0,02% 97,15% sobreponer 1 0,02% 87,86%
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piloto 1 0,02% 97,17% sobrevivencia 1 0,02% 87,88%
refugiar 1 0,02% 97,18% sobrevivir 1 0,02% 87,89%
frecuencia 1 0,02% 97,20% social 1 0,02% 87,91%
palacio 1 0,02% 97,22% sociedad 1 0,02% 87,93%
pinchar 1 0,02% 97,23% sociceconómico,-a 1 0,02% 87,94%
batalla 1 0,02% 97,25% soda 2 0,03% 87,97%
frecuentes 1 0,02% 97,27% sol 3 0,05% 88,02%
palomo,-a 1 0,02% 97,28% solamente 1 0,02% 88,04%
pino 1 0,02% 97,30% solar 1 0,02% 88,06%
bautizar 1 d,02% 97,31% soldado 2 0,03% 88,09%
pan 1 0,02% 97,33% solidaridad 1 0,02% 88,10%
pinta 1 0,02% 97,35% solido,-a 1 0,02% 88,12%
sapo 1 0,02% 97,36% solo,-a 19 0,31% 88,43%
bobo,-a 1 0,02% 97,38% soltar 2 0,03% 88,46%
humanidad 1 0,02% 97,40% solución 1 0,02% 88,48%
pantera 1 0,02% 97,41% sonreír 2 0,03% 88,51 %
decisión 1 0,02% 97,43% soñar 2 0,03% 88,54%
policía 1 0,02% 97,45% soportar 1 0,02% 88,56%
regañón,-a 1 0,02% 97,46% sorprendido,-a 1 0,02% 88,58%
bocado 1 0,02% 97,48% sostener 2 0,03% 88,61 %
muchacho,-a 1 0,02% 97,49% suavizar 1 0,02% 88,62%
decorar 1 0,02% 97,51 % subir 3 0,05% 88,67%
político,-a 1 0,02% 97,53% subsistir 1 0,02% 88,69%
famoso,-a 1 0,02% 97,54% sucio,-a 2 0,03% 88,72%
regar 1 0,02% 97,56% sueldo 1 0,02% 88,74%
boda 1 0,02% 97,58% suelo 3 0,05% 88,79%
dedo 1 0,02% 97,59% sueño 1 0,02% 88,80%
polizonte 1 0,02% 97,61% suficiente 2 0,03% 88,84%
fantasía 1 0,02% 97,62% sufrir 3 0,05% 88,89%
defender 1 0,02% 97,64% sumar 1 0,02% 88,90%
verdad 1 0,02% 97,66% superar 2 0,03% 88,93%
tiro 1 0,02% 97,67% supermercado 1 0,02% 88,95%
frío,-a 1 0,02% 97,69% supuesto 1 0,02% 88,97%
boleto 1 0,02% 97,71% sur 1 0,02% 88,98%
polvo 1 0,02% 97,72% surgir 1 0,02% 89,00%
frito,-a 1 0,02% 97,74% tala 5 0,08% 89,08%
bolsa 1 0,02% 97,75% talar 1 0,02% 89,10%
ozono 1 0,02% 97,77% tanta 2 0,03% 89,13%
productor,-a 1 0,02% 97,79% tanto 13 0,21% 89,34%
pompa 1 0,02% 97,80% tanto,-a 5 0,08% 89,42%
deforestar 1 0,02% 97,82% tapa 1 0,02% 89,44%
crem a 1 0,02% 97,84% tapar 1 0,02% 89,45%
necesidad 1 0,02% 97,85% tardar 3 0,05% 89,50%
vergüenza 1 0,02% 97,87% tarde 8 0:13% 89,63%
cría 1 0,02% 97,88% tarea 4 0,07% 89,70%
plan 1 0,02% 97,90% techo 1 0,02% 89,72%
vestido 1 0,02% 97,92% técnico,-a 1 0,02% 89,73%
criado,-a 1 0,02% 97,93% televisión 3 0,05% 89,78%
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planeado,-a 1 0,02% 97,95% tema 1 0,02% 89,80%
vestir 1 0,02% 97,97% temblar 1 0,02% 89,81%
cruzar 1 0,02% 97,98% temblor 1 0,02% 89,83%
planear 1 0,02% 98,00% temor 1 0,02% 89,85%
veterinario,-a 1 0,02% 98,01% temprano 2 0,03% 89,88%
cuaderno 1 0,02% 98,03% tener 77 1,25% 91,13%
favorito,-a 1 0,02% 98,05% terminar 11 0,18% 91,31%
profundidad 1 0,02% 98,06% terremoto 1 0,02% 91,33%
fe 1 0,02% 98,08% terrestre 2 0,03% 91,36%
relacionado,-a 1 0,02% 98,10% terrible 1 0,02% 91,38%
programa 1 0,02% 98,11% tesoro 2 0,03% 91,41 %
dibujo 1 0,02% 98,13% tiem po 9 0,15% 91,55%
pasillo 1 0,02% 98,14% tienda 1 0,02% 91,57%
religión 1 0,02% 98,16% tierno,-a 2 0,03% 91,60%
papaya 1 0,02% 98,18% tierra 12 0,20% 91,80%
pasmado,-a 1 0,02% S8,19% tigre 4 0,07% 91,86%
relleno 1 0,02% 98,21% tío,-a 8 0,13% 91,99%
frutal 1 0,02% 98,23% típico,-a 1 0,02% 92,01%
manera 1 0,02% 98,24% tipo 14 0,23% 92,24%
almendro,-a 1 0,02% 98,26% tirado,-a 1 0,02% 92,25%
remodelar 1 0,02% 98,28% tirar 9 0,15% 92,40%
mango 1 0,02% 98,29% tiro 1 0,02% 92,42%
progreso 1 0,02% 98,31% tití 2 0,03% 92,45%
dicho 1 0,02% 98,32% título 3 0,05% 92,50%
repetir 1 0,02% 98,34% tobogán 1 0,02% 92,51 %
manipular 1 0,02% 98,36% tocar 6 0,10% 92,61 %
prohibido,-a 1 0,02% 98,37% todo 41 0,67% 93,28%
dictar 1 0,02% 98,39% todo,-a 60 0,98% 94,26%
reponer 1 0,02% 98,41% tomar 10 0,16% 94,42%
diente 1 0,02% 98,42% tontería 1 0,02% 94,43%
nerviosismo 1 0,02% 98,44% tormenta 1 0,02% 94,45%
fuego 1 0,02% 98,45% tornado 2 0,03% 94,48%
alrededor 1 0,02% 98,47% toro 1 0,02% 94,50%
hundir 1 0,02% 98,49% torpe 1 0,02% 94,52%
nervioso,-a 1 0,02% 98,50% tóxico,-a 4 0,07% 94,58%
huracán 1 0,02% 98,52% trabajar 12 0,20% 94,78%
neurona 1 0,02% 98,54% trabajo 10 0,16% 94,94 %
representar 1 0,02% 98,55% traer 3 0,05% 94,99%
huso 1 0,02% 98,57% trampa 1 0,02% 95,00%
pata 1 0,02% 98,58% tranquilizante 1 0,02% 95,02%
requisito 1 0,02% 98,60% tranquilo,-a 4 0,07% 95,09%
mantarayas 1 0,02% 98,62% transcurso 1 0,02% 95,10%
pato,-a 1 0,02% 98,63% transportar 1 0,02% 95,12%
resistente 1 0,02% 98,65% trapiche 2 0,03% 95,15%
dificil 1 0,02% 98,61% trapo 1 0,02% 95,17%
pavo,-a 1 0,02% 98,68% trasladar 1 0,02% 95,18%
respaldo 1 0,02% 98,70% trata r 8 0,13% 95,31 %
pool 1 0,02% 98,71% travesura 1 0,02% 95,33%
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proponer 1 0,02% 98,73% travieso,-a 1 0,02% 95,35%
amado,-a 1 0,02% 98,75% tren 2 0,03% 95,38%
habitante 1 0,02% 98,76% tripulación 1 0,02% 95,39%
proporcionar 1 0,02% 98,78% tripulante 1 0,02% 95,41 %
amanecer 1 0,02% 98,80% triste 5 0,08% 95,49%
fuerza 1 0,02% 98,81% tristeza 1 0,02% 95,51%
pecho 1 0,02% 98,83% triunfo 1 0,02% 95,52%
diputado,-a 1 0,02% 98,84% tucán 3 0,05% 95,57%
fundación 1 0,02% 98,86% turismo 2 0,03% 95,61 %
directamente 1 0,02% 98,88% turista 2 0,03% 95,64%
furioso,-a 1 0,02% 98,89% turístico,-a 1 0,02% 95,66%
directiva 1 0,02% 98,91% turnar 1 0,02% 95,67%
marañón 1 0,02% 98,93% ubicado,-a 1 0,02% 95,69%
plantación 1 0,02% 98,94% último,-a 5 0,08% 95,77%
director,-a 1 0,02% 98,96% único,-a 6 0,10% 95,87%
respetuoso,-a 1 0,02% 98,97% unido,-a 3 0,05% 95,92%
plasma 1 0,02% 98,99% unión 1 0,02% 95,93%
tontería 1 0,02% 99,01 % universidad:-de C.R 1 0,02% 95,95%
discreto,-a 1 0,02% 99,02% universo 1 0,02% 95,96%
continuamente 1 0,02% 99,04% usado,-a 1 0,02% 95,98%
tormenta 1 0,02% 99,06% usar 5 0,08% 96,06%
amarrar 1 0,02% 99,07% útil 1 0,02% 96,08%
viajar 1 0,02% 99,09% utilidad 2 0,03% 96,11 %
toro 1 0,02% 99,10% utilizar 2 0,03% 96,14%
torpe 1 0,02% 99,12% vaca 4 0,07% 96,21%
prueba 1 0,02% 99,14 % vacación 9 0,15% 96,35%
bravo,-a 1 0,02% 99,15% vacío,-a 1 0,02% 96,37%
llover 1 0,02% 99,17% vago,-a 1 0,02% 96,39%
marcha 1 0,02% 99,19% vaguer 1 0,02% 96,40%
brazo 1 0,02% 99,20% valer 1 0,02% 96,42%
marchar 1 0,02% 99,22% valle 1 0,02% 96,44%
restar 1 0,02% 99,24% valorar 1 0,02% 96,45%
brillar 1 0,02% 99,25% vapor 1 0,02% 96,47%
marea 1 0,02% 99,27% variado,-a 1 0,02% 96,48%
puente 1 q,02% 99,28% variedad 2 0,03% 96,52%
lIuvioso,-a 1 0,02% 99,30% varón 1 0,02% 96,53%
lobo,-a 1 0,02% 99,32% vaso 1 0,02% 96,55%
local 1 0,02% 99,33% vecino,-a 2 0,03% 96,58%
marino,-a 1 0,02% 99,35% vegetación 1 0,02% 96,60%
puerto 1 0,02% 99,37% vegetal 1 0,02% 96,62%
resuelto,-a 1 0,02% 99,38% venado,-a 1 0,02% 96,63%
loco,-a 1 0,02% 99,40% vencer 1 0,02% 96,65%
locura 1 0,02% 99,41% vender 5 0,08% 96,73%
brotar 1 0,02% 99,43% venir 17 0,28% 97,01 %
marítimo,-a 1 0,02% 99,45% ventana 3 0,05% 97,05%
galaxia 1 0,02% 99,46% ver 41 0,67% 97,72%
estatura 1 0,02% 99,48% verano 3 0,05% 97,77%
disminuir 1 0,02% 99,50% verdad 1 0,02% 97,79%
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gallardo,-a 1 0,02% 99,51% verde 4 0,07% 97,85%
disparar 1 0,02% 99,53% vergüenza 1 0,02% 97,87%
distinguido,-a 1 0,02% 99,54% vestido 1 0,02% 97,88%
distraer 1 0,02% 99,56% vestir 1 0,02% 97,90%
distribuir 1 0,02% 99,58% veterinario,-a 1 0,02% 97,92%
gana 1 0,02% 99,59% vez 26 0,42% 98,34%
pleito 1 0,02% 99,61% vía 2 0,03% 98,37%
distrito 1 0,02% 99,63% viajar 1 0,02% 98,39%
ganado 1 0,02% 99,64% viaje 6 0,10% 98,49%
plenamente 1 0,02% 99,66% vicio 2 0,03% 98,52%
diverso,-a 1 q,02% 99,67% vida 32 0,52% 99,04%
gangoche 1 0,02% 99,69% vidrio 2 0,03% 99,07%
gaseosos 1 0,02% 99,71% viejo,-a 2 0,03% 99,10%
gastar 1 0,02% 99,72% viento 2 0,83% 99,14%
trampa 1 0,02% 99,74% vientre 2 0,03% 99,17%
tranquilizante 1 0,02% 99,76% vino 1 0,02% 99,19%
serie 1 0,02% 99,77% visita 2 0,03% 99,22%
transcurso 1 0,02% 99,79% visitado,-a 1 0,02% 99,24%
dividido,-a 1 0,02% 99,80% visitar 6 0,10% 99,33%
servicial 1 0,02% 99,82% vivido,-a 1 0,02% 99,35%
transportar 1 0,02% 99,84% vivir 23 0,37% 99,72%
dividir 1 0,02% 99,85% vivo,-a 2 0,03% 99,76%
rincón 1 0,02% 99,87% volar 2 0,03% 99,79%
divisa 1 0,02% 99,89% volcán 1 0,02% 99,80%
división 1 0,02% 99,90% volver 4 0,07% 99,87%
trapo 1 0,02% 99,92% votar 2 0,:)3% 99,90%
buey 1 0,02% 99,93% vuelta 2 0,03% 99,93%
doler 1 0,02% 99,95% yigüirro 1 0,02% 99,95%
mueble 1 0,02% 99,97% zacate 1 0,02% 99,97%
sexo 1 0,02% 99,98% zona 1 0,02% 99,98%
dolor 1 0,02% 100,00% zoológico 1 0,02% 100,00%
6145 6145
Cuarto Cuarto
Grado Frecuencia Grado Frecuencia
Absolut Relativ Acumulad Absolut Relativ Acumul~d
Lema a a a Lema a a a
adentro 1 0,06% 0,06% abajo 2 0,11% 0,11%
adornar 1 0,06% 0,11% abeja 1 0,06% 0,17%
astronauta 1 0,06% 0,17% abril 2 0,11% 0,28%
ayudante 1 0,06% 0,22% abrir 2 0,11% 0,39%
cadena 1 0,06% 0,28% abuelo, -a 3 0,17% 0,56%
casona 1 0,06% 0,34% aburrido,-a 1 0,06% 0,62%
condensación 1 0,06% 0,39% acabar 2 0,11% 0,73%
cuarto 1 0,06% 0,45% accidente 1 0,06% 0,78%
cubiel10 1 0,06% 0,50% acomodar 1 0,06% 0,84%
debajo 1 0,06% 0,56% acompañar 2 0,11% 0,95%
delfín 1 0,06% 0,62% acostar 4 0,22% 1,18%
dentro 1 0,06% 0,67% adentro 1 0,06% 1,23%
diferente 1 0,06% 0,73% adornar 1 0,06% 1,29%
droga 1 0,06% 0,78% adorno 2 0,11% 1,40%
electricidad 1 0,06% 0,84% aficionado,-a 1 0,06% 1,45%
encantado,-a 1 0,06% 0,90% agricultor,-a 3 0,17% 1,62%
esfuerzo 1 0,06% 0,95% agricultura 1 0,06% 1,68%
evaporación 1 0,06% 1,01% agua 6 0,34% 2,01%
gente 1 0,06% 1,06% águila 1 0,06% 2,07%
jardín 1 0,06% 1,12% ahora 2 0,11% 2,18%
jefe,-a 1 0,06% 1,18% aire 4 0,22% 2,41%
lucha 1 0,06% 1,23% ala 3 0,17% 2,57%
madera 1 0,06% 1,29% albur 1 0,06% 2,63%
mascota 1 0,06% 1,34% alcanzar 1 0,06% 2,69%
mismo,-a 1 0,06% 1,40% alcón 1 0,06% 2,74%
noticiario 1 0,06% 1,45% alegrar 1 0,06% 2,80%
obediente 1 0,06% 1,51% alegre 2 0,11% 2,91%
ocultar 1 0,06% 1,57% alegría 1 0,06% 2,97%
potrero 1 0,06% 1,62% alejar 1 0,06% 3,02%
puro,-a 1 0,06% 1,68% algo 4 0,22% 3,25%
ralo,-a 1 0,06% 1,73% alguien 1 0,06% 3,30%
signo 1 0,06% 1,79% alguno,-a 8 0,45% 3,75%
sillón 1 0,06% 1,85% alimentéldo,-a 1 0,06% 3,81%
smog 1 0,06% 1,90% alimentar 4 0,22% 4,01%
tallo 1 0,06% 1,96% alimento 5 0,28% 4,31%
tanto,-a 1 0,06% 2,01% allí 2 0,11% 4,42%
tratar 1 0,06% 2,07% alma 1 0,06% 4,48%
tubo 1 0,06% 2,13% almorzar 1 0,06% 4,53%
útil 1 0,06% 2,18% alrededor 1 0,06% 4,59%
zapatería 1 0,06% 2,24% alto,-s 2 0,11% 4,70%
abajo 2 0,11% 2,35% altura 1 0,06% 4,76%
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ahora 2 0,11% 2,46% amable 2 0,11% 4,87%
castillo 1 0,06% 2,52% amar 1 0,06% 4,92%
claro,-a 2 0;11 % 2,63% amarillo,-a 2 0,11% 5,04%
cóndor 1 0,06% 2,69% amigo,-a 8 0,45% 5,48%
cuerpo 1 0,06% 2,74% amistad 1 0,06% 5,54%
depender 1 0,06% 2,80% amor 3 0,17% 5,71%
destruir 2 0,11% 2,91% andar 4 0,22% 5,93%
dinero 1 0,06% 2,97% anillo 1 0,06% 5,99%
dulce 1 0,06% 3,02% animal 18 1,01% 6,99%
eléctrico,-a 1 0,06% 3,08% antes 1 0,06% 7,05%
encima 1 0,06% 3,13% año 2 0,11% 7,16%
examinar 1 0,06% 3,19% aparecer 1 0,06% 7,22%
golpe 1 0,06% 3,25% apear 1 0,06% 7,27%
lucir 1 0,06% 3,30% apenas 1 0,06% 7,33%
mata 1 0,06% 3,36% apoderar 1 0,06% 7,39%
microbio 2 0,11% 3,47% apoyo 1 0,06% 7,44%
momento 1 0,06% 3,53% aprender 8 0,45% 7,89%
nacer 2 0,11% 3,64% aquel,-lIa 1 0,06% 7,95%
noville 1 0,06% 3,69% araña 2 0,11% 8,06%
ocupar 1 0,06% 3,75% árbol 13 0,73% 8,79%
parar 2 0,11% 3,86% arbule 1 0,06% 8,84%
preciado,-a 1 0,06% 3.92% arder 1 0,06% 8,90%
sobre 1 0,06% 3,97% ardilla 4 0,22% 9,12%
suelo 2 0,11% 4,09% arena 1 0,06% 9,18%
tamaño 1 0,06% 4;14% armar 1 0,06% 9,23%
tren 2 0,11% 4,25% aroma 1 0,06% 9,29%
triste 2 0,11% 4,36% arreglar 1 0,06% 9,35%
tulín 1 0,06% 4,42% arriba 1 0,06% 9,40%
utilizar 1 0,06% 4,48% artículo 1 0,06% 9,46%
vecino,-a 2 0,11% 4,59% asaltar 1 0,06% 9,51%
visitar 2 0,11% 4,70% asear 1 0,06% 9,57%
zapatero 1 0,06% 4,76% asegurar 1 0,06% 9,63%
abeja 1 0,06% 4,81% astronauta 1 0,06% 9,68%
adorno 2 0,11% 4,92% asustar 2 0,11% 9,79%
ala 3 0,17% 5,09% ataca 1 0,06% 9,85%
asustar 2 0,11% 5,20% ataque 1 0,06% 9,90%
ave 3 0,17% 5,37% atraer 1 0,06% 9,96%
cazador,-a 1 0,06% 5,43% atrapar 2 0,11% 10,07%
clase 1 0,06% 5,48% atrás 1 0,06% 10,13%
compañero 3 0,17% 5,65% atropellar 1 0,06% 10,18%
cuarto,-a 2 0,11% 5,76% aula 1 0,06% 10,24%
cuidado,-a 1 0,06% 5,82% ave 3 0,17% '10,41%
deber 2 0,11% 5,93% ayudante 1 0,06% 10,46%
delicioso,-a 2 0,11% 6,04% ayudar 5 0,28% 10,74%
detener 1 0,06% 6,10% azul "1 0,06% 10,80%
directiva 1 0,06% 6,16% banano 1 0,06% 10,86%
durar 1 0,06% 6,21% banco 1 0,06% 10,91%
empezar 1 0,06% 6,27% bañar 5 0,28% 11,19%
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espacio 2 0,11% 6,38% baño 2 0,11% 11,30%
estrella 3 0,17% 6,55% barco 1 0,06% 11,36%
madre 2 0,11% 6,66% basura 2 0,11% 11,4 7%
miel 1 0,06% 6,72% belleza 2 0,11% 11,58%
mirar 3 0,17% 6,88% bello,-a 3 0,17% 11,75%
naciente 1 0,06% 6,94% beso 1 0,06% 11,81 %
nube 1 0,06% 6,99% bicicleta 3 0,17% 11,98%
observar 2 0,11% 7,11% bien 8 0,45% 12,42%
ocurrir 1 0,06% 7,16% blanco,-a 2 0,11% 12,51%
parátula 1 0,06% 7,22% bloque 1 0,06% 12,59%
precioso,-a 1 0,06% 7,27% boca 1 0,06% 12,65%
quedar 3 0,17% 7,44% bola 3 0,17% 12,81%
rana 2 0,11% 7,55% bonito,-a 14 0,78% 13,60%
saber 3 0,17% 7,72% bosque 4 0,22% 13,82%
social 1 0,06% 7,78% botar 1 0,06% 13,88%
sueño 1 0,06% 7,83% botella 1 0,06% 13,93%
tomar 3 0,17% 8,00% bravo,-a 2 0,11% 14,05%
trepar 1 0,06% 8,06% brillante 2 0,11% 14,16%
tronco 1 0,06% 8,11% brincar 1 0,06% 14,21%
turista 1 0,06% 8,17% brujo,-a 1 0,06% 14,27%
vista 1 0,06% 8,23% brújula 1 0,06% 14,31%
zapato 1 0,06% ,8,28% bueno 2 0,11% 14,44%
aficionado,-a 1 0,06% 8,34% bueno,-a 7 0,39% 14,83%
albur 1 0,06% 8,39% burro 1 0,06% 14,89%
ataca 1 0,06% 8,45% bus 1 0,06% 14,94%
caer 3 0,17% 8,62% cabina 1 0,06% 15,00%
cobrar 1 0,06% 8,67% cabra 1 0,06% 15,05%
compañero,-a 1 0,06% 8,73% cacarear 1 0,06% 15,11 %
decaído,-a 1 0,06% 8,79% cadena 1 0,06% 15,17%
deporte 2 0,11% 8,90% caer 3 0,'17% 15,33%
determinar 1 0,06% 8,95% café 3 0,17% 15,50%
director,-a 1 0,06% 9,01% caja 1 0,06% 15,56%
echando 1 0,06% 9,07% calentar 1 0,06% 15,61%
empleado,-a 1 0,06% 9,12% caliente 1 0,06% 15,67%
entrar 4 0,22% 9,35% calle 2 0,11% 15,78%
español 1 0,06% 9,40% calor 2 0,11% 15,89%
estudiante 1 0,06% 9,46% cama 2 0,11% 16,00%
existir 2 0,11% 9,57% cambio 1 0,06% 16,06%
maduro,-a 1 0,06% 9,63% caminar 3 0,17% 16,23%
oeste 1 0,06% 9,68% camino 1 0,06% 16,28%
parecer 1 0,06% 9,74% campo 4 0,22% 16,51%
quemar 1 0,06% 9,79% cancha 1 0,06% 16,56%
rapiña 1 0,06% 9,85% canelo 1 0,06% 16,62%
sufrir 1 0,06% 9,90% cangrejo,-a 2 0,11% 16,73%
tortuga 1 0,06% 9,96% canoa 1 0,06% 16,78%
unido,-a 1 0,06% 10,02% cansado,-a 1 0,06% 16,84%
vaca 2 0,11% 10,13% cantar 2 0,11% 16,96%
vital 1 0,06% 10,18% cantina 1 0,06% 17,01 %
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don 5 0,28% 10,46% canto 1 0,06% 17,07%
hermano,-a 5 0,28% 10,74% capítulo 1 0,06% 17,12%
noche 5 0,28% 11,02% capota 1 0,06% 17,18%
padre 5 0,28% 11,30% cara 1 0,06% 17,24%
abril 2 0,11% 11,42% caracol 1 0,06% 17,29%
alcanzar 1 0,06% 11,47% carne 1 0,06% 17,35%
ataque 1 0,06% 11,53% carpintero,-a 1 0,06% 17,40%
cazar 2 0,11% 11,64% carrera 1 0,06% 17,46%
cocina 1 0,06% 11,70% carro 5 0,28% 17,74%
cuidar 2 0,11% 1-1,81% cartulina 1 0,06% 17,80%
deportivo,-a 1 0,06% 11,86% casa 18 1,01% 18,80%
disco 1 0,06% 11,92% casona 1 0,06% 18,86%
echar 1 0,06% 11,98% castillo 1 0,06% 18,91%
empresa 1 0,06% 12,03% cazador,-a 1 0,06% 18,97%
equipo 1 0,06% 12,09% cazar 2 0,11% 19,08%
especial 1 0,06% 12,14% celeste 1 0,06% 19,14%
explotar 1 0,06% 12,20% cemento 1 0,06% 19,19%
luego 3 0,17% 12,37% cerca 1 0,06% 19,25%
matar 3 0,17% 12,53% cerdo,-a 1 0,06% 19,31%
mono,-a 3 0,17% 12,70% cerveza 1 0,06% 19,36%
oficio 1 0,06% 12,76% césped 1 0,06% 19,4:2%
parecido,-a 1 0,06% 12,81% champú 1 0,06% 19,47%
preferido,-a 2 0,11% 12,93% chancha 1 0,06% 19,53%
saborear 2 0,11% 13,04% chinina 1 0,06% 19,59%
super 1 0,06% 13,09% chiquito,-a 1 0,06% 19,64%
tarde 4 0,22% 13,32% chocolate 2 0,11% 19,75%
tos 1 0,06% 13,37% cielo 1 0,06% 19,81%
vivíparo,-a 1 0,06% 13,43% ciencia 1 0,06% 19,87%
aire 4 0,22% 13,65% cima 1 0,06% 19,92%
ayudar 5 0,28% 13,93% claro,-a 2 0,11% 20,03%
comprar 2 0,11% 14,05% clase 1 0,06% 20,09%
decidir 2 0,11% 14,16% cobrar 1 0,06% 20,15%
gracia 4 0,22% 14,38% cocina 1 0,06% 20,2lJ%
nada 3 0,17% 14,55% cocorí 1 0,06% 20,26%
pagar 1 0,06% 14,61% coger 3 0,17% 20,43%
sol 3 0,17% 14,77% cola 1 0,06% 20,48%
uniforme 2 0,11% 14,89% colcha 1 0,06% 20,54%
vacación 2 0,11% 15,00% colina 2 0,11% 20,65%
alcón 1 0,06% 15,05% coloidal 1 0,06% 20,71%
atraer 1 0,06% 15,11% color 7 0,39% 21,10%
celeste 1 0,06% 15,17% comadreja 2 0,11% 21,21%
cocorí 1 0,06% 15,22% combatir 1 0,06% 21,26%
culebra 1 0,06% 15,28% comer 2 0,11% 21,38%
desaparecer 1 0,06% 15,33% comida 4 0,22% 21,60%
edificio 1 0,06% 15,39% comisaría 1 0,06% 21,60%
escampar 1 0,06% 15,44% compañero 3 0,17% 21,82%
especialment
e 0,06% 15,50% compañero,-a 0,06% 21,88%
,.
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extinguir 1 0,06% 15,56% comprar 2 0,11% 21,99%
matemática 1 0,06% 15,61% condensación 1 0,06% 22,05%
ofrecer 1 0,06% 15,67% cóndor 1 0,06% 22,10%
parque 1 0,06% 15,72% conejo,-a 6 0,34% 22,44%
contaminació
premio 1 0,06% 15,78% n 1 0,06% 22,50%
sacar 1 0,06% 15,84% contaminar 3 0,17% 22,66%
tabla 1 0,06% 15,89% contar 2 0,11% 22,78%
tostada 1 0,06% 15,95% contento,-a 1 0,06% 22,83%
agricu Itor,-a 3 0,17% 16,12% corredor 1 0,06% 22,89%
azul 1 0,06% 16,17% correr 3 0,17% 23,06%
café 3 0,17% 16,34% cortar 1 0,06% 23,11%
don,-ña 2 0,11% 16,45% cosa 17 0,95% 24,06%
dormir 7 0,39% 16,84% costarricense 2 0,11% 24,17%
encontrar 5 0,28% 17,12% crear 1 0,06% 24,23%
maestro,-a 3 0,17% 17,29% crecer 3 0,17% 24,40%
rato 3 0,17% 17,46% creer 3 0,17% 24,57%
solar 1 0,06% 17,52% crema 1 0,06% 24,62%
abrir 2 0,11% 17,63% cruz 1 0,06% 24,68%
alegrar 1 0,06% 17,68% cuarto 1 0,06% 24,73%
cemento 1 0,06% 17,74% cuarto,-a 2 0,11% 24,85%
curar 1 0,06% 17,80% cubierto 1 0,06% 24,90%
desarrollar 1 0,06% 17,85% cuerpo 1 0,06% 24,96%
educar 1 0,06% 17,91% cuidado,-a 1 0,06% 25,01%
escoger 1 0,06% 17,96% cuidar 2 0,11% 25,13%
factura 1 0,06% 18,02% culebra 1 0,06% 25,18%
ojo 1 0,06% 18,07% curar 1 0,06% 25,24%
preparar 1 0,06% 18,13% daño 1 0,06% 25,29%
saciedad 1 0,06% 18,19% dar 16 0,90% 26,19%
tacón 1 0,06% 18,24% debajo 1 0,06% 26,25%
agricultura 1 0,06% 18,30% deber 2 0,11% 26,36%
banano 1 0,06% 18,35% decaído,-a 1 0,06% 26,41%
caja 1 0,06% 18,41% decidir 2 0,11% 26,52%
enfermar 1 0,06% 18,47% decir 12 0,67% 27,20%
rayo 1 0,06% 18,52% dedicar 2 0,11% 27,31%
solido,-a 1 0,06% 18,58% defecto 1 0,06% 27,36%
atrapar 2 0,11% 18,69% deif 1 0,06% 27,42%
cerca 1 0,06% 18,75% dejar 7 0,39% 27,81%
conejo,-a 6 0,34% 19,08% delfín 1 0,06% 27,87%
daño 1 0,06% 19,14% delicioso,-a 2 0,11% 27,98%
desarrollo 1 0,06% 19,19% dentro 1 0,06% 28,04%
escribir .\ 0,06% 19,25% depender 1 0,06% 28,09%
esperar 2 0,11% 19,36% deporte 2 0,11% 28,20%
lugar 3 0,17% 19,53% deportivo,-a 1 0,06% 28,26%
nadar 2 0,11% 19,64% desaparecer 1 0,06% 28,32%
tarea 3 0,17% 19,81% desarrollar 1 0,06% 28,37%
trabajar 2 0,11% 19,92% desarrollo 1 0,06% 28,43%
venir 6 0,34% 20,26% desayunar 1 0,06% 28,48%
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calentar 1 0,06% 20,31% descansar 1 0,06% 28,54%
realizar 1 0,06% 20,37% descargar 1 0,06% 28,60%
desconocido, -
atrás 1 0,06% 20,43% a 1 0,06% 28,65%
cerdo,-a 1 0,06% 20,48% descubrir 2 0,11% 28,76%
contaminació
n 1 0,06% 20,54% deseado 1 0,06% 28,82%
desayunar 1 0,06% 20,59% despedir 1 0,06% 28,88%
espeso,-a 1 0,06% 20,65% destruir 2 0,11% 28,99%
estudiar 5 0,28% 20,93% detener 1 0,06% 29,04%
hombre 9 0,50% 21,43% determinar 1 0,06% 29,10%
naranja 1 0,06% 21,49% día 20 1,12% 30,22%
nombre 4 0,22% 21,71% diferente 1 0,06% 30,27%
nuestro,-a 6 0,34% 22,05% dinero 1 0,06% 30,33%
techo 1 0,06% 22,10% directiva 1 0,06% 30,39%
ventana 1 0,06% 22,16% director,-a 1 0,06% 30,44%
alegre 2 0,11% 22,27% disco 1 0,06% 30,50%
coger 3 0,17% 22,44% disfrutar 4 0,22% 30,72%
disfrutar 4 0,22% 22,66% diversión 1 0,06% 30,78%
materia 3 0,17% 22,83% divertir 1 0,06% 30,83%
oportunidad 2 0,11% 22,94% doméstico,-a 1 0,06% 30,89%
presa 2 0,"11% 23,06% don 5 0,28% 31,17%
caliente 1 0,06% 23,11 % don,-ña 2 0,11% 31,28%
reconocim ient
o 1 0,06% 23,17% dormir 7 0,39% 31,67%
atropellar 1 0,06% 23,22% droga 1 0,06% 31,73%
cerveza 1 0,06% 23,28% dulce 1 0,06% 31,79%
descansar 1 0,06% 23,34% durar 1 0,06% 31,84%
enfermo,-a 2 0,11% 23,45% echando 1 0,06% 31,90%
esposo,-a 1 0,06% 23,50% echar 1 0,06% 31,95%
hermoso, -a 5 0,28% 23,78% edificio 1 0,06% 32,01%
hombro 1 0,06% 23,84% educar 1 0,06% 32,06%
maíz 3 0,17% 24,01% ejemplo 3 0,17% 32,23%
niño,-a 10 0,56% 24,57% ejercicio 1 0,06% 32,29%
nuevo 1 0,06% 24,62% electricidad 1 0,06% 32,34%
teléfono 1 0,06% 24,68% eléctrico,-a 1 0,06% 32,40%
abuelo, -a 3 0,17% 24,85% empezar 1 0,06% 32,46%
alegría 1 0,06% 24,90% empleado,-a 1 0,06% 32,51%
cola 1 0,06% 24,96% empresa 1 0,06% 32,57%
diversión 1 0,06% 2'5,01% encantado,-a 1 0,06% 32,62%
ejemplo 3 0,17% 25,18% encima 1 0,06% 32,68%
matorral 1 0,06% 25,24% encontrar 5 0,28% 32,96%
oscurecer 1 0,06% 25,29% enfermar 1 0,06% 33,02%
recreo 1 0,06% 25,35% enfermo,-a 2 0,11% 33,13%
aula 1 0,06% 25,41 % enojar 4 0,22% 33,35%
césped 1 0,06% 25,46% enseñar 4 0,22% 33,58%
descargar 1 0,06% 25,52% enterrar 1 0,06% 33,63%
estado 1 0,06% 25,57% entrar 4 0,22% 33,86%
héroe,-ína 1 0,06% 25,63% equipo 1 0,06% 33,91%
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televisión 1 0,06% 25,69% escampar 1 0,06% 33,97%
aburrido,-a 1 0,06% 25,74% escoger 1 0,06% 34,02%
alejar 1 0,06% 25,80% escribir 1 0,06% 34,08%
colcha 1 0,06% 25,85% escuela 11 0,62% 34,70%
divertir 1 0,06% 25,91% esfuerzo 1 0,06% 34,75%
ejercicio 1 0,06% 25,97% espacio 2 0,11% 34,86%
estudio 2 0,11% 26,08% español 1 0,06% 34,92%
luna 3 O,F% 26,25% especial 1 0,06% 34,97%
especialment
montaña 6 0,34% 26,58% e 0,06% 35,03%
país 5 0,28% 26,86% esperar 2 0,11% 35,14%
primero 2 0,11% 26,97% espeso,-a 1 0,06% 35,20%
regresar 1 0,06% 27,03% esposo,-a 1 0,06% 35,25%
calle 2 0,11% 27,14% ostado 1 0,06% 35,31%
champú 1 0,06% 27,20% estanco 1 0,06% 35,37%
desconocido, -
a 1 0,06% 27,25% estar 19 1,06% 36,43%
estanco 1 0,06% 27,31% estrella 3 0,17% 36,60%
hijo 1 0,06% 27,36% estudiante 1 0,06% 36,65%
temblor 1 0,06% 27,42% estudiar 5 0,28% 36,93%
contaminar 3 0,17% 27,59% estudio 2 0,11% 37,05%
doméstico,-a 1 0,06% 27,64% estudioso,-a 1 0,06% 37,10%
estud!oso,-a 1 0,06% 27,70% evaporación 1 0,06% 37,16%
familia 5 0,28% 27,98% examinar 1 0,06% 37,21%
hora 2 0,11% 28,09% existir 2 0,11% 37,33%
jugar 12 0,67% 28,76% explotar 1 0,06% 37,38%
malo,-a 2 0,11% 28,88% extinguir 1 0,06% 37,44%
parte 6 0,34% 29,21% factura 1 0,06% 37,49%
perro,-a 12 0,67% 29,88% familia 5 0,28% 37,77%
solo,-a 4 0,22% 30,'11% familiar 1 0,06% 37,83%
traer 4 0,22% 30,33% fascinar 1 0,06% 37,88%
mayor 2 0,11% 30,44% fauna 1 0,06% 37,94%
primero,-a 1 0,06% 30,50% favorito,-a 1 0,06% 38,00%
chancha 1 0,06% 30,55% feliz 6 0,34% 38,33%
historia 1 0,06% 30,61 % feo,-a 3 0,17% 38,50%
templo 1 0,06% 30,67% feria 1 0,06% 38,56%
bañar 5 0,28% 30,95% fijar 1 0,06% 38,61%
familiar 1 0,06% 31,00% filibustero,-a 1 0,06% 38,67%
hueco 1 0,06% 31,06% fin 8 0,45% 39,12%
maltratar 1 0,06% 31,11% física 1 0,06% 39,17%
sorpresa 1 0,06% 31,17% físico,-a 1 0,06% 39,23%
tranquilidad 1 0,06% 31,23% flor 6 0,34% 39,56%
acabar 2 0,11% 31,34% formado,-a 1 0,06% 39,62%
colina 2 0,11% 31,45% frasco 1 0,06% 39,68%
mayoría 1 0,06% 31,51% fresco,-a 1 0,06% 39,7:'%
montar 2 0,11% 31,62% frijol 2 0,11% 39,84%
reír 2 0,11% 31,73% frío,-a 1 0,06% 39,90%
agua 6 0,34% 32,06% fruta 4 0,22% 40,12%
banco 1 0,06% 32,12% fuego 2 0,11% 40,24%
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calor 2 0,11% 32,23% fuerte 1 0,06% 40,29%
chinina 1 0,06% 32,29% fuerza 1 0,06% 40,35%
contar 2 0,11% 32,40% fundador,-a 1 0,06% 40,40%
descubrir 2 0,11% 32,51% fusión 1 0,06% 40,46%
enojar 4 0,22% 32,74% fútbol 2 0,11% 40,57%
fascinar 1 0,06% 32,79% futuro,-a 2 0,11% 40,68%
grande 8 0,45% 33,24% galaxia 1 0,06% 40,74%
huerto,-a 1 0,06% 33,30% gallina 5 0,28% 41,02%
pasado 2 0,11% 33,41% gallo 1 0,06% 41,07%
perseguir 2 0,11% 33,52% ganso,-a 1 0,06% 41,13%
accidente 1 0,06% 33,58% garaje 1 0,06% 41,19%
coloidal 1 0,06% 33,63% gaseoso,-a 1 0,06% 41,24%
mecedora 1 0,06% 33,69% gasolina 1 0,06% 41,30%
montón 1 0,06% 33,74% gato,-a 5 0,28% 41,58%
primo,-a 2 0,11% 33,86% gente 1 0,06% 41,63%
reloj 1 0,06% 33,91% golpe 1 0,06% 41,69%
águila 1 0,06% 33,97% gracia 4 0,22% 41,91%
chiquito,-a 1 0,06% 34,02% grande 8 0,45% 42,36%
contento,-a 1 0,06% 34,08% granja 1 0,06% 42,42%
deseado 1 0,06% 34,14% gris 2 0,11% 42,53%
fauna 1 0,06% 34,19% guardar 1 0,06% 42,59%
granja 1 0,06% 34,25% guartón 1 0,06% 42,64%
huevo 1 0,06% 34,30% guequito 1 0,06% 42,70%
juguetón,-a 3 0,17% 34,47% gusano 2 0,11% 42,81%
acomodar 1 0,06% 34,53% gustar 14 0,78% 43,59%
algo 4 0,22% 34,75% haber 25 1,40% 44,99%
profesión 1 0,06% 34,81% hablar 3 0,17% 45,16%
reluciente 1 0,06% 34,86% hacer 15 0,84% 46,00%
baño 2 0,11% 34,97% hada 1 0,06% 46,05%
cama 2 0,11% 35,09% hambre 1 0,06% 46,11 %
corredor 1 0,06% 35,14% hermano,-a 5 0,28% 46,39%
despedir 1 0,06% 35,20% hermoso, -a 5 0,28% 46,67%
favorito,-a 1 0,06% 35,25% héroe,-ína 1 0,06% 46,73%
huir 1 0,06% 35,31% hijo 1 0,06% 46,78%
juntar 1 0,06% 35,37% historia 1 0,06% 46,84%
tranquilo,-a 3 0,17% 35,53% hombre 9 0,50% 47,34%
alguien 1 0,06% 35,59% hombro 1 0,06% 47,40%
mediano,-a 2 0,11% 35,70% hora 2 0,11% 47,51%
profesor,-a 1 0,06% 35,76% hueco 1 0,06% 47,57%
relucir 1 0,06% 35,81% huerto,-a 1 0,06% 47,62%
barco 1 0,06% 35,87% huevo 1 0,06% 47,68%
cambio 1 0,06% 35,93% huir 1 0,06% 47,73%
chocolate 2 0,11% 36,04% igual 1 0,06% 47,79%
gris 2 0,11% 36,15% iguana 1 0,06% 47,83%
igual 1 0,06% 36,21 % imitar 1 0,06% 47,90%
acompañar 2 0,11% 36,32% importancia 1 0,06% 47,96%
cosa 17 0,95% 37,27% importante 7 0,39% 48,35%
pájaro 6 0,34% 37,60% importar 1 0,06% 48,41%
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pronto 1 0,06% 37,66% inglés 1 0,06% 48,46%
salir 10 0,56% 38,22% insecto 1 0,06% 48,52%
remendar 1 0,06% 38,28% interés 1 0,06% 48,57%
cielo 1 0,06% 38,33% ir 29 1,62% 50,20%
guardar 1 0,06% 38,39% jardín 1 0,06% 50,25%
iguana 1 0,06% 38,44% jefe,-a 1 0,06% 50,31%
junto,-a 2 0,11% 38,56% jugar 12 0,67% 50,98%
decir 12 0,67% 39,23% juguetón,-a 3 0,17% 51,1b%
enseñar 4 0,22% 39,45% juntar 1 0,06% 51,20%
medicina 2 0,11% 39,56% junto,-a 2 0,11% 51,32%
saludar 1 0,06% 39,62% kinder 1 0,06% 51,37%
morir 4 0,22% 39,84% lado 2 0,11% 51,48%
remiendo 1 0,06% 39,90% lagartijas 1 0,06% 51,54%
basura 2 0,11% 40,01 % lago 1 0,06% 51,59%
ciencia 1 0,06% 40,07% lanza 1 0,06% 51,65%
correr 3 0,17% 40,24% lápiz 1 0,06% 51,71%
guartón 1 0,06% 40,29% láser 1 0,06% 51,76%
imitar 1 0,06% 40,35% lata 1 0,06% 51,82%
kinder 1 0,06% 40,40% latear 1 0,06% 51,87%
costarricense 2 0,11% 40,51% latir 1 0,06% 51,93%
enterrar 1 0,06% 40,57% lavadora 1 0,06% 51,99%
mamá 6 0,34% 40,91 % lavar 1 0,06% 52,04%
medio 1 0,06% 40,96% leche 2 0,11% 52,15%
palo 2 0,11% 41,07% leer 1 0,06% 52,21%
pueblo 2 0,11% 41,19% legumbre 1 0,06% 52,27%
querer 15 0,84% 42,03% león,-a 1 0,06% 52,32%
salvar 1 0,06% 42,08% levantar 3 0,17% 52,49%
vivir 14 0,78% 42,87% libre 2 0,11% 52,60%
escuela 11 0,62% 43,48% limón 1 0,06% 52,66%
mover 1 0,06% 43,54% limpio,-a 1 0,06% 52,71%
repentinament
e 1 0,06% 43,59% linda 6 0,34% 53,05%
caminar 3 0,17% 43,76% líquido,a 1 0,06% 53,11%
cima 1 0,06% 43,82% lIamado,-a 5 0,28% 53,39%
cortar 1 0,06% 43,87% llamar 5 0,28% 53,67%
guequito 1 0,06% 43,93% llegar 11 0,62% 54,28%
importancia 1 0,06% 43,98% llenar 2 0,11% 54,39%
crear 1 0,06% 44,04% lIeno,-a 1 0,06% 54,45%
dedicar 2 0,11% 44,15% llevar 8 0,45% 54,90%
palomo,-a 1 0,06% 44,21 % llorar 1 0,06% 54,95%
pasar 6 0,34% 44,54% llover 1 0,06% 55,01%
puente 1 0,06% 44,60% lobo,-a 1 0,06% 55,06%
sandDa 1 0,06% 44,66% lograr 1 0,06% 55,12%
vivo,-a 1 0,06% 44,71% logro 1 0,06% 55,10%
naturaleza 11 0,62% 45,33% loro,-a 1 0,06% 55,23%
belleza 2 0,11% 45,44% lucha 1 0,06% 55,29%
camino 1 0,06% 45,50% iucir 1 0,06% 55,34%
lado 2 0,11% 45,61 % luego 3 0,17% 55,51%
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defecto 1 0,06% 45,66% lugar 3 0,17%
55,68%
satélite 1 U,UO~/o <+;:),0,)70 111c;lUC;;;ICI ",,,,,,--,... ._,. .....,~
acostar 4 0,22% 46,05% madre 2 0,11% 56,02%
color 7 0,39% 46,45% maduro,-a 1 0,06% 56,07%
muchacho,-a 2 0,11% 46,56% maestro,-a 3 0,17% 56,24%
reproducir 2 0,11% 46,67% maíz 3 0,17% 56,41%
gusano 2 0,11% 46,78% malo,-a 2 0,11% 56,52%
lagartijas 1 0,06% 46,84% maltratar 1 0,06% 56,58%
deif 1 0,06% 46,89% mamá 6 0,34% 56,91%
feliz 6 0,34% 47,23% mandado 1 0,06% 56,97%
paño 2 0,11% 47,34% mandar 1 0,06% 57,02%
volar 2 0,11% 47,45% mandarina 1 0,06% 57,08%
nave 2 0,11% 47,57% manSO,-á 1 0,06% 57,13%
lago 1 0,06% 47,62% manzana 1 0,06% 57,19%
comadreja 2 0,11% 47,73% mañana 7 0,39% 57,58%
crecer 3 0,17% 47,90% mar 3 0,17% 57,75%
puerta 3 0,17% 48,07% marea 1 0,06% 57,81%
respirar 2 0,11% 48,18% mariposa 4 0,22% 58,03%
bello,-a 3 0,17% 48,35% mascota 1 0,06% 58,08%
lanza 1 0,06% 48,41 % mata 1 0,06% 58,14%
volcán 2 0,11% 48,52% matar 3 0,17% 58,31%
alguno,-a 8 0,45% 48,96% matemática 1 0,06% 58,37%
combatir 1 0,06% 49,02% materia 3 0,17% 58,53%
dar 16 0,90% 49,92% matorral 1 0,06% 58,59%
día 20 1,12% 51,04% mayor 2 0,11% 58,70%
mejor 5 0,28% 51,32% mayoría 1 0,06% 58,76%
reunir 1 0,06% 51,37% mecedora 1 0,06% 58,81%
beso 1 0,06% 51,43% mediano,-a 2 0,11% 58,93%
lápiz 1 0,06% 51,48% medicina 2 0,11% 59,04%
campo 4 0,22% 51,71% medio 1 0,06% 59,09%
alimentado,-a 1 0,06C1/0 51,76% mejor 5 0,28% 59,37%
feo,-a 3 0,17% 51,93% mejorar 1 0,06% 59,43%
mejorar 1 0,06% 51,99% meridiano 1 0,06% 59,49%
persona 11 0,62% 52,60% merienda 1 0.06% 59,54%
savia 4 0,22% 52,83% mérito 1 0,06% 59,60%
rezar 1 0,06% 52,88% mermelada 1 0,06% 59,65%
láser 1 0,06% 52,94% mes 1 0,06% 59,71%
cancha 1 0,06% 52,99% mesa 1 0,06% 59,76%
comer 2 0,11% 53,11% mesón 1 0,06% 59,82%
creer 3 0,17% 53,27% meter 3 0,17% 59,99%
feria 1 0,06% 53,33% microbio 2 0,11% 60,10%
mañana 7 0,39% 53,72% miel 1 0,06% 60,16%
meridiano 1 0,06% 53,78% mirar 3 0,17% 60,32%
pasear 6 0,34% 54,11% mismo,-a 1 0,06% 60,38%
pertenencia 1 0,06% 54,17% momento 1 0,06% 60,44%
seguidamente 1 0,06% 54,22% mono,-a 3 0,17% 60,60%
negro,-a 4 0,22% 54,45% montaña 6 0,34% 60,94%
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lata 1 0,06% 54,50% montar 2 0,11% 61,05%
canelo 1 0,06% 54,56% montón 1 0,06% 61,11%
importante 7 0,39% 54,95% morir 4 0,22% 61,33%
crema 1 0,06% 55,01% mover 1 0,06% 61,39%
fijar 1 0,06% 55,06% muchacho,-a 2 0,11% 61,50%
mandado 1 0,06% 55,12% mucho,-a 36 2,01% 63,51%
merienda 1 0,06% 55,18% mudar 3 0,17% 63,68%
pesar 1 0,06% 55,23% muerto,-a 2 0,11% 63,79%
ver 18 1,01% 56,24% mujer 2 0,11% 63,91%
volver 3 0,17% 56,41% mundial 1 0,06% 63,96%
bicicleta 3 0,17% 56,58% mundo 3 0,17% 64,13%
latear 1 0,06% 56,63% muscular 1 0,06% 64,19%
cruz 1 0,06% 56,69% nacer 2 0,11% 64,30%
filibustero,-a 1 0,06% 56,74% naciente 1 0,06% 64,35%
importar 1 0,06% 56,80% nada 3 0,17% 64,52%
mandar 1 0,06% 56,86% nadar 2 0,11% 64,63%
mérito 0,06% 56,91% naranja 1 0,06% 64,69%
paseo 2 0,11% 57,02% naturaleza 11 0,62% 65,30%
pescar 1 0,06% 57,08% nave 2 0,11% 65,42%
verano 1 0,06% 57,13% negro,-a 4 0,22% 65,64%
latir 1 0,06% 57,19% niño,-a 10 0,56% 66,20%
alimentar 4 0,22% 57,41% noche 5 0,28% 66,48%
cangrejo,-a 2 0,11% 57,53% nombre 4 0,22% 66,70%
dejar 7 0,39% 57,92% noticiario 1 0,06% 66,76%
inglés 1 0,06% 57,97% noville 1 0,06% 66,82%
mandarina 1 0,06% 58,03% nube 1 0,06% 66,87%
mermelada 1 0,06% 58,09% nuestro,-a 6 0,34% 67,21%
papá 7 0,39% 58,48% nuevo 1 0,06% 67,26%
paso 1 0,06% 58,53% obediente 1 0,06% 67,32%
seguir 3 0,17% 58,70% observar 2 0,11% 67,43%
lavadora 1 0,06% 58,76% ocultar 1 0,06% 67,49%
canoa 1 0,06% 58,81% ocupar 1 0,06% 67,54%
comida 4 0,22% 59,04% ocurrir 1 0,06% 67,60%
insecto 1 0,06% 59,09% oeste 1 0,06% 67,66%
manso,-a 1 0,06% 59,15% oficio 1 0,06% 67,71%
mes 1 0,06% 59,21% ofrecer 1 0,06% 67,77%
papel 1 0,06% 59,26% ojo 1 0,06% 67,82%
lavar 1 0,06% 59,32% oportunidad 2 0,11% 67,94%
rico,-a 5 0,28% 59,60% oscurecer 1 0,06% 67,99%
cansado,-a 1 0,06% 59,65% padre 5 0,28% 68,27%
comisaría 1 0,06% 59,71% pagar 1 0,06% 68,33%
estar 19 1,06% 60,77% país 5 0,28% 68,61%
interés 1 0,06% 60,83% pájaro 6 0,34% 68,94%
manzana 1 0,06% 60,88% palo 2 0,11% 69,06%
mesa 1 0,06% 60,94% palomo,-a 1 0,06% 69,11%
par 1 0,06% 61,00% paño 2 0,11% 69,22%
pasto 2 0,11% 61,11% papá 7 0,39% 69,61%
pez 3 0,17% 61,28% papel 1 0,06% 69,67%
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semana 2 0,11% 61,39% par 1 0,06% 69,73%
verde 3 0,17% 61,56% parar 2 0,11% 69,84%
mesón 1 0,06% 61,61 % parátula 1 0,06% 69,89%
patín 1 0,06% 61,67% parecer 1 0,06% 69.95%
pichón,-a 1 0,06% 61,72% parecido,-a 1 0,06% 70,01%
verdura 1 0,06% 61,78% parque 1 0,06% 70,06%
leche 2 0,11% 61,89% parte 6 0,34% 70,40%
rincón 2 0,11% 62,00% pasado 2 0,11% 70,51%
cantar 2 0,11% 62,12% pasar 6 0,34% 70,84%
patineta 1 0,06% 62,17% pasear 6 0,34% 71,18%
sembrar 2 0,11% 62,28% paseo 2 0,11% 71,29%
vestido 1 0,06% 62,34% paso 1 0,06% 71,35%
leer 1 0,06% 62,40% pasto 2 0,11% 71,46%
alimento 5 0,28% 62,67% patín 1 0,06% 71,52%
cantina 1 0,06% 62,73% patineta 1 0,06% 71,57%
mar 3 0,17% 62,90% patio 1 0,06% 71,63%
patio 1 0,06% 62,95% pato,-a 3 0,17% 71,80%
veterinario,-a 1 0,06% 63,01 % patrio,-a 1 0,06% 71,85%
legumbre 1 0,06% 63,07% pedir 1 0,06% 71,91%
canto 1 0,06% 63,12% pegar 2 0,11% 72,02%
marea 1 0,06% 63,18% pelear 1 0,06% 72,08%
meter 3 0,17% 63,35% pensar 1 0,06% 72,13%
piedra 3 0,17% 63,51 % pequeño,-a 4 0,22% 72,36%
león,-a 1 0,06% 63,57% pera 1 0,06% 72,41%
allí 2 0,11% 63,68% perder 3 0,17% 72,58%
bien 8 0,45% 64,13% perico,-a 2 0,11% 72,69%
capítulo 1 0,06% 64,19% permiso 1 0,06% 72,75%
gustar 14 0,78% 64,97% perro,-a 12 0,67% 73,42%
piscina 1 0,06% 65,03% perseguir 2 0,11% 73.53%
fin 8 0,45% 65,47% persona 11 0,62% 74,15%
alma 1 0,06% 65,53% pertenencia 1 0,06% 74,20%
capota 1 0,06% 65,58% pesar 1 0,06% 74,26%
pato,-a 3 0,17% 65,75% pescar 1 0,06% 74,31%
piso 1 0,06% 65,81 % pez 3 0,17% 74,48%
física 1 0,06% 65,86% pichón,-a 1 0,06% 74,54%
almorzar 1 0,06% 65,92% piedra 3 0,17% 74,71%
blanco,-a 2 0,11% 66,03% piscina 1 0,06% 74,76%
cara 1 0,06% 66,09% piso 1 0,06% 74,82%
patrio,-a 1 0,06% 66,14% plaga 1 0,06% 74,87%
plaga 1 0,06% 66,20% planeta 2 0,11% 74,99%
señor,-a 5 0,28% 66,48% planta 10 0,56% 75,55%
físico,-a 1 0,06% 66,54% plátano 1 0,06% 75,60%
levantar 3 0,17% 66,70% playa 2 0,11% 75,71%
alrededor 1 0,06% 66,76% playground 1 0,06% 75,77%
bloque 1 0,06% 6,6,82% poco 3 0,17% 75,94%
caracol 1 0,06% 66,87% poder 17 0,95% 76,89%
mariposa 4 0,22% 67,10% poHo,-a 1 0,06% 76,94%
pedir 1 0,06% 67,15% poner 8 0,45% 77,39%
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sentar 1 0,06% 67,21 % potrero 1 0,06% 77,45%
boca 1 0,06% 67,26% preciado,-a 1 0,06% 77,50%
carne 1 0,06% 67,32% precioso -a 1 0,06% 77,56%
planeta 2 0,11% 67,43% preferido,-a 2 0,11% 77,67%
libre 2 0,11% 67,54% premio 1 0,06% 77,73%
alto,-s 2 0,11% 67,66% preparar 1 0,06% 77,78%
carpintero,-a 1 0,06% 67,71% presa 2 0,11% 77,90%
pegar 2 0,11% ~7,82% primero 2 0,11% 78,01%
sentir 2 0,11% 67,94% primero,-a 1 0,06% 78,06%
limón 1 0,06% 67,99% primo,-a 2 0,11% 78,18%
altura 1 0,06% 68,05% profesión 1 0,06% 78,23%
carrera 1 0,06% 68,10% profesor,-a 1 0,06% 78,29%
pelear 1 0,06% 68,16% pronto 1 0,06% 78,34%
río 9 0,50% 68,66% pueblo 2 0,11% 78,46%
limpio,-a 1 0,06% 68,72% puente 1 0,06% 78,51%
bola 3 0,17% 68,89% puerta 3 0,17% 78,68%
pensar 1 0,06% 68,94% puro,-a 1 0,06% 78,74%
rodar 1 0,06% 69,00% quedar 3 0,17% 78,90%
tener 30 1,68% 70,68% quemar 1 0,06% 78,96%
amable 2 0,11% 70,79% querer 15 0,84% 79,80%
rodeado,-a 1 0,06% 70,84% querido,-a 2 0,11% 79,91%
flor 6 0,34% 71,18% ralo,-a 1 0,06% 79,97%
amar 1 0,06% 71,24% rana 2 0,11% 80,08%
rodear 1 0,06% 71,29% rapiña 1 0,06% 80,13%
terminar 2 0,11% 71,40% rato 3 0,17% 80,30%
formado,-a 1 0,06% 71,46% rayo 1 0,06% 80,36%
texto 1 0,06% 71,52% realizar 1 0,06% 80,41%
reconocimient
frasco 1 0,06% 71,57% o 1 0,06% 80,47%
amarillo,-a 2 0,11% 71,68% recreo 1 0,06% 80,53%
carro 5 0,28% 71,96% regresar 1 0,06% 80,58%
pequeño,-a 4 0,22% 72,19% reír 2 0,11% 80,69%
tiempo 1 0,06% 72,24% reloj 1 0,06% 80,75%
fresco,-a 1 0,06% 72,30% reluciente 1 0,06% 80,81%
cartulina 1 0,06% 72,36% relucir 1 0,06% 80,86%
pera 1 0,06% 72,41% remendar 1 0,06% 80,92%
tienda 1 0,06% 72,47% remiendo 1 0,06% 80,97%
repentinament
vez 14 0,78% 73,25% e 1 0,06% 81,03%
linda 6 0,34% 73,59% reproducir 2 0,11% 81,14%
rojo,-a 4 0,22% 73,81% respirar 2 0,11% 81,25%
frijol 2 0,11% 73,92% reunir 1 0,06% 81,31%
líquido,a 1 0,06% 73,98% rezar 1 0,06% 81,37%
roller 1 0,06% 74,03% rico,-a 5 0,28% 81,66%
planta 10 0,56% 74,59% rincón 2 0,11% 81,76%
frío,-a 1 0,06% 74,65% rio 9 0,50% 82,26%
perder 3 0,17% 74,82% rodar 1 0,06% 82,32%
plátano 1 0,06% 74,87% rodeado,-a 1 0,06% 82,37%
tierra 3 0,17% 75,04% rodear 1 0,06% 82,43%
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vida 3 0,17% 75,21% rojo,-a 4 0,22% 82,65%
tigre 1 0,06% 75,27% roller 1 0,06% 82,71%
perico,-a 2 0,11% 75,38% ropa 5 0,28% 82,99%
playa 2 0,11% 75,49% rosado,-a 1 0,06% 83,04%
timbrado,-a 1 0,06% 75,55% ruido 1 0,06% 83,10%
permiso 1 0,06% 75,60% saber 3 0,17% 83,27%
playground 1 0,06% 75,66% saborear 2 0,11% 83,38%
fruta 4 0,22% 75,88% sacar 1 0,06% 83,44%
lIamado,-a 5 0,28% 76,16% saciedad 1 0,06% 83,49%
ropa 5 0,28% 76,44% salir 10 0,56% 84,05%
amigo,-a 8 0,45% 76,89% saludar 1 0,06% 84,11%
rosado,-a 1 0,06% 76,94% salvar 1 0,06% 84,16%
amistad 1 0,06% 77,00% sandLJa 1 0,06% 84,22%
fuego 2 0,11% 77,11% satélite 1 0,06% 84,28%
tío ,-a 3 0,17% 77,28% savia 4 0,22% 84,50%
bonito,-a 14 0,78% 78,06% seguidamente 1 0,06% 84,56%
poco 3 0,17% 78,23% seguir 3 0,17% 84,72%
ruido 1 0,06% 78,29% semana 2 0,11% 84,83%
fuerte 1 0,06% 78,34% sembrar 2 0,11% 84,95%
mucho,-a 36 2,01% 80,36% sentar 1 0,06% 85,00%
fuerza 1 0,06% 80,41% sentir 2 0,11% 85,11%
amor 3 0,17% 80,58% señor,-a 5 0,28% 85,39%
tipo 3 0,17% 80,75% ser 54 3,02% 88,42%
fundador,-a 1 0,06% 80,81% sereno,-a 1 0,06% 88,47%
llamar 5 0,28% 81,09% servir 3 0,17% 88,64%
ir 29 1,62% 82,71% signo 1 0,06% 88,70%
mudar 3 0,17% 82,88% sillón 1 0,06% 88,75%
tirado,-a 1 0,06% 82,93% smog 1 0,06% 88,81%
fusión 1 0,06% 82,99% sobre 1 0,06% 88,86%
bosque 4 0,22% 83,21 % social 1 0,06% 88,92%
haber 25 1,40% 84,61% sol 3 0,17% 89,Og%
tirar 1 0,06% 84,67% solar 1 0,06% 89,14%
botar 1 0,06% 84,72% solido,-a 1 0,06% 89,20%
muerto,-a 2 0,11% 84,83% ::>olo,-a 4 0,22% 89,42%
fútbol 2 0,11% 84,95% sorpresa 1 0,06% 89,48%
tití 1 0,06% 85,00% suelo 2 0,11% 89,59%
andar 4 0,22% 85,23% sueño 1 0,06% 89,65%
botella 1 0,06% 85,28% sufrir 1 0,06% 89,70%
tocar 1 0,06% 85,34% super 1 0,06% 89,76%
anillo 1 0,06% 85,39% tabla 1 0,06% 89,82%
hablar 3 0,17% 85,56% tacón 1 0,06% 89,87%
mujer 2 0,11% 85,67% tallo 1 0,06% 89,93%
futuro,-a 2 0,11% 85,79% tamaño 1 0,06% 89,98%
bravo,-a 2 0,11% 85,90% tanto,-a 1 0,06% 90,04%
mundial 1 0,06% 85,95% tarde 4 0,22% 90,26%
galaxia 1 0,06% 86,01% tarea 3 0,17% 90,43%
casa 18 1,01% 87,02% techo 1 0,06% 90,49%
brillante 2 0,11% 87,13% teléfono 1 0,06% 90,54%
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brincar 1 0,06% 87,19% televisión 1 0,06% 90,60%
mundo 3 0,17% 87,35% temblor 1 0,06% 90,65%
brujo,-a 1 0,06% 87,41% templo 1 0,06% 90,71%
muscular 1 0,06% 87,47% tener 30 1,68% 92,39%
brújula 1 0,06% 87,52% terminar 2 0,11% 92,50%
gallina 5 0,28% 87,80% texto 1 0,06% 92,56%
llegar 11 0,62% 88,42% tiempo 1 0,06% 92,61%
gallo 1 0,06% 88,47% tienda 1 0,06% 92,67%
bueno 2 0,11% 88,58% tierra 3 0,17% 92,84%
ganso,-a 1 0,06% 88,64% tigre 1 0,06% 92,89%
llenar 2 0,11% 88,75% timbrado,-a 1 0,06% 92,95%
garaje 1 0,06% 88,81% tío,-a 3 0,17% 93,12%
lIeno,-a 1 0,06% 88,86% tipo 3 0,17% 93,28%
poder 17 0,95% 89,82% tirado,-a 1 0,06% 93,34%
gaseoso,-a 1 0,06% 89,87% tirar 1 0,06% 93,40%
pollo,-a 1 0,06% 89,93% tití 1 0,06% 93,45%
gasolina 1 0,06% 89,98% tocar 1 0,06% 93,51%
hacer 15 0,84% 90,82% tomar 3 0,17% 93,68%
bueno,-a 7 0,39% 91,21 % tortuga 1 0,06% 93,73%
hada 1 0,06% 91,27% tos 1 0,06% 93,79%
burro 1 0,06% 91,33% tostada 1 0,06% 93,84%
gato,-a 5 0,28% 91,61% trabajar 2 0,11% 93,96%
hambre 1 0,06% 91,66% traer 4 0,22% 94,18%
bus 1 0,06% 91,72% tranquilidad 1 0,06% 94,24%
llevar 8 0,45% 92,17% tranquilo,-a 3 0,17% 94,40%
animal 18 1,01% 93,17% tratar 1 0,06% 94,46%
cabina 1 0,06% 93,23% tren 2 0;11% 94,57%
llorar 1 0,06% 93,28% trepar 1 0,06% 94,63%
poner 8 0,45% 93,73% triste 2 0,11% 94,74%
cabra 1 0,06% 93,79% tronco 1 0,06% 94,80%
llover 1 0,06% 93,84% tubo 1 0,06% 94,85%
año 2 0,11% 93,96% tulín 1 0,06% 94,91%
cacarear 1 0,06% 94,01 % turista 1 0,06% 94,96%
lobo,-a 1 0,06% 94,07% unido,-a 1 0,06% 95,02%
antes 1 0,06% 94,12% uniforme 2 0,11% 95,13%
lograr 1 0,06% 94,18% útil 1 0,06% 95,19%
aparecer 1 0,06% 94,24% utilizar 1 0,06% 95,24%
logro 1 0,06% 94,29% vaca 2 0,11% 95,36%
apear 1 0,06% 94,35% vacación 2 0,11% 95,47%
loro,-a 1 0,06% 94,40% vecino,-a 2 0,11% 95,58%
apenas 1 0,06% 94,46% venir 6 0,34% 95,91%
apoderar 1 0,06% 94,52%) ventana 1 0,06% 95,97%
apoyo 1 0,06% 94,57% ver 18 1,01% 96,98%
ser 54 3,02% 97,59% verano 1 0,06% 97,03%
sereno,-a 1 0,06% 97,65% verde 3 0,17% 97,20%
aprender 8 0,45% 98,10% verdura 1 0,06% 97,26%
servir 3 0,17% 98,27% vestido 1 0,06% 97,31%
aquel,-lIa 1 0,06% 98,32% veterinario,-a 1 0,06% 97,37%
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araña 2 0,11% 98,43% vez 14 0,78% 98,15%
árbol 13 0,73% 99,16% vida 3 0,17% 98,32%
arbule 1 0,06% 99,22% visitar 2 0,11% 98,43%
arder 1 0,06% 99,27% vista 1 0,06% 98,49%
ardilla 4 0,22% 99,50% vital 1 0,06% 98,55%
arena 1 0,06% 99,55% vivíparo,-a 1 - 0,06% 98,60%
armar 1 0,06% 99,61% vivir 14 0,78% 99,3R%
aroma 1 0,06% 99,66% vivo,-a 1 0,06% 99,44%
arreglar '1 0,06% 99,72% volar 2 0,11% 99,55%
arriba 1 0,06% 99,78% volcán 2 0,11% 99,66%
artículo '1 0,06% 99,83% volver 3 0,17% 99,83%
asaltar 1 0,06% 99,89% zapatería 1 0,06% 99,89%
asear 1 0,06% 99,94% zapatero 1 0,06% 99,94%
asegurar 1 0,06% 100,00% zapato 1 0,06% 100,00%
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Zona Urbana Frecuencia Zona Urbana Frecuencia
Absolut Relativ Acumulad Absolut Relativ Acumulad
Lema a a a Lema a a a
ser 124 2,10% 2,10% abajo 1 0,02% 0,02%
mucho,-a 87 1,47% 3,57% abandonar 1 0,02% 0,03%
estar 78 1,32% 4,88% abeja 1 0,02% 0,05%
haber 78 1,32% 6,20% abordar 1 0,02% 0,07%
tener 75 1,27% 7,47% abrazar 1 0,02% 0,08%
más 73 1,23% 8,70% abrir 3 0,05% 0,14%
ir 68 1,15% 9,85% abuelo, -a 12 0,20% 0,34%
todo,-a 63 1,06% 10,92% aburrido,-a 4 0,07% 0,41%
día 54 0,91% 11,83% aburrir 1 0,02% 0,42%
poder 51 0,86% 12,69% acabar 1 0,02% 0,44%
hacer 49 0,83% 13,52% acariciar 1 0,02% 0,46%
ver 48 0,81% 14,33% accidente 2 0,03% 0,49%
dar 46 0,78% 15,11% aclamar 1 0,02% 0,51%
todo 44 0,74% 15,85% acomodado,-a 1 0,02% 0,52%
cosa 42 0,71% 16,56% acomodar 1 0,02% 0,54%
animal 41 0,69% 17,25% acompañar 3 0,05% 0,59%
grande 41 0,69% 17,95% aconsejar 1 0,02% 0,61%
otro,-a 41 0,69% 18,64% acordar 1 0,02% 0,63%
llegar 40 0,68% 19,31% acostar 5 0,08% 0,71%
decir 38 0,64% 19,96% activo,-a 1 0,02% 0,73%
casa 36 0,61% 20,56% actual 1 0,02% 0,74%
querer 33 0,56% 21,12% actualidad 1 0,02% 0,76%
país 31 0,52% 21,65% acuático,-a 1 0,02% 0,78%
árbol 29 0,49% 22,14% acuerdo 1 0,02% 0,79%
río 29 0,49% 22,63% adaptar 1 0,02% 0,81%
vez 29 0,49% 23,12% adelante 1 0,02% 0,83%
persona 28 0,47% 23,59% además 6 0,10% 0,93%
vivir 28 0,47% 24,06% adentro 2 0,03% 0,96%
escuela 27 0,46% 24,52% admirar 2 0,03% 1,00%
naturaleza 27 0,46% 24,97% adornar 3 0,05% 1,05%
bien 26 0,44% 25,41% adorno 2 0,03% 1,08%
jugar 26 0,44% 25,85% adulto,-a 3 0,05% 1,13%
niño,-a 26 0,44% 26,29% aeropuerto 3 0,05% 1,18%
pasar 25 0,42% 26,72% afectar 2 0,03% 1,22%
poner 25 0,42% 27,14% afligir 1 0,02% 1,23%
amigo,-a 24 0,41% 27,54% afuera 1 0,02% 1,25%
gustar 24 0,41% 27,95% agarrar 3 0,05% 1,30%
bonito,-a 22 0,37% 28,32% agradable 1 0,02% 1,32%
deber 22 0,37% 28,69% agradecer 3 0,05% 1,37%
mejor 22 0,37% 29,06% agricultor,-a 3 0,05% 1,42%
vida 22 0,37% 29,44% agricultura 1 0,02% 1,44%
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bueno,-a 21 0,35% 29,79% agua 18 0,30%
1,74%
importante 21 0,35% 30,15% águila 1 0,02% 1,76%
año 20 0,34% 30,48% ahora 10 0,17%
1,93%
rico,-a 20 0,34% 30,82% aire 17 0,29%
2,21%
alguno,-a 19 0,32% 31,14% ala 5 0,08% 2,30%
hombre 19 0,32% 31,46% alabar 1 0,02%
2,31%
planta 19 0,32% 31,78% alagado,-a 1 0,02% 2,3~%
agua 18 0,30% 32,09% albur 1 0,02% 2,35%
bello,-a 18 0,30% 32,39% alcanzar 2 0,03% 2,38%
contaminar 18 0,30% 32,70% alcohol 2 0,03% 2,42%
dejar 18 0,30% 33,00% alcón 1 0,02% 2,43%
linda 18 0,30% 33,31% aldea 1 0,02% 2,45%
mamá 18 0,30% 33,61 % alegrar 2 0,03% 2,48%
salir 18 0,30% 33,91% alegre 4 0,07% 2,55%
siempre 18 0,30% 34,22% alegremente 1 0,02% 2,57%
aire 17 0,29% 34,50% alegría 4 0,07% 2,64%
cada 17 0,29% 34,79% alejar 1 0,02% 2,65%
contar 17 0,29% 35,08% algo 14 0,24% 2,89%
cuidar 17 0,29% 35,37% alguien 7 0,12% 3,0',%
estudiar 17 0,29% 35,65% alguno,-a 19 0,32% 3,33%
etcétera 17 0,29% 35,94% alimentación 2 0,03% 3,36%
noche 17 0,29% 36,23% alimentado,-a 1 0,02% 3,38%
perro,-a 17 0,29% 36,52% alimentar 9 0,15% 3,53%
venir 17 0,29% 36,80% alimento 11 0,19% 3,72%
aprender 16 0,27% 37,07% alistar 1 0,02% 3,73%
feliz 16 0,27% 37,34% alma 1 0,02% 3,75%
hermoso, -a 16 0,27% 37,61 % almendro,-a 1 0,02% 3,77%
llamar 16 0,27% 37,88% almorzar 3 0,05% 3,82%
morir 16 0,27% 38,15% alrededor 1 0,02% 3,84%
solo,-a 16 0,27% 38,43% alto,-s 4 0,07% 3,90%
ayudar 15 0,25% 38,68% altura 1 0,02% 3,9¿%
familia 15 0,25% 38,93% alumno 3 0,05% 3,97%
mundo 15 0,25% 39,19% amable 4 0,07% 4,04%
playa 15 0,25% 39,44% amado,-a 1 0,02% 4,06%
saber 15 0,25% 39,69% amanecer 1 0,02% 4,07%
algo 14 0,24% 39,93% amar 4 0,07% 4,14%
basura 14 0,24% 40,17% amarillo,-a 4 0,07% 4,21%
ejemplo 14 0,24% 40,40% ambiental 3 0,05% 4,26%
llevar 14 0,24% 40,64% arnericano,-2 1 0,02% 4,28%
lugar 14 0,24% 40,88% amigable 1 0,02% 4,29%
mismo,-a 14 0,24% 41,11% amigo,-a 24 0,41% 4,70%
poco 14 0,24% 41,35% amistad 2 0,03% 4,73%
quedar 14 0,24% 41,58% amor 9 0,15% 4,8~%
seguir 14 0,24% 41,82% anaranjado, -a 1 0,02% 4,90%
carro 13 0,22% 42,04% ancho,-a 1 0,02% 4,92%
contaminación 13 0,22% 42,26% andar 11 0,19% 5,10%
destruir 13 0,22% 42,48% anillo 1 0,02% 5,12%
hermano,-a 13 0,22% 42,70% animal 41 0,69% 5,81%
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maestro,-a 13 0,22% 42,92% animar 1 0,02% 5,83%
pájaro 13 0,22% 43,14% ánimo 1 0,02% 5,85%
papá 13 0,22% 43,36% aniversario 1 0,02% 5,86%
abuelo, -a 12 0,20% 43,56% ansioso,-a 2 0,03% 5,90%
disfrutar 12 0,20% 43,76% antes 2 0,03%
5,93%
encontrar 12 0,20% 43,97% antiguo,-a 1 0,02% 5,95%
fin 12 0,20% 44,17% anunciante 1 0,02% 5,96%
medio 12 0,20% 44,37% anunciar 1 0,02% 5,98%
nada 12 0,20% 44,58% anuncio 1 0,02% 6,00%
parte 12 0,20% 44,78% año 20 0,34% 6,34%
pensar 12 0,20% 44,98% apacible 1 0,02% 6,35%
alimento 11 0,19% 45,17% aparato 1 0,02% 6,37%
andar 11 0,19% 45,35% aparecer 1 0,02% 6,39%
calle 11 0,19% 45,54% apariencia 1 0,02% 6,40%
dormir 11 0,19% 45,72% aparte 1 0,02% 6,42%
entrar 11 0,19% 45,91 % apear 1 0,02% 6,44%
mañana 11 0,19% 46,10% apenas 5 0,08% 6,52%
pez 11 0,19% 46,28% aplaudir 1 0,02% 6,54%
sacar 11 0,19% 46,47% aportar 1 0,02% 6,56%
terminar 11 0,19% 46,65% apostar 1 0,02% 6,57%
tipo 11 0,19% 46,84% apoyar 3 0,05% 6,62%
trabajar 11 0,19% 47,03% apoyo 4 0,07% 6,69%
ahora 10 0,17% 47,19% aprender 16 0,27% 6,96%
color 10 0,17% 47,36% aprovechar 2 0,03% 7,00%
aproximadamen
conocer 10 0,17% 47,53% te 1 0,02% 7,01%
creer 10 0,17% 47,70% apurar 2 0,03% 7,05%
futuro,-a 10 0,17% 47,87% aquel,-lIa 7 0,12% 7,16%
levantar 10 0,17% 48,04% ~quello 1 0,02°/) 7,18%
meridiano 10 0,17% 48,21% aquí 6 0,10% 7,28%
padre 10 0,17% 48,38% araña 2 0,03% 7,3;¿%
problema 10 0,17% 48,55% árbol 29 0,49% 7,81%
sentir 10 0,17% 48,72% arbule 1 0,02% 7,82%
tomar 10 0,17% 48,88% arder 1 0,02% 7,84%
vacación 10 0,17% 49,05% ardilla 8 0,14% 7,98%
alimentar 9 0,15% 49,21% arena 2 0,03% 8,01%
amor 9 0,15% 49,36% armar 2 0,03% 8,04%
bueno 9 0,15% 49,51% armonía 2 0,03% 8,08%
comida 9 0,15% 49,66% aroma 1 0,02% 8,09%
compañero 9 0,15% 49,81% arrancado,-a 1 0,02% 8,11%
cortar 9 0,15% 49,97% arrancar 5 0,08% 8,20%
divertir 9 0,15% 50,12% arrecostar: -se 1 0,02% 8,21%
empezar 9 0,15% 50,27% arreglar 2 0,03% 8,2b%
flor 9 0,15% 50,42% arriba 2 0,03% 8,28%
gato,-a 9 0,15% 50,57% arriesgar 1 0,02% 8,30%
gracia 9 0,15% 50,73% arte 1 0,02% 8,31%
montaña 9 0,15% 50,88% asaltar 5 0,08% 8,40%
nuevo 9 0,15% 51,03% óseo 1 0,02% 8,42%
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nunca 9 0,15% 51,18% asear 3 0,05%
8,47%
parque 9 0,15% 51,33% asegurar 1 0,02% 8,48%
pasear 9 0,15% 51,49% aserradero 1 0,02% 8,50%
semana 9 0,15% 51,64% asesinato 1 0,02%
8,52%
tanto 9 0,15% 51,79% asistir 1 0,02%
8,53%
tierra 9 0,15% 51,94% asombrado,-a 1 0,02%
8,55%
trabajo 9 0,15% 52,10% ' astronauta 2 0,03% 8,56%
ardilla 8 0,14% 52,23% asustado,-a 1 0,02% 8,60%
bosque 8 0,14% 52,37% asustar 3 0,05% 8,65%
caer 8 0,14% 52,50% ataca 1 0,02%
8,67%
claro,-a 8 0,14% 52,64% ataque 1 0,02% 8,69%
correr 8 0,14% 52,77% atención 2 0,03% 8,72%
crear 8 0,14% 52,91% atleta 1 0,02% 8,74%
diferente 8 0,14% 53,04% atmósfera 1 0,02% 8,75%
hablar 8 0,14% 53,18% atracción 1 0,02% 8,77%
hora 8 0,14% 53,31% atraer 1 0,02% 8,79%
lIamado,-a 8 0,14% 53,45% atrás 2 0,03% 8,82%
mar 8 0,14% 53,58% atropellar 1 0,02% 8,84%
matar 8 0,14% 53,72% aula 3 0,05% 8,89%
pequeño,-a 8 0,14% 53,85% auto 2 0,03% 8,92%
primo,-a 8 0,14% 53,99% automóvil 2 0,03% 8,96%
rojo,-a 8 0,14% 54,12% avanzada,-o 1 0,02% 8,97%
tiempo 8 0,14% 54,26% ave 5 0,08% 9,06%
tratar 8 0,14% 54,39% aventura 1 0,02% 9,07%
alguien 7 0,12% 54,51% avión 5 0,08% 9,16%
aquel,-lIa 7 0,12% 54,63% avisar 1 0,02% 9,18%
belleza 7 0,12% 54,75% ayudar 15 0,25% 9,43%
caminar 7 0,12% 54,87% azúcar 1 0,02% 9,45%
cantar 7 0,12% 54,98% azul 4 0,07% 9,51%
causa 7 0,12% 55,10% bahía 1 0,02% 9,53%
conejo,-a 7 0,12% 55,22% baile 2 0,03% 9,56%
enseñar 7 0,12% 55,34% bajar 3 0,05% 9,61%
entre 7 0,12% 55,46% bajo,-a 1 0,02% 9,63%
gallina 7 0,12% 55,58% baldío 1 0,02% 9,65%
humano,-a 7 0,12% 55,69% banano 1 0,02% 9,67%
limpio,-a 7 0,12% 55,81% banco 1 0,02% 9,68%
madre 7 0,12% 55,93% banquete 1 0,02% 9,70%
malo,-a 7 0,12% 56,05% bañar 6 0,10% 9,80%
momento 7 0,12% 56,17% baño 3 0,05% 9,85%
primero 7 0,12% 56,29% baraja 1 0,02% 9,87%
recordar 7 0,12% 56,40% barco 2 0,03% 9,90%
servir 7 0,12% 56,52% barra 1 0,02% 9,92%
tarde 7 0,12% 56,64% barril 1 0,02% 9,94%
tirar 7 0,12% 56,76% barrio 1 0,02% 9,95%
tranquilo,-a 7 0,12% 56,88% basílica 1 0,02% 9,97%
triste 7 0,12% 57,00% básquetbol 1 0,02% 9,99%
visitar 7 0,12% 57,11% bastante 4 0,07% 10,05%
además 6 0,10% 57,22% basura 14 0,24% 10,29%
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aquí 6 0,10% 57,32% basurero 3 0,05%
10,34%
bañar 6 0,10% 57,42% bautizar 1 0,02%
10,36%
botar 6 0,10% 57,52% beisbol 1 0,02%
10,38%
cansado,-a 6 0,10% 57,62% belleza 7 0,12% 10,49%
cantidad 6 0,10% 57,72% bello,-a 18 0,30% 10,80%
carne 6 0,10% 57,82% beneficiar 1 0,02% 10,81%
clase 6 0,10% 57,92% beneficio 3 0,05%
10,87%
contento,-a 6 0,10% 58,03% beso 2 0,03% 10,90%
cuidado,-a 6 0,10% 58,13% bestia 1 0,02% 10,92%
despedir 6 0,10% 58,23% biblioteca 2 0,03% 10,95%
don 6 0,10% 58,33% bicicleta 4 0,07% 11,02%
droga 6 0,10% 58,43% bien 26 0,44% 11,46%
esperar 6 0,10% 58,53% bienvenida 1 0,02% 11,47%
existir 6 0,10% 58,63% biológica 2 0,03% 11,51%
familiar 6 0,10% 58,74% blanco,-a 4 0,07% 11,57%
fruta 6 0,10% 58,84% bloque 1 0,02% 11,59%
gente 6 0,10% 58,94% bobo,-a 1 0,02% 11,61%
grado 6 0,10% 59,04% boca 1 0,02% 11,63%
grupo 6 0,10% 59,14% bocado 1 0,02% 11,64°/.:>
hogar 6 0,10% 59,24% boda 1 0,02% 11,66%
lavar 6 0,10% 59,34% bola 2 0,03% 11,69%
lograr 6 0,10% 59,45% boleto 1 0,02% 11,71%
luego 6 0,10% 59,55% bolsa 1 0,02% 11,73%
maltratar 6 0,10% 59,65% bonito,-a 22 0,37% 12,10%
mayor 6 0,10% 59,75% bosque 8 0,14% 12,23%
mes 6 0,10% 59,85% botar 6 0,10% 12,34%
nadie 6 0,10% 59,95% botella 1 0,02% 12,35%
pasado 6 0,10% 60,05% bravo,-a 3 0,05% 12,40%
pedir 6 0,10% 60,16% brillante 2 0,03% 12,44%
perder 6 0,10% 60,26% brillar 1 0,02% 12,45%
rato 6 0,10% 60,36% brincar 4 0,07% 12,52%
rodear 6 0,10% 60,46% brindar 3 0,05% 12,57%
ropa 6 0,10% 60,56% brújula 1 0,02% 12,59%
sembrar 6 0,10% 60,66% bueno 9 0,15% 12,74%
señor,-a 6 0,10% 60,76% bueno,-a 21 0,35% 13,10%
sobre 6 0,10% 60,87% buey 1 0,02% 13,11%
tarea 6 0,10% 60,97% bus 5 0,08% 13,20%
tío,-a 6 0,10% 61,07% buscar 2 0,03% 13,23%
tocar 6 0,10% 61,17% caballo 3 0,05% 13,28%
vaca 6 0,10% 61,27% cabezo 4 0,07% 13,35%
acostar 5 0,08% 61,36% cabina 3 0,05% 13,40%
ala 5 0,08% 61,44% cable 1 0,02% 13,42%
apenas 5 0,08% 61,52% cabra 3 0,05% 13,47%
arrancar 5 0,08% 61,61% cacarear 1 0,02% 13,48%
asaltar 5 0,08% 61,69% cada 17 0,29% 13,77%
ave 5 0,08% p1,78% cadena 1 0,02% 13,79%
avión 5 0,08% 61,86% caer 8 0,14% 13,92%
bus 5 0,08% 61,95% café 5 0,08% 14,01%
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café 5 0,08% 62,03% caida 1 0,02% 14,03%
campo 5 0,08% 62,12% calentar 2 0,03% 14,06%
causar 5 0,08% 62,20% caliente 1 0,02% 14,08%
cielo 5 0,08% 62,28% caligrafia 1 0,02% 14,09%
coger 5 0,08% 62,37% calle 11 0,19% 14,28%
compañero,-a 5 0,08% 62,45% calor 4 0,07% 14,35%,
divertido,-a 5 0,08% 62,54% caluroso,-a 1 0,02% 14,36%
durar 5 0,08% 62,62% cama 3 0,05% 14,41%
echar 5 0,08% 62,71% camarón 1 0,02% 14,43%
enojar 5 0,08% 62,79% cambiar 2 0,03% 14,46%
escapar 5 0,08% 62,88% camilla 1 0,02% 14,48%
estudio 5 0,08% 62,96% caminar 7 0,12% 14,60%
evitar 5 0,08% 63,04% camino 3 0,05% 14,65%
feo,-a 5 0,08% 63,13% camión 2 0,03% 14,68%
grave 5 0,08% 63,21 % campaña 1 0,02% 14,70%
humo 5 0,08% 63,30% campeonato 1 0,02% 14,72%
igual 5 0,08% 63,38% campo 5 0,08% 14,80%
importar 5 0,08% 63,47% cáncer 1 0,02% 14,82%
insular 5 0,08% 63,55% cancha 1 0,02% 14,84%
kinder 5 0,08% 63,64% canción 1 0,02% 14,85%
largo,-a 5 0,08% 63,72% cangrejo,-a 2 0,03% 14,89%
leche 5 0,08%. 63,81% canoa 1 0,02% 14,90%
limón 5 0,08% 63,89% cansado,-a 6 0,10% 15,01 %
lIeno,-a 5 0,08% 63,97% cantar 7 0,12% 15,12%
maravilloso,-a 5 0,08% 64,06% cantidad 6 0,10% 15,22%
mariposa 5 0,08% 64,14% cantina 1 0,02% 15,24%
meter 5 0,08% 64,23% canto 2 0,03% 15,28%
mono,-a 5 0,08% 64,31 % cantón 2 0,03% 15,31%
montar 5 0,08% 64,40% caña 1 0,02% 15,33%
mover 5 0,08% 64,48% capa 2 0,03% 15,36%
nadar 5 0,08% 64,57% capacidad 1 0,02% 15,38%
negro,-a 5 0,08% 64,65% capaz 3 0,05% 15,43%
orgulloso,-a 5 0,08% 64,73% caperuza 1 0,02% 15,44%
paseo 5 0,08% 64,82% capital 1 0,02% 15,46%
paso 5 0,08% 64,90% capitulo 1 0,02% 15,48%
pescar 5 0,08% 64,99% capota 1 0,02% 15,50%
planeta 5 0,08% 65,07% capturar 1 0,02% 15,51%
preguntar 5 0,08% 65,16% caracol 1 0,02% 15,53%
producir 5 0,08% 65,24% cariño 3 0,05% 15,58%
profesor,-a 5 0,08% 65,33% cariñoso,-a 2 0,03% 15,61%
quema 5 0,08% ~5,41% carne 6 0,10% 15,71%
quemar 5 0,08% 65,50% carniceria 1 0,02% 15,73%
respirar 5 0,08% 65,58% carpintero,-a 1 0,02% 15,75%
siguiente 5 0,08% 65,66% carrera 2 0,03% 15,78%
viaje 5 0,08% 65,75% carretera 1 0,02% 15,80%
volver 5 0,08% 65,83% carro 13 0,22% 16,02%
aburrido,-a 4 0,07% 65,90% carta 1 0,02% 16,04%
alegre 4 0,07% 65,97% cartulina 1 0,02% 16,05%
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alegría 4 0,07% 66,04% casa 36 0,61% 16,66%
alto,-s 4 0,07% 66,10% casar 2 0,03% 16,69%
amable 4 0,07% 66,17% caso 1 0,02% 16,71%
amar 4 0,07% 66,24% casona 1 0,02% 16,73%
amarillo,-a 4 0,07% 66,31% castillo 1 0,02% 16,75%
apoyo 4 0,07% 66,37% castor 1 0,02% 16,7~%
azul 4 0,07% 66,44% causa 7 0,12% 16,88%
bastante 4 0,07% 66,51 % causante 2 0,03% 16,91%
bicicleta 4 0,07% 66,58% causar 5 0,08% 17,00%
blanco,-a 4 0,07% 66,64% cazador,-a 1 0,02% 17,02%
brincar 4 0,07% 66,71% cazar 4 0,07% 17,08%
cabeza 4 0,07% 66,78% celebrar 1 0,02% 17,10%
calor 4 0,07% 66,85% celeste 2 0,03% 17,13%
cazar 4 0,07% 66,91 % cemento 1 0,02% 17,15%
cerdo,-a 4 0,07% 66,98% central 1 0,02% 17,17%
chancha 4 0,07% 67,05% centro 3 0,05% 17,22%
ciudad 4 0,07% 67,12% cerca 3 0,05% 17,27%
comprar 4 0,07% 67,18% cerdo,-a 4 0,07% 17,34%
contaminado,-a 4 0,07% 67,25% cerebro 1 0,02% 17,35%
corazón 4 0,07% 67,32% cerveza 2 0,03% 17,39%
costarricense 4 0,07% 67,39% césped 1 0,02% 17,40%
dado 4 0,07% 67,46% chancha 4 0,07% 17,47%
dentro 4 0,07% 67,52% chayote 1 0,02% 17,49%
dulce 4 0,07% 67,59% chinina 1 0,02% 17,51%
escribir 4 0,07% 67,66% chino,-a 1 0,02% 17,52%
espacio 4 0,07% 67,73% chiquito,-a 3 0,05% 17,57%
especial 4 0,07% 67,79% chispa 1 0,02% 17,59%
estado 4 0,07% 67,86% chiste 3 0,05% 17,64%
estrella 4 0,07% 67,93% chocar 1 0,02% 17,66%
fábrica 4 0,07% 68,00% chocón 1 0,02% 17,67%
fauna 4 0,07% 68,06% chofer 2 0,03% 17,71%
fresco,-a 4 0,07% 68,13% chupar 1 0,02% 17,73%
fuera 4 0,07% 68,20% cielo 5 0,08% 17,81%
ganar 4 0,07% 68,27% ciencia 3 0,05% 17,86%
historia 4 0,07% 68,33% cierto,-a 1 0,02% 17,88%
hueco 4 0,07% 68,40% cifra 1 0,02% 17,89%
leer 4 0,07% 68,47% cigarro 3 0,05% 17,95%
libre 4 0,07% 68,54% cima 1 0,02% 17,96%
llenar 4 0,07% 68,60% cine 1 0,02% 17,98%
llorar 4 0,07% 68,67% ciudad 4 0,07% 18,05%
luna 4 0,07% 68,74%) ciudadano,-a 1 0,02% 18,06%
maíz 4 0,07% 68,81% claro,-a 8 0,14% 18,20%
mano 4 0,07% 68,87% clase 6 0,10% 18,30%
mascota 4 0,07% 68,94% club 1 0,02% 18,32%
monte 4 0,07% 69,01% cobrar 1 0,02% 18,33%
montón 4 0,07% 69,08% cocina 1 0,02% 18,35%
mujer 4 0,07% 69,14% cocinar 2 0,03% 18,38%
natural 4 0,07% 69,21% coco 2 0,03% 18,42%
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nave 4 0,07% 69,28% coger 5
0,08% 18,50%
necesitar 4 0,07% 69,35% cola 3
0,05% 18,55%
ninguno,-a 4 0,07% 69,42% colcha 1 0,02%
18,57%
nombre 4 0,07% 69,48% colchón 1
0,02% 18,59%
observar 4 0,07% 69,55% colegio 2
0,03% 18,62%
paisaje 4 0,07% 59,62% cólera 1 0,02% 18,64%
pato,-a 4 0,07% 69,69% colina 1 0,02%
18,65%
peligroso,-a 4 0,07% 69,75% color 10 0,17%
18,82%
puerta 4 0,07% 69,82% colorido,-a 1 0,02%
18,84%
puro,-a 4 0,07% 69,89% columpiar 1 0,02%
18,86%
querido,-a 4 0,07% 69,96% comadreja 3 0,05% 18,91%
regresar 4 0,07% 70,02% combatir 1 0,02%
18,93%
respetar 4 0,07% 70,09% combustible 1 0,02%
18,94%
ruido 4 0,07% 70,16% comedero,-a 2
0,03% 18,98%
suelo 4 0,07% 70,23% cometer 1
0,02% 18,99%
sufrir 4 0,07% 70,29% cóm¡ca 1 0,02%
19,01%
televisión 4 0,07% 70,36% comida 9 0,15%
19,16%
traer 4 0,07% 70,43% comisaría 1
0,02% 19,13%
último,-a 4 0,07% 70,50% compañerismo 1 0,02%
19,20%
vecino,-a 4 0,07% 70,56% compañero 9 0,15%
19,35%
vender 4 0,07% 70,63% compañero,-a 5 0,08%
19,43%
verde 4 0,07% 70,70% compartir 1 0,02%
19,45%
abrir 3 0,05% 70,75% complacer 1 0,02%
19,47%
acompañar 3 0,05% 70,80% completar 1 0,02% 19,48%
adornar 3 0,05% 70,85% componente 1 0,02%
19,50%
adulto,-a 3 0,05% 70,90% comprar 4 0,07%
19,57%
aeropuerto 3 0,05% 70,95% comprensión 2 0,03% 19,60%
agarrar 3 0,05% 71,00% comprensivo,-a 1 0,02% 19,62%
agradecer 3 0,05% 71,05% comunicar 2 0,03% 19,65%
agricultor,-a 3 0,05% 71,11 % concha 2 0,03%
19,6:)%
almorzar 3 0,05% 71,16% condición 1 0,02% 19,70%
alumno 3 0,05% 71,21% cóndor 1 0,02% 19,72%
ambiental 3 0,05% 71,26% conejo,-a 7 0,12% 19,84%
apoyar 3 0,05% 71,31% confiar 2 0,03% 19,87%
asear 3 0,05% 71,36% conjunto 1 0,02% 19,89%
asustar 3 0,05% 71,41% conocer 10 0,17%
20,06%
aula 3 0,05% 71,46% conocimiento 1 0,02%
20,07%
bajar 3 0,05% 71,51% consecuencia 3 0,05% 20,13%
baño 3 0,05% 71,56% conseguir 3 0,05% 20,18%
basurero 3 0,05% 71,61% conserje 1 0,02% 20,19%
beneficio 3 0,05% 71,66% conservación 2 0,03% 20,23%
bravo,-a 3 0,05% 71,71% conservar 1 0,02% 20,24%
brindar 3 0,05% 71,76% constante 1 0,02% 20,26%
caballo 3 0,05% 71,81% constar 1 0,02% 20,28%
cabina 3 0,05% 71,87% construir 2 0,03% 20,31%
cabra 3 0,05% 71,92% consumo 1 0,02% 20,33%
cama 3 0,05% 71,97% contaminación 13 0,22% 20,55%
camino 3 0,05% 72,02% contarninado,-a 4 0,07%
20,62%
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capaz 3 0,05% 72,07% contaminar 18 0,30% 20,92%
cariño 3 0,05% 72,12% contar 17 0,29% 21,21%
centro 3 0,05% 72,17% contento,-a 6 0,10% 21,31%
cerca 3 0,05% 72,22% contestar 2 0,03% 21,34%
chiquito,-a 3 0,05% 72,27% continuamente 1 0,02% 21,36%
chiste 3 0,05% 72,32% continuar 2 0,03% 21,3Q%
ciencia 3 0,05% 72,37% contrario 1 0,02% 21,41 %
cigarro 3 0,05% 72,42% convertir 2 0,03% 21,44%
cola 3 0,05% 72,47% cooperar 1 0,02% 21,46%
comadreja 3 0,05% 72,52% corazón 4 0,07% 21,53%
consecuencia 3 0,05% 72,58% corredor 1 0,02% 21,54%
conseguir 3 0,05% 72,63% correr 8 0,14% 21,68%
crecer 3 0,05% 72,68% cortar 9 0,15% 21,83%
curar 3 0,05% 72,73% cosa 42 0,71% 22,54%
daño 3 0,05% 72,78% costa 1 0,02% 22,56%
delicioso,-a 3 0,05% 72,83% costar 2 0,03% 22,59%
desaparecer 3 0,05% 72,88% costarricense 4 0,07% 22,66%
descansar 3 0,05% 72,93% crack 1 0,02% 22,68%
desconocido,-a 3 0,05% 72,98% creación 2 0,03% 22,71%
destruido,a 3 0,05% 73,03% crear 8 0,14% 22,85%
diversión 3 0,05% 73,08% crecer 3 0,05% 22,90%
doméstico,-a 3 0,05% 73,13% creer 10 0,17% 23,07%
encima 3 0,05% 73,18% crema 2 0,03% 23,10%
enfermedad 3 0,05% 73,23% cría 1 0,02% 23,12%
enfermo,-a 3 0,05% 73,28% criado,-a 1 0,02% 23,13%
enfrentar 3 0,05% 73,34% cruz 1 0,02% 23,15%
esforzar 3 0,05% 73,39% cuaderno 1 0,02% 23,17%
español 3 0,05% 73,44% cualidad 1 0,02% 23,18%
especie 3 0,05% 73,49% cualquier 1 0,02% 23,20%
estudiante 3 0,05% 73,54% cuartel 1 0,02% 23,22%
examen 3 0,05% 73,59% cuarto 1 0,02% 23,23%
experiencia 3 0,05% '73,64% cubierto 2 0,03% 23,27%
fácil 3 0,05% 73,69% cucaracha 1 0,02% 23,28%
físico,-a 3 0,05% 73,74% cuento 1 0,02% 23,30%
frondoso,-a 3 0,05% 73,79% cuerpo 1 0,02% 23,32%
fuego 3 0,05% 73,84% cueva 1 0,02% 23,34%
fuerte 3 0,05% 73,89% cuidado,-a 6 0,10% 23,44%
fútbol 3 0,05% 73,94% cuidar 17 0,29% 23,72%
guardar 3 0,05% 73,99% culebra 1 0,02% 23,74%
hijo 3 0,05% 74,05% culpa 2 0,03% 23,77%
hoja 3 0,05% 74,10% culpable 1 0,02% 23,79%
hospital 3 0,05% 74,15% cultura 1 0,02% 23,81%
imaginar 3 0,05% 74,20% cultural 1 0,02% 23,83%
interesante 3 0,05% 74,25% cumplido,-a 1 0,02% 23,84%
invitar 3 0,05% 74,30% cumplir 2 0,03% 23,88%
joven 3 0,05% 74,35% curar 3 0,05% 23,93%
juego 3 0,05% 14,40% curso 1 0,02% 23,94%
junto,-a 3 0,05% 74,45% dado 4 0,07% 24,01%
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lado 3 0,05% 74,50% dálmata 1 0,02% 24,03%
lago 3 0,05% 74,55% dañado,-a 1 0,02% 24,05%
lancha 3 0,05% 74,60% dañar 1 0,02% 24,06%
ley 3 0,05% 74,65% daño 3 0,05% 24,11%
lucir 3 0,05% 74,70% dar 46 0,78% 24,89%
mal 3 0,05% 74,75% debajo 1 0,02% 24,9~.%
mandar 3 0,05% 74,81% deber 22 0,37% 25,28%
materia 3 0,05% 74,86% decaído,-a 2 0,03% 25,31%
mayoría 3 0,05% 74,91% decidir 2 0,03% 25,35%
mediano,-a 3 0,05% 74,96% decir 38 0,64% 25,99%
medicina 3 0,05% 75,01 % decisión 1 0,02% 26,01%
menos 3 0,05% 75,06% decorar 1 0,02% 26,02%
muchacho,-a 3 0,05% 75,11 % dedicar 2 0,03% 26,06%
mudar 3 0,05% 75,16% dedo 1 0,02% 26,07%
nacional 3 0,05% 75,21% defecto 1 0,02% 26,09%
navidad 3 0,05% 75,26% deforestación 2 0,03% 26,12%
ocasión 3 0,05% 75,31% deif 1 0,02% 26,14%
ofrecer 3 0,05% 75,36% dejar 18 0,30% 26,44%
palabra 3 0,05% 75,41% delfín 2 0,03% 26,48%
papel 3 0,05% 75,46% delicioso,-a 3 0,05% 26,53%
parar 3 0,05% 75,52% delincuencia 1 0,02% 26,55%
parecido,-a 3 0,05% 75,57% delito 1 0,02% 26,56%
patio 3 0,05% 75,62% demasiado,-a 2 0,03% 26,60%
paz 3 0,05% 75,67% demostrar 2 0,03% 26,63%
peligro 3 0,05% 75,72% dengue 1 0,02% 26,65%
pertenecer 3 0,05% 75,77% dentro 4 0,07% 26,72%
piedra 3 0,05% 75,82% denuncia 1 0,02% 26,73%
piso 3 0,05% 75,87% depender 1 0,02% 26,75%
pollo,-a 3 0,05% 75,92% deporte 1 0,02% 26,77%
preciado,-a 3 0,05% 75,97% deprimido,-a 1 0,02% 26,7B%
preferido,-a 3 0,05% 76,02% derecho 1 0,02% 26,80%
pregunta 3 0,05% 76,07% desaparecer 3 0,05% 26,85%
pronto 3 0,05% 76,12% desarrollado,-a 1 0,02% 26,87%
protejer 3 0,05% 76,17% desarrollar 1 0,02% 26,88%
pueblo 3 0,05% 76,23% desarrollo 2 0,03% 26,92%
recibir 3 0,05% 76,28% desayunar 2 0,03% 26,95%
reciclar 3 0,05% 76,33% descansar 3 0,05% 27,00%
recurso 3 0,05% 76,38% desconocido,-a 3 0,05% 27,05%
regalo 3 0,05% 76,43% descontam inar 1 0,02% 27,07%
responder 3 0,05% 76,48% descubrir 2 0,03% 27,10%
rey 3 0,05% 76,53% descuidado,-a 1 0,02% 27,12%
rincón 3 0,05% 76,58% deseado 1 0,02% 27,11%
soberano,-a 3 0,05% 76,63% desear 1 0,02% 27,15%
sol 3 0,05% 76,68% desecho 2 0,03% 27,19%
tanto,-a 3 0,05% 76,73% desempacar 1 0,02% 27,21%
título 3 0,05% 76,78% desesperado,-a 1 0,02% 27,22%
único,-a 3 0,05% 76,83% deshacer 1 0,02% 27,24%
unido,-a 3 0,05% 76,88% desierto 1 0,02% 27,26%
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usar 3 0,05% 76,93% desintegración 1 0,02% 27,27%
varios 3 0,05% 76,99% desintegrar 1 0,02% 27,29%
ventana 3 0,05% 77,04% deslumbrar 1 0,02% 27,31%
volar 3 0,05% 77,09% desmayar 1 0,02% 27,32%
accidente 2 0,03% 77,12% despedir 6 0,10% 27,42%
adentro 2 0,03% 77,15% despegar 1 0,02% 27,44%
admirar 2 0,03% 77,19% despertar 2 0,03% 27,48%
adorno 2 0,03% 77,22% destino 1 0,02% 27,49%
afectar 2 0,03% 77,26% destrucción 2 0,03% 27,53%
alcanzar 2 0,03% 77,29% destruido,a 3 0,05% 27,58%
alcohol 2 0,03% 77,32% destruir 13 0,22% 27,80%
alegrar 2 0,03% 77,36% detalle 1 0,02% 27,81%
alimentación 2 0,03% 77,39% detener 1 0,02% 27,83%
amistad 2 0,03% 77,42% determinar 1 0,02% 27,85%
ansioso,-a 2 0,03% 77,46% devolver 1 0,02% 27,86%
antes 2 0,03% 77,49% devoración 1 0,02% 27,88%
aprovechar 2 0,03% 77,53% día 54 0,91% 28,79%
apurar 2 0,03% 77,56% dibujo 1 0,02% 28,8 ~%
araña 2 0,03% 77,59% dicha 1 0,02% 28,83%
arena 2 0,03% 77,63% dicho 1 0,02% 28,84%
armar 2 0,03% 77,66% diente 1 0,02% 28,86%
armonía 2 0,03% 77,70% diferente 8 0,14% 29,00%
arreglar 2 0,03% 77,73% difícil 1 0,02% 29,01%
arriba 2 0,03% 77,76% dinero 2 0,03% 29,05%
astronauta 2 0,03% 77,80% diputado,-a 1 0,02% 29,06%
atención 2 0,03% 77,83% directamente 1 0,02% 29,08%
atrás 2 0,03% 77,86% director,-a 1 0,02% 29,10%
auto 2 0,03% 77,90% disco 1 0,02% 29,11%
automóvil 2 0,03% 77,93% discreto,-a 1 0,02% 29,13%
baile 2 0,03% 77,97% discutir 2 0,03% 29,17%
barco 2 0,03% 78,00% disfrutar 12 0,20% 29,37%
beso 2 0,03% 78,03% disminuir 1 0,02% 29,38%
biblioteca 2 0,03% 78,07% disparar 1 0,02% 29,40%
biológica 2 0,03% 78,10% distinguido,-a 1 0,02% 29,42%
bola 2 0,03% 78,13% distraer 1 0,02% 29,44%
brillante 2 0,03% 78,17% distribuir 1 0,02% 29,45%
buscar 2 0,03% 78,20% diversión 3 0,05% 29,50%
calentar 2 0,03% 78,24% diverso,-a 1 0,02% 29,52%
cambiar 2 0,03% 78,27% divertido,-a 5 0,08% 29,60%
camión 2 0,03% 78,30% divertir 9 0,15% 29,76%
cangrejo,-a 2 0,03% 78,34% dividido,-a 1 0,02% 29,77%
canto 2 0,03% 78,37% dividir 1 0,02% 29,79%
cantón 2 0,03% 78,40% divisa 1 0,02% 29,81%
capa 2 0,03% 78,44% división 1 0,02% 29,82%
cariñoso,-a 2 0,03% 78,47% doctor 2 0,03% 29,86%
carrera 2 0,03% 78,51% doler 1 0,02% 29,87%
casar 2 0,03% 78,54% dolor 1 0,02% 29,89%
causante 2 0,03% 78,57% doméstico, -a 3 0,05% 29,94%
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celeste 2 0,03% 78,61% dominical 1 0,02% 29,96%
cerveza 2 0,03% 78,64% don 6 0,10% 30,06%
chofer 2 0,03% 78,68% don,-ña 2 0,03% 30,09%
cocinar 2 0,03% 78,71% dormido,-a 1 0,02% 30,11%
coco 2 0,03% 78,74% dormir 11 0,19% 30,30%
colegio 2 0,03% 78,78% droga 6 0,10% 30,40%
comedero,-a 2 0,03% 78,81% drogadicto,-a 2 0,03% 30,43%
comprensión 2 0,03% 78,84% duda 1 0,02% 30,45%
comunicar 2 0,03% 78,88% duende 1 0,02% 30,47%
concha 2 0,03% 78,91% dulce 4 0,07% 30,53%
confiar 2 0,03% 78,95% dulzura 1 0,02% 30,55%
conservación 2 0,03% 78,98% durante 2 0,03% 30,58%
construir 2 0,03% 79,01% durar 5 0,08% 30,67%
contestar 2 0,03% 79,05% durmiente 1 0,02% 30,69%
continuar 2 0,03% 79,08% echando 2 0,03% 30,72%
convertir 2 0,03% 79,11% echar 5 0,08% 30,80%
costar 2 0,03% 79,15% economizar 1 0,02% 30,82%
creación 2 0,03% 79,18% edad 1 0,02% 30,84%
crema 2 0,03% 79,22% edificio 2 0,03% 30,87%
cubierto 2 0,03% 79,25% educación 2 0,03% 30,91%
culpa 2 0,03% 79,28% ejemplo 14 0,24% 31,14%
cumplir 2 0,03% 79,32% ejercicio 1 0,02% 31,16%
decaído,-a 2 0,03% 79,35% ejército 1 0,02% 31,18%
decidir 2 0,03% 79,38% electricidad 2 0,03% 31,21%
dedicar 2 0,03% 79,42% eléctrico,-a 2 0,03% 31,24%
deforestación 2 0,03% 79,45% electrón ico ,-a 1 0,02% 31,26%
delfín 2 0,03% 79,49% elegir 2 0,03% 31,29%
demasiado,-a 2 0,03% 79,52% eliminar 2 0,03% 31,33%
demostrar 2 0,03% 79,55% embarcación 1 0,02% 31,35%
desarrollo 2 0,03% 79,59% empeorar 1 0,02% 31,36%
desayunar 2 0,03% 79,62% empezar 9 0,15% 31,51%
descubrir 2 0,03% 79,66% empujada '1 0,02% 31,53%
desecho 2 0,03% 79,69% encantar 2 0,03% 31,56%
despertar 2 0,03% 79,72% encender 1 0,02% 31,58%
destrucción 2 0,03% 79,76% encerrado,-a 1 0,02% 31,60%
dinero 2 0,03% 79,79% encerrar 1 0,02% 31,62%
discutir 2 0,03% 79,82% encima 3 0,05% 31,67%
doctor 2 0,03% 79,86% encontrar 12 0,20% 31,87%
don,-ña 2 0,03% 79,89% enemigo 1 0,02% 31,89%
drogadicto,-a 2 0,03% 79,93% energía 1 0,02% 31,90%
durante 2 0,03% 79,96% enfermar 1 0,02% 31,92%
echando 2 0,03% 79,99% enfermedad 3 0,05% 31,97%
edificio 2 0,03% 80,03% enfermería 1 0,02% 31,99%
educación 2 0,03% 80,06% enfermo,-a 3 0,05% 32,04%
electricidad 2 0,03% 80,09% enfrentar 3 0,05% 32,09%
eléctrico,-a 2 0,03% 80,13% enojar 5 0,08% 32,17%
elegir 2 0,03% 80,16% enorme 2 0,03% 32,21%
eliminar 2 0,03% 80,20% enseñanza 1 0,02% 32,22%
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encantar 2 0,03% 80,23% enseñar 7 0,12%
32,34%
enorme 2 0,03% 80,26% ensuciar 1 0,02%
32,36%
época 2 0,03% 80,30% entero,-a 1 0,02% 32,38%
escolar 2 0,03% 80,33% enterrar 1 0,02%
32,39%
esfuerzo 2 0,03% 80,36% entrada 1 0,02%
32,41%
especialmente 2 0,03% 80,40% entrar 11 0,19% 32,60%
esplendoroso 2 0,03% 80,43% entre 7 0,12% 32,71%
estudioso,-a 2 0,03% 80,47% entregar 1 0,02% 32,73%
explorar 2 0,03% 80,50% entrenam iento 1 0,02% 32,75%
explotar 2 0,03% 80,53% entretenimiento 1 0,02% 32,76%
favor 2 0,03% 80,57% enviar 1 0,02%
32,78%
fiesta 2 0,03% 80,60% envolver 1 0,02% 32,80%
fondo 2 0,03% 80,64% época 2 0,03% 32,83%
forma 2 0,03% 80,67% equipo 1 0,02% 32,85%
frente 2 0,03% 80,70% error 1 0,02% 32,87%
frijol 2 0,03% 80,74% escampar 1 0,02% 32,88%
frío,-a 2 0,03% 80,77% escapar 5 0,08% 32,97%
fuente 2 0,03% 80,80% escoger 1 0,02% 32,98%
fuerza 2 0,03% 80,84% escolar 2 0,03% 33,02%
galaxia 2 0,03% 80,87% escribir 4 0,07% 33,09%
generación 2 0,03% 80,91% escritor,-a 1 0,02% 33,10%
gobierno 2 0,03% 80,94% escuchar 1 0,02% 33,12%
golpear 2 0,03% 80,97% escuela 27 0,46% 33,58%
gota 2 0,03% 81,01% esforzar 3 0,05% 33,63%
gris 2 0,03% 81,04% esfuerzo 2 0,03% 33,66%
guerra 2 0,03% 81,07% espacial 1 0,02% 33,68%
gusano 2 0,03% ~1,11% espacio 4 0,07% 33,74%
hecho 2 0,03% 81,14% espada 1 0,02% 33,76%
hotel 2 0,03% 81,18% español 3 0,05% 33,81%
idea 2 0,03% 81,21 % especial 4 0,07% 33,88%
importancia 2 0,03% 81,24% especialmente 2 0,03% 33,91%
ingenio 2 0,03% 81,28% especie 3 0,05% 33,96%
inquietud 2 0,03% 81,31% esperar 6 0,10% 34,07%
insecto 2 0,03% 81,35% espeso,-a 1 0,02% 34,08%
jefe,-a 2 0,03% 81,38% esplendoroso 2 0,03% 34,12%
juguetón,-a 2 0,03% 81,41% espuma 1 0,02% 34,13%
juntar 2 0,03% 81,45% estadio 1 0,02% 34,15%
lagarto 2 0,03% 81,48% estado 4 0,07% 34,22%
lección 2 0,03% 81,51 % estanco 1 0,02% 34,23%
lejano,-a 2 0,03% 81,55% estar 78 1,32% 35,55%
lejos 2 0,03% 81,58% estatura 1 0,02% 35,57%
libro 2 0,03% 81,62% estrella 4 0,07% 35,64%
limpiar 2 0,03% 81,65% estricto,-a 1 0,02% 35,65%
llanura 2 0,03% 81,68% estudiante 3 0,05% 35,70%
llover 2 0,03% 81,72% estudiantil 1 0,02% 35,72%
lobo,-a 2 0,03% 81,75% estudiar 17 0,29% 36,01%
loro,-a 2 0,03% 81,78% estudio 5 0,08% 36,09%
luchar 2 0,03% 81,82% estudioso,-a 2 0,03% 36,13%
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luz 2 0,03% 81,85% etapa 1 0,02% 36,14%
madera 2 0,03% 81,89% etcétera 17 0,29% 36,43%
maduro,-a 2 0,03% 81,92% eterno...a 1 0,02% 36,45%
maleta 2 0,03% 81,95% evitar 5 0,08% 36,53%
mantener 2 0,03% 81,99% examen 3 0,05% 36,58%
mariguano,-a 2 0,03% 82,02% examinar 1 0,02% 36,60%
mata 2 0,03% 82,05% excelente 1 0,02% 36,62%
matemática 2 0,03% 82,09% exigente 1 0,02% 36,63%
médico 2 0,03% 82,12% existir 6 0,10% 36,74%
mesa 2 0,03% 82,16% experiencia 3 0,05% 36,79%
meta 2 0,03% 82,19% explicar 1 0,02% 36,80%
metro 2 0,03% 82,22% explorar 2 0,03% 36,84%
mío,-a 2 0,03% 82,26% explotación 1 0,02% 36,85%
mirar 2 0,03% 82,29% explotar 2 0,03% 36,89%
modo 2 0,03% 82,33% expresar 1 0,02% 36,90%
molestar 2 0,03% 82,36% expresión 1 0,02% 36,92%
mostrar 2 0,03% 82,39% exquisito,-a 1 0,02% 36,94%
muerte 2 0,03% 82,43% extensión 1 0,02% 36,96%
nacer 2 0,03% 82,46% extinguir 1 0,02% 36,97%
nota 2 0,03% 82,49% extrañar 1 0,02% 36,99%
ocupar 2 0,03% 82,53% extraño,-a 1 0,02% 37,01%
oficio 2 0,03% 82,56% fábrica 4 0,07% 37,07%
ojo 2 0,03% 82,60% fácil 3 0,05% 37,12%
oscuro,a 2 0,03% 82,63% falta 1 0,02% 37,14%
oso 2 0,03% 82,66% faltar 1 0,02% 37,16%
palo 2 0,03% 82,70% familia 15 0,25% 37,41%
papa 2 0,03% 82,73% familiar 6 0,10% 37,51%
papagayo 2 0,03% 82,76% famoso,-a 1 0,02% 37,53%
par 2 0,03% 82,80% fantasía 1 0,02% 37,55%
parado,-a 2 0,03% 82,83% fauna 4 0,07% 37,61%
parecer 2 0,03% 82,87% favor 2 0,03% 37,65%
partir 2 0,03% 82,90% fe 1 0,02% 37,66%
pasto 2 0,03% 82,93% felicidad 1 0,02% 37,68%
película 2 0,03% 82,97% feliz 16 0,27% 37,95%
perdonar 2 0,03% 83,00% feo,-a 5 0,08% 38,04%
pesca 2 0,03% 83,03% feria 1 0,02% 38,05%
pie 2 0,03% 83,07% fiesta 2 0,03% 38,09%
pipa 2 0,03% 83,10% filtrar 1 0,02% 38,10%
piscina 2 0,03% 83,14% fin 12 0,20% 38,31%
placer 2 0,03% 83,17% final 1 0,02% 38,32%
plástico,-a 2 0,03% 83,20% firme 1 0,02% 38,34%
practicar 2 0,03% 83,24% físíco,-a 3 0,05% 38,39%
precioso,-a 2 0,03% 83,27% flor 9 0,15% 38,54%
preocupado,-a 2 0,03% 83,31% fogata 1 0,02% 38,56%
preocupar 2 0,03% 83,34% folclor 1 0,02% 38,58%
presa 2 0,03% 83,37% fondo 2 0,03% 38,61%
prevenir 2 0,03% 83,41% forma 2 0,03% 38,64%
primero,-a 2 0,03% 83,44% formar 1 0,02% 38,66%
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princesa 2 0,03% 83,47% fotografiar 1 0,02% 38,68%
príncipe 2 0,03% 83,51 % frágil 1 0,02% 38,70%
promocionar 2 0,03% 83,54% frasco 1 0,02% 38,71%
propagación 2 0,03% 83,58% frecuencia 1 0,02% 38,73%
provincia 2 0,03% 83,61% frente 2 0,03% 38,73%
proyecto 2 0,03% 83,64% fresco,-a 4 0,07% 38,83%
puntiagudo,-a 2 0,03% 83,68% frijol 2 0,03% 38,86%
quebrada 2 0,03% 83,71% frío,-a 2 0,03% 38,90%
quetzal 2 0,03% 83,74% frito,-a 1 0,02% 38,92%
quitar 2 0,03% 83,78% frondoso,-a 3 0,05% 38,97%
rana 2 0,03% 83,81 % fruta 6 0,10% 39,07%
raro,-a 2 0,03% 83,85% frutal 1 0,02% 39,08%
rayo 2 0,03% 83,88% fuego 3 0,05% 39,13%
razón 2 0,03% 83,91% fuente 2 0,03% 39,17%
recoger 2 0,03% 83,95% fuera 4 0,07% 39,24%
recreo 2 0,03% 83,98% fuerte 3 0,05% 39,29%
reina 2 0,03% 84,01 % fuerza 2 0,03% 39,32%
reino 2 0,03% 84,05% fumar 1 0,02% 39,34%
reposar 2 0,03% 84,08% fundación 1 0,02% 39,35%
reproducir 2 0,03% 84,12% fundador,-a 1 0,02% 39,37%
reserva 2 0,03% 84,15% furioso,-a 1 0,02% 39,39%
resolver 2 0,03% 84,18% fútbol 3 0,05% 39,44%
resto,-a 2 0,03% 84,22% futu ro,-a 10 0,17% 39,61%
riqueza 2 0,03% 84,25% galaxia 2 0,03% 39,64%
rosa 2 0,03% 84,29% gallardo,-a 1 0,02% 39,66%
rueda 2 0,03% 84,32% gallina 7 0,12% 39,78%
rumbo 2 0,03% 84,35% gallo 1 0,02% 39,79%
saco 2 0,03% 84,39% gana 1 0,02% 39,81%
salud 2 0,03% 84,42% ganar 4 0,07% 39,8~%
saludar 2 0,03% 84,45% gangoche 1 0,02% 39,90%
salvador,-a 2 0,03% 84,49% ganso,-a 1 0,02% 39,91%
salvaje 2 0,03% 84,52% garaje 1 0,02% 39,93%
sanamente 2 0,03% 84,56% gaseosos 1 0,02% 39,95%
sangre 2 0,03% 84,59% gasolina 1 0,02% 39,96%
santo,-a 2 0,03% 84,62% gastar 1 0,02% 39,98%
savia 2 0,03% 84.66% gato,-a 9 0,15% 40,13%
seco,-a 2 0,03% 84,69% generación 2 0,03% 40,17%
sed 2 0,03% 84,72% general 1 0,02% 40,18%
sentar 2 0,03% 84,76% gente 6 0,10% 40,28%
social 2 0,03% 84,79% gesto 1 0,02% 40,30%
solar 2 0,03% 84,83% gobernar 1 0,02% 40,32%
soriar 2 0,03% 84,86% gobierno 2 0,03% 40,35%
sonreír 2 0,03% 84,89% golpe 1 0,02% 40,37%
subir 2 0,03% 84,93% golpear 2 0,03% 40,40%
sucio,-a 2 0,03% 84,96% gota 2 0,03% 40,44%
superar 2 0,03% 84,99% gozar 1 0,02% 40,45%
tardar 2 0,03% 85,03% gracia 9 0,15% 40,60%
tienda 2 0,03% 85,06% grado 6 0,10% 40,71%
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tigre 2 0,03% 85,10% graduar 1
0,02% 40,72%
tirado,-a 2 0,03% 85,13% grande 41
0,69% 41,42%
todavía 2 0,03% 85,16% grave 5
0,08% 41,50%
tóxico,-a 2 0,03% 85,20% gris 2
0,03% 41,53%
tren 2 0,03% 85,23% gruñir 1
0,02% 41,5::>%
turista 2 0,03% 85,27% grupo 6
0,10% 41,65%
uniforme 2 0,03% 85,30% guaba 1
0,02% 41,67%
útil 2 0,03% 85,33% guardar 3
0,05% 41,72%
utilizar 2 0,03% 85,37% guartón 1
0,02% 41,74%
verano 2 0,03% 85,40% guerra 2
0,03% 41,77%
vidrio 2 0,03% 85,43% guindar 1
0,02% 41,79%
viento 2 0,03% 85,47% gusano 2 0,03%
41,82%
vivo,-a 2 0,03% 85,50% gustar 24
0,41% 42,23%
volcán 2 0,03% 85,54% haber 78 1,32%
43,55%
vuelta 2 0,03% 85,57% habitante 1
0,02% 43,56%
abajo 1 0,02% 85,59% hablar 8 0,14% 43,70%
abandonar 1 0,02% 85,60% hacer 49 0,83%
44,53%
abeja 1 0,02% 85,62% hacia 1 0,02% 44,54%
abordar 1 0,02% 85,64% hada 1 0,02%
44,56%
abrazar 1 0,02% 85,65% hambre 1 0,02%
44,58%
aburrir 1 0,02% 85,67% hamburguesa 1 0,02%
44,59%
acabar 1 0,02% 85,69% hechicero,-a 1 0,02%
44,61%
acariciar 1 0,02% 85,70% hechizar 1 0,02%
44,63%
aclamar 1 0,02% 85,72% hechizo 1 0,02%
44,64%
acomodado,-a 1 0,02% 85,74% hecho 2 0,03% 44,68%
acomodar 1 0,02% 85,76% herido,-a 1 0,02%
44,69%
aconsejar 1 0,02% 85,77% hermano,-a 13 0,22% 44,91 %
acordar 1 0,02% 85,79% hermoso, -a 16 0,27%
45,18%
activo,-a 1 0,02% 85,81% hermosura 1 0,02%
45,20°/,:>
actual 1 0,02% 85,82% heroína 1 0,02%
45,22%
actualidad 1 0,02% 85,84% hijo 3 0,05% 45,27%
acuático,-a 1 0,02% 85,86% historia 4 0,07% 45,34%
acuerdo 1 0,02% 85,87% hogar 6 0,10% 45,44%
adaptar 1 0,02% 85,89% hoja 3 0,05% 45,49%
adelante 1 0,02% 85,91 % hombre 19 0,32% 45,81%
afligir 1 0,02% 85,92% hombro 1 0,02% 45,83%
afuera 1 0,02% 85,94% honor 1 0,02% 45,84%
agradable 1 0,02% 85,96% hora 8 0,14% 45,98%
agricultura 1 0,02% 85,97% horario 1 0,02% 46,00%
águila 1 0,02% 85,99% horrible 1 0,02% 46,01 %
alabar 1 0,02% 86,01% hospital 3 0,05%
46,O\)%
alagado,-a 1 0,02% 86,03% hotel 2 0,03% 46,10%
albur 1 0,02% 86,04% hueco 4 0,07% 46,16%
alcón 1 0,02% 86,06% huevo 1 0,02% 46,18%
aldea 1 0,02% 86,08% humanidad 1 0,02% 46,20%
alegremente 1 0,02% 86,09% humano,-a 7 0,12% 46,32%
alejar 1 0,02% 86,11% humo 5 0,08% 46,40%
alimentado,-a 1 0,02% 86,13% hundir 1 0,02% 46,42%
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alistar 1 0,02% 86,14% huso 1 0,02% 46,43%
alma 1 0,02% 86,16% idea 2 0,03%
46,4 7%
almendro,-a 1 0,02% 86,18% igual 5 0,08% 46,55%
alrededor 1 0,02% 86,19% iguana 1 0,02% 46,57%
amado,-a 1 0,02% tib,lj% Imaginar oJ V.V"",, /0 "'TV,V,¡U
amanecer 1 0,02% 86,25% imitar 1 0,02% 46,65%
americano,-a 1 0,02% 86,26% impedir 1 0,02% 46,67%
amigable 1 0,02% 86,28% importancia 2 0,03% 46,70%
anaranjado,-a 1 0,02% 86,30% importante 21 0,35% 47,06%
ancho,-a 1 0,02% 86,31% importaí 5 0,08% 47,14%
anillo 1 0,02% 86,33% impresionar 1 0,02% 47,16%
animar 1 0,02% 86,35% incluir 1 0,02% 47,18%
ánimo 1 0,02% 86,36% incluso 1 0,02% 47,19%
aniversario 1 0,02% 86,38% incómodo,-a 1 0,02% 47,21%
antiguo,-a 1 0,02% 86,40% incontrolado,-a 1 0,02% 47,23%
anunciante 1 0,02% 86,41% indispensable 1 0,02% 47,25%
anunciar 1 0,02% 86,43% industria 1 0,02% 47,26%
anuncio 1 0,02% 86,45% informe 1 0,02% 47,28%
apacible 1 0,02% 86,47% ingenio 2 0,03% 47,31%
aparato 1 0,02% 86,48% ingerir 1 0,02% 47,33%
aparecer 1 0,02% 86,50% inglés 1 0,02% 47,35%
apariencia 1 0,02% 86,52% injusto,-a 1 0,02% 47,36%
aparte 1 0,02% 86,53% inmediatamente 1 0,02% 47,38%
apear 1 0,02% 86,55% inmenso,-a 1 0,02% 47,40%
aplaudir 1 0,02% 86,57% inmundo,-a 1 0,02% 47,41%
aportar 1 0,02% 86,58% inquietud 2 0,03% 47,45%
apostar 1 0,02% 86,60% insecto 2 0,03% 47,48%
aproximadamen
te 1 0,02% 86,62% instante 1 0,02% 47,50%
aquel!o 1 0,02% 86,63% institución 1 0,02% 47,52%
arbule 1 0,02% 86,65% insular 5 0,08% 47,60%
arder 1 0,02% 86,67% inteligencia 1 0,02% 47,62%
aroma 1 0,02% 86,68% inteligente 1 0,02% 47,63%
arrancado,-a 1 0,02% 86,70% intenso,-a 1 0,02% 47,65%
arrecostar: -se 1 0,02% 86,72% interés 1 0,02% 47,67%
arriesgar 1 0,02% 86,74% interesante 3 0,05% 47,72%
arte 1 0,02% 86,75% inventar 1 0,02% 47,74%
asco 1 0,02% 86,77% invitar 3 0,05% 47,79%
asegurar 1 0,02% 86,79% ir 68 1,15% 48,94%
aserradero 1 0,02% 86,80% irracional 1 0,02% 48,9b%
asesinato 1 0,02% 86,82% irrespetar 1 0,02% 48,97%
asistir 1 0,02% 86,84% jalar 1 0,02% 48,99%
asombrado,-a 1 0,02% 86,85% jardín 1 0,02% 49,00%
asustado,-a 1 0,02% 86,87% jaula 1 0,02% 49,02%
ataca 1 0,02% 86,89% jefe,-a 2 0,03% 49,05%
ataque 1 0,02%. 86,90% joven 3 0,05% 49,10%
atleta 1 0,02% 86,92% juego 3 0,05% 49,16%
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atmósfera 1 0,02% 86,94% juez,-a 1 0,02% 49,17%
atracción 1 0,02% 86,96% jugar 26 0,44% 49,61%
atraer 1 0,02% 86,97% juguetón,-a 2 0,03% 49,65%
atropellar 1 0,02% 86,99% juntar 2 0,03% 49,6~%
avanzada,-o 1 0,02% 87,01% junto,-a 3 0,05% 49,73%
aventura 1 0,02% 87,02% :<inder 5 0,08% 49,81%
avisar 1 0,02% 87,04% lado 3 0,05% 49,86%
azúcar 1 0,02% 87,06% lagartijas 1 0,02% 49,88%
bahía 1 0,02% 87,07% lagarto 2 0,03% 49,92%
bajo,-a 1 0,02% 87,09% lago 3 0,05% 49,97%
baldío 1 0,02% 87,11 % lancha 3 0,05% 50,02%
banano 1 0,02% 87,12% lanza 1 0,02% 50,03%
banco 1 0,02% 87,14% lapa 1 0,02% 50,05%
banquete 1 0,02% 87,16% largo,-a 5 0,08% 50,14%
baraja 1 0,02% 87,17% láser 1 0,02% 50,15%
barra 1 0,02% 87,19% lástima 1 0,02% 50,17%
barril 1 0,02% 87,21% lata 1 0,02% 50,19%
barrio 1 0,02% 87,23% latear 1 0,02% 50,20%
basílica 1 0,02% 87,24% lavadora 1 0,02% 50,22%
básquetbol 1 0,02% 87,26% lavar 6 0,10% 50,32%
bautizar 1 0,02% 87,28% lección 2 0,03% 50,35%
beisbol 1 0,02% 87,29% leche 5 0,08% 50,44%
beneficiar 1 0,02% 87,31 % leer 4 0,07% 50,51%
bestia 1 0,02% 87,33% legumbre 1 0,02% 50,52%
bienvenida 1 0,02% 87,34% lejano,-a 2 0,03% 50,56%
bloque 1 0,02% 87,36% lejos 2 0,03% 50,59%
bobo,-a 1 0,02% 87,38% leña 1 0,02% 50,61%
boca 1 0,02% 87,39% león,-a 1 0,02% 50,63%
bocado 1 0,02% 87,41% levantar 10 0,17% 50,79%
boda 1 0,02% 87,43% ley 3 0,05% 50,84%
boleto 1 0,02% 87,45% leyenda 1 0,02% 50,86%
bolsa 1 0,02% 87,46% libertad 1 0,02% 50,88%
botella 1 0,02% 87,48% libre 4 0,07% 50,95%
brillar 1 0,02% 87,50% libremente 1 0,02% 50,96%
brújula 1 0,02% 87,51 % libro 2 0,03% 51,00%
buey 1 0,02% 87,53% liceo 1 0,02% 51,01%
cable 1 0,02% 87,55% licor 1 0,02% 51,03%
cacarear 1 0,02% 87,56% limón 5 0,08% 51,12%
cadena 1 0,02% 87,58% limpiar 2 0,03% 51,15%
caída 1 0,02% 87,60% limpio,-a 7 0,12% 51,27%
caliente 1 0,02% 87,61 % linda 18 0,30% 51,57%
caligrafía 1 0,02% 87,63% líquido,a 1 0,02% 51,59%
caluroso,-a 1 0,02% 87,65% líquido,-a 1 0,02% 51,61%
camarón 1 0,02% 87,66% lIamado,-a 8 0,14% 51,74%
camilla 1 0,02% 87,68% llamar 16 0,27% 52,01%
campaña 1 0,02% 87,70% llano 1 0,02% 52,03%
campeonato 1 0,02% 87,72% llanto 1 0,02% 52,04%
caña 1 0,02% 87.73% llanura 2 0,03% 52,08%
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cáncer 1 0,02% 87,75% llegar 40 0,68% 52,75%
cancha 1 0,02% 87,77% llenar 4 0,07% 52,82%
canción 1 0,02% 87,78% lIeno,-a 5 0,08% 52,91%
canoa 1 0,02% 87,80% llevar 14 0,24% 53,14%
cantina 1 0,02% 87,82% llorar 4 0,07% 53,21%
capacidad 1 0,02% 87,83% llover 2 0,03% 53,24%
caperuza 1 0,02% 87,85% lluvia 1 0,02% 53,26%
capital 1 0,02% 87,87% lIuvioso,-a 1 0,02% 53,28%
capítulo 1 0,02% 87,88% lobo,-a 2 0,03% 53,31%
capota 1 0,02% 87,90% local 1 0,02% 53,33%
capturar 1 0,02% 87,92% loco,-a 1 0,02% 53,35%
caracol 1 0,02% 87,94% lograr 6 0,10% 53,45%
carnicería 1 0,02% 87,95% logro 1 0,02% 53,46%
carpintero,-a 1 0,02% 87,97% loro,-a 2 0,03% 53,50%
carretera 1 0,02% 87,99% lote 1 0,02% 53,51%
carta 1 0,02% 88,00% lucha 1 0,02% 53,53%
cartulina 1 0,02% 88,02% luchar 2 0,03% 53,57%
caso 1 0,02% 88,04% lucir 3 0,05% 53,62%
casona 1 0,02% 88,05% luego 6 0,10% 53,72%
castillo 1 0,02% 88,07% lugar 14 0,24% 53,95%
castor 1 0,02% 88,09% lujo 1 0,02% 53,97%
cazador,-a 1 0,02% 88,10% luna 4 0,07% 54,04%
celebrar 1 0,02% 88,12% luz 2 0,03% 54,07%
cemento 1 0,02% 88,14% madera 2 0,03% 54,11 %
central 1 0,02% 88,15% maderero,-a 1 0,02% 54,12%
cerebro 1 0,02% 88,17% madre 7 0,12% 54,24%
césped 1 0,02% 88,19% madrugada 1 0,02% 54,26%
chayote 1 0,02% 88,21% maduro,-a 2 0,03% 54,29%
chinina 1 0,02% 88,22% maestro,-a 13 0,22% 54,51%
chino,-a 1 0,02% 88,24% mágico,-a 1 0,02% 54,53%
chispa 1 0,02% 88,26% maíz 4 0,07% 54,60%
chocar 1 0,02% 88,27% mal 3 0,05% 54,65%
chocón 1 0,02% ~8,29% malcriado,-a 1 0,02% 54,66%
chupar 1 0,02% 88,31% maleta 2 0,03% 54,70%
cierto,-a 1 0,02% 88,32% malo,-a 7 0,12% 54,82%
cifra 1 0,02% 88,34% maltratado,-a 1 0,02% 54,83%
cima 1 0,02% 88,36% maltratar 6 0,10% 54,93%
cine 1 0,02% 88,37% mamá 18 0,30% 55,24%
ciudadano,-a 1 0,02% 88,39% mandado 1 0,02% 55,26%
club 1 0,02% 88,41% mandar 3 0,05% 55,31%
cobrar 1 0,02% 88,43% mandarina 1 0,02% 55,32%
cocina 1 0,02% 88,44% manera 1 0,02% 55,34%
colcha 1 0,02% 88,46% mango 1 0,02% 55,36%
colchón 1 0,02% 88,48% manipular 1 0,02% 55,37%
cólera 1 0,02% 88,49% mano 4 0,07% 55,44%
colina 1 0,02% 88,51 % manso,-a 1 0,02% 55,46%
colorido,-a 1 0,02% 88,53% mantarayas 1 0,02% 55,47%
columpiar 1 0,02% 88,54% mantener 2 0,03% 55,51%
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combatir 1 0,02% 88,56% manzana 1 0,02% 55,53%
combustible 1 0,02% 88,58% mañana 11 0,19% 55,71%
cometer 1 0,02% 88,59% máquina 1 0,02% 55,73%
cómica 1 0,02% 88,61% mar 8 0,14% 55,86%
comisaría 1 0,02% 88,63% marañón 1 0,02% 55,88%
compañerismo 1 0,02% 88,64% maravilla 1 0,02% 55,90%
compartir 1 0,02% 88,66% maravilloso,-a 5 0,08% 55,98%
complacer 1 0,02% 88,68% marcha 1 0,02% 56,00%
completar 1 0,02% 88,70% marchar 1 0,02% 56,02%
componente 1 0,02% 88,71% marea 1 0,02% 56,03%
comprensivo,-a 1 0,02% 88,73% mariguano,-a 2 0,03% 56,07%
condición 1 0,02% 88,75% marino. -a 1 0,02% 56,08%
cóndor 1 0,02% 88,76% mariposa 5 0,08% 56,17%
conjunto 1 0,02% 88,78% marítimo,-a 1 0,02% 56,18%
conocimiento 1 0,02% 88,80% más 73 1,23% 57,42%
conserje 1 0,02% 88,81 % masa 1 0,02% 57,43%
conservar 1 0,02% 88,83% mascota 4 0,07% 57,50%
constante 1 0,02% 88,85% mata 2 0,03% 57,54%
constar 1 0,02% 88,86% matapalo 1 0,02% 57,55%
consumo 1 0,02% 88,88% matar 8 0,14% 57,69%
continuamente '1 0,02% 88,90% matemática 2 0,03% 57,72%
contrario 1 0,02% 88,92% materia 3 0,05% 57,77%
cooperar 1 0,02% 88,93% matorral 1 0,02% 57,79%
corredor 1 0,02% 88,95% mayor 6 0,10% 57,89%
costa 1 0,02% 88,97% mayoría 3 0,05% 57,94%
crack 1 0,02% 88,98% mecedora 1 0,02% 57,96%
cría 1 0,02% 89,00% mecer 1 0,02% 57,98%
criado,-a 1 0,02% 89,02% medalla 1 0,02% 57,98%
cruz 1 0,02% 89,03% mediano,-a 3 0,05% 58,04%
cuaderno 1 0,02% 89,05% mediante 1 0,02% 58,06%
cualidad 1 0,02% 89,07% medicina 3 0,05% 58,11%
cualquier 1 0,02% 89,08% médico 2 0,03% 58,14%
cuartel 1 0,02% 89,10% medio 12 0,20% 58,35%
cuarto 1 0,02% 89,12% mediocre 1 0,02% 58,36%
cucaracha 1 0,02% 89,13% medir 1 0,02% 58,38%
cuento 1 0,02% 89,15% meditar 1 0,02% 58,40%
cuerpo 1 0,02% 89,17% mejor 22 0,37% 58,77%
cueva 1 0,02% 89,19% mejorado,-a 1 0,02% 58,79%
culebra 1 0,02% 89,20% mejoramiento 1 0,02% 58,80%
culpable 1 0,02% 89,22% mejorar 1 0,02% 58,82%
cultura 1 0,02% 89,24% mencionar 1 0,02% 58,84%
cultural 1 0,02% 89,25% menor 1 0,02% 58,85%
cumplido,-a 1 0,02% 89,27% menos 3 0,05% 58,91%
curso 1 0,02% 89,29% mensaje 1 0,02% 58,92%
dálmata 1 0,02% 89,30% mente 1 0,02% 58,94%
dañado,-a 1 0,02% 89,32% mentira 1 0,02% 58,96%
dañar 1 0,02% 89,34% menudo:a- 1 0,02% 58,97%
debajo 1 0,02% 89,35% merecer 1 0,02% 58,99%
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decisión 1 0,02% 89,37% meridiano 10 0,17% 59,16%
decorar 1 0,02% 89,39% merienda 1 0,02% 59,18%
dedo 1 0,02% 89,41% mérito 1 0,02% 59,19%
defecto 1 0,02% 89,42% mermelada 1 0,02% 59,2'1%
deif 1 0,02% 89,44% mes 6 0,10% 59,31%
-1_1:_.....................:..... ~f)f)')0/_ Aa .I1¡::O/~ mpc:::! 2 0.03% 59.34%
dengue 1 0,02% 89,49% metal 1 0,02% 59,40%
denuncia 1 0,02% 89,51% meteorito 1 0,02% 59,41%
depender 1 0,02% 89,52% meter 5 0,08% 59,50%
deporte 1 0,02% 89,54% metro 2 0,03% 59,53%
deprimido,-a 1 0,02% 89,56% miel 1 0,02% 59,55%
derecho 1 0,02% 89,57% milpa 1 0,02% 59,56%
desarrollado,-a 1 0,02% 89,59% ministerio 1 0,02% 59,58%
desarrollar 1 0,02% 89,61% mío,-a 2 0,03% 59,61%
descontaminar 1 0,02% 89,62% mirar 2 0,03% 59,65°/::>
descuidado,-a 1 0,02% 89,64% misa 1 0,02% 59,67%
deseado 1 0,02% 89,66% misión 1 0,02% 59,68%
desear 1 0,02% 89,68% mismo,-a 14 0,24% 59,92%
desempacar 1 0,02% 89,69% mochila 1 0,02% 59,94%
desesperado,-a 1 0,02% 89,71% modo 2 0,03% 59,97%
deshacer 1 0,02% 89,73% molde 1 0,02% 59,99%
desierto 1 0,02% 89,74% moler 1 0,02% 60,00%
desintegración 1 0,02% 89,76% molestar 2 0,03% 60,04%
desintegrar 1 0,02% 89,78% momento 7 0,12% 60,16%
deslumbrar 1 0,02% 89,79% mono,-a 5 0,08% 60,24%
desmayar 1 0,02% 89,81% monstruo 1 0,02% 60,26%
despegar 1 0,02% 89,83% montaña 9 0,15% 60,41%
destino 1 0,02% 89,84% montar 5 0,08% 60,49%
detalla 1 0,02% 89,86% monte 4 0,07% 60,56%
detener '1 0,02% 89,88% montón 4 0,07% 60,63%
determinar 1 0,02% 89,90% morir 16 0,27% 60,90%
devolver 1 0,02% 89,91% mosco,-a 1 0,02% 60,92%
devoración 1 0,02% 89,93% mostrar 2 0,03% 60,95%
dibujo 1 0,02% 89,95% mota 1 0,02% 60,97%
dicha 1 0,02% 89,96% motivo 1 0,02% 60,98%
dicho 1 0,02% 89,98% moto 1 0,02% 61,00%
diente 1 0,02% 90,00% mover 5 0,08% 61,08%
difícil 1 0,02% 90,01% muchacho,-a 3 0,05% 61,14%
diputado,-a 1 0,02% 90,03% mucho,-a 87 1,47% 62,61%
directamente 1 0,02% 90,05% mudar 3 0,05% 62,66%
director,-a 1 0,02% 90,06% muerte 2 0,03% 62,69%
disco 1 0,02% 90,08% muerto,-a 1 0,02% 62,71%
discreto,-a 1 0,02% 90,10% mujer 4 0,07% 62,77%
disminuir 1 0,02% 90,11% multiplicación 1 0,02% 62,79%
disparar 1 0,02% 90,13% mundo 15 0,25% 63,04%
distinguido,-a 1 0,02% 90,15% murciélago 1 0,02% 63,06%
distraer 1 0,02% 90,17% muscular 1 0,02% 63,08%
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distribuir 1 0,02% 90,18% música 1 0,02% 63,10%
diverso,-a 1 0,02% 90,20% nacer 2 0,03% 63,13%
dividido,-a 1 0,02% 90,22% nación 1 0,02% 63,15%
dividir 1 0,02% 90,23% nacional 3 0,05% 63,20%
divisa 1 0,02% 90,25% nada 12 0,20% 63,40%
división 1 0,02% 90,27% nadar 5 0,08% 63,48%
doler 1 0,02% 90,28% nadie 6 0,10% 63,59%
dolor 1 0,02% 90,30% naipe 1 0,02% 63,60%
dominical 1 0,02% 90,32% naranja 1 0,02% 63,62%
dormido,-a 1 0,02% 90,33% nariz 1 0,02% 63,64%
duda 1 0,02% 90,35% natación 1 0,02% 63,65%
duende 1 0,02% 90,37% natilla 1 0,02% 63,67%
dulzura 1 0,02% 90,39% natural 4 0,07% 63,74%
durmiente 1 0,02% 90,40% naturaleza 27 0,46% 64,19%
economizar 1 0,02% 90,42% nave 4 0,07% 64,26%
edad 1 0,02% 90,44% navidad 3 0,05% 64,31%
ejercicio 1 0,02% 90,45% necesitar 4 0,07% 64,38%
ejército 1 0,02% 90,47% negro,-a 5 0,08% 64,46%
electrón ico ,-a 1 0,02% 90,49% nerviosismo 1 0,02% 64,48%
embarcación 1 0,02% 90,50% nervioso,-a 1 0,02% 64,50%
empeorar 1 0,02% 90,52% neurona 1 0,02% 64,52%
empujada 1 0,02% 90,54% nido 1 0,02% 64,53%
encender 1 0,02% 90,55% ninguno,-a 4 0,07% 64,60%
encerrado,-a 1 0,02% 90,57% nintendo 1 0,02% 64,62%
encerrar 1 0,02% 90,59% niño,-a 26 0,44% 65,06%
enemigo 1 0,02% 90,60% noble 1 0,02% 65,07%
energía 1 0,02% 90,62% noche 17 0,29% 65,36%
enf'3rmar 1 0,02% 90,64% nombrar 1 0,02% 65,38%
enfermería 1 0,02% 90,66% nombre 4 0,07% 65,44%
enseñanza 1 0,02% 90,67% nota 2 0,03% 65,48%
ensuciar 1 0,02% 90,69% notar 1 0,02% 65,50%
entero,-a '1 0,02% 90,71% noticiario 1 0,02% 65,51%
enterrar 1 0,02% 90,72% novela 1 0,02% 65,53%
entrada 1 0,02% 90,74% noville 1 0,02% 65,55%
entregar 1 0,02% 90,76% nube 1 0,02% 65,56%
entrenam iento 1 0,02% 90,77% nuevo 9 0,15% 65,71%
entretenimiento 1 0,02% 90,79% número 1 0,02% 65,73%
enviar 1 0,02% 90,81 % nunca 9 0,15% 65,88%
envolver 1 0,02% 90,82% obediente 1 0,02% 65,90%
equipo 1 0,02% 90,84% objeto 1 0,02% 65,92%
error 1 0,02% 90,86% üblígar 1 0,020;0 65,93%
escampar 1 0,02% 90,88% obsequiar 1 0,02% 65,95%
escoger 1 0,02% 90,89% observar 4 0,07% 66,02%
escritor,-a 1 0,02% 90,91% obstáculo 1 0,02% 66,04%
escuchar 1 0,02% 90,93% ocasión 3 0,05% 66,09%
espacial 1 0,02% 90,94% ocultar 1 0,02% 66,10%
espada 1 0,02% 90,96% ocupado,-a 1 0,02% 66,12%
espeso,-a 1 0,02% 90,98% ocupar 2 0,03% 66,15%
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espuma 1 0,02% 90,99% ofendido,-a 1 0,02% 66,17%
estadio 1 0,02% 91,01 % oficina 1 0,02% 66,19%
estanco 1 0,02% 91,03% oficio 2 0,03% 66,2?%
estatura 1 0,02% 91,04% ofrecer 3 0,05% 66,27%
estricto,-a 1 0,02% 91,06% ojo 2 0,03% 66,31%
estudiantil 1 0,02% 91,08% ola 1 0,02% 66,32%
etapa 1 0,02% 91,09% 01fato 1 0,02°/) 66,34%
eterno,-a 1 0,02% 91,11 % olimpiada 1 0,02% 66,36%
examinar 1 0,02% 91,13% olvidar 1 0,02% 66,37%
excelente 1 0,02% 91,15% oportunidad 1 0,02% 66,39%
exigente 1 0,02% 91,16% orfanatorio 1 0,02% 66,41 %
explicar 1 0,02% 91,18% organismo 1 0,02% 66,42%
explotación 1 0,02% 91,20% organ izado,-a 1 0,02% 66,44%
expresar 1 0,02% 91,21% organizar 1 0,02% 66,46%
expresión 1 0,02% 91,23% orgulloso,-a 5 0,08% 66,54%
exquisito,-a 1 0,02% 91,25% orinado,-a 1 0,02% 66,56%
extensión 1 0,02% 91,26% orinar 1 0,02% 66,58%
extinguir 1 0,02% 91,28% ortografía 1 0,02% 66,59%
extrañar 1 0,02% 91,30% oscurecer 1 0,02% 66,61%
extraño,-a 1 0,02% 91,31 % oscuro,a 2 0,03% 66,64%
falta 1 0,02% 91,33% oso 2 0,03% 66,68%
faltar 1 0,02% 91,35% otro,-a 41 0,69% 67,37%
famoso,-a 1 0,02% 91,37% ozono 1 0,02% 67,39%
fantasía 1 0,02% 91,38% padre 10 0,17% 67,56%
fe 1 0,02% 91,40% pagar 1 0,02% 67,57%
felicidad 1 0,02% 91,42% país 31 0,52% 68,10%
feria 1 0,02% 91,43% paisaje 4 0,07% 68,11)%
filtrar 1 0,02% 91,45% pájaro 13 0,22% 68,38%
final 1 0,02% 91,47% pajilla 1 0,02% 68,40%
firme 1 0,02% 91,48% palabra 3 0,05% 68,45%
fogata 1 0,02% 91,50% palacio 1 0,02% 68,47%
folclor 1 0,02% 91,52% palo 2 0,03% 68,50%
formar 1 0,02% 91,53% palomo,-a 1 0,02% 68,52%
fotografiar 1 0,02% 91,55% pan 1 0,02% 68,54%
frágil 1 0,02% 91,57% papa 2 0,03% 68,57%
frasco 1 0,02% 91,58% papá 13 0,22% 68,79%
frecuencia 1 0,02% 91,60% papagayo 2 0,03% 68,82%
frito,-a 1 0,02% 91,62% papel 3 0,05% 68,87%
frutal 1 0,02% 91,64% par 2 0,03% 68,91%
fumar 1 0,02% 91,65% parada 1 0,02% 68,93%
fundación 1 0,02% 91,67% parado,-a 2 0,03% 68,96%
fundador,-a 1 0,02% 91,69% parar 3 0,05% 69,01%
furioso,-a 1 0,02% 91,70% parátula 1 0,02% 69,03%
gallardo,-a 1 0,02% 91,72% parecer 2 0,03% 69,06%
gallo 1 0,02% 91,74% parecido,-a 3 0,05% 69,11 %
gana 1 0,02% 91,75% pared 1 0,02% 69,13%
gangoche 1 0,02% 91,77% parque 9 0,15% 69,28%
ganso,-a 1 0,02% 91,79% parte 12 0,20% 69,48%
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garaje 1 0,02% 91,80% partido 1 0,02% 69,50%
gaseosos 1 0,02% 91,82% partir 2 0,03% 69,53%
gasolina 1 0,02% 91,84% parto 1 0,02% 69,55%
gastar 1 0,02% 91,86% pasa 1 0,02% 69,57%
general 1 0,02% 91,87% pasado 6 0,10% 69,67%
gesto 1 0,02% 91,89% pasar 25 0,42% 70,09%
gobernar 1 0,02% 91,91 % pasatiempo 1 0,02% 70,11 %
golpe 1 0,02% 91,92% pasear 9 0,15% 70,26%
gozar 1 0,02% 91,94% paseo 5 0,08% 70,34%
graduar 1 0,02% 91,96% pasillo 1 0,02% 70,36%
gruñir 1 0,02% 91,97% pasmado,-a 1 0,02% 70,38%
guaba 1 0,02% 91,99% paso 5 0,08% 70,46%
guartón 1 0,02% 92,01 % pasto 2 0,03% 70,50%
guindar 1 0,02% 92,02% pata 1 0,02% 70,51%
habitante 1 0,02% 92,04% patín 1 0,02% 70,53%
hacia 1 0,02% 92,06% patineta 1 0,02% 70,55%
hada 1 0,02% 92,08% patio 3 0,05% 70,60%
hambre 1 0,02% 92,09% pato,-a 4 0,07% 70,67%
hamburguesa 1 0,02% 92,11% patrio,-a 1 0,02% 70,68%
hechicero,-a 1 0,02% 92,13% pavo,-a 1 0,02% 70,70%
hechizar 1 0,02% 92,14% paz 3 0,05% 70,75%
hechizo 1 0,02% 92,16% pecho 1 0,02% 70,77%
herido,-a 1 0,02% 92,18% pedir 6 0,10% 70,87%
hermosura 1 0,02% 92,19% pegar 1 0,02% 70,89%
heroína 1 0,02% 92,21 % pelear 1 0,02% 70,90%
hombro 1 0,02% 92,23% película 2 0,03% 70,94%
honor 1 0,02% 92,24% peligro 3 0,05% 70,99%
horario 1 0,02% 92,26% peligroso,-a 4 0,07% 71,05%
horrible 1 0,02% 92,28% pena 1 0,02% 71,07%
huevo 1 0,02% 92,29% pensar 12 0,20% 71,27%
humanidad 1 0,02% 92,31 % pequeño,-a 8 0,14% 71,41%
hundir 1 0,02% 92,33% pera 1 0,02% 71,43%
huso 1 0,02% 92,35% perder 6 0,10% 71,53%
iguana 1 0,02% 92,36% perdido,-a 1 0,02% 71,54%
imaginación 1 0,02% 92,38% perdón 1 0,02% 71,56%
imitar 1 0,02% 92,40% perdonar 2 0,03% 71,60%
impedir 1 0,02% 92,41% perezoso,-a 1 0,02% 71,61%
impresionar 1 0,02% 92,43% perico,-a 1 0,02% 71,63%
incluir 1 0,02% 92,45% perjudicar 1 0,02% 71,65%
incluso 1 0,02% 92,46% perm iso 1 0,02% 71,66%
incómodo,-a 1 0,02% 92,48% permitir 1 0,02% 71,68%
incontrolado,-a 1 0,02% 92,50% perro,-a 17 0,29% 71,97%
indispensable 1 0,02% 92,51% perseguir 1 0,02% 71,98%
industria 1 0,02% 92,53% persona 28 0,47% 72,46%
informe 0,02% 92,55% pertenecer 3 0,05% 72,51%
ingerir 1 0,02% 92,57% pertenencia 1 0,02% 72,52%
inglés 1 0,02% 92,58% pesar 1 0,02% 72,54%
injusto,-a 1 0,02% 92,60% pesca 2 0,03% 72,58%
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inmediatamente 1 0,02% 92,62% pescar 5 0,08% 72,66%
inmenso,-a 1 0,02% 92,63% peso 1 0,02% 72,68%
inmundo,-a 1 0,02% 92,65% petición 1 0,02% 72,68%
instante 1 0,02% 92,67% pez 11 0,19% 72,88%
institución 1 0,02% 92,68% picar 1 0,02% 72,90%
inteligencia 1 0,02% 92,70% pichón,-a 1 0,02% 72,91%
inteligente 1 0,02% 92,72% pico 1 0,02% 72,93%
intenso,-a 1 0,02% 92,73% pie 2 0,03% 72,96%
interés 1 0,02% 92,75% piedra 3 0,05% 73,01%
inventar 1 0,02% 92,77% piel 1 0,02% 73,03%
irracional 1 0,02% 92,78% pillar 1 0,02% 73,05%
irrespetar 1 0,02% 92,80% piloto 1 0,02% 73,07%
jalar 1 0,02% 92,82% pinchar 1 0,02% 73,08%
jardín 1 0,02% 92,84% pino 1 0,02% 73,10%
jaula 1 0,02% 92,85% pinta 1 0,02% 73,1¿%
juez,-a 1 0,02% 92,87% pipa 2 0,03% 73,15%
lagartijas 1 0,02% 92,89% piscina 2 0,03% 73,18%
lanza 1 0,02% 92,90% piso 3 0,05% 73,23%
lapa 1 0,02% 92,92% placer 2 0,03% 73,27%
láser 1 0,02% 92,94% plaga 1 0,02% 73,28%
lástima 1 0,02% 92,95% plan 1 0,02% 73,30%
lata 1 0,02% 92,97% planeado,-a 1 0,02% 73,32%
latear 1 0,02% 92,99% planear 1 0,02% 73,34%
lavadora 1 0,02% 93,00% planeta 5 0,08% 73,42%
legumbre 1 0,02% 93,02% planta 19 0,32% 73,74%
leiia 1 0,02% 93,04% plantación 1 0,02% 73,76%
león,-a 1 0,02% 93,06% plasma 1 0,02% 73,7i%
leyenda 1 0,02% 93,07% plástico,-a 2 0,03% 73,81%
libertad 1 0,02% 93,09% plátano 1 0,02% 73,83%
librémente 1 0,02% 93,11 % playa 15 0,25% 74,08%
liceo 1 0,02% 93,12% playground 1 0,02% 74,10%
licor 1 0,02% 93,14% plaza 1 0,02% 74,11 %
líquido,a 1 0,02% 93,16% pleito 1 0,02% 74,13%
líquido,-a 1 0,02% 93,17% plenamente 1 0,02% 74,15%
llano 1 0,02% 93,19% pobre 1 0,02% 74,16%
llanto 1 0,02% 93,21% poco 14 0,24% 74,40%
lluvia 1 0,02% 93,22% poco,-a 1 0,02% 74,42%
lIuvioso,-a 1 0,02% 93,24% poder 51 0,86% 75,28%
local 1 0,02% 93,26% policía 1 0,02% 75,3U%
loco,-a 1 0,02% 93,27% político,-a 1 0,02% 75,31%
logro 1 0,02% 93,29% polizonte 1 0,02% 75,33%
lote 1 0,02% 93,31% pOllo,-a 3 0,05% 75,38%
lucha 1 0,02% 93,33% polvo 1 0,02% 75,40%
lujo 1 0,02% 93,34% pompa 1 0,02% 75,41%
maderero,-a 1 0,02% 93,36% poner 25 0,42% 75,84%
madrugada 1 0,02% 93,38% pornografía 1 0,02% 75,85%
mágico,-a 1 0,02% 93,39% portado,-a 1 0,02% 75,87%
malcriado,-a 1 0,02% 93,41% portar 1 0,02% 75,89%
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maltratado,-a 1 0,02% 93,43% posada 1 0,02% 75,90%
mandado 1 0,02% 93,44% posible 1 0,02% 75,92%
mandarina 1 0,02% 93,46% potable 1 0,02% 75,94%
manera 1 0,02% 93,48% potencia 1 0,02% 75,95%
mango 1 0,02% 93,49% potrero 1 0,02% 75,97%
manipular 1 0,02% 93,51% prácticamente 1 0,02% 75,99%
manso,-a 1 0,02% 93,53% practicar 2 0,03% 76,02%
mantarayas 1 0,02% 93,55% pradera 1 0,02% 76,04%
manzana 1 0,02% 93,56% preciado,-a 3 0,05% 76,09%
máquina 1 0,02% 93,58% precioso,-a 2 0,03% 76,12%
marañón 1 0,02% 93,60% preferido,-a 3 0,05% 76,17%
maravilla 1 0,02% 93,61% pregunta 3 0,05% 76,23%
marcha 1 0,02% 93,63% preguntar 5 0,08% 76,31%
marchar 1 0,02% 93,65% prensa 1 0,02% 76,33%
marea 1 0,02% 93,66% preocupación 1 0,02% 76,34%
marino,-a 1 0,02% 93,68% preocupado,-a 2 0,03% 76,38%
marítimo,-a 1 0,02% 93,70% preocupar 2 0,03% 76,41%
masa 1 0,02% 93,71% preparado,-a 1 0,02% 76,43%
matapalo 1 0,02% 93,73% preparar 1 0,02% 76,44%
matorral 1 0,02% 93,75% presa 2 0,03% 76,48%
mecedora 1 0,02% 93,76% presencia 1 0,02°/~ 76,50%
mecer 1 0,02% 93,78% presentar 1 0,02% 76,51%
medalla 1 0,02% 93,80% prevenir 2 0,03% 76,55%
mediante 1 0,02% 93,82% primero 7 0,12% 76,66%
mediocre 1 0,02% 93,83% primero,-a 2 0,03% 76,70%
medir 1 0,02% 93,85% primo,-a 8 0,14% 76,83%
meditar 1 0,02% 93,87% princesa 2 0,03% 76,87%
mejorado,-a 1 0,02% 93,88% principal 1 0,02% 76,88%
mejoramiento 1 0,02% 93,90% principalmente 1 0,02% 76,90%
mejorar 1 0,02% 93,92% príncipe 2 0,03% 76,93%
mencionar 1 0,02% 93,93% principio 1 0,02% 76,95%
menor 1 0,02% 93,95% problema 10 0,17% 77,12%
mensaje 1 0,02% 93,97% producir 5 0,08% 77,21%
mente 1 0,02% 93,98% profesor,-a 5 0,08% 77,29%
mentira 1 0,02% 94,00% profundidad 1 0,02% 77,31%
menudo:a- 1 0,02% 94,02% programa 1 0,02% 77,32%
merecer 1 0,02% 94,04% progresar 1 0,02% 77,34%
merienda 1 0,02% 94,05% progreso 1 0,02% 77,36%
mérito 1 0,02% 94,07% promocionar 2 0,03% 77,39%
mermelada 1 0,02% 94,09% pronto 3 0,05% 77,44%
metal 1 0,02% 94,10% propagación 2 0,03% 77,48%
meteorito 1 0,02% 94,12% propio,-a 1 0,02% 77,49%
miel 1 0,02% 94,14% proponer 1 0,02% 77,51%
milpa 1 0,02% 94,15% protejer 3 0,05% 77,56%
ministerio 1 0,02% 94,17% provincia 2 0,03% 77,59%
misa 1 0,02% 94,19% proyecto 2 0,03% 77,63%
misión 1 0,02% 94,20% prueba 1 0,02% 77,64%
moctlila 1 0,02% 94,22% pueblo 3 0,05% 77,70%
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molde 1 0,02% 94,24% puente 1 0,02% 77,71 %
moler 1 0,02% 94,25% puerta 4 0,07% 77,7P¡%
monstruo 1 0,02% 94,27% pulga 1 0,02% 77 ,80%
mosco,-a 1 0,02% 94',29% pulpería 1 0,02% 77,81%
mota 1 0,02% 94,31 % puntiagudo,-a 2 0,03% 77,85%
motivo 1 0,02% 94,32% puño 1 0,02% 77 ,86%
moto 1 0,02% 94,34% pureza 1 0,02% 77 ,88%
muerto,-a 1 0,02% 94,36% puro,-a 4 0,07% 77,95%
multiplicación 1 0,02% 94,37% quebrada 2 0,03% 77,98%
murciélago 1 0,02% 94,39% quedar 14 0,24% 78,22%
muscular 1 0,02% 94,41% quema 5 0,08% 78,30%
música 1 0,02% 94,42% quemado,-a 1 0,02% 78,32%
nación 1 0,02% 94,44% quemar 5 0,08% 78,40%
naipe 1 0,02% 94,46% querer 33 0,56% 78,96%
naranja 1 0,02% 94,47% querido,-a 4 0,07% 79,03%
nariz 1 0,02% 94,49% quetzal 2 0,03% 79,06%
natación 1 0,02% 94,51 % quitar 2 0,03% 79,10%
natilla 1 0,02% 94,53% quizá 1 0,02% 79,11%
nerviosismo 1 0,02% 94,54% rabia 1 0,02% 79,13%
nervioso,-a '1 0,02% 94,56% racional 1 0,02% 79,15%
neurona 1 0,02% 94,58% racionalmente 1 0,02% 79,17%
nido 1 0,02% 94,59% radiante 1 0,02% 79,18%
nintendo 1 0,02% 94,61 % radio 1 0,02% 79,20%
noble 1 0,02% 94,63% ralo,-a 1 0,02% 79,22%
nombrar 1 0,02% 94,64% rana 2 0,03% 79,25%
notar 1 0,02% 94,66% rápidamente 1 0,02% 79,27%
noticiario 1 0,02% 94,68% rápido,-a 1 0,02% 79,28%
novela 1 0,02% 94,69% rapiña 1 0,02% 79,30%
noviUe 1 0,02% 94,71 % raro,-a 2 0,03% 79,33%
nube 1 0,02% 94,73% rata 1 0,02% 79,35%
número 1 0,02% 94,74% rato 6 0,10% 79,45%
obediente 1 0,02% 94,76% ratón 1 0,02% 79,47%
objeto 1 0,02% 94,78% rayo 2 0,03% 79,50%
obligar 1 0,02% 94,80% razón 2 0,03% 79,54%
obsequiar 1 0,02% 94,81% razonar 1 0,02% 79,55%
obstáculo 1 0,02% 94,83% realidad 1 0,02% 79,57%
ocultar 1 0,02% 94,85% realizado,-a 1 0,02% 79,59%
ocupado,-a 1 0,02% 94,86% realizar 1 0,02% 79,60%
ofendido,-a 1 0,02% 94,88% realmente 1 0,02% 79,62%
oficina 1 0,02% 94,90% rebotar 1 0,02% 79,64%
ola 1 0,02% 94,91% recibir 3 0,05% 79,69%
olfato 1 0,02% 94,93% reciclar 3 0,05% 79,74%
olimpiada 1 0,02% 94,95% recobrar 1 0,02% 79,76%
olvidar 1 0,02% 94,96% recoger 2 0,03% 79,79%
oportunidad 1 0,02% 94,98% reconocim iento 1 0,02% 79,81%
orfanatorio 1 0,02% 95,00% recordar 7 0,12% 79,93%
organismo 1 0,02% 95,02% recorrer 1 0,02% 79,94%
organizado,-a 1 0,02% 95,03% recorrido 1 0,02% 79,96%
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organizar 1 0,02% 95,05% recreo 2 0,03% 79,99%
orinado,-a 1 0,02% 95,07% recurso 3 0,05% 80,0~%
orinar 1 0,02% 95,08% redacción 1 0,02% 80,06%
ortografía 1 0,02% 95,10% reflejar 1 0,02% 80,08%
oscurecer 1 0,02% 95,12% reflexionar 1 0,02% 80,09%
ozono 1 0,02% 95,13% refresco 1 0,02% 80,11%
pagar 1 0,02% 95,15% refugiar 1 0,02% 80,13%
pajilla 1 0,02% 95,17% regalo 3 0,05% 80,18%
palacio 1 0,02% 95,18% regañón ,-a 1 0,02% 80,20%
palomo,-a 1 0,02% 95,20% regar 1 0,02% 80,21%
pan 1 0,02% 95,22% regresar 4 0,07% 80,28%
parada 1 0,02% 95.23% reina 2 0,03% 80,31%
parátula 1 0,02% 95,25% reino 2 0,03% 80,35%
pared 1 0,02% 95,27% reír 1 0,02% 80,36%
partido 1 0,02% 95,29% religión 1 0,02% 80,38%
parto 1 0,02% 95,30% relleno 1 0,02% 80,40%
pasa 1 0,02% 95,32% reloj 1 0,02% 80,42%
pasatiempo 1 0,02% 95,34% reluciente 1 0,02% 80,43%
pasillo 1 0,02% 95,35% relucir 1 0,02% 80,45%
pasmado,-a 1 0,02% 95,37% remendar 1 0,02% 80,47%
pata 1 0,02% 95,39% remiendo 1 0,02% 80,48%
patín 1 0,02% 95,40% remodelar 1 0,02% 80,50%
patineta 1 0,02% 95,42% repentinamente 1 0,02% 80,52%
patrio,-a 1 0,02% 95,44% reposar 2 0,03% 80,55%
pavo,-a 1 0,02% 95,45% representar 1 0,02% 80,57%
pecho 1 0,02% 95,47% reproducir 2 0,03% 80,60%
pegar 1 0,02% 95,49% reserva 2 0,03% 80,64%
pelear 1 0,02% 95,51% resistente 1 0,02% 80,65%
pena 1 0,02% 95,52% resolver 2 0,03% 80,69%
pera 1 0,02% 95,54% respaldo 1 0,02% 80,70%
perdido,-a 1 0,02% 95,56% respetar 4 0,07% 80,77%
perdón 1 0,02% 95,57% respetuoso,-a 1 0,02% 80,79%
perezoso,-a 1 0,02% 95,59% respirar 5 0,08% 80,87%
perico,-a 1 0,02% 95,61 % responder 3 0,05% 80,92%
perjudicar 1 0,02% 95,62% restar 1 0,02% 80,94%
permiso 1 0,02% 95,64% resto,-a 2 0,03% 80,97%
permitir 1 0,02% 95,66% reunir 1 0,02% 80,99%
perseguir '1 0,02% 95,67% rey 3 0,05% 81,O!~%
pertenencia 1 0,02% 95,69% rezar 1 0,02% 81,06%
pesar 1 0,02% 95,71% rico,-a 20 0,34% 81,40%
peso 1 0,02% 95,72% rincón 3 0,05% 81,45%
petición 1 0,02% 95,74% río 29 0,49% 81,94%
picar 1 0,02% 95,76% riqueza 2 0,03% 81,97%
pichón,-a 1 0,02% 95.78% robar 1 0,02% 81,99%
pico 1 0,02% 95,79% ~obo 1 0,02% 82,00%
piel 1 0,02% 95,81 % rodar 1 0,02% 82,02%
pillar 1 0,02% 95,83% rodeado,-a 1 0,02% 82,04%
piloto 1 0,02% 95,84% rodear 6 0,10% 82,14%
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pinchar 1 0,02% 95,86% roedor 1 0,02% 82,16%
pino 1 0,02% 95,88% rojo,-a 8 0,14% 82,29%
pinta 1 0,02% 95,89% roller 1 0,02% 82,31%
plaga 1 0,02% 95,91 % ropa 6 0,10% 82,41%
plan 1 0,02% 95,93% rosa 2 0,03% 82,44%
planeado,-a 1 0,02% 95,94% rosado,-a 1 0,02% 82,46%
planear 1 0,02% 95,96% rubio,-a 1 0,02% 82,48%
plantación 1 0,02% 95,98% rueca 1 0,02% 82,49%
plasma 1 0,02% 96,00% rueda 2 0,03% 82,53%
plátano 1 0,02% 96,01 % ruido 4 0,07% 82,60%
playground 1 0,02% 96,03% rumbo 2 0,03% 82,63%
plaza 1 0,02% 96,05% saber 15 0,25% 82,88%
pleito 1 0,02% 96,06% saborear 1 0,02% 82,90%
plenamente 1 0,02% 96,08% sacar 11 0,19% 83,09%
pobre 1 0,02% 96,10% saciedad 1 0,02% 83,10%
poco,-a 1 0,02% 96,11% saco 2 0,03% 83,14%
policía 1 0,02% 96,13% salir 18 0,30% 83,44%
político,-a 1 0,02% 96,15% salud 2 0,03% 83,47%
polizonte 1 0,02% 96,16% saludable 1 0,02% 83,49%
polvo 1 0,02% 96,18% saludar 2 0,03% 83,52%
pompa 1 0,02% 96,20% salvación 1 0,02% 83,54%
pornografía 1 0,02% 96,21% salvador,-a 2 0,03% 83,58%
portado,-a 1 0,02% 96,23% salvaje 2 0,03% 83,61%
portar 1 0,02% 96,25% salvar 1 0,02% 83,63%
posada 1 0,02% 96,27% sanamente 2 0,03% 83,66%
posible 1 0,02% 96,28% sangre 2 0,03% 83,69%
potable 1 0,02% 96,30% sano,-a 1 0,02% 83,71%
potencia 1 0,02% 96,32% santo,-a 2 0,03% 83,74%
potrero 1 0,02% 96,33% satélite 1 0,02% 83,76%
prácticamente 1 0,02% 96,35% savia 2 0,03% 83,80%
pradera 1 0,02% 96,37% secar 1 0,02% 83,81%
prensa 1 0,02% 96,38% seco,-a 2 0,03% 83,85%
preocupación 1 0,02% 96,40% sed 2 0,03% 83,88%
preparado,-a 1 0,02% 96,42% seguido,-a 1 0,02% 83,90%
preparar 1 0,02% 96,43% seguir 14 0,24% 84,13%
presencia 1 0,02% 96,45% segundo 1 0,02% 84,15%
presentar 1 0,02% 96,47% seguro,-a 1 0,02% 84,17%
principal 1 0,02% 96,49% semana 9 0,15% 84,3~%
principalmente 1 0,02% 96,50% sembrar 6 0,10% 84,42%
principio 1 0,02% 96,52% sentar 2 0,03% 84,45%
profundidad 1 0,02% 96,54% sentir 10 0,17% 84,62%
programa 1 0,02% 96,55% señor,-a 6 0,10% 84,72%
progresar 1 0,02% 96,57% separación 1 0,02% 84,74%
progreso 1 0,02% 96,59% separar 1 0,02% 84,76%
propio,-a 1 0,02% 96,60% ser 124 2,10% 86,85%
proponer 1 0,02% 96,62% sereno,-a 1 0,02% 86,87%
prueba 1 0,02% 96,64% serie 1 0,02% 86,89%
puente 1 0,02% 96,65% servicial 1 0,02% 86,90%
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pulga 1 0,02% 96,67% servir 7 0,12% 87,02%
pulpería 1 0,02% 96,69% sexo 1 0,02% 87,04%
puño 1 0,02% 96,70% siempre 18 0,30% 87,34%
pureza 1 0,02% 96,72% sigilosamente 1 0,02% 87,36%
quemado,-a 1 0,02% 96,74% significar 1 0,02% 87,38%
quizá 1 0,02% 96,76% signo 1 0,02% 87,39%
rabia 1 0,02% 96,77% siguiente 5 0,08% 87,48%
racional 1 0,02% 96,79% sillón 1 0,02% 87,50%
racionalmente 1 0,02% 96,81 % silvestre 1 0,02% 87,51%
radiante 1 0,02% 96,82% simulacro 1 0,02% 87,53%
radio 1 0,02% 96,84% simulador,-a 1 0,02% 87,55%
ralo,-a 1 0,02% 96,86% sincero,-a 1 0,02% 87,56%
rápidamente 1 0,02% 96,87% sirena 1 0,02% 87,58%
rápido,-a 1 0,02% 96,89% situado,-a 1 0,02% 87,60%
rapiña 1 0,02% 96,91% smog 1 0,02% 87,61%
rata 1 0,02% 96,92% sobado 1 0,02% 87,63%
ratón 1 0,02% 96,94% soberano,-a 3 0,05% 87,68%
razonar 1 0,02% 96,96% sobrar 1 0,02% 87,70%
realidad 1 0,02% 96,98% sobre 6 0,10% 87,80%
realizado,-a 1 0,02% 96,99% sobreponer 1 0,02% 87,82%
realizar 1 0,02% 97,01% sobrevivencia 1 0,02% 87,83%
realmente 1 0,02% 97,03% social 2 0,03% 87,87%
rebotar 1 0,02% 97,04% sociedad 1 0,02% 87,88%
socioeconómico
recobrar 0,02% 97,06% ,-a 1 0,02% 87,90%
reconocimiento 0,02% 97,08% soda 1 0,02% 87,92%
recorrer 1 0,02% 97,09% sol 3 0,05% 87,97%
recorrido 1 0,02% 97,11 % solamente 1 0,02% 87,99%
redacción 1 0,02% 97,13% solar 2 0,03% 88,02%
reflejar 1 0,02% 97,14% soldado 1 0,02% 88,04%
reflexionar 1 0,02% 97,16% solidaridad 1 0,02% 88,05%
refresco 1 0,02% 97,18% solido,-a 1 0,02% 88,07%
refugiar 1 0,02% 97,19% solo,-a 16 0,27% 88,34%
regañón,-a 1 0,02% 97,21% soltar 1 0,02% 88,36%
regar 1 0,02% 97,23% solución 1 0,02% 88,37%
reír 1 0,02% 97,25% sonreír 2 0,03% 88,41%
religión 1 0,02% 97,26% soñar 2 0,03% 88,44%
relleno 1 0,02% 97,28% soportar 1 0,02% 88,46%
reloj 1 0,02% 97,30% sorprendido,-a 1 0,02% 88,48%
reluciente 1 0,02% 97,31% sorpresa 1 0,02% 88,49%
relucir 1 0,02% 97,33% sostener 1 0,02% 88,51%
remendar 1 0,02% 97,35% suavizar 1 0,02% 88,53%
remiendo 1 0,02% 97,36% subir 2 0,03% 88,56%
remodelar 1 0,02% 97,38% sucio,-a 2 0,03% 88,59%
repentinamente 1 0,02% 97,40% sueldo 1 0,02% 88,61%
representar 1 0,02% 97,41 % suelo 4 0,07% 88,68%
resistente 1 0,02% 97,43% sueño 1 0,02% 88,70%
respaldo 1 0,02% 97,45% suficiente 1 0,02% 88,71%
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respetuoso,-a 1 0,02% 97,47% sufrir 4 0,07% 88,78%
restar 1 0,02% 97,48% sumar 1 0,02% 88,80%
reunir 1 0,02% 97,50% super 1 0,02% 88,81%
rezar 1 0,02% 97,52% superar 2 0,03% 88,85%
robar 1 0,02% 97,53% supermercado 1 0,02% 88,86%
robo 1 0,02% 97,55% supuesto 1 0,02% 88,88%
rodar 1 0,02% 97,57% sur '1 0,02% 88,90%
rodeado,-a 1 0,02% 97,58% tacón 1 0,02% 88,92%
roedor 1 0,02% 97,60% tala 1 0,02% 88,93%
roller 1 0,02% 97,62% talar 1 0,02% 88,95%
rosado,-a 1 0,02% 97,63% tallo 1 0,02% 88,97%
rubio,-a 1 0,02% 97,65% tamaño 1 0,02% 88,98%
rueca 1 0,02% 97,67% tanta 1 0,02% 89,00%
saborear 1 0,02% 97,69% tanto 9 0,15% 89,15%
saciedad 1 0,02% 97,70% tanto,-é? 3 0,05% 89,20%
saludable 1 0,02% 97,72% tapa 1 0,02% 89,22%
salvación 1 0,02% 97,74% tapar 1 0,02% 89,24%
salvar 1 0,02% 97,75% tardar 2 0,03% 89,27%
sano,-a 1 0,02% 97,77% tarde 7 0,12% 89,39%
satélite 1 0,02% 97,79% tarea 6 0,10% 89,49%
secar 1 0,02% 97,80% techo 1 0,02% 89,51%
seguido,-a 1 0,02% 97,82% técnico,-a 1 0,02% 89,52%
segundo 1 0,02% 97,84% teléfono 1 0,02% 89,54%
seguro,-a 1 0,02% 97,85% televisión 4 0,07% 89,61%
separación 1 0,02% 97,87% tema 1 0,02% 89,62%
separar 1 0,02% 97,89% temblar 1 0,02% 89,64%
sereno,-a 1 0,02% 97,90% temor 1 0,02% 89,66%
serie 1 0,02% 97,92% templo 1 0,02% 89,68%
servicial 1 0,02% 97,94% temprano 1 0,02% 89,69%
sexo 1 0,02% 97,96% tener 75 1,27% 90,96%
sigilosamente 1 0,02% 97,97% terminar 11 0,19% 91,15%
significar 1 0,02% 97,99% terrible 1 0,02% 91,16%
signo 1 0,02% 98,01 % tesoro 1 0,02% 91,18%
sillón 1 0,02% 98,02% tiempo 8 0,14% 91,31%
silvestre 1 0,02% 98,04% tienda 2 0,03% 91,35%
simulacro 1 0,02% 98,06% tierra 9 0,15% 91,50%
simulador,-a 1 0,02% 98,07% tigre 2 0,03% 91,53%
sincero,-a 1 0,02% 98,09% tío,-a 6 0,-10% 91,64%
sirena 1 0,02% 98,11% típico,-a 1 0,02% 91,65%
situado,-a 1 0,02% 98,12% tipo 11 0,19% 91,84%
smog 1 0,02% 98,14% tirado,-a 2 0,03% 91,87%
sobado 1 0,02% 98,16% tirar 7 0,12% 91,99%
sobrar 1 0,02% 98,18% tiro 1 0,02% 92,01%
sobreponer 1 0,02% 98,19% tití 1 0,02% 92,02%
sobrevivencia 1 0,02% 98,21% título 3 0,05% 92,08%
sociedad 1 0,02% 98,23% tobogán 1 0,02% 92,09%
socioeconóm ico
,-a 0,02% 98,24% tocar 6 0,10% 92,19%
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soda -1 0,02% 98,26% todavía 2 0,03% 92,23%
solamente 1 0,02% 98,28% todo 44 0,74% 92,97%
soldado 1 0,02% 98,29% todo,-a 63 1,06% 94,04%
solidaridad 1 0,02% 98,31 % tomar 10 0,17% 94,20%
solido,-a 1 0,02% 98,33% tontería 1 0,02% 94,22%
soltar 1 0,02% 98,34% tormenta 1 0,02% 94,24%
solución 1 0,02% 98,36% toro 1 0,02% 94,25%
soportar 1 0,02% 98,38% torpe 1 0,02% 94,27%
sorprendido,-a 1 0,02% 98,39% tortuga 1 0,02% 94,29%
sorpresa 1 0,02% 98,41% tos 1 0,02% 94,31%
sostener 1 0,02% 98,43% tostada 1 0,02% 94,32%
suavizar 1 0,02% 98,45% tóxico,-a 2 0,03% 94,36%
sueldo 1 0,02% 98,46% trabajar 11 0,19% 94,54%
sueño 1 0,02% 98,48% trabajo 9 0,15% 94,69%
suficiente 1 0,02% 98,50% traer 4 0,07% 94,76%
sumar 1 0,02% 98,51 % trampa 1 0,02% 94,78%
super 1 0,02% 98,53% tranquilidad 1 0,02% 94,80%
supermercado 1 0,02% 98,55% tranquilizante 1 0,02% 94,81%
supuesto 1 0,02% 98,56% tranquilo,-a 7 0,12% 94,93%
sur 1 0,02% 98,58% transcurso 1 0,02% 94,95%
tacón 1 0,02% 98,60% transportar 1 0,02% 94,96%
tala 1 0,02% 98,61% trapiche 1 0,02% 94,98%
talar 1 0,02% 98,63% trapo 1 0,02% 95,00%
tallo 1 0,02% 98,65% tratar 8 0,14% 95,13%
tamaño 1 0,02% 98,67% ~ravesura 1 0,02% 95,11)%
tanta 1 0,02% 98,68% travieso,-a 1 0,02% 95,17%
tapa 1 0,02% 98,70% tren 2 0,03% 95,20%
tapar 1 0,02% 98,72% tripulación 1 0,02% 95,22%
techo 1 0,02% 98,73% tripulante 1 0,02% 95,23%
técnico,-a 1 0,02% 98,75% triste 7 0,12% 95,35%
teléfono 1 0,02% 98,77% tristeza 1 0,02% 95,37%
tema 1 0,02% 98,78% triunfo 1 0,02% 95,39%
temblar 1 0,02% 98,80% tronco 1 0,02% 95,40%
temor 1 0,02% 98,82% tubo 1 0,02% 95,42%
templo 1 0,02% 98,83% tucán 1 0,02% 95,44%
temprano 1 0,02% 98,85% turismo 1 0,02% 95,45%
terrible 1 0,02% 98,87% turista 2 0,03% 95,4Q%
tesoro 1 0,02% 98,88% turístico,-a 1 0,02% 95,51%
típico,-a 1 0,02% 98,90% turnar 1 0,02% 95,52%
tiro 1 0,02% 98,92% ubicado,-a 1 0,02% 95,54%
tití 1 0,02% 98,94% último,-a 4 0,07% 95,61%
tobogán 1 0,02% 98,95% único,-a 3 0,05% 95,66%
tontería 1 0,02% 98,97% unido,-a 3 0,05% 95,71%
tormenta 1 0,02% 98,99% uniforme 2 0,03% 95,74%
toro 1 0,02% 99,00% unión 1 0,02% 95,76%
torpe 1 0,02% 99,02% usado,-a 1 0,02% 95,78%
tortuga 1 0,02% 99,04% usar 3 0,05% 95,83%
tos 1 0,02% 99,05% útil 2 0,03% 95,86%
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tostada 1 0,02% 99,07% utilizar 2 0,03% 95,89%
trampa 1 0,02% 99,09% vaca 6 0,10% 96,00%
tranquilidad 1 0,02% 99,10% vacación 10 0,17% 96,16%
tranquilizante 1 0,02% 99,12% vacro,-a 1 0,02% 96,18%
transcurso 1 0,02% 99,14% valer 1 0,02% 96,20%
transportar 1 0,02% 99,16% valle 1 0,02% 96,21%
trapiche 1 0,02% 99,17% valorar 1 0,02% 96,23%
trapo 1 0,02% 99,19% vapor 1 0,02% 96,25%
travesura 1 0,02% 99,21% variado,-a 1 0,02% 96,27%
travieso,-a 1 0,02% 99,22% variedad 1 0,02% 96,28%
tripulación 1 0,02% 99,24% varios 3 0,05% 96,33%
tripulante 1 0,02% 99,26% varios,-as 1 0,02% 96,35%
tristeza 1 0,02% 99,27% varón 1 0,02% 96,37%
triunfo 1 0,02% 99,29% vaso 1 0,02% 96,38%
tronco 1 0,02% 99,31% vecino,-a 4 0,07% 96,45%
tubo 1 0,02% 99,32% venado,-a 1 0,02% 96,47%
tucán 1 0,02% 99,34% vender 4 0,07% 96,54%
turismo 1 0,02% 99,36% venir 17 0,29% 96,82%
turrstico,-a 1 0,02% 99,37% ventana 3 0,05% 96,87%
turnar 1 0,02% 99,39% ver 48 0,81% 97,69%
ubicado,-a 1 0,02% 99,41 % verano 2 0,03% 97,72%
unión 1 0,02% 99,43% verdad 1 0,02% 97,74%
usado,-a 1 0,02% 99,44% verde 4 0,07% 97,80%
vacro,-a 1 0,02% 99,46% verdura 1 0,02% 97,82%
valer 1 0,02% 99,48% vergnenza 1 0,02% 97,84%
valle 1 0,02% 99,49% vestido 1 0,02% 97,85%
valorar 1 0,02% 99,51% vestir 1 0,02% 97,87%
vapor 1 0,02% 99,53% vez 29 0,49% 98,36%
variado,-a 1 0,02% 99,54% viajar 1 0,02% 98,38%
variedad 1 0,02% 99,56% viaje 5 0,08% 98,46%
varios,-as 1 0,02% 99,58% vicio 1 0,02% 98,48%
varón 1 0,02% 99,59% vida 22 0,37% 98,85%
vaso 1 0,02% 99,61% vidrio 2 0,03% 98,88%
venado,-a 1 0,02% 99,63% viejo,-a 1 0,02% 98,90%
verdad 1 0,02% 99,65% viento 2 0,03% 98,94%
verdura 1 0,02% 99,66% vientre 1 0,02% 98,95%
vergrJenza 1 0,02% 99,68% vino 1 0,02% 98,97%
vestido 1 0,02% 99,70% visita 1 0,02% 98,99%
vestir 1 0,02% 99,71% visitado,-a 1 0,02% 99,00%
viajar 1 0,02% 99,73% visitar 7 0,12% 99,12%
vicio 1 0,02% 99,75% vista 1 0,02% 99,14%
viejo,-a 1 0,02% 99,76% vital 1 0,02% 99,16%
vientre 1 0,02% 99,78% vivido,-a 1 0,02% 99,17%
vino 1 0,02% 99,80% vivrpara,-a 1 0,02% 99,19%
visita 1 0,02% 99,81% vivir 28 0,47% 99,66%
visitado,-a 1 0,02% 99,83% vivo,-a 2 0,03% 99,70%
vista 1 0,02% 99,85% volar 3 0,05% 99,75%
vital 1 0,02% 99,86% volcán 2 0,03% 99,78%
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vivido,-a 1 0,02% 99,88% volver 5 0,08% 99,86%
vivíparo,-a 1 0,02% 99,90% votar 1 0,02% 99,88%
votar 1 0,02% 99,92% vuelta 2 0,03% 99,92%
zapatería 1 0,02% 99,93% zapatería 1 0,02% 99,93%
zapatero 1 0,02% 99,95% zapatero 1 0,02% 99,95%
zapato 1 0,02% 99,97% zapato 1 0,02% 99,97%
zona 1 0,02% 99,98% zona 1 0,02% 99,98%
zoológico 1 0,02% 100,00% zoológico 1 0,02% 100,00%
5918 5918
Zona Rural Frecuencia Zona Rural Frecuencia
Absolut Relativ Acumulad Absolut Relativ Acumulad
Lema a a a Lema a a a
ser 47 2,23% 2,23% abajo 1 0,05% 0,05%
mucho,-a 33 1,57% 3,80% abiótico,-a 1 0,05% 0,10%
tener 32 1,52% 5,33% abrir 1 0,05% 0,14%
estar 31 1,47% 6,80% abuelo, -a 1 0,05% 0,19%
haber 28 1,33% 8,13% abusar 1 0,05% 0,24%
más 23 1,09% 9,22% acabar 1 0,05% 0,29%
ir 22 1,05% 10,27% acechado,-a 1 0,05% 0,33%
hacer 22 1,05% 11,32% acercar 1 0,05% 0,38%
poder 21 1,00% 12,32% acompañar 1 0,05% 0,43%
árbol 21 1,00% 13,31% acostar 1 0,05% 0,48%
dar 21 1,00% 14,31% actividad 1 0,05% 0,52%
animal 19 0,90% 15,22% adelante 2 0,10% 0,62%
otro,-a 19 0,90% 16,12% adentro 1 0,05% 0,67%
todo,-a 19 0,90% 17,02% admirar 1 0,05% 0,71%
cosa 17 0,81% 17,83% afectar 1 0,05% 0,76%
día 17 0,81% 18,64% aficionado,-a 1 0,05% 0,81%
río 15 0,71% 19,35% agua 13 0,62% 1,43%
hombre 14 0,67% 20,02% ahora 3 0,14% 1,57%
decir 14 0,67% 20,68% aire 5 0,24% 1,81%
agua 13 0,62% 21,30% ala 2 0,10% 1,90%
querer 13 0,62% 21,92% alce 1 0,05% 1,95%
naturaleza 13 0,62% 22,54% alegre 1 0,05% 2,00%
vida 13 0,62% 23,16% alegría 1 0,05% 2,04%
casa 13 0,62% 23,78% alejar 1 0,05% 2,09%
grande 12 0,57% 24,35% algo 5 0,24% 2,33%
país 12 0,57% 24,92% alguno,-a 9 0,43% 2,76%
bosque 12 0,57% 25,49% alimentar 5 0,24% 3,00%
deber 11 0,52% 26,01 % alimento 6 0,29% 3,28%
encontrar 11 0,52% 26,53% alistar 2 0,10% 3,38%
ver 11 0,52% 27,06% almorzar 1 0,05% 3,42%
rico,-a 11 0,52% 27,58% alrededor 1 0,05% 3,47%
todo 11 0,52% 28,10% alto,-s 1 0,05% 3,52%
vez 11 0,52% 28,63% amable 1 0,05% 3,57%
cuidar 10 0,48% 29,10% amar 2 0,10% 3,66%
persona 10 0,48% 29,58% amarillo,-a 1 0,05% 3,71%
llegar 10 0,48% 30,05% amarrar 1 0,05% 3,76%
fin 10 0,48% 30,53% ambiental 1 0,05% 3,80%
saber 9 0,43% 30,96% amigable 1 0,05% 3,85%
vivir 9 0,43% 31,38% amigo,-a 6 0,29% 4,14%
parte 9 0,43% 31,81% amor 3 0,14% 4,28%
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alguno,-a 9 0,43% 32,24% andar 3 0,14% 4,42%
mañana 9 0,43% 32,67% animal 19 0,90% 5,33%
importante 9 0,43% 33,10% anterior 1 0,05% 5,37%
planta 9 0,43% 33,52% antes 5 0,24% 5,61%
siempre 8 0,38% 33,90% antiguo,-a 1 0,05% 5,66%
ayudar 8 0,38% 34,28% ano 3 0,14% 5,80%
quedar 8 0,38% 34,66% apoderar 1 0,05% 5,85%
lugar 8 0,38% 35,05% apoyar 1 0,05% 5,90%
natural 8 0,38% 35,43% apreciado,-a 1 0,05% 5,94%
mundo 8 0,38% 35,81 % aprender 7 0,33% 6,28%
niño,-a 7 0,33% 36,14% apresurar 1 0,05% 6,32%
aproximadame
aprender 7 0,33% 36,47% nte 1 0,05% 6,37%
existir 7 0,33% 36,80% aproximar 1 0,05% 6,42%
ejemplo 7 0,33% 37,14% aquel,-lIa 1 0,05% 6,47%
solo,-a 7 0,33% 37,47% aquello 1 0,05% 6,51%
salir 7 0,33% 37,80% árbol 21 1,00% 7,51%
hijo 7 0,33% 38,14% arcoiris 1 0,05% 7,56%
escuela 7 0,33% 38,47% ardilla 1 0,05% 7,61%
bello,-a 7 0,33% 38,80% arena 1 0,05% 7,66%
gustar 7 0,33% 39,13% arma 1 0,05% 7,70%
bonito,-a 7 0,33% 39,47% aroma 1 0,05% 7,75%
disfrutar 7 0,33% 39,80% arqueológico 1 0,05% 7,80%
futuro,-a 7 0,33% 40,13% artículo 1 0,05% 7,8:;%
amigo,-a 6 0,29% 40,42% asistir 1 0,05% 7,89%
jugar 6 0,29% 40,70% aspecto 2 0,10% 7,99%
hermoso, -a 6 0,29% 40,99% astronauta 1 0,05% 8,04%
tierra 6 0,29% 41,27% atmósfera 2 0,10% 8,13%
venir 6 0,29% 41,56% atraer 1 0,05% 8,18%
morir 6 0,29% 41,84% atrapar 3 0,14% 8,32%
alimento 6 0,29% 42,13% atrás 1 0,05% 8,37%
tipo 6 0,29% 42,42% atravesar 1 0,05% 8,42%
destruir 6 0,29% 42,70% audacia 1 0,05% 8,46%
padre 6 0,29% 42,99% aula 2 0,10% 8,56%
cada 6 0,29% 43,27% avanzada,-o 1 0,05% 8,61%
mono,-a 5 0,24% 43,51 % ave 2 0,10% 8,7C%
perro,-a 5 0,24% 43,75% avellano,-a 1 0,05% 8,75%
entre 5 0,24% 43,98% averiguar 1 0,05% 8,80%
aire 5 0,24% 44,22% ayudante 1 0,05% 8,84%
cortar 5 0,24% 44,46% ayudar 8 0,38% 9,22%
montaña 5 0,24% 44,70% azul 2 0,10% 9,32%
algo 5 0,24% 44,94% bajar 1 0,05% 9,37%
desaparecer 5 0,24% 45,17% banano 1 0,05% 9,42%
gracia 5 0,24% 45,41% bañar 2 0,10% 9,51%
seguir 5 0,24% 45,65% barco 1 0,05% 9,56%
tarde 5 0,24% 45,89% básquetbol 2 0,10% 9,65%
familia 5 0,24% 46,12% basura 3 0,14% 9,80%
alimentar 5 0,24% 46,36% basurero 1 0,05% 9,84%
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tío,-a 5 0,24% 46,60% batalla 1 0,05% 9,89%
hogar 5 0,24% 46,84% belleza 4 0,19% 10,08%
pasear 5 0,24% 47,08% bello,-a 7 0,33% 10,41%
costarricense 5 0,24% 47,31 % biblioteca 1 0,05% 10,46%
dejar 5 0,24% 47,55% bicicleta 1 0,05% 10,51%
feliz 5 0,24% 47,79% bien 4 0,19% 10,70%
antes 5 0,24% 48,03% biósfera 1 0,05% 10,75%
llevar 5 0,24% 48,26% biótico,-a 1 0,05% 10,79%
pájaro 5 0,24% 48,50% bitbol 1 0,05% 10,84%
bueno,-a 5 0,24% 48,74% blanco,-a 1 0,05% 10,89%
camino 5 0,24% 48,98% bola 3 0,14% 11,03%
tala 4 0,19% 49,17% bonito,-a 7 0,33% 11,36%
quemar 4 0,19% 49,36% bosque 12 0,57% 11,94%
tanto 4 0,19% 49,55% botar 1 0,05% 11,98%
hermano,-a 4 0,19% 49,74% brazo 1 0,05% 12,03%
luego 4 0,19% 49,93% brotar 1 0,05% 12,08%
madre 4 0,19% 50,12% brujo,-a 1 0,05% 12,13%
nacional 4 0,19% 50,31% bueno 3 0,14% 12,27%
nunca 4 0,19% 50,50% bueno,-a 5 0,24% 12,51%
conocer 4 0,19% 50,69% burro 1 0,05% 12,55%
especie 4 0,19% 50,88% bus 1 0,05% 12,60%
lapa 4 0,19% 51,07% buscar 3 0,14% 12,74%
comprar 4 0,19% 51,26% caballo 1 0,05% 12,79%
maestro,-a 4 0,19% 51,45% cabeza 1 0,05% 12,84%
pasado 4 0,19% 51,64% cada 6 0,29% 13,12%
mamá 4 0,19% 51,83% caer 2 0,10% 13,22%
enseñar 4 0,19% 52,02% café 1 0,05% 13,27%
linda 4 0,19% 52,21% caimán 2 0,10% 13,36%
pez 4 0,19% 52,40% caja 1 0,05% 13,41%
humano,-a 4 0,19% 52,59% calle 1 0,05% 13,46%
contaminar 4 0,19% 52,78% cama 1 0,05% 13,50%
poner 4 0,19% 52,97% cambiar 1 0,05% 13,55%
protejer 4 0,19% 53,16% cambio 1 0,05% 13,60%
belleza 4 0,19% 53,35% camello 1 0,05% 13,65%
respetar 4 0,19% 53,54% caminar 2 0,10% 13,74%
bien 4 0,19% 53,73% camino 5 0,24% 13,98%
playa 4 0,19% 53,92% campo 2 0,10% 14,08%
pequeño,-a 4 0,19% 54,11% canasto 1 0,05% 14,12%
flor 4 0,19% 54,30% cancha 1 0,05% 14,17%
dinero 4 0,19% 54,49% canelo 1 0,05% 14,22%
ahora 3 0,14% 54,64% canoa 1 0,05% 14,27%
don 3 0,14% 54,78% cansado,-a 1 0,05% 14,31%
durante 3 0,14% 54,92% cantar 2 0,10% 14,41%
madera 3 0,14% 55,06% cantón 1 0,05% 14,46%
mirar 3 0,14% 55,21% capacidad 1 0,05% 14,50%
noche 3 0,14% 55,35% capital 1 0,05% 14,55%
estudiar 3 0,14% 55,49% cara 1 0,05% 14,60%
evitar 3 0,14% 55,63% caracterizar 1 0,05% 14,65%
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parque 3 0,14% 55,78% carambola 1 0,05% 14,69%
rodear 3 0,14% 55,92% carca 1 0,05% 14,74%
deporte 3 0,14% 56,06% carga 1 0,05% 14,79%
rápido,-a 3 0,14% 56,21% carne 1 0,05% 14,84%
sol 3 0,14% 56,35% carrera 1 0,05% 14,88%
símbolo 3 0,14% 56,49% carreta 1 0,05% 14,93%
león,-a 3 0,14% 56,63% e;arro 2 0,10% 15,03%
rato 3 0,14% 56,78% casa 13 0,62% 15,64%
sed 3 0,14% 56,92% casar 1 0,05% 15,69%
tanto,-a 3 0,14% 57,06% cascada 2 0,10% 15,79%
único,-a 3 0,14% 57,20% caso 2 0,10% 15,88%
amor 3 0,14% 57,35% casona 1 0,05% 15,93%
atrapar 3 0,14% 57,49% caudal 1 0,05% 15,98%
varios,-as 3 0,14% 57,63% caza 1 0,05% 16,02%
esperar 3 0,14% 57,77% cazador,-a 1 0,05% 16,07%
andar 3 0,14% 57,92% cazar 3 0,14% 16,21%
coger 3 0,14% 58,06% ceiba 1 0,05% 16,26%
libre 3 0,14% 58,20% centro 1 0,05% 16,31%
estado 3 0,14% 58,35% cerca 1 0,05% 16,36%
malo,-a 3 0,14% 58,49% champú 1 0,05% 16,41%
culpa 3 0,14% 58,63% chancha 1 0,05% 16,45%
recurso 3 0,14% 58,77% char 1 0,05% 16,50%
tigre 3 0,14% 58,92% charco 1 0,05% 16,55%
basura 3 0,14% 59,06% chiquito,-a 1 0,05% 16,60%
pasar 3 0,14% 59,20% chocolate 2 0,10% 16,69%
querido,-a 3 0,14% 59,34% chofer 1 0,05% 16,74%
llamar 3 0,14% 59,49% ciclón 1 0,05% 16,79%
destrucción 3 0,14% 59,63% cíelo 1 0,05% 16,83%
planeta 3 0,14% 59,77% ciencia 1 0,05% 16,88%
paseo 3 0,14% 59,91% cíerto,-a 1 0,05% 16,93%
año 3 0,14% 60,06% cigarro 1 0,05% 16,98%
tirar 3 0,14% 60,20% ciudad 1 0,05% 17,02%
verde 3 0,14% 60,34% claro,-a 2 0,10% 17,12%
peligro 3 0,14% 60,49% coche 1 0,05% 17,17%
crecer 3 0,14% 60,63% cocina 1 0,05% 17,21%
lIeno,-a 3 0,14% 60,77% cocínera 1 0,05% 17,26%
bola 3 0,14% 60,91 % coco 1 0,05% 17,31%
poco 3 0,14% 61,06% cocorí 1 0,05% 17,36%
formado,-a 3 0,14% 61,20% coger 3 0,14% 17,50%
papá 3 0,14% 61,34% colegio 1 0,05% 17,55%
mayor 3 0,14% 61,48% colina 1 0,05% 17,59%
tomar 3 0,14% 61,63% coloidal 1 0,05% 17,64%
bueno 3 0,14% 61,77% color 2 0,10% 17,74%
medio 3 0,14% 61,91 % comedor 1 0,05% 17,78%
fruto 3 0,14% 62,05% comer 2 0,10% 17,88%
trabajar 3 0,14% 62,20% comercio 1 0,05% 17,93%
buscar 3 0,14% 62,34% cometer 1 0,05% 17,97%
traer 3 0,14% 62,48% comida 2 0,10% 18,07%
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menos 3 0,14% 62,62% compañero 1 0,05%
18,12%
fútbol 3 0,14% 62,77% compañero,-a 2 0,10% 18,21%
meter 3 0,14% 62,91% comparación 1 0,05% 18,26%
cazar 3 0,14% 63,05% complejo 1 0,05% 18,31%
ala 2 0,10% 63,15% complementar 1 0,05% 18,35%
color 2 0,10% 63,24% comprar 4 0,19% 18,54%
microbio 2 0,10% 63,34% compuesto,-a 1 0,05% 18,59%
nido 2 0,10% 63,43% computación 1 0,05% 18,64%
quebrada 2 0,10% 63,53% computadora 1 0,05% 18,69%
quitar 2 0,10% 63,62% concha 1 0,05% 18,74%
semana 2 0,10% 63,72% condensación 1 0,05% 18,78%
terminar 2 0,10% 63,81% conejo,-a 1 0,05% 18,83%
tren 2 0,10% 63,91% confiar 1 0,05% 18,8t:%
tucán 2 0,10% 64,00% conocer 4 0,19% 19,07%
usar 2 0,10% 64,10% conseguir 1 0,05% 19,12%
utilidad 2 0,10% 64,19% conserje 1 0,05% 19,16%
aspecto 2 0,10% 64,29% conservado 1 0,05% 19,21%
ave 2 0,10% 64,38% considerar 1 0,05%
19,26%
compañero,-a 2 0,10% 64,48% consistir: - en 1 0,05% 19,31%
dormir 2 0,10% 64,57% constituir 2 0,10% 19,40%
esfuerzo 2 0,10% 64,67% construir 2 0,10%
19,50%
potrero 2 0,10% 64,76% contacto 1 0,05% 19,54%
silla 2 0,10% 64,86% contaminación 2 0,10% 19,64%
especialmente 2 0,10% 64,95% contaminado,-a 1 0,05% 19,69%
gente 2 0,10% 65,05% contaminar 4 0,19% 19,8e%
savia 2 0,10% 65,15% contar 2 0,10% 19,97%
sembrar 2 0,10% 65,24% continuar 1 0,05% 20,02%
claro,-a 2 0,10% 65,34% contribuir 1 0,05% 20,07%
comer 2 0,10% 65,43% convertir 1 0,05% 20,11%
nombre 2 0,10% 65,53% corporal 1 0,05% 20,16%
terrestre 2 0,10% 65,62% cortar 5 0,24% 20,40%
amar 2 0,10% 65,72% corteza 1 0,05% 20,45%
atmósfera 2 0,10% 65,81 % cosa 17 0,81% 21,26%
océano 2 0,10% 65,91 % costar 2 0,10% 21,35%
señor,-a 2 0,10% 66,00% costarricense 5 0,24% 21,59%
ocupar 2 0,10% 66,10% costumbre 1 0,05% 21,64%
sentar 2 0,10% 66,19% costurero,-a 1 0,05% 21,68%
comida 2 0,10% 66,29% crear 2 0,10% 21,78%
equipo 2 0,10% 66,38% crecer 3 0,14% 21,92%
tiempo 2 0,10% 66,48% creer 2 0,10% 22,02%
sentido 2 0,10% 66,57% cruzar 1 0,05% 22,06%
azul 2 0,10% 66,67% cuerpo 1 0,05% 22,11%
largo,-a 2 0,10% 66,76% cuidado,-a 1 0,05% 22,16%
ley 2 0,10% 66,86% cuidar 10 0,48% 22,63%
tierno,-a 2 0,10% 66,95% culebra 2 0,10% 22,73%
sacar 2 0,10% 67,05% culpa 3 0,14% 22,87%
montar 2 0,10% 67,14% culpable 1 0,05% 22,92%
quema 2 0,10% 67,24% curar 1 0,05% 22,97%
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sentir 2 0,10% 67,33% dañado,-a 1 0,05% 23,01%
adelante 2 0,10% 67,43% dañar 1 0,05% 23,06%
mal 2 0,10% 67,52% daño 2 0,10% 23,16%
escoger 2 0,10% 67,62% dar 21 1,00% 24,16%
recordar 2 0,10% 67,71 % debajo 1 0,05% 24,20%
culebra 2 0,10% 67,81% deber 11 0,52% 24,73%
monte 2 0,10% 67,90% decidir 1 0,05% 24,77%
constituir 2 0,10% 68,00% decir 14 0,67% 25,44%
orgulloso,-a 2 0,10% 68,09% defender 1 0,05% 25,49%
aula 2 0,10% 68,19% deforestación 1 0,05% 25,53%
bañar 2 0,10% 68,28% deforestar 1 0,05% 25,58%
extinción 2 0,10% 68,38% dejar 5 0,24% 25,82%
volver 2 0,10% 68,47% delicado,-a 1 0,05% 25,87%
hora 2 0,10% 68,57% delicioso,-a 1 0,05% 25,92%
construir 2 0,10% 68,66% demasiado,-a 1 0,05% 25,96%
limón 2 0,10% 68,76% dentro 1 0,05% 26,01 %
básquetbol 2 0,10% 68,85% deporte 3 0,14% 26,15%
hoy 2 0,10% 68,95% deportivo,-a 1 0,05% 26,20%
temblor 2 0,10% 69,04% desaparecer 5 0,24% 26,44%
pronto 2 0,10% 69,14% desarrollar 1 0,05% 26,49%
contaminación 2 0,10% 69,23% desastre 1 0,05% 26,53%
fama 2 0,10% 69,33% descargar 1 0,05% 26,58%
regresar 2 0,10% 69,42% descubrir 1 0,05% 26,63%
propio,-a 2 0,10% 69,52% deseado 1 0,05% 26,68%
mamiferos 2 0,10% 69,6; % desierto 1 0,05% 26,72%
daño 2 0,10% 69,71% despejado,-a 1 0,05% 26,77%
ensuciar 2 0,10% 69,81% destacar 1 0,05% 26,82%
entero,-a 2 0,10% 69,90% destino 1 0,05% 26,87%
humo 2 0,10% 70,00% destrucción 3 -0,14% 27,01%
salvar 2 0,10% 70,09% destructor 1 0,05% 27,06%
contar 2 0,10% 70,19% destruido,a 1 0,05% 27,10%
costar 2 0,10% 70,28% destruir 6 0,29% 27,39%
fauna 2 0,10% 70,38% detener 2 0,10% 27,48%
igual 2 0,10% 70,47% detergente 1 0,05% 27,53%
favorito,-a 2 0,10% 70,57% día 17 0,81% 28,34%
paso 2 0,10% 70,66% dicha 1 0,05% 28,39%
alistar 2 0,10% 70,76% dictar 1 0,05% 28,44%
mano 2 0,10% 70,85% diferente 1 0,05% 28,48%
patrio, -a 2 0,10% 70,95% dinero 4 0,19% 28,67%
verano 2 0,10% 71,04% directiva 2 0,10% 28,77%
necesitar 2 0,10% 71,14% director,-a 1 0,05% 28,82%
pegar 2 0,10% 71,23% disfrutar 7 0,33% 29,15%
crear 2 0,10% 71,33% distrito 1 0,05% 29,20%
negro,-a 2 0,10% 71,42% divertir 1 0,05% 29,24%
tití 2 0,10% 71,52% doctor 1 0,05% 29,29%
detener 2 0,10% 71,61% don 3 0,14% 29,43%
feo,-a 2 0,10% 71,71% don,-ña 1 0,05% 29,48%
mariposa 2 0,10% 71,80% dorado,-a 1 0,05% 29,53%
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veterinario, -a 2 0,10% 71,90% dormir 2 0,10% 29,62%
creer 2 0,10% 71,99% durante 3 0,14% 29,77%
peludo,-a 2 0,10% 72,09% durar 1 0,05% 29,81 %
filibustero, -a 2 0,10% 72,18% ecológicamente 1 0,05% 29,86%
plaza 2 0,10% 72,28% ecosistema 1 0,05% 29,91%
inerte 2 0,10% 72,37% educar 1 0,05% 29,96%
pobre 2 0,10% 72,47% ejemplo 7 0,33% 30,29%
influir 2 0,10% 72,56% electricidad 1 0,05% 30,34%
perdido,-a 2 0,10% 72,66% eléctrico,-a 1 0,05% 30,39%
insular 2 0,10% 72,75% elefante 1 0,05% 30,43%
perico,-a 2 0,10% 72,85% empleado,-a 1 0,05% 30,48%
vía 2 0,10% 72,94% emprender 1 0,05% 30,53%
muerto,-a 2 0,10% 73,04% empresa 1 0,05% 30,58%
servir 2 0,10% 73,13% encantado,-a 1 0,05% 30,62%
mujer 2 0,10% 73,23% encima 1 0,05% 30,67%
paño 2 0,10% 73,32% encontrar 11 0,52% 31,19%
directiva 2 0,10% 73,42% enemigo 1 0,05% 31,24%
formar 2 0,10% 73,51 % enfermar 1 0,05% 31,29%
habitar 2 0,10% .'3,61% enfermo,-a 1 0,05% 31,34%
matar 2 0,10% 73,70% enojar 1 0,05% 31,38%
hablar 2 0,10% 73,80% enseñar 4 0,19% 31,57%
tornado 2 0,10% 73,89% ensuciar 2 0,10% 31,67%
fruta 2 0,10% 73,99% entero,-a 2 0,10% 31,76%
tóxico,-a 2 0,10% 74,08% enterrélr 1 0,05% 31,81 %
fuera 2 0,10% 74,18% entrar 1 0,05% 31,86%
mencionar 2 0,10% 74,27% entre 5 0,24% 32,10%
mesa 2 0,10% 74,37% entregar 1 0,05% 32,14%
mesón 2 0,10% 74,47% equipo 2 0,10% 32,24%
caer 2 0,10% 74,56% erosión 1 0,05% 32,29%
caimán 2 0,10% 74,66% escampar 1 0,05% 32,33%
caminar 2 0,10% 74,75% escaso,-a 1 0,05% 32,38%
campo 2 0,10% 74,85% escoger 2 0,10% 32,48%
cantar 2 0,10% 74,94% escondido 1 0,05% 32,52%
carro 2 0,10% 75,04% escopeta 1 0,05% 32,57%
cascada 2 0,10% 75,13% escribir 1 0,05% 32,62%
caso 2 0,10% 75,23% escudo 1 0,05% 32,67%
chocolate 2 0,10% 75,32% escuela 7 0,33% 33,00%
abajo 1 0,05% 75,37% esforzar 1 0,05% 33,05%
adentro 1 0,05% 75,42% esfuerzo 2 0,10% 33,14%
admirar 1 0,05% 75,46% español 1 0,05% 33,19%
almorzar 1 0,05% 75,51 % especial 1 0,05% 33,24%
amigable 1 0,05% 75,56% especialmente 2 0,10% 33,33%
apoderar 1 0,05% 75,61% especie 4 0,19% 33,52%
asistir 1 0,05% 75,65% espera 1 0,05% 33,57%
avanzada,-o 1 0,05% 75,70% esperar 3 0,14% 33,71 %
ayudante 1 0,05% 75,75% esposo,-a 1 0,05% 33,76%
cierto,-a 1 0,05% 75,80% estado 3 0,14% 33,90%
compañero 1 0,05% 75,84% estar 31 1,47% 35,38%
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concha 1 0,05% 75,89% estudiante 1 0,05% 35,4~%
contribuir 1 0,05% 75,94% estudiar 3 0,14% 35,57%
cuerpo 1 0,05% 75,99% estudio 1 0,05% 35,62%
debajo 1 0,05% 76,03% evaporación 1 0,05% 35,66%
delicado,-a 1 0,05% 76,08% evitar 3 0,14% 35,81%
demasiado,-a 1 0,05% 76,13% exceso 1 0,05% 35,85%
dorado,-a 1 0,05% 76,18% existir 7 0,33% 36,19%
electricidad 1 0,05% 76,22% exótico,-a 1 0,05% 36,23%
encantado,-a 1 0,05% 76,27% exterior 1 0,05% 36,28%
entrar 1 0,05% 76,32% extinción 2 0,10% 36,38%
esforzar 1 0,05% 76,37% extinguir 1 0,05% 36,42%
español 1 0,05% 76,41% factura 1 0,05% 36,4 7%
estudiante 1 0,05% 76,46% fama 2 0,10% 36,57%
evaporación 1 0,05% 76,51% familia 5 0,24% 36,80%
generación 1 0,05% 76,56% fascinar 1 0,05% 36,85%
hecho 1 0,05% 76,60% fauna 2 0,10% 36,95%
jalar 1 0,05% 76,65% favor 1 0,05% 36,99%
jefe,-a '1 0,05% 76,70% favorito,-a 2 0,10% 37,09%
joco te 1 0,05% 76,75% feliz 5 0,24% 37,33%
juego 1 0,05% 76,80% fenómeno 1 0,05% 37,38%
lado 1 0,05% 76,84% feo,-a 2 0,10% 37,47%
latir 1 0,05% 76,89% ferri 1 0,05% 37,52%
luchar 1 0,05% 76,94% fijar 1 0,05% 37,57%
mineral 1 0,05% 76,99% filibustero,-a 2 0,10% 37,66%
nacer 1 0,05% 77,03% fin 10 0,48% 38,1.~%
notar 1 0,05% 77,08% física 1 0,05% 38,18%
nuevo 1 0,05% 77,13% físico,-a 1 0,05% 38,23%
objeto 1 0,05% 77,18% flor 4 0,19% 38,42%
parar 1 0,05% 77 ,22% forestal 1 0,05% 38,47%
poseer 1 0,05% 77,27% forma 1 0,05% 38,52%
pulmón 1 0,05% 77,32% formación 1 0,05% 38,56%
quemado 1 0,05% 77,37% formado,-a 3 0,14% 38,71%
rodeado,-a 1 0,05% 77,41% formar 2 0,10% 38,80%
santo,-a 1 0,05% 77,46% fortaleza 1 0,05% 38,85%
significado 1 0,05% 77,51% foto 1 0,05% 38,90%
sistema 1 0,05% 77,56% franja 1 0,05% 38,94%
sobrevivir 1 0,05% 77,60% frecuentes 1 0,05% 38,98%
subir 1 0,05% 77,65% fresco,-a 1 0,05% 39,04%
tanta 1 0,05% 77,70% frondoso,-a 1 0,05% 39,09%
universo 1 0,05% 77,75% fruta 2 0,10% 39,18%
visita 1 0,05% 77,79% fruto 3 0,14% 39,32%
yigüirro 1 0,05% 77,84% fuera 2 0,10% 39,42%
zacate 1 0,05% 77,89% fuerte 1 0,05% 39,47%
abiótico,-a 1 0,05% 77,94% fumar 1 0,05% 39,51%
afectar 1 0,05% 77,98% fusión 1 0,05% 39,56%
alrededor 1 0,05% 78,03% fútbol 3 0,14% 39,71%
apoyar 1 0,05% 78,08% futuro,-a 7 0,33% 40,04%
cigarro 1 0,05% 78,13% gallina 1 0,05% 40,09%
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condensación 1 0,05% 78,17% ganado 1 0,05% 40,13%
convertir 1 0,05% 78,22% ganar 1 0,05% 40,18%
cuidado,-a 1 0,05% 78,27% gaseoso,-a 1 0,05% 40,23%
delicioso,-a 1 0,05% 78,32% gato,-a 1 0,05% 40,28%
dentro 1 0,05% 78,36% generación 1 0,05% 40,32%
eléctrico,-a 1 0,05% 78,41 % generalmente 1 0,05% 40,37%
encima 1 0,05% 78,46% gente 2 0,10% 40,47%
especial 1 0,05% 78,51% gordo,-a 1 0,05% 40,51 %
generalmente 1 0,05% 78,55% gorila 1 0,05% 40,56%
helado,-a 1 0,05% 78,60% gracia 5 0,24% 40,80%
joder 1 0,05% 78,65% gracioso,-a 1 0,05% 40,85%
jugador,-a 1 0,05% 78,70% grande 12 0,57% 41,42%
lago 1 0,05% 78,74% granja 1 0,05% 41,46%
leer 1 0,05% 78,79% grano 1 0,05% 41,51%
lucir 1 0,05% 78,84% gris 1 0,05% 41,56%
naciente 1 0,05% 78,89% grupo 1 0,05% 41,61%
nuez 1 0,05% 78,93% guardar 1 0,05% 41,65%
obsequiar 1 0,05% 78,98% guequito 1 0,05% 41 ,70%
puma 1 0,05% 79,03% gustar 7 0,33% 42,04%
sapo 1 0,05% 79,08% haber 28 1,33% 43,37%
situado,-a 1 0,05% 79,13% habitar 2 0,10% 43,46%
soda 1 0,05% 79,17% hablar 2 0,10% 43,56%
subsistir 1 0,05% 79,22% hacer 22 1,05% 44,60%
visitar 1 0,05% 79,27% rada 1 0,05% 44,65%
abrir 1 0,05% 79,32% hambre 1 0,05% 44,70%
aficionado, -a 1 0,05% 79,36% hecho 1 0,05% 44,75%
alce 1 0,05% 79,41% helado,-a 1 0,05% 44,79%
alto,-s 1 0,05% 79,46% hermano,-a 4 0,19% 44,98%
apreciado,-a 1 0,05% 79,51% hermoso, -a 6 0,29% 45,27%
ciudad 1 0,05% 79,55% héroe,-ína 1 0,05% 45,32%
comedor 1 0,05% 79,60% hierba 1 0,05% 45,36%
conejo,-a 1 0,05% 79,65% higuerón 1 0,05% 45,41 %
corporal 1 0,05% 79,70% hijo 7 0,33% 45,74%
elefante 1 0,05% 79,74% hogar 5 0,24% 45,98%
joven 1 0,05% 79,79% hombre 14 0,67% 46,65%
laguna 1 0,05% 79,84% hora 2 0,10% 46,74%
legalmente 1 0,05% 79,89% hoy 2 0,10% 46,84%
miembro 1 0,05% 79,93% huerto,-a 1 0,05% 46,89%
nació;, 1 0,05% 79,98% huír 1 0,05% 46,93%
número 1 0,05% 80,03% humano,-a 4 0,19% 47,12%
obtener 1 0,05% 80,08% humo 2 0,10% 47,22%
puro,-a 1 0,05% 80,12% huracán 1 0,05% 47,27%
suelo 1 0,05% 80,17% igual 2 0,10% 47,36%
terremoto 1 0,05% 80,22% importante 9 0,43% 47,79%
trepar 1 0,05% 80,27% imprudencia 1 0,05% 47,84%
tulín 1 0,05% 80,31% imprudente 1 0,05% 47,88%
utilizar 1 0,05% 80,36% incendio 1 0,05% 47,93%
abuelo, -a 1 0,05% 80,41 % indígena 1 0,05% 47,98%
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indiscriminada,-
alegre 0,05% 80,46% o 0,05% 48,03%
industrializado,-
amable 1 0,05% 80,50% a 1 0,05% 48,07%
astronauta 1 0,05% 80,55% inerte 2 0,10% 48,17%
avellano,-a 1 0,05% 80,60% influir 2 0,10% 48,26%
comparación 1 0,05% 80,65% inglés,-a 1 0,05% 48,31%
confiar 1 0,05% 80,69% inmenso,-a 1 0,05% 48,36%
don,-ña 1 0,05% 80,74 % insecto 1 0,05% 48,41 %
durar 1 0,05% 80,79% insular 2 0,10% 48,50%
empleado,-a 1 0,05% 80,84% inteligente 1 0,05% 48,55%
lancha 1 0,05% 80,88% interés 1 0,05% 48,60%
legumbre 1 0,05% 80,93% inundación 1 0,05% 48,64%
mientras 1 0,05% 80,98% invierno 1 0,05% 48,69%
ocasionar 1 0,05% 81,03% ir 22 1,05% 49,74%
practicar 1 0,05% 81,07% irracional 1 0,05% 49,79%
sueño 1 0,05% 81,12% irracionalidad 1 0,05% 49,83%
turismo 1 0,05% 81,17% jalar 1 0,05% 49,88%
vacación 1 0,05% 81,22% jefe,-a 1 0,05% 49,93%
abusar 1 0,05% 81,26% jocote 1 0,05% 49,98%
alegría 1 0,05% 81,31% joder 1 0,05% 50,02%
averiguar 1 0,05% 81,36% joven 1 0,05% 50,07%
complejo 1 0,05% 81,41% juego 1 0,05% 50,12%
ecol6glcamente 1 0,05% 81;46% jugador,-a 1 0,05% 50,17%
emprender 1 0,05% 81,50% jugar 6 0,29% 50,45%
estudio 1 0,05% 81,55% juguetón,-a 1 0,05% 50,50%
exceso 1 0,05% 81,60% junta 1 0,05% 50,55%
gordo,-a 1 0,05% 81,65% juntar 1 0,05% 50,59%
lejos 1 0,05% 81,69% -junto,-a 1 0,05% 50,64%
precio 1 0,05% 81,74% lado 1 0,05% 50,69%
rojo,-a 1 0,05% 81,79% lago 1 0,05% 50,74%
seco,-a 1 0,05% 81,84% laguna 1 0,05% 50,78%
suficiente 1 0,05% 81,88% lancha 1 0,05% 50,83%
turista 1 0,05% 81,93% lapa 4 0,19% 51,02%
vago,-a 1 0,05% 81,98% lápiz 1 0,05% 51,07%
acabar 1 0,05% 82,03% largo,-a 2 0,10% 51,17%
alejar 1 0,05% 82,07% latir 1 0,05% 51,2~%
coche 1 0,05% 82,12% leer 1 0,05% 51,26%
comercio 1 0,05% 82,17% legalmente 1 0,05% 51,31%
complementar 1 0,05% 82,22% legumbre 1 0,05% 51,36%
deportivo,-a 1 0,05% 82,26% lejos 1 0,05% 51,40%
ecosistema 1 0,05% 82,31 % león,-a 3 0,14% 51,55%
empresa 1 0,05% 82,36% levantar 1 0,05% 51,59%
gorila 1 0,05% 82,41% ley 2 0,10% 51,69%
perseguir 1 0,05% 82,45% libre 3 0,14% 51,83%
preguntar 1 0,05% 82,50% libro 1 0,05% 51,88%
ropa 1 0,05% 82,55% limón 2 0,10% 51,97%
soldado 1 0,05% 82,60% limpio,-a 1 0,05% 52,02%
surgir 1 0,05% 82,64% linda 4 0,19% 52,2:%
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tesoro 1 0,05% 82,69% líquido,a 1 0,05% 52,26%
último,-a 1 0,05% 82,74% lIamado,-a 1 0,05% 52,31%
vaguer 1 0,05% 82,79% llamar 3 0,14% 52,45%
acechado,-a 1 0,05% 82,83% llegar 10 0,48% 52,92%
amarillo,-a 1 0,05% 82,88% llenar 1 0,05% 52,97%
atraer 1 0,05% 82,93% lIeno,-a 3 0,14% 53,11 %
cocina 1 0,05% 82,98% llevar 5 0,24% 53,35%
cometer 1 0,05% 83,02% lluvia 1 0,05% 53,40%
educar 1 0,05% 83,07% locura 1 0,05% 53,45%
entregar 1 0,05% 83,12% loro,-a 1 0,05% 53,50%
premio 1 0,05% 83,17% luchar 1 0,05% 53,54%
solido,-a 1 0,05% 83,21% lucir 1 0,05% 53,59%
tabla 1 0,05% 83,26% luego 4 0,19% 53,78%
texto 1 0,05% 83,31% lugar 8 0,38% 54,16%
variedad 1 0,05% 83,36% madera 3 0,14% 54,30%
acercar 1 0,05% 83,40% madre 4 0,19% 54,49%
amarrar 1 0,05% 83,45% maestro,-a 4 0,19% 54,68%
cocinera 1 0,05% 83,50% mal 2 0,10% 54,78%
nadar 1 0,05% 83,55% malo,-a 3 0,14% 54,92%
nutriente 1 0,05% 83,59% mamá 4 0,19% 55,11%
preparar 1 0,05% 83,64% mamíferos 2 0,10% 55,21%
varios 1 0,05% 83,69% mano 2 0,10% 55,30%
acompañar 1 0,05% 83,74% mantener 1 0,05% 55,35%
ambiental 1 0,05% 83,79% mañana 9 0,43% 55,78%
coco 1 0,05% 83,83% máquina 1 0,05% 55,8:5%
conseguir 1 0,05% 83,88% mar 1 0,05% 55,87%
corteza 1 0,05% 83,93% maravilla 1 0,05% 55,92%
espera 1 0,05% 83,98% marea 1 0,05% 55,97%
juguetón,-a 1 0,05% 84,02% mariposa 2 0,10% 56,06%
lápiz 1 0,05% 84,07% más 23 1,09% 57,16%
levantar 1 0,05% 84,12% mascota 1 0,05% 57,20%
nadie 1 0,05% 84,17% mata 1 0,05% 57,25%
ocurrir 1 0,05% 84,211'/0 matar 2 0,10% 57,35%
prestar 1 0,05% 84,26% materia 1 0,05% 57,39%
rayo 1 0,05% 84,31 % mayor 3 0,14% 57,54%
seguidamente 1 0,05% 84,36% mayoría 1 0,05% 57,58%
tardar 1 0,05% 84,40% medalla 1 0,05% 57,6:5%
acostar 1 0,05% 84,45% medio 3 0,14% 57,77%
cocorí 1 0,05% 84,50% mejor 1 0,05% 57,82%
conserje 1 0,05% 84,55% mejorar 1 0,05% 57,87%
erosión 1 0,05% 84,59% mencionar 2 0,10% 57,96%
junta 1 0,05% 84,64% menor 1 0,05% 58,01%
naranja 1 0,05% 84,69% menos 3 0,14% 58,16%
oeste 1 0,05% 84,74% mente 1 0,05% 58,20%
primero 1 0,05% 84,78% merecer 1 0,05% 58,25%
razón 1 0,05% 84,83% meridiano 1 0,05% 58,30%
saborear 1 0,05% 84,88% mes 1 0,05% 58,35%
unido,-a 1 0,05% 84,93% mesa 2 0,10% 58,44%
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actividad 1 0,05% 84,97% mesón 2 0,10% 58,54%
conservado 1 0,05% 85,02% meter 3 0,14% 58,68%
escampar 1 0,05% 85,07% metro 1 0,05% 58,73%
juntar 1 0,05% 85,12% microbio 2 0,10% 58,82%
natación 1 0,05% 85,16% miembro 1 0,05% 58,87%
ofrecer 1 0,05% 85,21 % mientras 1 0,05% 58,92%
primo,-a 1 0,05% 85,26% mineral 1 0,05% 58,96%
realizar 1 0,05% 85,31% mirar 3 0,14% 59,11 %
apresurar 1 0,05% 85,35% mono,-a 5 0,24% 59,34%
atrás 1 0,05% 85,40% montaña 5 0,24% 59,58%
compuesto,-a 1 0,05% 85,45% montar 2 0,10% 59,68%
considerar 1 0,05% 85,50% monte 2 0,10% 59,T?%
escaso,-a 1 0,05% 85,54% montón 1 0,05% 59,82%
junto,-a 1 0,05% 85,59% monumento 1 0,05% 59,87%
oportunidad 1 0,05% 85,64% morado,-a 1 0,05% 59,91 %
problema 1 0,05% 85,69% morir 6 0,29% 60,20%
reciclar 1 0,05% 85,73% mover 1 0,05% 60,25%
aproximadame
nte 1 0,05% 85,78% mucho,-a 33 1,57% 61,82%
atravesar 1 0,05% 85,83% mueble 1 0,05% 61,86%
bajar 1 0,05% 85,88% muerto,-a 2 0,10% 61,96%
computación 1 0,05% 85,92% mujer 2 0,10% 62,05%
desarrollar 1 0,05% 85,97% multa 1 0,05% 62,10%
gracioso,-a 1 0,05% 86,02% mundial 1 0,05% 62,15%
vegetación 1 0,05% 86,07% mundo 8 0,38% 62,53%
vivo,-a 1 0,05% 86,12% nacer 1 0,05% 62,58%
consistir: - en 1 0,05% 86,16% naciente 1 0,05% 62,62%
orgullo 1 0,05% 86,21 % nación 1 0,05% 62,67%
producir 1 0,05% 86,26% nacional 4 0,19% 62,86%
aproximar 1 0,05% 86,31 % nadar 1 0,05% 62,91 %
audacia 1 0,05% 86,35% nadie 1 0,05% 62,96%
banano 1 0,05% 86,40% naranja 1 0,05% 63,01%
computadora 1 0,05% 86,45% natación 1 0,05% 63,05%
decidir 1 0,05% 86,50% natural 8 0,38% 63,43%
desastre 1 0,05% 86,54% naturaleza 13 0,62% 64,05%
esposo,-a 1 0,05% 86,59% necesidad 1 0,05% 64,10%
exótico,-a 1 0,05% 86,64% necesitar 2 0,10% 64,19%
héroe,-ína 1 0,05% 86,69% negro,-a 2 0,10% 64,29%
sagrado,-a 1 0,05% 86,73% nido 2 0,10% 64,38%
vegetal 1 0,05% 86,78% niño,-a 7 0,33% 64,72%
volar 1 0,05% 86,83% noche 3 0,14% 64,86%
productor,-a 1 0,05% 86,88% nombre 2 0,10% 64,95%
aquel,-lIa 1 0,05% 86,92% notar 1 0,05% 65,00%
colegio 1 0,05% 86,97% nuevo 1 0,05% 65,05%
descargar 1 0,05% 87,02% nuez 1 0,05% 65,10%
enemigo 1 0,05% 87,07% número 1 0,05% 65,15%
exterior 1 0,05% 87,11 % nunca 4 0,19% 65,34%
hierba 1 0,05% 87,16% nutriente 1 0,05% 65,3~%
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pasa 1 0,05% 87,21% objeto 1 0,05% 65,43%
salide 1 0,05% 87,26% obsequiar 1 0,05% 65,48%
vencer 1 0,05% 87,30% obtener 1 0,05% 65,53%
volcán 1 0,05% 87,35% ocasionar 1 0,05% 65,57%
profesión 1 0,05% 87,40% océano 2 0,10% 65,67%
aquello 1 0,05% 87,45% ocupar 2 0,10% 65,76%
colina 1 0,05% 87,49% ocurrir 1 0,05% 65,81 %
descubrir 1 0,05% 87,54% oeste 1 0,05% 65,86%
enfermar 1 0,05% 87,59% ofrecer 1 0,05% 65,91 %
escondido 1 0,05% 87,64% oportunidad 1 0,05% 65,95%
higuerón 1 0,05% 87,68% orgullo 1 0,05% 66,00%
libro 1 0,05% 87,73% orgulloso,-a 2 0,10% 66,10%
recorrido 1 0,05% 87,78% oro 1 0,05% 66,14%
segundo 1 0,05% 87,83% oso 1 0,05% 66,19%
tarea 1 0,05% 87,87% otro,-a 19 0,90% 67,09%
vender 1 0,05% 87,92% pacífico,-a 1 0,05% 67,14%
montón 1 0,05% 87,97% padre 6 0,29% 67,43%
soltar 1 0,05% 88,02% pagar 1 0,05% 67,48%
profesor,-a 1 0,05% 88,06% país 12 0,57% 68,05%
coloidal 1 0,05% 88,11 % pájaro 5 0,24% 68,28%
deseado 1 0,05% 88,16% palomo,-a 1 0,05% 68,33%
enfermo,-a 1 0,05% 88,21% pantera 1 0,05% 68,38%
escopeta 1 0,05% 88,25% pario 2 0,10% 68,47%
oro 1 0.05% 88,30% papá 3 0,14% 68,62%
recuperar 1 0,05% 88,35% papaya 1 0,05% 68,66%
segundo,-a 1 0,05% 88,40% papel 1 0,05% 68,71%
techo 1 0,05% 88,45% par 1 0,05% 68,76%
barco 1 0,05% 88,49% parar 1 0,05% 68,81%
monumento 1 0,05% 88,54% parque 3 0,14% 68,95%
sostener 1 0,05% 88,59% parte 9 0,43% 69,38%
progresar 1 0,05% 88,64% pasa 1 0,05% 69,42%
desierto 1 0,05% 88,68% pasado 4 0,19% 69,61%
enojar 1 0,05% 88,73% pasar 3 0,14% 69,76%
escribir 1 0,05% 88,78% pasatiempo 1 0,05% 69,81%
oso 1 0,05% 88,83% pasear 5 0,24% 70,04%
seguramente 1 0,05% 88,87% paseo 3 0,14% 70,18%
extinguir 1 0,05% 88,92% paso 2 0,10% 70,28%
morado,-a 1 0,05% 88,97% patrio,-a 2 0,10% 70,38%
pesca 1 0,05% 89,02% pegar 2 0,10% 70,47%
votar 1 0,05% 89,06% peligro 3 0,14% 70,61%
prohibido,-a 1 0,05% 89,11 % peligroso,-a 1 0,05% 70,66%
contacto 1 0,05% 89,16% peludo,-a 2 0,10% 70,76%
despejado,-a 1 0,05% 89,21 % pensar 1 0,05% 70,80%
escudo 1 0,05% 89,25% peor 1 0,05% 70,85%
culpable 1 0,05% 89,30% pequeño,-a 4 0,19% 71,04%
factura 1 0,05% 89,35% pera 1 0,05% 71,09%
limpio,-a 1 0,05% 89,40% perder 1 0,05% 71,14%
peso 1 0,05% 89,44% perdido,-a 2 0,10% 71,2~%
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curar 1 0,05% 89,49% perico,-a 2 0,10% 71,33%
huerto,-a 1 0,05% 89,54% permiso 1 0,05% 71,37%
pétalos 1 0,05% 89,59% perro,-a 5 0,24% 71,61%
temprano 1 0,05% 89,63% perseguir 1 0,05% 71,66%
dañado,-a 1 0,05% 89,68% persona 10 0,48% 72,14%
huir 1 0,05% 89,73% pesca 1 0,05% 72,18%
contaminado,-a 1 0,05% 89,78% peso 1 0,05% 72,23%
dañar 1 0,05% 89,82% pétalos 1 0,05% 72,28%
timbrado,-a 1 0,05% 89,87% pez 4 0,19% 72,47%
reino 1 0,05% 89,92% piedra 1 0,05% 72,52%
ventana 1 0,05% 89,97% piscina 1 0,05% 72,56%
basurero 1 0,05% 90,01 % piso 1 0,05% 72,61%
pasatiempo 1 0,05% 90,06% planeta 3 0,14% 72,75%
quetzal 1 0,05% 90,11 % planta 9 0,43% 73,18%
saltar 1 0,05% 90,16% playa 4 0,19% 73,37%
proporcionar 1 0,05% 90,20% plaza 2 0,10% 73,4 7%
reír 1 0,05% 90,25% pobre 2 0,10% 73,56%
batalla 1 0,05% 90,30% poco 3 0,14% 73,70%
líquido,a 1 0,05% 90,35% poder 21 1,00% 74,70%
salud 1 0,05% 90,39% poner 4 0,19% 74,89%
relacionado, -a 1 0,05% 90,44% pool 1 0,05% 74,94%
lIamado,-a 1 0,05% 90,49% poseer 1 0,05% 74,99%
piedra 1 0,05% 90,54% potrero 2 0,10% 75,08%
salvaje 1 0,05% 90,58% practicar 1 0,05% 75,13%
mover 1 0,05% 90,63% precio 1 0,05% 75,18%
desta.::ar 1 0,05% 90,68% preguntar 1 0,05% 75,23%
repetir 1 0,05% 90,73% premio 1 0,05% 75,27%
piscina 1 0,05% 90,78% preparar 1 0,05% 75,32%
granja 1- 0,05% 90,82% prestar 1 0,05% 75,37%
destino 1 0,05% 90,87% primero 1 0,05% 75,42%
enterrar 1 0,05% 90,92% primo,-a 1 0,05% 75,46%
reponer 1 0,05% 90,97% problema 1 0,05% 75,51 %
fascinar 1 0,05% 91,01% producir 1 0,05% 75,56%
piso 1 0,05% 91,06% productor,-a 1 0,05% 75,61%
grano 1 0,05% 91,11 % profesión 1 0,05% 75,65%
pool 1 0,05% 91,16% profesor,-a 1 0,05% 75,70%
requisito 1 0,05% 91,20% progresar 1 0,05% 75,75%
gris 1 0,05% 91,25% prohibido,-a 1 0,05% 75,80%
huracán 1 0,05% 91,30% pronto 2 0,10% 75,89%
sand Oa 1 0,05% 91,35% propio,-a 2 0,10% 75,99%
provincia 1 0,05% 91,39% proporcionar 1 0,05% 76,03%
continuar 1 0,05% 91,44% protejer 4 0,19% 76,22%
defender 1 0,05% 91,49% provincia 1 0,05% 76,27%
grupo 1 0,05% 91,54% pueblo 1 0,05% 76,32%
pueblo 1 0,05% 91,58% puente 1 0,05% 76,37%
deforestación 1 0,05% 91,63% puerta 1 0,05% 76,41%
favor 0,05% 91,68% puerto 1 0,05% 76,46%
guardar 0,05% 91,73% pulmón 1 0,05% 76,51%
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puente 1 0,05% 91,77% puma 1 0,05% 76,56%
destructor 1 0,05% 91,82% puro,-a 1 0,05% 76,60%
deforestar 1 0,05% 91,87% quebrada 2 0,10% 76,70%
guequito 1 0,05% 91,92% quedar 8 0,38% 77 ,08%
puerta 1 0,05% 91,96% quema 2 0,10% 77,18%
destruido,a 1 0,05% 92,01 % quemado 1 0,05% 77 ,22%
puerto 1 0,05% 92,06% quemar 4 0,19% 77,41%
respirar 1 0,05% 92,11 % querer 13 0,62% 78,03%
responder 1 0,05% 92,15% querido,-a 3 0,14% 78,17%
necesidad 1 0,05% 92,20% quetzal 1 0,05% 78,22%
resto,-a 1 0,05% 92,25% quitar 2 0,10% 78,32%
costumbre 1 0,05% 92,30% rápido,-a 3 0,14% 78,46%
mantener 1 0,05% 92,34% rato 3 0,14% 78,60%
resuelto,-a 1 0,05% 92,39% rayo 1 0,05% 78,65%
biblioteca 1 0,05% 92,44% razón 1 0,05% 78,70%
costurero,-a 1 0,05% 92,49% realizar 1 0,05% 78,74%
máquina 1 0,05% 92,53% reciclar 1 0,05% 78,79%
anterior 1 0,05% 92,58% recordar 2 0,10% 78,89%
bicicleta 1 0,05% 92,63% recorrido 1 0,05% 78,93%
mar 1 0,05% 92,68% recuperar 1 0,05% 78,98%
arcoiris 1 0,05% 92,72% recurso 3 0,14% 79,13%
fenómeno 1 0,05% 92,77% regresar 2 0,10% 79,22%
maravilla 1 0,05% 92,82% reino 1 0,05% 79,27%
par;ífico,-a 1 0,05% 92,87% reír 1 0,05% 79,32%
ardilla 1 0,05% 92,91% relacionado,-a 1 0,05% 79,36%
llenar 1 0,05% 92,96% repetir 1 0,05% 79,41%
marea 1 0,05% 93,01% reponer 1 0,05% 79,46%
tocar 1 0,05% 93,06% requisito 1 0,05% 79,51 %
vestido 1 0,05% 93,11 % respetar 4 0,19% 79,70%
arena 1 0,05% 93,15% respirar 1 0,05% 79,74%
imprudencia 1 0,05% 93,20% responder 1 0,05% 79,79%
todavía 1 0,05% 93,25% resto,-a 1 0,05% 79,84%
detergente 1 0,05% 93,30% resuelto,-a 1 0,05% 79,89%
arma 1 0,05% 93,34% rico,-a 11 0,52% 80,41%
ferri 1 0,05% 93,39% río 15 0,71% 81,12%
imprudente 1 0,05% 93,44% rodeado,-a 1 0,05% 81,17%
peligroso,-a 1 0,05% 93,49% rodear 3 0,14% 81,31 %
aroma 1 0,05% 93,53% rojo,-a 1 0,05% 81,36%
biósfera 1 0,05% 93,58% ropa 1 0,05% 81,41%
fijar 1 0,05% 93,63% saber 9 0,43% 81,84%
incendio 1 0,05% 93,68% saborear 1 0,05% 81,88%
arqueológico 1 0,05% 93,72% sacar 2 0,10% 81,98%
biótico,-a 1 0,05% 93,77% sagrado,-a 1 0,05% 82,03%
indígena 1 0,05% 93,82% salida 1 0,05% 82,07%
antiguo,-a 1 0,05% 93,87% salir 7 Ü,33% 82,41%
artículo 1 0,05% 93,91 % saltar 1 0,05% 82,45%
bitbol 1 0,05% 93,96% salud 1 0,05% 82,50%
cruzar 1 0,05% 94,01% salvaje 1 0,05% 82,55%
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indiscriminada,-
o 1 0,05% 94,06% salvar 2 0,10% 82,64%
pensar 1 0,05% 94,10% sand~ a 1 0,05% 82,69%
blanco,-a 1 0,05% 94,15% santo,-a 1 0,05% 82,74%
industrializado,-
a 1 0,05% 94,20% sapo 1 0,05% 82,79%
peor 1 0,05% 94,25% savia 2 0,10% 82,88%
pagar 1 0,05% 94,29% seco,-a 1 0,05% 82,93%
lluvia 1 0,05% 94,34% sed 3 0,14% 83,07%
locura 1 0,05% 94,39% seguidamente 1 0,05% 83,12%
inglés,-a 1 0,05% 94,44 % seguir 5 0,24% 83,36%
pera 1 0,05% 94,48% segundo 1 0,05% 83,40%
loro,-a 1 0,05% 94,53% segundo,-a 1 0,05% 83,45%
inmenso,-a 1 0,05% 94,58% seguramente 1 0,05% 83,50%
perder 1 0,05% 94,63% semana 2 0,10% 83,59%
insecto 1 0,05% 94,67% sembrar 2 0,10% 83,69%
inteligente 1 0,05% 94,72% sentar 2 0,10% 83,79%
física 1 0,05% 94,77% sentido 2 0,10% 83,88%
interés 1 0,05% 94,82% sentir 2 0,10% 83,98%
permiso 1 0,05% 94,86% señor,-a 2 0,10% 84,07%
viaje 1 0,05% 94,91% ser 47 2,23% 86,31%
físico,-a 1 0,05% 94,96% servir 2 0,10% 86,40%
inundación 1 0,05% 95,01 % siempre 8 0,38% 86,78%
vicio 1 0,05% 95,05% significado 1 0,05% 86,83%
invierno 1 0,05% 95,10% silla 2 0,10% 86,92%
dicha 1 0,05% 95,15% símbolo 3 0,14% 87,07%
mueble 1 0,05% 95,20% sistema 1 0,05% 87,11%
dictar 1 0,05% 95,24% situado,-a 1 0,05% 87,16%
diferente 1 0,05% 95,29% sobrevivir 1 0,05% 87,21%
forestal 1 0,05% 95,34% soda 1 0,05% 87,26%
forma 1 0,05% 95,39% sol 3 0,14% 87,40%
formación 1 0,05% 95,44% soldado 1 0,05% 87,45%
palomo,-a 1 0,05% 95,48% solido,-a 1 0,05% 87,49%
multa 1 0,05% 95,53% solo,-a 7 0,33% 87,83%
mascota 1 0,05% 95,58% soltar 1 0,05% 87,87%
mundial 1 0,05% 95,63% sostener 1 0,05% 87,92%
mata 1 0,05% 95,67% subir 1 0,05% 87,97%
pantera 1 0,05% 95,72% subsistir 1 0,05% 88,02%
botar 1 0,05% 95,77% suelo 1 0,05% 88,06%
director,-a 1 0,05% 95,82% sueño 1 0,05% 88,11 %
brazo 1 0,05% 95,86% suficiente 1 0,05% 88,16%
fortaleza 1 0,05% 95,91% surgir 1 0,05% 88,21 %
materia 1 0,05% 95,96% tabla 1 0,05% 88,25%
brotar 1 0,05% 96,01 % tala 4 0,19% 88,45%
foto 1 0,05% 96,05% tanta 1 0,05% 88,49%
papaya 1 0,05% 96,10% tanto 4 0,19% 88,68%
brujo,-a 1 0,05% 96,15% tanto,-a 3 0,14% 88,83%
franja 1 0,05% 96,20% tardar 1 0,05% 88,87%
viejo,-a 1 0,05% 96,24% tarde 5 0,24% 89,11 %
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papel 1 0,05% 96,29% tarea 1 0,05% 89,16%
frecuentes 1 0,05% 96,34% techo 1 0,05% 89,21 %
vientre 1 0,05% 96,39% temblor 2 0,10% 89,30%
par 1 0,05% 96,43% temprano 1 0,05% 89,35%
fresco,-a 1 0,05% 96,48% tener 32 1,52% 90,87%
mayoría 1 0,05% 96,53% terminar 2 0,10% 90,97%
frondoso,-a 1 0,05% 96,58% terremoto 1 0,05% 91,01 %
medalla 1 0,05% 96,62% terrestre 2 0,10% 91,11 %
distrito 1 0,05% 96,67% tesoro 1 0,05% 91,16%
divertir 1 0,05% 96,72% texto 1 0,05% 91,20%
doctor 1 0,05% 96,77% tiempo 2 0,10% 91,30%
mejor 1 0,05% 96,81 % tierno,-a 2 0,10% 91,39%
mejorar 1 0,05% 96,86% tierra 6 0,29% 91,68%
burro 1 0,05% 96,91% tigre 3 0,14% 91,82%
bus 1 0,05% 96,96% timbrado,-a 1 0,05% 91,87%
irracional 1 0,05% 97,00% tío,-a 5 0,24% 92,11 %
trabajo 1 0,05% 97,05% tipo 6 0,29% 92,39%
fuerte 1 0,05% 97,10% tirar 3 0,14% 92,53%
irracionalidad 1 0,05% 97,15% tití 2 0,10% 92,63%
menor 1 0,05% 97,19% tocar 1 0,05% 92,68%
fumar 1 0,05% 97,24% todavía 1 0,05% 92,72%
fusión 1 0,05% 97,29% todo 11 0,52% 93,25%
caballo 1 0,05% 97,34%
- todo,-a 19 0,90% 94,15%
trapiche 1 0,05% 97,38% tomar 3 0,14% 94,29%
cabeza 1 0,05% 97,43% tornado 2 0,10% 94,39%
mente 1 0,05% 97,48% tóxico,-a 2 0,10% 94,48%
trasladar 1 0,05% 97,53% trabajar 3 0,14% 94,63%
merecer 1 0,05% 97,57% trabajo 1 0,05% 94,67%
tratar 1 0,05% 97,62% traer 3 0,14% 94,82%
meridiano 1 0,05% 97,67% trapiche 1 0,05% 94,86%
mes 1 0,05% 97,72% trasladar 1 0,05% 94,91%
hada 1 0,05% 97,77% tratar 1 0,05% 94,96%
hambre 1 0,05% 97,81 % tren 2 0,10% 95,05%
café 1 0,05% 97,86% trepar 1 0,05% 95,10%
gallina 1 0,05% 97,91 % tucán 2 0,10% 95,20%
ganado 1 0,05% 97,96% tulín 1 0,05% 95,24%
ganar 1 0,05% 98,00% turismo 1 0,05% 95,29%
metro 1 0,05% 98,05% turista 1 0,05% 95,34%
caja 1 0,05% 98,10% último,-a 1 0,05% 95,39%
gaseoso,-a 1 0,05% 98,15% único,-a 3 0,14% 95,53%
calle 1 0,05% 98,19% unido,-a 1 0,05% 95,58%
gato,-a 1 0,05% 98,24% universo 1 0,05% 95,63%
cama 1 0,05% 98,29% usar 2 0,10% 95,72%
cambiar 1 0,05% 98,34% utilidad 2 0,10% 95,82%
cambio 1 0,05% 98,38% utilizar 1 0,05% 95,86%
camello 1 0,05% 98,43% vacación 1 0,05% 95,91 %
canasto 1 0,05% 98,48% vago,-a 1 0,05% 95,90%
cancha 1 0,05% 98,53% vaguer 1 0,05% 96,01%
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canelo 1 0,05% 98,57% variedad 1 0,05% 96,05%
canoa 1 0,05% 98,62% varios 1 0,05% 96,10%
cansado,-a 1 0,05% 98,67% varios,-as 3 0,14% 96,24%
cantón 1 0,05% 98,72% vegetación 1 0,05% 96,29%
capacidad 1 0,05% 98,76% vegetal 1 0,05% 96,34%
capital 1 0,05% 98,81 % vencer 1 0,05% 96,39%
cara 1 0,05% 98,86% vender 1 0,05% 96,43%
caracterizar 1 0,05% 98,91 % venir 6 0,29% 96,72%
carambola 1 0,05% 98,95% ventana 1 0,05% 96,77%
carca 1 0,05% 99,00% ver 11 0,52% 97,29%
carga 1 0,05% 99,05% verano 2 0,10% 97,3&%
carne 1 0,05% 99,10% verde 3 0,14% 97,53%
carrera 1 0,05% 99,14% vestido 1 0,05% 97,57%
carreta 1 0,05% 99,19% veterinario,-a 2 0,10% 97,67%
casar 1 0,05% 99,24% vez 11 0,52% 98,19%
casona 1 0,05% 99,29% vía 2 0,10% 98,29%
caudal 1 0,05% 99,33% viaje 1 0,05% 98,34%
caza 1 0,05% 99,38% vicio 1 0,05% 98,38%
cazador,-a 1 0,05% 99,43% vida 13 0,62% 99,00%
ceiba 1 0,05% 99,48% viejo,-a 1 0,05% 99,05%
centro 1 0,05% 99,52% vientre 1 0,05% 99,10%
cerca 1 0,05% 99,57% visita 1 0,05% 99,14%
champú 1 0,05% 99,62% visitar 1 0,05% 99,H,%
chancha 1 0,05% 99,67% vivir 9 0,43% 99,62%
char 1 0,05% 99,71 % vivo,-a 1 0,05% 99,67%
charco 1 0,05% 99,76% volar 1 0,05% 99,71%
chiquito,-a 1 0,05% 99,81% volcán 1 0,05% 99,76%
chofer 1 0,05% 99,86% volver 2 0,10% 99,86%
ciclón 1 0,05% 99,90% votar 1 0,05% 99,90%
cielo 1 0,05% 99,95% yigüirro 1 0,05% 99,95%
ciencia 1 0,05% 100,00% zacate 1 0,05% 100,00%
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